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1,as p,lgin;i- y pi~ni;imii:ntos ilrl Uinrio' sc prolongan r n  en. 
-ayos y cicariones :iovr,liwxis posteriorr i .  11namiino, qiir s ~ n h  
i.l crcriilriilo de I I ~ I C C I .  (11. -U crisis (11: cntonces lili:rntiira, no  supo 
ni  pudo i x a p a r  a csa trntación. I.as Imenas intcncioncs no le fal- 
laron, ni en  e1 1)iurio ni en relalos posteriores, como en  /,a visita 
nl viejo p o d a ,  qui. tcrmina así: iiNo quiero inmolar mi  alma m 
i r 1  nrlaniio alttir rlr mi  fainan. 
Pero  iir i  lioinhrr: ileigarrado y desarraigado como 61 no podía, 
un;i vi:z viii:ltr> ;I la vanidad y gloria de  sn fama r n  el ti:;ttro doniln 
wpresmtó  51 vida, d ~ s e n t r n d e r s i  de  si mismo. Si 10 Iiiihi-se hecho. 
r.ni<inces nos i.iicoiiirariamos de  verdad antc el simple actor  (el q u r  
r q r m e n t a  lo que no esi .  1<1, por el  contrario, nos dio, ri:ikrnda- 
rnmtr:, piezas qutl ion  110~111 111: $11 alma. Y nadie le podrá a r r ~ h a t a r  
ia gloria (lc habcr siilo un represrntante sincero, realista, dentro 
rir la i r i~uti~ri t ici i la~l  11- s i l  pr?sona!i;laíl. 
I>e 11eclio po<lcmoi decir qiir vri to<las sus n o ~ c l a s  sc ~ U B O  3
h i  mismo: «Toda novela v<:rrla<lrr:in~cntc original es autobiográfica. 
l':I autor -poi:ta m& hiiii. o sr;r c r i d o r -  sr pont,. o inrjor  sc da,  
v i i  t oda .  y c:ida una (le sus cri;itiiraaii.W~ii Cómo se lince una riovela 

It: hizo t rasccndrrse en  un empciio constante d e  evadirsc d e  la 
iugacidarl, precisamvnit: p o r q u e  la inuerti: supone s iempre  la sole- 
<lad radical  y la visión d r l  vivir c o m o  algo ef ímero e n  la tempora-  
iidnd y conio l imitado <:ti l a  dimensión espacial  del mundo.  
I'vro cn Unamuno n o  s e  t rata  d c  la  muerte  a secas, s ino ilr 
I;i i n i i i ~ r i ~  en  función d<,1 sol , r rr ivir  (miicrtc qiic satisfaga nuestras 
n i  (Ic inmortaliilad Ii;ir:ií.niloiios rlospertar a una vida inaca- 
l l ~ i , I 2 4 .  
T,;i mucrti: (que  i:n Snn Mat~u<:I Rueno, mártir cen t ra  e l  mo- 
iitcnto culmiiiiintc l la novcla) s e  convirtió para U n a m u n o  e n  
olisi,sión t ras  l a  r:>;p<~riencia rlc: aquella noche d c  1897, c u a n d o  
nparecicron los primrrris sinton1;is di:1 iiangor pectorisii, provocan- 
i I < i  i:ii i.1 la si,nsacióii <le la agonía.  A esa crisis fisiológica s iguió 
nira twligioiii, qtlc 11s lamhién o t ro  di: los iiiotneiitos m á s  trascen- 
rlivii:. ilcl aconircci- hiogrif ico iIr D. Migiiel." 
1':s posiihl<: q u ~ :  la úl t ima raiz d c  <:se modo pcc~il iar  u n a m u n i a n o  
iir p o n c r x  en blls personaje% reflejando r n  ellos sus  propios es- 
i;i,lii. .i-irc:rtciali:.. ulxilcaca a un iirtpiilso pr imario biológico: sen- 
lirsi: conio cxistrntc, expcrini<:ritar-i: i:n sus propias  imágenes. Se  
ro r r i~spondcr ia  rsti: anhelo con a q u r l  otro d e  oirst: a si mismo. 
w r s o  frcnic  al i:ipi:jo, o i x x i c h a r  su voz on el brocal d e l  pozo. N o  
11: 1xiital)a q u i  la cr,i.tidiitiibri: 1i: llegase por  los caminos noéticos. 
Y po t  '.SO todn $11 vi<lii fuc, según sus  propias  pelaliras iiiin sent i r  
rluv vivimos y un agoriizal- r:l ¿viviri:mos?n" 
"id. Scrraiiii l'uiici~ia. lU prriroiaietito de i~',mmi,~o, 2." rdic Uririiliius 
1 I . I .  : i r  l .  . 112, <i<iiidr al plaiitrürsc csii: prihlciiia del Lema dc 
la iniurrtc. rrri.<itra<: Is ~iii.niup;iciiici iitiaitiiutiiiinil ;ii sño 1890 citando cartas ;i 
S. Iliindsin. Es, iidi:rnbs. iiiivrrwiti. p ~ i a  vstc aspicto iinamuniano iodo l u  rliit: 
Svrriini, 1'onci:la e-<:iil>i imi i w  ~ ~ i i ~ r ; i i ~  d,, "La meditstii> nioriis" Ipp. 110-1151. 
6 Es intcrrsantc, ;iiitiqiir: riinii, i i n i p ! ~  aclsrarión. wlm quc i:n cm vivencia 
piiJiii,nnl si: 1i;i ciitiwis1,i tuna triirlctici;i s osdar  cntre el tedio y cl seniiiciona. 
lirmo. o, como rliw .Isslir.i-5. " i i u  eoer <Ir1 y\>". No lparecc posiblc ncgar quc Una. 
tiinno 1 i ; i ~ a  ri<lii iiii rrim c<mrli>r de iii [plmpio y o  Su cgi>isiiio I l cg i i  I iasta l o  q w  
V I  propio 1) .  1 Iliiiiiii "yoiza<:i<in". Esta ~ p i i l ~ i i i i i  vgoisi;t Iiiro que toiniisi 
.ii.nii>rr sl iiiiicicio, ri di: Iiis oliieros y <,I d c  los simi>i:j;intcs. corno nicdio de ionso. 
!i<l.iriiiii y exp.insi6n di su ~ l i q l i a  i-ida. sieni~iri c i i  coiicurrenria ialirniada rn 1s 
poi1iir;i rmtiniiiida dr "csI;,~ wn!r.i"l. I'iird,, r.iimiitiaise en esta tendencia una 
c.r~>lii.iiriiin sicolbgica del ; i i t i i i l> i< i~ i , i l i i l i i i ,  iinprriionante de su  obra, cntrevisti> 
p r  iodns y csii~diiido cn di,i;iIl<: p v  liii.;iwli> C.iiII<Iii, Ao~obiogrrtlins dc Unninano, 
1 1 d i  l .  d r i l  1 : l  s .  Se trata de una nl~m inti.rcsantc 
rii w1iir:iím con cl pri>p&iii> dc niicsiiii tr;tli;iji>. ;iunqur i n  r l l a  no sc aluda p i - r i  
~ n : ~ , I : q ,  rn las pixinas dcdirad,~- ;t Surz . l ' Inn~td I3u~:no. n ~ i r l t r ,  11. 331-325, a l  planicav 
! I , ~ c , ~ I < ~  i<!ial q w  i ~ ~ l c ~ ~ ~ l ~ ~ n ~ ~ 3 s .  
5 
No iios i e  11ui.s. ~'xLraii.ii- qui, c .  Lodos los personajrs 
(1,: siis iirwela-. sean uii ri,flejo di: su pl.opio yo. 
'Tanil)iPii 1.5 ncctwr io  ~ I I V  pwvixiiciit<, dejemos scni;i<la la plii- 
ralidarl rlr los YOS i~ri:iiiiiiriianos. Así r i i t~: i idrrrmoi riri:jor l:i riila- 
\.i,i, simhi>lica iIc San /Mnnuel Ilireno, nWrrir. 
Ya ~l<:cía Antonio M;iciia<lo que c r i  la ri:;ilidiiil ;inímic;i r l i ,  
iri<lo liomliii, lisy vario- yos complc i i i i : i~ t ; i r i~~~,  Esta siiiiacióii ro- 
iníiii a torlo. los ser-s liuiii;~nos si: agrav6 <:u nucstro ai!:or por l:~.. 
situacion<:s íiitiinns de  su propiil vi~lrl. No d c h c m ~ s ,  sin c r n l ~ i i r p ,  
o lv id ;~i  quc  es;ir i,i<las succrivas no i,mpcci,n, cn tollo caso, la unidarl 
i-,i<lical d c  la persona humana.  
Si  coloc;iiiilonos vii 1;i pcrspective iIv la vida d c  Uii;iiniino~ ;ill;i 
por r l  afio di: 1030, fcclia c r i  quc  escrilw la novcla quc aiializari- 
inou. ri:paramos su hiografia, lleganios ;I 1;i siguienti: coiiclii;iWn: 
r~aislc un primvi Unamuno; iintei-ior a Iii primera crisis religiosa 
qiie le Ili:vó a In pérdida d e  la fe. I'k <:1 qui: correspondi,. a la niiiw 
y ;irlolrsccncia, i:stadios considi:rados por i:I propio autor como 10;. 
iiiás aauténticosii de  su viila, que son r l  piiriio final di: l;is r e g u -  
sioncs q u i  se pui:<lan encontrar m su acorilccer vital.' Uii s<:gunilo 
YO aparece en su época <Ir iricrédulo o de  ducla, que se pruloriga 
hasta 1897.  El tercero, i:1 di: .su criiis iqiii-itiial di: 1897-1902; su- 
11um u n a v u e l t a  a la roligiosiilad di: su infancia, incluso c m  acr r -  
camicnto n Iiornlircs qi i i  i:n aqui:llii primrra <:~;ilia 1iabí;in sido 
pnrx él decisivos (tal el 1'. 1.rcanda). 13:stii , t apa  significó un arrinco- 
nnmimto tcmporal rlnl segundo, pero riada más. Y i.1 cuarto es el 
qui. a partii- rli: esa fccha di: 1902 -<:ti 1st que podi,mos da r  como 
coiicliiida, tal como indica el üiorio.  sii crisis riligios;i- r super- 
p o n ~  a los nnterioii-.  y r s  a 1s vez como uri guacIi;itia de todos 
i:llos. Al no  cncontrzir solucióti i v  la i r :  para sus ansias d r  inmorta- 
lirlail, ni pudiendo ser, por otro larlo. iin iitco, se refugia 1) .  Miguel 
rTn le Iristoria, creando el l~i iamiir io do la Icyciida y la novcla, de 
si l  propia novela: cn un intento d i  sati-facer de  algún modo rii 
7 13 pro ih ,xI  <i? lh. c'r,:g~csi,,rl<:." <?,> lI,,a,n,,r,,, ,,S <,S],C,>t<> i",,,lm,c,,l~l 
~ 8 1 . 8  t:ni<:~~<Icr todu SU  vid,^. KII (mi (miudio lJiz«i~~iiuo ,si> < y < , j i > ,  on I1IIM1', IP66, 
pp. 233.304, sos i i i~c  cm l;i 1,. 238 I;i posiliiliilad iir rliii: erisa rrgresiones m, re:. 
i i s  : i :  I i " .  i r  , ,  . " í  i s  I r  I I . < . S ~ I U C ~ " T ~ C ~ ~ ) ~ ~  11,. 
iii:r*otialidn<l. A l.! i1ist;iriii;i id<, iri,i iiñiis <:iitri, ; i i i i w I  tialiiiji, y &lc, y lr;w i~~i;i  
roii1iiiii;iil;i 1wdi1arii)n ilcl ~ i r i i l > l < ~ i i i ; i .  y;, iiii r t w  ; i l l ; i iwi . i  :i insitiiiiir i n l  ~ i < , i i l > i l i d . i ~ l .  
\l<V I h "  "m" q,," l,al,ria ,q,w rd<~virllts i, U" ~~<,m],l<q<>" ,n,<,l?r!l~~, 
1.0 q u e  ramoi :I iui~ntilr  cs l ~ u n ~ r  tle manifi~:.sto qur el auto. 
i~iogrnfisrno de Son Manuel i?ue,io, mcirtir c:. total, por cuento 
d ~ a r c x  1;1 villa rntrra del autor, pursta aquí en sintrsis, retratin- 
dosr en 10s tws pmwnajes principalr.~ iie ella; ¡os clamis son lus 
que: lr  acompaiiiuon cn uicl:i. Tudo -11 vivil- ustd q u i ,  c,ritrevistu no 
ciiil1:16uicame11tv~ sinu r sincroniii llit ficciór~ novclesca Iu hace 
pwil~lr:). 1,"s tri.s YOS unarnunianui quv rusomiarnu~ antes ai. lla- 
llan iqu í  irente a lin m i m o  y finicu p m l ~ l ~ m a :  la sesurrecci6n d r  
i;, citmc, nilclro de todo <:I cliscur~.ir rdigioso del autor. y en con'- 
hi611 ~Iirccta con b u  voluntad de crcer y el tcma de la mucrtc, única 
frontr.r;~ entre el vivir y el sobrevivir. 'I'ambién aparece el problema 
ilc la ~~rsonal i i iar i ,  s n  la doble vertientr entrevista por S. Rar- 
budo:"ei de la idcnli~iilc~ prrsonai (si uno cs  io que parece n ¡os 
dcmlis), que i ~ d q l ~ i u ~ .  1 .~1iwe por cuanto a 10 largo d e  totla la no- 
vela I)on iManuel y 1,iaaro actúan acomo si),, es dccir so presentun 
anta lo-. demas con una fr  que no posem, y justifican su postura 
con rimonamientos cli :  caridad; y el de si uno seguir5 siendo 10 
que F" quc SO funrlv con 1.1 sentimiento de la nada. 
J.as circunsianci;~~ hiogrRlicns qui, acompaiian la salida de 
Snri Manuel l ~ u e , ~ o ,  m(irtir- son co~mcidas. 14  ilcsiiwro lla pruvocatio 

S;rn Miinuel Bui.rio7 iiiirlir,  1,s iil Unainuno de la iritra-liistoriii. 
Angcl;i C;iiI>:illino i.a i.1 Uriiiniuno d i  la adolescencia. 
I.:isaro Carli;illinr> <.S i.1 llnainuiio ,le la historia. 
Simona representa tanto a la iiitidre i l i  Uriainu~io como a su 
typosa (entendiendo quc  ésla asumió un papel maternal, [la- 
t ~ n t c  en los escritos tic1 autori .  
131iido cl tonto ii la encarnacióri d i  una idra  dc Blas Pascd .  
El pudiilo di. V:iIver<l<~ tlc Liictwxi es también el  pueblo de 
España. 
El l a g  ca i.1 ~i tr ibolo del alnin iI1:1 pro t i ip i io ta  (confirmado por 
I h a r i i ,  p. 602 t1i. la vil. cit.1 y t;irribién ili!l olrnii telbrica d ~ .  
I.:s~""I. 
I':! siiiciile riicsrna las ti:iitaci«ni~s i-spi:Liilas ilel autor  d c  poner 
f i i i  a sil vidti p .sol)re t u ~ l o  el prolileinii religioso del  suicidio. 
I.:I niiio r icién nacido y l~Rlrl't0 ?c recuerdo Kaimuiidín (el 
hijo (le I!ii;iiriiino'l. 
la zagala i:s el símholo ili.1 vivir ncorrlativo, freritc el  vivir agó- 
iiico ~ l < , l  autor y persoriiijes. 
El pa<lrr: ile Aiiyela y 1,:iz;iio ciicai-iiii i.1 ri,c~ii:rtlo di.1 propio 
l d i - i  de Un:iiiiinio. 
1.21 itdi.ciiación <:nire V I  protagoiiista de la novela y la pro- 
hli~rriáticii íritiina il? I;rinmiiiii, i:s tiiii ))ati.iilr que t i~dos  los criticos 
I i i i i ~  i r i is l ido en i:IIi>. C m  i\ilsnui,l encarna todos los aspectos fuii- 
dnrii~mi;ilrs y ;igi>nicos ilel vivir oriarriiini;irio, irit:nsificados nunqut: 
sólo beti ~ i o r  la acumiilacii>ri r s j~e r imc ia l  y t t imb ih  por  las cir- 
ciiiiitancins hingi-iificas i:n que .<L. escribe la novela. 
El tcina dt: la fe, rle la personiilidatl, de  la inuert t ,  e l  miedo 
U la nada, I;i resuri.ecci6n tlc lii carne y lii siiperviveiicia, estiri en  
"ll;i iinidos n i  protagnnista y latiendo viv;imcnl?. 
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otra cohii, ~ L I C  no Ii;iy peor qu<, ri.iiior<liiriic~ito siti ixunit~ti,Iii~~. Y 
iiñoili. 1 l ~ o r  iillicti coinpi.iiiilí yo y;i iIi:sdi: <:ti- 
toiices qur. I h i  ~1;111111:1 Iiiiiii d<! petiaar ocioso y a ' o l a ,  qui: a l g h  
~~ensarnietito li: I ~ ~ : r s c g ~ í i t ~ > . "  I,:stii es la iiiiág~~ii dcl IJiiamurio con 
l'uertcc t e ~ i l n i s  conteml~lalivas, ~~r i t i~o r~ l i ; i l n i i !~~L~!  cpiinrléico:" 
p r o  que a partir de su crisis dt: 1397 S<: inipuso ii sí mismo la ac- 
tividad exteinx como medio di: Iiuii- (le siis prohleniiis mis  íntimos, 
que por otr;i parto iiunca pii(lo olvidar. Así f u e  toda la vida ilc 
Unarriuno, 1li:n;i ,le: pánico a I;i soleila~l iritci-ioi y al mismo tiempo 
inmerso en i:llu, porque la iriicrioriaacióri era i i t i  inolo  (le scr cori- 
iiatural en él. I)i:ci<lió entonces ariilar por el mumlo en comp;~ñia 
r ie  sus otros )OS, a los quc dedicó atmción preferimic, convirtiendo 
sii vida eri una rt:prest,ntación trá;ic;i. I'cro nunca yuilo liberarse 
ile su agonía iritirns. S;il>ia, porque ailcinás sc lo habis propuesto, 
u s u ~ i n t ~ n t < ~ s  1 a~.t.,:~><<lltirniento  Ilabkul sido fructíferos. 
I'ei-o sc lo l id~i ; i  r o m s t  traicioniiidosc t i  si mismo, dejándose 
;iiiastrar por sit. Ii:iiili~ri~:ia.i 1iistéric:is."' I r  1 1  t e  a :  i<a olrn 
cosa, que no hay p:or que remorcliinirtik~ sin eninitml;i,i. 
Y sigur Ang<,l:i ilicii:ntlo de I>oi i  Miinurl: i i i L i  es que estaba 
siimpre ocup;iiIo, y tio pocas vi:ces i:n inventar ociiliociorii:i.. Es- 
cribía muy poco liara sí ..., v n  ranil~io, Iiacía &: ~iii:muiialirta para 
ios <iemhs>i." 
Hay un  1);is;iji: (1,: lii narración qui: i:s reflejo dc otro i:pisodio 
i~iográfico ilc Ilriarrilinr~ y Iiiic(: rcfi.rcncia tanibikn e su agonía 
íntima. Se ectiinlizn d l í  el recuei-(lo rlc le muerte ile SLI hijo Rai- 
niuridín. Don M;iiiii<~I acompañal~a al médico en sus visitas, sc inte- 
irsabe sol~re todo <, t i  los embarozoi y cn In crianza de los niño:,, 
iiy estimalia coirio i ~ i i ; i  <Ir: las mtiyorei hlasfrmias aquello de: ¡teta 
fl San . I l « , i r r d  H i ~ r n a .  t i .  390 (:iiiircnii>s c i tmpr r :  S.\i.ii. 
l., ;\ilcin& d<, iiiivsiri> vaiudio 4 1 r e  la I,eiionalidiid de L'tiaiuuiiu, ~ i i  C I  
qiir iii~istitii<ir wi rriv ;isliri.t<i coriicnipl;itiru y epitiiet6iro, vid. cl rivcliidur l ibro  
di. <:. IHlamo A-iiiri.ig;i, ' l  l i r iomuizu I t ,  El Coiegio de Il(.xico. 
hli.jieo, 1959. 
1" E n r r i i h i ~ , ~  0 ii ir i i i t io  l,isii:ri<m cn bu s i g n i h i . i ~ i , h  ~ U T ~ I I I I I . I I I C  ~iiw16gici~ 
' 7  Sbl.ll. P. 540-91. Iln~iiiiino i<:iii;i I i i n  csia ilmca cti que vs,:rilic 1.i iiovela 
i i i irdo ;i los I)inri<is. 1kr:orrl;irio sii <~xp<~ri<:ri<:i.i ir aliia~idn d i  lR97? "Ojo con curr 
<.ii C I  I)iiirii>" ny<,ría en su iqiili,gii i i  (Xim~ s e  Iiacr irna noucln. Y <:lwtivamentr, 
si rcpusamor i.1 v. X. pp. 927-10h'J di ,  riii o. v. tios diiirios curntli di giii: su obra 
en estos U l i i i i i i i ~  iiriiipos Iialiiu i , , i i i i io  riiiiio fin ser "i~ieiiioriulista pan liir deni&". 
Claro que ri, ilecis a si iiiisiiiu: "Cimiar la vidti, jnu ea acaso un iiiod<i, y i d  
vix  cl ni& ~ii,,luii~io. dc  \,ivirla!". 
y &Ioria!, y lo otrc JI! i a n y l ; t w  ,Ir1 c i < ~ l o ! ~ ~ .  1.:. co i~n~ í~v i i i  l ~ m r ~ i i ~ -  
<I:ini<.riii. I;i iiiiirrii: i I c ,  lo' ni&>.. < i I i i  i i i ñ c i  qii': "a"<: 1~1~1c.rLo u q w  
i<: iiiueic i c , i i i i  iiiiriil<i y i i i t  >iiiciilio --!ni: dijo riiin v r z  >o11 pera 
mi iir lo1 mi ,  t : . r r i / ) k ~  i i i i ~ i c r i ~ s :  iun ~ i i i w  mi c r u ~ ! n . ' ~  Incontru- 
irios cii estas líiiias 1.1 ~i ' illbhi. i l i .  ;iqiii,l s<:iiliiiiii~nto iiiiamiiriiano <.ii 
relación con el iiii-iciio (Ir1 ii;icirriic~ito y rniieili, 1enipreii;i di. sil 
liijo Iiiilrocifalu. 
S: i i ~ ~ i ~ i e  ianil~iím m Li p ~ ~ ~ i l ~ i l i c l n d  ,Ir s t i lv :~c ió~ en i l  ~uicidi t i .  
l h n  AMt~~iurl  --e11 u11 c a ~ u  qut: rc1iii:i- no riit.31 la t ic r r~ i   grada 
;i1  i i i l " '  <ipuci  i r i  rl iiliiitio r i o n i ,  cri i:1 segurido de  In 
iigoniii, se arii:pintió siii duda algiii~iiri. 
Es cosa sihiila qui. ITrit~niuno sinti6 v a i s  v ~ o s  pl vértigo 
,Ir1 siiiciiliii. Yo Iivirios <lado ciircita ~ I I ,  < : l l , i  c.11 niitstro trahajo sohrr  
el />Lurio M l id~ to .  Eii su corr~.al,uiiili:ri~:i;i lo al irma también clara- 
niente: y i i i  varios ilc s u .  i>ersonnji~s rriciirnn esa 1eril:ici~ii. Es 1;i 
ieritacióii que sirnir  Jiigo 1,:i Raza al cuiiii~iiililiii. l a .  agiias ilel S<:iin: 
lii teriiacióri que sieiitrn 1)oii Maniwl y IHasl.o al aonteinpltii. cl 
cqx:ju Iiy~iiilo ~l i .1  I q c i  S. Iiiii1,udo 1i:i ol~srrv;iilo y <loc:iiiricritado 
lii tiiiacciún it+zi-eta de  las aguas y Izi i<li:;i ,114 siiicidio en  la ohrii 
iiriamuniana."' 
1.0 que no r;tR claro rs el sriitido de  cnta tcndi:ricia al u io id io .  
il:ué rn el autor i ~ i i  nfhii iIe i~upri- in:ntat~ iino de los riiorlos posiblcs 
i11. ini irr tr?  ¿O 11udii:ra r:nt~~ricli~rir como i i r i  iritrnto de aiitoafirmarse 
,itile la iiirii~itc? ;,O i r :  trata di. i i r i  di:iiioniii rn;iln di: su existrricici 
que le vmía  dt: r~ación? 
Ih r i  Mariuil confiesa a Láaaro" cs;i obscsión del suicidio ante 
iiis aguas: iiMira, ayer, paseando a orilliis del lago, me d i jo :  He 
;ir[ui irii tentación mayor ... i> Esa trniaciíin era en él una h t ~ c n c i a .  
Sii p a d w  la Iiabia sentiilo también. iilr vmiii -dice Don Manuel 
ii  1,ázai.o- no : r i  <I i : .d i .  I I I ~ I .  (Ir nación ... m e  contó 
escenas t~ r r i I> l r i .  41t. ~par~c i i t  una I<>curii. Y yo lii he Iic~reiladoi~." 
Toclo c.1 i t L í ~ ~  C ~ V  I h  k l ; i ~ ~ ~ d  C C ~ I ~ I  UI 1 0 g ~  { ~ U C  c,d ~ I U C ~ I O  
c.>!(. CUIIL< . I I IO :  I ~ L I , .  . - t i ~ l  Lo~Iw I:<)~ILPIILo.+ C I C  vivil.. 1<;1 C O I I ~ C I I ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ J I ~ U  
< l v  vivir < Y  10 priin(,:o c l c ,  t u d w ~ . ~ "  Y al t ratar  11,: j i ~ ~ t i f i c a r  el ocul- 
t;iinirrrlo (11. l:i ;i~ilí:rilir:,i ~cril;iil  (1,: 1;i iiií:~~~iliilirl;i~l ilr 511 psotiigo- 
nist;i, intcntii jii\tifi<,xr tmli: vida. Pc,ru lii x r ~ n i ~ l t i d  cxt:rna (Ir 
;iiiibos fitiilo: y ~,i.iitngiinibtn) .>ii <ioIi~griii i r r~~c i t i i rh~ ib l i :  . . .  ara lii 
ii>rriia icrnlioiiil y Ii.i.rcna <!e una inliriila y eterna Lristeia que coii 
Iii:r<iií:e sniitid;id ric>itiiha a los ojos y ;i 10s oírlos d e  los demisi,.?' 
Y t i  IJriariiuiio iiiiiiío en su crisis ílc 1897 (los tcstiinoriios ahiiridaii 
cn cl 11iark1 quc  la t r i> tmi  scríti ~ I I  iotr 11;ira toda la vida. Aliara 
1;i veía ya  coiiic iiii,i i-validad viviila cri la perspeciivii (le esta novela 
i l i .  sii ancianiíl;iil. 
1.0 qui: a lo largo de liis l ~ L g i i ~ a s  <I<: Snii Mnuuel encontramos es 
iiiia íicfcnsa a1iasioiiiiii;i d<.l q w r ~ r  C I P ~ T  sin llcgar n la fe. Po r  eso 
rcpilc insisteriteinente: ii<:i.ro todo 10 que  ci.w y cnseiia lii santa 
i i d r c  iglesia (któiic:;. i\po?ti>lica. I~oinnna.  Y h s t i i ! ~  Ea una 
ili~lrrisn (le la <!el r:i:i:oii:~i-o. i,: i:l volunt;ir.iw~o dc i ienipw. 1,:s 
x ~ s t e ~ i c i .  qut: aunqu<, nc  w c?r;i. ~~1 mvjor camino ~ I I M  llegar ;I c r w r  
vivir como si se crrypra y r izar  ;ii:niprc, tornar agua bendita. 
I'or eso 1,: clicc a Lizriio: cuando Ic arranca la promesa d<: rezar 
;il pie d e  la cama <Ir: la rnailr: moribiinda: iiSé que  una v i i  qui: se 
10 promelas remari; y si. qiie luego que rrci,s...ii 1':sta e s  aderiiis 
l;i significación dc1 personaje lllasilio en la novela: que veiiilrín ;i 
5i.r lii i,ncarriacióri de aqui,lln fra.-<:: iiTomn agua henditn. qiie dijo 
;ilgiiieri, y acolmrás cri:yiiridr>>i.'" 
Pe ro  claro (:.-ti qiir Uniinluno .SI, ilahn cuenta d e  i!ur ese modo 
<le vivir c ra  u n  i~scaiiiutiw (11: la ver<lail. l'iir <:so es  iricviiable í.1 
(liiílogo qiii. s< i i i i i : n iw  I)«ri Mariupl y 1,:ianro: 1 1  vcrdad?  J~,a 
vvidad, i r ;  r,s a ;sipo ti:riiblt~, algo iritoli!ral>lc, algo 
iiiortdii .'" 
lIay otros dos iiiomcnt<ii cl;ivi:s r n  la novela en  relación coi1 
1. ,I .i .igoiiicn  ' . d1.1 autos. 11no es el pasaje cn  q u e  Iloii Manuel 
j ~ i i  I no iwtriiilii c,ii i.1 iiionnstcrio y glorifica .su :ipostolado 
t:ri Vnlv<:iilv <Ic 1,iici:rns: i < Y o  no nací paca ermitalío . .  la soleiiriil 
m:, iria1;iiio t.1 iiiina ... y c i i  <:u;iiili> a iin ~iioiiiicti~t.io~ i i i i iiioriasterio 

"$1 5.51.11. 1). fi lh.  C,iiiiI>. r.wi Concimieio, n." l . í i23: "Crci: I i i  Iior mi qw: 
t ~ , ,  y (:m ii i i v i i 6  si v ivo)  . . /  i<:liiis<:a cn  lis s < m i  al iiiiio . . "  
:"' Entii:ii,iii <[u<' <:I iiiliiii>il rl i i i '  para <:bt<>S CtiS<>S C ' I I I ~ ~ C B  ./. >!Arklq, V I  <h 
''5,&~&r'', C ~ X ~ , I ~ , ~  ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 1 u c ~ ~ i ~ ~  lit Iwrm y c.1 s i 6 : n i h d u  <I!>c ,m I I n ~ u m ~ w  t w o  
rq,;, ,,.,,,I~,,,~i<, ,, l t >  I,,Wfl<> d,; S,, ,,i,la 
:" s.11. . 595. 
cxprc ión  uriii intención: o~ ,onc r  INui:vo Miiii<lo 11 Vicjo .Mundo. Sr 
w p i t .  dos v i w : >  cn  cuatro líricas. I7,n 1i1 niii:vo Miinilo vivia el IJna- 
muno social-l>i-ogri:sistn. 1111 V I  vicju, el 1Jnnrniirio agónico y c1 Una- 
niiino ailolcscinii.  Y cI<~di :  w ic  vii:j» niuiiilo. l h r i  kh i i i c l  (el IJna- 
i~iui io agónicul i x i i  ardii,rido cri ilosiws (1,: que viielva aqurl  sil 
otro yo para i:r>ii\.i:rtirlo. 1 . l  Iln;imiirio Iiistórico 1:s llaniado al rciiro. 
1 Don Manuel I r >  coiivi:rtii$ no a In f,: sino a In ri:ligiosi<lacl. 
Cuando Lázaro llega al puthlo ;le V,ilvcr(lc de 1,iicernn alar- 
cica de civilimción, drsprecia la vida piirhlcrina y quicrc aam. 
hrillil- a los siiyo: en  i.1 I r i fago dcl mondo.  Sir primera reacción v.; 
contra Don M;iriurl; i i l i :  pari:ció un i:jnmplo ilc la oscura terxracia 
i m  i1uc 61 s i ~ ~ w n i a  hundida a I,;npaii;i>i; y a continuación sud la  los 
lugan:scorniir i~~s ariticli:ric.ilcs y hasta antirri:ligiums y progresisi;i* 
~ I I C  Iral,ia Ir;ii<lo ri,riova~los dr.1 Nuevo Mundo. I'cro Ir dcsconcer- 
iaha el ningún i:i<,cio qnc producian ci i .  l~ ;~ l ; ihras :  <un cstos patanrs 
no Iray qiiien los coiimucvan. 
1.ái;ii.o <:S nilcniiis u n  vani<lr>ir> impc<li:rnido qiii: dospicci.i 
cuanto 1i: rodi:a. I ' iw  al i i i i  vti a i:xiicli;ir a Don k1anur:l y 1ue:o 
afirma: i ~ n o  i:s corno los oiros, 1~ci.o a irií no mi: la iI;i; i:s cIcrn;isi;i<lo 
inicligente para creer todo lo que ticn- que  cnst:kir>i.:" Esla afir- 
. , inacion está en la línea del voluntarismo iinamuniaiio y en la des- 
confianza quc sii:mpre mostró r eqxc to  dc la razón r: int.:lig<:ncia 
coino mcrlios dc alcanzar le Ic. Dosdi  el  Diario hasta sils últimas 
pocsías insiste Unamiino en que sil pavte superior (razón e intr-  
iigiwcial Iian sido la c;iiis;i ile su agonía religiosa: alrogando los 
an1ii:los de  su scniinientalidad. 
En la misma línea r s i l  el iiri:iodo qiii: iliioiti I)on Manuel para 
converlir a Lázaro. T,o i m :  1:s qili: c tiii como Unamuno 
. . lial>ia sosli:riiil<i. vn iodos los tonos, ( I i ,  si mismo. 1.a proniesa st: la 
arranca 21 los pirs d e  la madr,, mor ib i~nda .  icSi, q u r  una vea qiii: 
' P  lo ~>~i>lnc!tas z a r  y sé qui: 1110go qIIC ~,!(:l!s.,.n, 
AdcniQi 1 1  di:stac:ir este voli intari~ino religioso, muy seinc- 
..,, jantc al C I I .  \Y'. Jmncs;'.' qni:rrrnos ~ ~ o t i v r  di: relicvo la importancia 
qiic co l~ran  i:n la conversión dt, 1,tíaaro La mndre y el tema d e  la 
murrte. Iloña Simona cs la ~irnyr:cci6n dc  la propia inadrr  di: Una- 
muno, di: cuya influcncia ilccisiva en la vida y i:«nliguración d c  
l i l l  i l r .  I )o i i  \ l i? i i i , l  li:i i,ir:riio * in I lc?nr ;I la. i i l i ini;i> 
r< inwc i~ i , i i c ias  I araso ~ i i i < l i < ~ r s i i  <I<,j;iriiíi, rrntr:vi:r iiii coiiipIi:jo 
inin1i.i-no; y <:u irii.in:i> ii lo i i i i i i ~ i l t ~  ro1ir;i i i i~por la r i~ : i : i  lmrqur  t ~ n l r  
i,IIti i-i:l:icioriiiri i i i i inii ir~ii,,it i. Ilon l\lariiii.I y I.;ízari~, Iu  r l u .  í x i d r r i -  
c i : ~  ~ L I C  a111l~os vivían cl m i - i ~ ~ u  p ~ ~ ~ l ~ l í m a  in~p l ic : t~ lu  íw r l  mor i r .  
A r : ~ l i n  T.áiaiu y rn i lo  a i i i i i s  y comulg;irirlo. Iliiiiii i ir i  gran rr.- 
. . 
;i,cijo i . 8 1  c l  I I I IV~,~~. I'cro l . : .  como I k i n  l 1 n 1 1 1 ,  practica 
s r i l i~  ~.xl<:rnam;r~k. Y i:1 <Ii:~iwí:iinio 11qg;i l o  <Iispiií.s d i  la  
r i ~ in i i r i i ó i i  --aiiri l i ini<ii <[u<. I h n  ~ W i i i i i ~ i ~ l  c i i  i.1 mornmto  di. <IWr- 
bi.1;i Ir: ní:onictr iiii v;iliiclo y deja c a w  1s Iiostia y <:S J a r o  rl 
CIIIC la r rx r~gí :  y si: I;i I lcwi  ;i 1;i IIOC~I-- 1.Ámrn coniiinic:i ;I .II liw 
tmaiiti q i i i  lo  Iiim sólo po r  dar ;ilt:;;ria ;I lo> .IIYIX. Y~ : i r I t~ra r111r 
S<: lo  coriii i i i ica 110rqiir <:>a v(~ríIaíI rano l ~ i i i ~ i l o ,  riu di,l>o oail ir tela 
y porqnt: a<li:rnás Ii;il>i.ias ilc: adivin;irl;iii.'" 
IC! i:ltisi,dio iio. i rac ;i l a  rncrnoria I<i (III:. c l  prolii i, IJnaniiirio 
ciicc clt, 511 m ~ n ~ ~ n i ó ~ ~  de: l x d :  r r ~  c l  l h r i o ,  y pon,,. í lc  r r l ieve í111r 
r n t r  k is  I r i ~  pimi,iiaii.s no  i d  r , n i l i r  .~<~<.r<~lo,s. Son pilnto.; 
(luc Iiocf:ii rclaci6n í:on i .1 nii iol~ii,gr;ifisriio q i ~ r  ir i i t t imos i lc <lí:wn- 
1rt,hr. 
1.Bzai.o n i  foni l iéndi is i  iotalnii:nti: o<in Don Mari i ivl ;  le 
d i  en s i i  ~ o s l o .  vsciii:li;i -iis aw:ret»s, s i l  siis mimi; is 
o i ~ s r ~ i o i i t : ~  il;i del suicidio por  r j i ~ r n p l o ' ~ .  Alg i i r i ;~ vci! i.i,cuerda 1p1<: 
Iuc j~rogrcsisl;i, y Ilí:va<lo por  los resal~ios po l i l i co i  que ai in 11: 
q i ~ t ~ ~ l a i i  p~opon<: a I l o n  Maniiel iq i i izá para animarlo, porque <<ya 
no l o g r a l ~ a  coii1:mer iI1.1 lodo la insoiii lablo t r is te in que Ii: consumin, 
~ ~ o r q i i í .  acaso una ~.ii ií.rnicdad L r i l í ~ ~  Ir: iba ininanclo c l  ciicrpo 
y 1.1 alni:i>ii fundar i i r i  siri<iicato ceiól ico agrzirio. I h r i  Manur i  no  
a :  ~U i i r . i t r o  reino no i.5 de wii. rniinílo ... Y i:n m a n t o  R C.W 
i lrl siiidic:ito es cn ii iiii i-mnhio i I r  iii Clioca i lc pi-ogrí~siamoii.:" 
Ci*:iiiil<i Don M;iniii.I w t á  a p i in io  dc mor i r  nonibri i  a 1,Bzaríi 
:.ti S < , - i i i .  Ii: irasrasa ~oíl;is m-; inq i i i i ~ i i i ~ l r s .  l o  conii i l i iyí:  su herede- 
r o  , j u n i a m ~ ~ n t r  con A n p ~ l x .  l.Azaro IIIYO la misma IVIIV~C r p v  
l h n  M~IIIPI. 
Tlemos itmido owi ión  l s l r y i  la iniportancia qui: cn la 
vida agónica d r  l innmuno i r  su ;idolr,icencia.:"' G t a  ado- 
icscencia se cnc;irnii, c n  Snn Mnnurl I~rarriu, ntkrrir, r:n cl pcrxmejr  
iclator que cs Angala Cni.l>allirio. 
Cuando Aiigcla nos riirnta ~ I I V  supac l r~ :  iiiiirió sicnilo clla iiiiiy 
iiiiia y que apenas si  lo conoció nos acordamos rlo que a IJnamuno 
si, Ir murió su p d r v  cii:inrlo conta1):i seis aiio4. I;:l p d r c  d c  An- 
grla era foraitrro. El i l i .  IJnamiino h;il)ía r,~tarlo en Méjico. El de  
Angola trajo consigo uno,< cuantos lihros (1.1 Qiiijotr. ntras ohras, 
VI Ikrtoldo,  loilo i-wiii.lto): y di: wos  libros dcvoró rlla cnsiiciios 
- i r d o  niña. Sa lwnos  por tcstimonio dr l  propio Unamiino, a t w  
iiguado taml~ikn r n  la hiografia c w r i h  por Salcedo, qiic su padre 
trajo <Ir: Mkjico varios lihros que  ilrjaron cn  V I  niño Iiurlla. Ella 
ilicc: <iljcstli, muy ni53 alimenié, n o  sé cómo. curiosidail~:~,  prc. 
o<:iilmcioni~i i: inquii:loili:r, r l r l~ i~ l a s ,  en  partc al  menos, n aqiiel rc- 
r~ i l t i j o  d c  libros (1,: mi  p;i~lrr:i,.:'í 
Angela, a los diez años, va a u n  coli:gio de  religiosas. N o  
r r l i  rl v io  rlc la mtancia unamuniaiin m ol colegio de  San N i c o l k ?  
F:l priiilix contacto rliri:cto cniri: Don Manuel y Angela tienc 
Iiigai cri <.I coiifi:soii;irio. l h  r:i. momvnio Angela se turha, solloza, 
sin habc,r por quE. Y m t o n c r  Don Maniirl dice: <<Pero  iq i i é  te 
p:i.a. co~li:rill;r? ¿,Di: qrié o ,Ir qiii6ii ticrirs rnicdo? Por<iue tú  no  
tiwnhlas ;ilior:i al peso iIc 111s prcados ni por tenior de Dios, no;  
iii titxnl>la. (ir mi. ir lo ' 'S  <:.so?... Pe ro  i,qué <:S lo quc t~ han dicho 
(Ir :  m í?  ¿,QUE Ii:ym<lan soii i,sns? ... Vanios, vamos, cálmatri y lrnz 
menrn que esrris l~nhlnndo  coi^ rir h<,rmano ... ».:'" Sr Iiari irncontrado 
r n  la novcla i.1 n n ~ u n o  agi>nia<i dt: l;i ititimirlacl diaria con PI  
Unamuno ;~dolecceiitc. Han pasodo rnucliai- cosas rlcsrlc aquclla ado- 
1csceni:ia ya lejana; iiiqué tc Iiaii dicho de mi?>>;  <iliiia ciii:iit;i CJUV 
estás halilando con tu hcrmarion. Hemos qiirrido destacar la frase 
entera, pero Iiciuos <le iiiaistir cii V I  empleo de ese 'T1J posesivo. 1.0 
nornial cn un coiifesor scrin el ixnplco (le IJN, al que podría aíiadir 
lucgo rituyon o <<como si Eii:si: iin Iicrm;mo tuyoii. I'cro iiqui, sin m53 
x ~ l i c a c i ó n  c ;ifirnia catrgóricamintc !a Iiormaridnrl de aml~os pcr- 
sonajes. 
Angela Carl,alliiir> suire la inqiiiriird rdigiosa y lii' cr)ngoj;,s 
y las dudas <Ii:s<!e iriiiy pronti):'"' Por nuestra liarte Iitmos lenido 
orasióir di: apuntar cri una nota sobre lti zíntcsis car;ictt:rológica <Ir 
I>on Migiicl iisa tendvncia a 1;is dudas i: inquisiciones. ~ ~ r o p i a s  dr: 
iiiia tipo como i:I suyo. oninarctiilo (:n las ainpli;ih zonas rlc los nlm- 
sion;i<ios-sr:iitiiiii~ntal~.s. 
1)i:sdc ose primcr ericucrilro ciitre smhos pi:rsoriajm iiacr: 1.11 
Angda un xntiinierilo miitwri;il liticia I h n  Miiriiicl. I ' h  la irit~,qitw- 
Iacióii de <:sic scntiiiiienio podemos rixorier (los vcrticnks: iiiia. I;i 
qiic a In arlolcsci:nt:ia con la r e c i c i i  materna ilieclio 1,io- 
gráfico unamuiiiaiiu di, la iiiayoi. s igni l ic ic inl ;  ntrn_ la u sr. 
rloslxcude (Ir la ti:rnut.ii qui: porlia sentir i:l I!n;unurio ri r i  ilis«ciail« 
hacia cl liiiiiinmm agóuico. 
Angcla 1:s a lo largo di:I rcleto el pcrsoiiaj<: 11112 qiic~la 1111 
IIOCO fuera di: la acciiin clriiinliico-novr:lesca. 1% ante todo el restigo 
I q u d u e g o  S<: coiivcrLirá cn ri:latoi.a), la qii:. repre.wita la fi: aun 
cntcra. Es 1;i rpc  frcnte a sil Iicrmano Llaavo, i: incluso frrmte ;i 
Don R4anuel. cxigt: cueni;is. T ime  la ortodoxia i:n si15 ~~rcgui i tas  y 
trnta de exigirla a los otros dos peisonajcs. Sabe qiic no 10 l o p a r i .  
Y: por encima i l r :  toda ntra rcliición, cs la q u i  iieni: la rnlsii>ri d~ 
rezar por la convcrsión <le I>on Manucl y do Llaaro. Es la fe del 
IJnamuno de los diez años. Después qiic Angcla conoció al srcrcto dc 
la falta <le f:: dr: 1)on Manucl, temhlaha al cncontrarsi a solas 
con él. Don Manur:l le ilicc en <,sos momentos: iil'cro tú, Angeliiin 
Iiioml>ii: de piircza, dc mviado y a f td i .o l  tú creis como n los rlira 
;iños, ¿no es n.-í'? ¿Tú crecs'?,r. Y <.¡la contesta: <<Sí crco. I~;i<lrrii.'" 
Uua página más ailt.laiitc: Angrlti. ante la confirinación ilv I n  
incrediilidad rlc Doii Maucl, se prcgiinta a sí misma: 
i<¿,Por qué no mr riigañó? ¿Por qiié no mr riigaí'ó iritoiicc; 
mino sngai iah i o m ?  . ;,porq?ic no podio erifinNarsc « s i  
mismo o porquo rio podio errgoñnrrnc? Y qiiiixo crepr que se acon. 
gojiihn porque no Iiodía i.ng;iñarsc para rngiiíiiirme~r." De las dos 
disyiincioiirs caiisalcs quc Angcla s r  plantui se deriva tina sola rw- 
puesta unitaria. Es decir, que no podin rngnriorse a s i  mismo porque 
Angela era su propio yo. y no p d i n  crignñnrmc por imposibilidad 
lisica. dada la uniilad radical l la propia pcrsonalirlad. Con lo 
c i i d  queda afirmarla i:n S l i l ~ l ~ r a s  y modos de o r a  1 1  los 
~ ~ r r s n n j t s  la i~lentid;id de ;imlios con <:I propio Ifnamiino. 
Ya Iiemoi apuntndo antos q los finicoc que comparten rl 
wci.r.to rlc Don Miiniirl wn  IÁanro y A n y l a ,  romo faci,tas qiic 
.son [Ir so propio ser. 
También Don Mariu<*i la con~titiiyc Iir:rerlera, no sólo de SII 
ircri,to. sino rIc s i  misión apostblica. ISn cl Irnguaje dc k a r o  y 
Don Manuel ella es  sii:niprr i~niinr/rn Arigclm. Y como r:n ima 
Ini;iiiía vuelve una y olr:i v~ la i~ncomii:nrl;i inacliacona: <rTh, 
Ari,n~:l;i, r t m  siomlirr: siguv i-cznnilo . . .  n.'"
í:ii;milo lr~i~mos csln pctición insistcntc r ~ o c a n ~ o s  al I!nnmmio 
q11r a lo largo (11. toiln su vida C I I C O I I I I : ~ ~ ~  :i SI] ii iolesceucia la mi- 
sión dc i-mar. ilwgraiianilo rosarios: oycndo misas, Icynndo libros 
di: devoción. 
IJna vez más tenemos I;i piiieha de qiio I:I iiiitor pensaba 
qut- la única de su salvación estaba en 1s oración (tal 
como reiteradamente lo escribió cn El  Dinrio, tal como lo vuelv~? 
;I <Ir,cii- rn varias poesías de su Cnnciorrero, tal como lo escribió en 
i«d;is las tonalirlades y modos a lo largo dc su obrii entera). IJna 
1f.z mis  tcnemos la evidencia di: que para Iinainuno la parte auténtica 
d ~ .  i u  yo radicnbn en su a~lolescencia. Por ello, a través dc esta 
clavr, entendimos mcjor iodo SU drama posterior de desarmonia 
radical de pcrsonalirlarl. 
1,iaaro mwre  poco dcspiiEs quc Don Manuel, y antes de ago- 
nizar le dice a Angela: sNo simto tanto tener quc morir, como 
queconmigo s~ :  muere otro prrlnao dnl alma 11c Don Manuel. Pero 
lo demás d ~ ,  él vivirá contigo. Hasta q 1 1 ~  iin dia los muertos nos 
moriremop dcl todon.':' Es ciirioso cl plrrnlo. Resiilta, deducido de 
la única interpretación posihlo del lenguaj~:, como si Don Maniicl 
tuviesc tres vidas, tres almas. Una, la suya, que se fue con él. Otra, 
- ~ - ~ ~ . .~  . 
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181 de Lázaro. pi:dai.o di:I alma cIc Don 1 m 1 l  qur -1: muirc 
ahora; y íiniiliiii:~ite, lo dermis, qiic vire rn /\~igcla <iliast;i quo un 
día los muertos -Don Maniieil. Lizaro y Atigcla- nos moriremos 
d1:1 todoii. 
Por si no fiicran ya ahiinilantc. los tcstinioiiioi que nvalan 
iiiicstrzi tcsii podriamos aducir la ncliir;it:ii>ii qrii: nos liace Angcla 
rmpccto de su fraternidad con 1.ázaro. No si: tr;ir;iLa tanto ilr una 
fraternidad eiirnal cuanto dv u n  lazo espiritual. Y siti crnhargo 
cabe quc nos preguntemos: ¿qué tipo di: intimidad tan rntrañahlv 
ii. podría rstal>lccer entrt:  modo^ tan diup;iri:s rlr rntcnilri. rl iiuilo 
&ordiano de la vida <le los perionajcs: la Ic? Y otra vca ciu:inos 
r n  que esa intimidad sólo es posihk: a través di: la unidad pcrso- 
n d  que a los tres les convenia. 
Muertos ya Don Manuel y Lizaro, Angcla s i  dice ii sí misma 
ias mismas cosas qiic rllos I c í n  cn vida. Es su ceo. lli,rtclii 
iiicluso sus duilas: i ikY yo creo'? . . .  Y yo no sé lo que c vcrdatl y 
lo que es inentirii, ni lu qiii: vi y lo que soiié ... No sé si estoy tras- 
pasando a este l,api:l, t;iu 1)liirico como la nieve, mi conciencia qiic 
cn él SI: ha dc qucdarn.c' lls cornprt:nsibl<: que, al contacto intimo 
con los otros unamuiioi, V I  ~li :  sil adolescencia participara de sus 
dudas; pi,ro di: i.1 no .si. ziiii-mi lii ccrtt~ia dc la pérdida de 111 fc. 
Duda pcro siguc criycndo. 
No nos licmos <Ir<lic;iilo a ~lcrcritraiiar i:l liondón ,Ir 1:i novr~ln 
por un puro juego rle acertijo. Creemos quc la ollra, quc vilira 
toda ella dc fuerza trágica, qiii: a veces sc rcvictr rli: u n  lirismo 
trascendente, que es clc una vez una novel;\ auténtica, podrá six 
así mejor ciitmdicla. 
Se trata de una novela cuya coinplcji(lail lia sido dixtaeada 
por otros criticos, cuyo a ~ t o b i o ~ r a f i i m o  tai1iliiC.n Iia si<lo iciialado. 
Aquí hemos puntualizado aspectos no rmtrwiitos di: csa coml~li:ji- 
dad y de es i  autohiografiumo. T m t o  1<. Ciillím: cn Izi ol>r;i ya ci- 
iada, como C. Blanco Aguinaga cn un artíciilo iiSoliri: 1;i conl. 
plejidad de San Manucl Bueno, niirtiv, novelan;" puiicron dr mn. 
iiifirsto no silo In iiiil)orta~iciii qu,: la iiovela ticiie para onteiidcr 
Iii villa di:l ;i~iior, siiio modos de 1;i corriplejidod na~.rntivn. Sin ~>si:- 
. , icrisiun olguiia, riiwsira t;irc;i Iia sido el iritriito clc llegar al final 
<le esa misma coinplejida<l por i.ll«s apuiitodn, para demostrar 
--liaslii dondi son demostrables estas tesis- que la novela es uii 
ii:~iirii:ri dc toda lii vidii de Uiitimiiiio, qui, conslituye el testimo- 
i i i u  (1,.  lo I I L I I :  Iwmos soiteriido i.ii el trtihajo Unainimo <:i1 su espejo. 
lil e s la lh i  final. <:ri i:I caiiipo literario de su creación novelescn, cs 
(,$te acongojiinte San Maiiuel I?r~eno, n i ,  oIxa q~ii: nos Iiiic,~ 
~ilii.:ii. por tantos coi~ceplos. 
liritendemo~, tal coiiio apunta C. Rlarico Aguinaga en 1:1 trabajo 
citado, que la nuestra es hiistti cierto 11unto una interpretación (rextra 
literaria». l'cro añadimos que desde csta interprctticióri piieden, qiii- 
zf. iliiminai-c zispectos cstrictsinrnte 1iti.i-nrios. 
Si: ,itodas las soluciones a que TJnainuno quiso iignrrarse en di- 
\ersos momentos de su vida p i ra  rr~sol\wr sus problemas iiparecen: 
pue" rechazados o piiPstos rn duda en Smr Murme1 Iiuenu, mrirtirn"' 
i porque nn;i vez mis, y di:sdt: las circuriitancias Iiistórico-biogrbli- 
cas rn que rsci-ilx e1 iibro. .re dti cuenta de que en el camino hacia el 
robrcvi\6r: cerradas las puertas, sólo le cabe el intento -sir1 validez 
objetiva, aunque no nos atreveríamos a decir que subjetivamente no 
iuvic~e para cl autor algún modo de validez- del amor y el volun- 
larianio, aunque seaii engaiiosos. Porque -y a rsa conclusión llega- 
mos tainhién poi otros caiiiiiios- San Muuuel l lueno, múrtir, novela 
(le madurez, i:; I;I crcscióii (VI la iuque con mayor rigor que cn la 
vida misma: se puedi:n foiiilir y confundir las múltiples perspectivas 
di. 1s Verdad y CI  I<iigníio, la ambigüi:ilail de la vida mismari, releti- 
iI;i aqui ii la propiii vida del autor. 
I<l tono iricrior recatulo, su aire iIi5 crónica, su siritáxis, el pasar 
por alto convenciones gramsticales, iicomo si ;ihsorta la narradora 
cii su ti:ni;i, tan meditado 1);ii.a si; considerase perlectamente natural 
ilctenrr su pensamiento en iiri  punto cualquiera ...», el que los hechos 
si: nos van llcgan<lo <rcomo ecos de un tiempo impreciso, sin Histo- 
rian, pumlcn rrfi,ririi: originariamcntc a L complejirla<l autobiogri- 
iica dc  la novela, a la coritemplación qiie hace el autor de su propia 
vida en la triple vertienir: que liemos sríialado. El autor no necesita 
tiempo discriminado, porqu<< en el rcct~i:rclo todo es para él un pre- 
s n t e .  Por  cllo Angcla no logra se>arar su presente di< narradora 
dc i u  tiempo en cuanto pi:rsoir;iji.; y por i w ~  las ~~<:ispiclivas tern- 
porales linl~ian d,: i:~iirr<:iiiz;irw por ~ I I C W L  13 iriiipliw wiii.ra<lo ikil 
iiiiprrfecio, .>¡ir ~~r? té i i to ,  +i. viiitiii icii  :iai i x i  csc I~a?adu  iliiiisu - I J ~ L . .  
iente continuado para t:I autor-. 
Estarnos, efectivsmentr ante uiin rio\~cla ixenigmaii en la que 
iio hay apoyos conceptu:ilrs definidos poiqiii, i.ri In vida rnismn dt: lo 
r~nrrndo tninpoco los Iial~ia: I;I verdiid y i.1 rri:nNo r,oi:\istieroii cii l;i 
biografía del autor. 
No p~~t~tcndemos con estas i<al)ostillas>i al arliculo de Blanco 
Aguinaga desvirtuar nada de lo ~111,: él analiza: sino tan solo esta- 
l~lecer algunas conexiones entre i.1 trasfondo novelesco y la fornie 
~i<lecuada elegida por el autor. 
i ,a icoiiogiaCia de Itcim6ri Lluli 
en los siglos S I V  y S V  
Ki Aitt. - lii Uclli.z:i- eri .ti dinicniión fiiosóficii se eiiciieiitra cotisiderailo 
I J O ~  el mnwiio mallorquín; c.llo no cs (le extrañar IJuea concibib sus creacioiies 
inirlecliielw coiiio taieas ertidicai. I'srii uiiii iiicjur comprcrisióri del tema 
que \amo5 a tratar pzirece indicado hacer algunas coniidcraciones sobre los 
asl~ccios eitbiicos en la ohrs niúltiplc de 1.li111. 
1)e las RI.IDJ pl;lstica= fue la piutura lii que: m i s  le interesó, a tal puiitu 
qi~c: tilla <Ic 5"s ohras: el Libre de plnrnt vi&, hoy perdido, fue compuesto 
coii <livi:midatl de iliistracion~:.~. A i l  liaci mcrición en otra de sus obras: 
<,Hay cn cstc lil,ro historias ilt: I~iitallas, de ciuda(l:.;, dt: nivi:. y galeras reales; 
y i i g x a s d e  todas cos;is antiguas quc pasaron; de to,lo se Iilce memoria en 
cste libro mediante figuras. Y ilijo el Doncel: Esti: lihro, Señor Rey, fuc 
hecho por aquel ei-miiaño que liie liiósofo; y puso en él todas Iiistorias que 
piido hallar en iuuclios lihros. Y ~li: cuanto vcia Iiacer a los liomhres, a las 
bestias: pájaros, peces y árholi:~, iwio lo ptiso C I I  figuras. Soñor Rey, dijo el 
T)oricel: cuando el filósofo liuho 1ii:dio este lihro: fuese a vivir a uriii iglesia 
ereiriitana. y contemplaha este 1il1i.o todos los iliai parii hallar placer corporal 
y espiritusl. Placer corporal Ibtil~ia porque el lihro ,:S bello, y bien pintado 
- ~~~~~ 
* A d r r r m i , h  ,m4;minor .  I h v t ~ n k  <:l w w , ,  196748 IL  ~&texIw ck i<istmia ( ; m w a I  c i r l  
Arti, di: lo i'acultiiii C I I .  I'iloiiiiia y Lcims ilc l;i lliiivt:rsid:iil de ileici~li,n;i. scccii>ii di. I'ditia, 
icailniii C I  wcorgu jiiir ~ ~ u r t r  del Estuiliii (;i:iicr~l l.iiliiino de r r d i ~ ü i .  iui r u w i r s  de iwnogrnlin 
1iili.iii;i. r.<iiici:dirii<l<i pus cllo imii ~ul>wricióii Iinru siifraa<ir Ims ra~ioi dc fuloariitk. Gracias 
ii cli<. iiril,ulio f u e  ~ i < ~ ~ i l ~ i < .  reunir iiiatct&ilc~ disliimos en l,il>li<iii:i~;ic cxtraiij<~rns y otros de 
i i  y i:olecciurii:s piiva<iils di: l'iiltii;i. r\ nisiiera <li. .ivaiicc del iriaieriril rwiiidu, publico 
este articulo. Scria pri,lijii citar h c w n t o s  pcrsonai i i ~  I>oii ~ol:tlior;idi> tic L I M  f ~ r t m  U u tm,  
i ~ i i c ~ l i  <,.preso ti lodas i i i i  ~ii& siiii.ei.o iipr..irlecii>iit.iilo. 
f y Ir: miiiip~nt~ii I I I I I < , ~ I ; I *  lig~iraw>.' Con razón I i c ~  Olxailor y 
I(owlli>, <:ii Li iiitroiliicciim q u i .  Iiicicrori al l.'<:/ix d < ~  lWnrni~il/o.s. r!iii rstir po- 
i;ije vt:ii<li.íii n i-iiv:.Iariios una <lesconocida nptituil clrl tiiltmto enciclopidico 
ik: I.lii11: la de  ministurista o pintor. 
.., l r~t inioi i io  dc wta i : i h i l i I ~ l  di.1 Iioli{;ici.ti<:o genio rrinllorquin pudiera 
ici. lii f i p i z ~  1 1 ~ ~ .  11;iy "1 la ver-ibri 1;itiriii iriks iiniiyui d<,l Libre d e  Conlrrn- 
plwih, i l i .  la qiii, I iny  s o ~ p d i n :  U L W  piie,ia bcr del mismo 1 1 n  Lloll; i.1 
iloi!ií el lihrii ;i 1;i ( h u j n  rlc Vauwrt, c:ics (Ir I'arii, cxiii esta nula: Ego 
liavmundirs Lul do librurri i.stun~ <:oiio<:ri/ui lratrurn de Cwksirr I'arisius, y 
u n  poco inbs ahajo iifiii<lió: l loc es/ prirnun~ volumcrl rnedit(rtionum magistri 
Ruymu~uli, quod ipsr dedil lrotrihus et domui Vnllis Viridis p r o p  Pnrisius; 
cum duobus aliis scquentibirs uoluminibils istiics trncta~~rs,  ari~io gr«ri(ic /M.CC. 
nonagesino octavo. (Fig. 1 ) .  Algunos comentaiistaa lieri notado quc las co- 
rrrcciones son de la micma man" que el texto primitivo, así rrsiiltaríe que 
csta vcrsiún latina pudiera scr una ric las pocas qiie si: conoczn dirrctai  de 
I;I mano de Llull,' y la nota latina qiie hemos transcrito juiito a un diln~jo 
a pluma de la cabria de un monje con luengas barbas \.enclría n ser la aiitdn- 
tificacióii de un nutorrotrato dc I.lull, rtializnclo eii la trnrprana fecha de 1298, 
por tanto el inis antiguo Lediiiioniu icoiiogrifico qu- tendríanios del :iol~ir 
del Ars Magrin. Nada tendría di: extraño conocidas ya sus liabilidiiclea conlo 
ilustra<lor de l  Libre de plaent visió. Pero, jera Este cn i-ralidad el a-.pi:cto 
físico A1 1)octor Ilumiriiulo? Los escritos lulinnos, que son rica cantera de 
:ioticias ;iiitobiográíicas, poco nos ilicori ;ici:I.cn ilc su físico. Rasgo distintivo 
(Ir su rostro fue la lurngii h a h a ,  ccimo i.ri i:sti: ilih~ijo, lo que dio lugar a1 
; i~~oi lo  <Ir: iul{aiii<iri e1 (1,. I;i Ilarl~a I~'liiriclaii. El 1'. Iriarte. ?n 'u serio eatuilio 
c!iiacterológico, nos lo piiita il: coristitiicibri m<:dinnamente corpulenta, y $11 
bueria s;ilud constitutiva queda <:orrol~oi.iida por so prolongada senectuil, pese 
a Iiaher teiiido una vida Ileiiri di: austeridades y trahajos; !>aiacl»s los cuarimta 
afios, Llull se lamentaba <le su enervamiento, consecuciicia de sus excesos i.11 
<.l comer y beber. y de sii lascivo desenfreno.:' 
1 H. I .T.w.~.:  1:;Iiz de im ~ l ~ ~ m c i l l ~ ~ , ~ ,  ,..tl~. 57, OllR,\S l . l ' ~ l ~ : l { A l ~ l ~ \ S  pig. 7116. IX. 
I I A C .  h lx l t . id  1948. OOllhS IIE KOION 1.1.111.1,. liL .l. t<iissrllii vol. 1 I I  inia XIX. I'alm;i 190:i. 
2 R.  1,~ii i . i . :  Libre dr  Ci,ii~e»ip/aciú e,) LJeu 1, 360. (:cm iiutss di: !\l. Oliridor 1k:w 
ri;issnr tl'alim 190(iJ. .Sordi Kiil>iú: Inirrrugociom .sohr<, ami ccila aerri<i iiolina del L i h  de 
(:orz~raipl<iciú. cti EjTlJ l> lS  I,'I¿i\NCIS(:ANS wl. XI.VI1, 111. Ol>ie<li,r y l{ulii<i se al>iiii,iicii 
i l e  <larle car:i<:lrr aut<igr.ih; cl priiiiei<i por i i o  ,iinoii:i c.1 iii.i,iiwri:o, tiiiwiliiir < I # I C  CI s<,gi i t i~k 
por ju~~.ii. qi i i  es pucu e r p i i . ~ i \ a  la 1eti.a no iursiva. H. Llull: OHNES ESSTINCII\LS 11, 91 
lid. We<:ra. U n i w l < , n a  1960. 
" iLlaiiii1cio u. I i i inivrs:  Crriio J !igiiru dri Iliiiiiiri«do .M<icstio B. Knniún I,lull. 9. 
Seimrati8 d? ARUOK. Madt.id 1945. 

I<sti, c:oiijiiiilir (11: iriiiiia1~1r;is dc Han611 1 4 1 ~ ~ 1 1  cs n i ~ y  C O I I I ~ I C L O ~  iil~arcan¿lo 
111s pr i i i r i~i ; i l~~i  aspccios de i i i  vidti. Joya I ~ I L I  ~)svcii~<lii no It:! I~:~iiiilo (Iwitl)~rci-  
hidti y ~ I i d i :  el siglo xviir Iin >¡,lo motivo di, coinmtni-io; lirs priineras 
rcf<~ii~ncia.- i1;11;11i dv f i n c a  iIi:I siglo x v ,  1 1  ~it~rtriii:ci6 a I;i coiuutiiila:l 
francesa di, Snri Segundo; ilc-lilii.s li~i: propieilad de A. y 1'. I)i..~fontaincs. 
{Ii: Ciiilleinio I'aclier y del Ilr. W,,ig<:l, csii  últirii« lo ri:iidi6 al ;iliatl Ulrico 
11i.I monestcrii~ ht:ni:dictitio ili: San I'i:<lio de la Sclv~i Negra, en 1736. I h  
lo-. males e es12 ct~nvertto ya ii, Iiizo comtar qur: el ciiilice era rnrus el  
inngni prei i i ,  lo <,u<. con*iitiiyr: i:1 Iirinicr cornrrii;irio 1 nos ha Ileg;iil<i 
:icrica do ?ti valor, auiiilui: sin 11recix;it. CI  coriteni<lo. 171 priiri.,tw ,:ti ii1i:ritificar 
i.1 sigiificadu {Ii: las rriirii;iiui.;is fiii ,  Martiriiis Gerbcrt, cii la q g i n d a  milad 
i1i.l siglo xviii, iil inisnio tiriiil~i> que <lestar:l> rl  caricter singular, di. aiil6nIic:i 
juvz arlislica." 
liti 1807 la coleccióti di: rriaii~iairitos del citado convento heriedictiriu 
p w ó  a la Bihliotrca de l<;irlsriilie, por ello esii: rn;inuscrito lleva la signatura 
(1, .  S m c t  I 'eler p r g .  9%. Sólo a fines del siglo x i s  i:1 códice fue objcto di: 
i i r i i i  gran >1Li.nci6ri por piiri1: ilcl <lirixioi. de la scccióri de inanuscritos de  lii 
ciinrla hii~lioti:o;i; realizó iiri  priincs corneiiieriu (le cailii ~ i i i i i  de las lhmitias c 
Iiizo uiui dt~scripci6n 1 1  ~ ~ ~ i i ~ c r i t o ,  al miamo Lirmpo qiie piil~licú las irti- 
! \V l l . , . :  011. ,-ii. I i i l i l  "/m. l.,l~i~illlil e,, A l i  ,:ristc cn l'aliiiii, cii l:, 
S ~ i < , . ! : d  i\i<liii .diigic~ Lulian;~: i u v r  I:i Ii>i.iiin;i <Ii. i<d<:s,:ui>rirIo ~ i ~ u i ~ . n < l ~ >  una sugcrcnciu di> 
.Iciiili Kuliiii. I'ui: roiiipradii por E. .\xiiiiil, q u i m  1:1 <:siiiii;iIi:i i;iiit<i q w  si: ne.6 o pii.rio1.1n p;it.;i 
uii.i < ~ ~ ~ m s i e i i > i i  luliiina (iid,o i,si;i ii.l<~ciwi;i ;i . l i i ; i i i  I'mv hhrqu&) .  l'or <;llo w ~ , x p I i m  qw 
i i im Im rilrti y viilimn haya pii~ailo i i  ti I h  Iiili*t;ii rii.illorquiiics, yti q ni, 
I Q  i.itim d i w c t i ~ ~ n c n t i  m SUS <~s;udi<>i. 
11' I'mi el cituilii~ dt: las ~iiiriiniurai Iiciiioc irnidi, i:ii ciiciiia w n s  i.spl8iidid;is Iiiiiiiiw 
l i i i  l a  rcpii,<liiwioiii~ i ~ l ~ > ~ r i i / i c i i ~  or igini~l~:~,  m h d i i s  P O L  l i t  11 i Id io t~c~~ clc 
Ksi.lsrulii; agradezco ti riii culcgu dc la lliiireraiiiad d r  Ilciilcllicr;, I)r. IIrwiii Wullcr P d n i ,  su 
culnl~oisaióii, qui tan valius;i f u i  Iinrii Iii iidquisir:ibii de lus lotograiiiis. 
7 1  Joiini Roinii: 01>. ivit. 
rn;i~:sir«: t i1 (111t. 5': 1I;iinii <:1 epilomnlor o 1.1 conrl~lln/or, qii<, i i i~vnia 1i;iri.i. Ltw 
r í n n s  1 1  1 1  i o c i  l l l l l  I n 1,55 iil>ro>, II:IW 
l x e ~ ~ ~ ~ i ~ r l o ;  u le rciria d c  I.'i:iwi;i y Niivnrri i .  1.h lii iiiiiiiniiirn X1 l~ui:dc v r i w  
el m l r c s i v o  diiil<igu ili: 1,Iiill y c.1 compilailor: iil irirliciir cl rii;i~..stro m;iilorqiiín 
L U  1i~Úliiv1f: y coin111cjii u ! .  cunlt.il,i el I i : í i l o  I ~ I I B  tal r iq i~cza  ~ J I I U I ! ~  
m : a r  confii~ii>ii por rllo es coiivt:nient~: i.iwmiil;i: n rllu ncciiili. I n  1.11111 
! , ;<~, I I~IL. I .  I I U O  51, r < . c l ~ r k  el <.-lliritii <Ic SII  OLII.:~.' /I?;LIIII  21. 
ih 1ii miniillurii X11 v t l n l w  (11 ,  I ~ L I c \ - < >  ill 1)0ci01 l l i n i i ~ ~ ~ l  y a u cuiti- 
ljil;i*l<ii., qiii: p r ~ w n t i ~  II I:i iiiria f r a i m w  loa ircs c o n ~ p c ~ t ~ ~ l i n s  í c la d u c t r i ~ ~ ; ~  
l i l i :  el IIr<:viculiir~i, I>roinissum, V I  Bleciorii~rn ni.~dii,r,i. y 1-1 I'rirrli~m elec- 
loriiain; en opinión <Ii , I  Iiiliiia 1 1 i  1 r i i o  l lo. tirs wi-i;i :1 q u i  cii 
<~noui~ritrii  <,ti <:I có<lirt., r:uyas rriiniiiliira. t..iiicliarno~. I < I  ~ ~ á r r a f o  i[iie pronun- 
ciz e1 rnai,:.iro mallorqiiiri r s  I:iiiilatorio p i i n  la t;irc,;i iIrI conipil;iilor ya  que 
rc.~pció c1 t m i o  y f;iriIitó ;i los i k ~ i i i i  e l  i,itridio <k  In u!>ra liiliaria. (F ig .  3'1. 
r o  l u plantci i ino~ 1 1  r e g u :  ¿,Qiiién fiic csi:. ~:oin~ii lndoi .  de  
la o lxa  I ~ ~ l i n i ' ?  I r  m !  Iúiiiiii;is a p a w c i  con un vi.iti<lo iiziil. Iorrailo de 
:iriniíi«, y ~pxrecc x':r "1 mi-iiio C ~ I I V  1." la iiiiiii;iturn 11 t.-cii<:li;i V I  ~i . rniói i  d1.1 
Oliis!m (1,. Malloira. Sr triiin . i r i  <lii<ln di. i i ~ i  i ~ c l e ~ i ú s i i < ~ ~ > ,  al perrc<,r. i.1 ciinii- 
ni;o i1,. h r r á s ,  'l'otnás Ir, I\llyésir:i.. uno d: Iw lulistn-. ir:iiiccsrs in;is coriveri- 
ciiios. q u r  llevó a cabo un p a l ~ c l  irrip<iriank en  el <Ic-.;irr~illo ilel lulismo rri 
l'al-i.. I I  1287  era ya soc i l~s  sorboriicim y luego si: hizo rnarhiro cn 
rricdicins. profisi6ii qiir Ir valii> cri 1:110 (mtrar al sri.vicir> <le Mahaui, con- 
alii-a l Artoii y iie Roi-roiia: mi icr t ;~  i:ii I'aris i:ii O .  1,;s posiblc que 
o m  1 é i  y 1,lull se coiiociiian rii i.1 si:giiriili> viiijv r l i i i .  Iiizo a París  
r.1 ~riiic-iro mallorqiiiri en l .  A1 iino sigiiiciiti: si. ! l i ó  une coires- 
ponrlv~icin i:pisiol;ir e n  l o  y L M i  1 n i  ~ ~ i r i ~ i i t ~ n i i ~  ~ r e p n i i t a s  
pan' qiii: 1,ull I;is resolviera di. aciii:riIo ruii so Arti.; ellas esián recugiilas en 
ti1 eicri io iiiulailo n<. r~r~e.s/ioi~ib~c.s m o g i l r i  T/~orrme iltireliute~isiz qicas misil 
Raymundo quod sul.uerer ll,.sa.s per  Artem. T,a arnisiail deliió acrecentarse y 
pronto 1.d se dio ciii:rit;i , I r :  qu<: i.1 iliscipulo francés iioiliii sci uii i:xceleritc 
divulgador. de sus <.sciiios. Para w t a  tsi-en J,e Myésier reunió una gr;iii c i i -  
1i:cciÓn 1 1  obras del  inaesil-o, Iiasia 155 tiiulos, así piiclo Ileviir e cabu I;i 
. , 
conipilaciiin d e  la 11ispers;i y vasie I luliann, obra ardua qui: lieiiiw 
\ i s io  iliisil.acia cn l i i  iiiini;iii~r;i X I .  b;ii w t e  ci>iiil,il;ioiiiri o Rlec tor i r~n  se p ~ c s -  
1' I.;ii , ~ X C ~ : ~ C I I I B F  1 1  1 l., ,,11r,~ dc: I d  v i :  I h  Iiir I F X I ~ , ~  
lnl iw~. ~ U I :  C I ~  pitrli purdcn iwii: ~ t . ; i i w i . i l i ~ ~  p i i .  I d i  I ~ i i l > i Ú :  01,. i.il. 88. 
1 :  J .  M. 1 :  I/w pe!i:r i G c e  d<, S<'ii,r l.oais, .Mo/i<iui, coitilesse d'Arroi.s e t  de 
f lo irrpgr ir  pp. 154,-155, 157 y 318. I'iiris 1861. Citadu por T. y J. (:riiri:iiir Art;iii: Pilosolii~ 
r i i s i i u m  dc lo.? si;./o< uiii o/ xv 11, 20. Mtidrid 1911. 
La miniatura I (Fig. I l j  ( : -L i  dividitla cn tres partes iguales, la priinrrn 
i i -  las coales correspontli: ai lama ili: la visión de Cristo, que es la primera 
oscenn con que se alire esla hiogr;rlia iluiirada del l3caio I.lull. La im;~ginaciór 
del artista galo nos present6 al protagonieta dcntro ilc una iiahitación fas- 
tuosa, cn un palacio coronaclo al exterior de almfmas y romatado con una 
cúpula iiperamentc hulbosa. rsto y el arco angri:lndo pl;~no 1.d vcz quicrnri 
sugerir qnc cl personaje vivr cn un pdacio clel MeditorrRnco,  cor^ evocacion:s 
orientale~. Una cortina sí: ahre simétricamentc y vcrnos ;I Llull tratan~lo tic 
componcr una canción a una de SIIS mamorarlas. 1,a Viola Coelirrin paraco 
raferirse a esta escma rlc I;I lr~iniatura I :  licitant  un;^ nit clins la w a  cambra 
sobre 10 11;1nc;d dol S I : ~  llit, im~ginan i  c pensant 11113 vi~nii cai l~6n,  <I< :  I ~ I I D I I ~ C  
s r  proclujo 10 incsp~:rarlo, p . ~ s  r c m i r n t  1 part dreta vcé nostrl: scnyor 
1Xu Jcsucrisi penjant en crru. molt rlolorat v ;~pn>.iiona~n." 1)urnntc el  dí;¡ 
L11111 volvió a .us dwanr%os arnosoios, pcro por la n o c l ~ :  Ic sohrevino la 
a,>arición hiist;~ cimx iioclii.~ .-guiilac. 1;:l artista narró cstr siicrdr:rsi! drl 
Iiwlio colocando cinco crucifijos en persprrtiva. qiir ilenan la parte alta rlr la 
Ii;il~it;tción. Si I>ii.ii 1,IiiIl cntrevió 1;i Iposihili:!ad rir que a l g i i n ; ~  de sus visioncs 
Iiicrari aliii~inacioiit~s. cnm« 1i;i ilestacado el P. Jriartt:." ésta la tuvo por go- 
nuina, así la recuerda en iino <li: s u -  rscriios: <iM;is Ii.siicri.itr> por sil gran pie- 
dad quiso cinco veces aparc~:ér.wmc c ~ t c i f i t ~ l .  l i i i i z i  i r  Ir recordas- y Ir 
amase y procurase qiic furb, :  p t ~ , d i c i ~ r I ~  por to<lu 1.1 n ~ i i n c l ~ :  prcgonanrlo la 
. , 
verdad clr la excr,lsa 1'rinirl;id y I~:nc;irn;icion; o o c i l  n c n t i  inspirtido 
con una tan gran voliintatl, qiii. yo  rio amé otra cosa sitio qiiv ~ I I I Y  Iionrado: 
y rntonces rmpecé rlr hut:ii prado a icrvirlrn."' 
Conio ha subrayado i:i P. Iriart<, l x  r ~ l i g i o ~ i ~ l i i ~ l  de ISull f i ~ c  l ~ r c : f ~ ~ r , ~ n t c ~  
mentr cri,stocEiitric;i, y la causa dv rllo l i i ~ .  I ; I  iriipiriióii rmibirla d,. la &ión 
dt: Cristo Crucificado; a,-í qilr ciial~iiirl- ohjr:to Ir: r::prcsentahn la scmcjanza 
dr ia cruz: las ay<,.;, los iiholiis, i t ~ : .  b:ri ~ i i ~  c c~.itos hay muchas rcfw~:nciiis, 
auriqric sólo w m o i  a citar <lo.. paszijcs ilrl Lil>,-o (lc Con~emplaci<jn: ,,Por I n  
cxceisa nobleza que adquirió el iírl)ol de qiic f ue  fabricada tii Cruz. oli Si:ñor: 
F C  ennohl~cen todos otros irholki. Ri:iiditos sean, pucs, todos los irholei, qlit: 
rrprcscntnn ;i nuestros ojo.? aquél Irhol de la Cruz ... i i .  Y esta otra que nos 
rcn~errla la estampa de la miriiatura: iiI,a niis ht:lla y nol~le pintura qur j ami s  
. , i r :  vio mi: pari:r:e a mí la que vi:o peiiditmtr d<: la Cruz. Srndita w a  clla, q u ~  
tan bolla si: muestra, y bendito cl pintor que la pintó . . .  Todas las otras pinturas 
qiir no son ksta, son más hcllas por di: fuera qiir por di: dontro; por el coiitra- 
rio.: la d e  la Cruz <Y m i s  bella por dcntro niic por ilc fucra; pucs si al 
mtcrior rqircsenta lágrimas y sollozos y sangre. y inucrlc angiistiosas, intcrior- 
niiwtrL roflcja amor y niisericordia y picdail y gloria y 1)i~nclición ctt,rna~." 
J.AS PEREGRINACIONES 
Las dos cxenas  rcstantcs di! la niiiiiatiira 1 sc ri:iieren al mismo tcma, las 
peregrinaciones ouc Iiiao el Ncato llamón ;i diversos santuarios d i  los qur 
VI miniaturista rletalló dos, sigui-ndo i d  relato <Ir la Vida Coetimio (cap. 9) : 
iia I'església di: saiit Sacme: c a riostra Dona dr: Rocatalladnr,. 1% decir, s r  
dirisió a Santiago dc Compostela y al smtuario dc In Virgen ilc Rocarnador, 
situado en Navnrra, crrca <!e Estclla; no son iinhnimes los criterios (le los hió. 
' V M n i : i ~ i c i i i  ,ir. I l i1hi i . i~:  OIi. cit. 22. 
'" II. I.i.u~.i.: Librv dersoimiui~ir  Riiyriiiiiidi in." 2. Cit. p r  F. Surcdu lilanrs: E i  Beato 
Hoiuriii I J i l i .  M;idiid 193rl. 
'7  li. I i . i i i : i . :  Lihrr de Coiiiriiipinció <..,p. 15 16"  173 y mp. 120 ~ i i g .  115 I l ' i i ln ia  1906). 
I'arcco claro i ~ u e  la Vida Coei i i i in sirriera dc nioilcio literario ;i imitar 
~ w r  I mi~iiaturista. A i í  la lámina IJ encuentra hit  i:>;plic;ición i:n i:1 catiitulo 9 
ilr la citada biograiin. I~ecil~irlirs las iiniolit,~ sucesivas del Crucificado c infla- 
marlo en .-o amor iomó ~Ii~cisioiii:~ imprirt;intcs: coiivertir a los incréilulos r 
iiifieles, escribir libros contra los errores i i c  ellos y conseguir de las jararquias 
i:di:siásticas y civiles medios p i ra  llevar las misioiii~.~ a tierras rlc inficlcs. A l  
pai-r:cu el srrmbn que cscuchó al Ohispo ilc Mallorca V I  dia dc San Francisco, 
l i  inovió n seguir i.1 cjcmplo ilcl raiito (11: !\sic. ílvjaiido las ..osas inuiidanas. 
l;I tenía clelicadoi lii-ol>liiiii;il yiic l.esol\-cr cuino cI >ir esposa c hijos: por 
ello tardó tres incscs, dediclido nl arreglo de siis iicgocios tempornlcs, antes de 
<Icd ic~r ie  a la vida ~ l c  penitencia como crcinita. (Fig. 51. 
1.a miniatura 11 rst; miiy 11i-ii coniliucst;i. pr i~witando dos escimas succsi- 
vas  sohrc i:l mismo <w:i:n;irio; un irhol hace [lo cjt: d o  3imotria y separa las 
T.;i miuiatura 111 rios pr<:ii,iiia <:sl;i ~inguI:ir historia, divirli~l;~ cn trcs par- 
1 , ~ .  I':l rritirco arquitcctóriico di: dos ( 1 : .  ellas <:S igual ;iI ile la zp;~riciÓn dv 
Ciisto cn le miniallira 1. 14 i:iiin;iului ;iripiti.ctónico de: la parlc cential e i  
iic tipo gótico, con gabletcs sostcriiilos Iior finos l>aqii<~ioni:s góticos; los dos 
c<líciiios ii<:i remati: son siniil;irt:i a 11). que coloca i:ii la 1i:rniinación l I;i 
1iornnr:ina nrquitcctónica di: la Vil-gi,rt i I{i>camarlor. i ~ i  la miniatura 1. l':I 
r:nsainblajc ilc las figuras <Ic 1.1ii11 y ,101  i:si:l;ivo ostR Iiirii l r i p i l o ,  ya cntrcia- 
mdoi  i:n dramática lucha o cn viol:~iiio diálogo, qur: siilirayan las niaiios y 
10s trxlos alusivos. El conjurilo di: lo, I:.IY oomliartimrrit<is i:lá coiiccliiilo coii 
c i txt ;~  unidad ilramitica; SP inicia con 1st 11i<:I1a doctrinal">' y antc la imposihi- 
l ida~l  de convencerse:, van a las manos Iiasia que el r:sdavo coii iin puñal 
intenta asesinar a Llull pronunciando las !palabras lu rnorruu.r ss. I h  ambas 
cscinas contrasta la serenidad nu.: ri:fli:j;i i:i rostro cl<. Llull Frinti: a la ira y 
tziir~ violento ilcl esclavo r .  E1 m;ir:sLro mallorqiiin apereci: atónilo al 
c u b r i r  q su esclavo se aliorcó. con i:st<: tcxto quc confirnia su aciiiiid 
~ t o ~ t r e r a :  Plus volo me laqu,eo msper~dcrc, -rrnin de hlnalernia X&i vinrlictnrn 
d<: me facinr~t zpi,sllnrri. (l?ig. 5). 
Wg. l .  Reiriilo dc Liuli, tal ver i i i i16;mio. V i : r s i i i i  Iii i i i i i t  del l.lii>io ii,: <:oniainyiiici<i. 
Uiiilioicca Nii<:i<iii;ii dc I'iiris. 
Fig. S. Llull y ES compilador prcscntriii a 
Si llcinb de Francia iics c<irnp<:tidios di: le 
doclrinii iuliüiiu. Breuiciilem, miniatura X11. 
Bihiiotcca de Karlsrulie. 
Fi:. 4. La viciún de Cristo y las peregrina- 
ciimcs. Bieoiciilu»n, misiaiuru. 1. Bihlioiccs 
de Karlsrulic. 
Fig. 7. La rcvclucibn di1 Arte ( 
R r a i i i a h n ,  iiiiniaiurn IV. Bihlio 
Karlsrulii. 
Fig. 8. SiinLolisriio de la doctrina luliu- 
na. Braiiici~ii~rn, ininintura V .  llihiiotcca de 
Kiirlsrulie. 
Fig.9. Arist6teles y Averroes smreiiaii 
ira la torre de la falsedad. Brevicuii~ni 
niatunk VI. Biblioteca de Karlsrulie. 
con- 
, mi. 
Fig. 10. 1,lull marcha contra 1ü torre do 
la idsedad. Breviculsm, miniatura VII. Bi- 
h1intir:n de Knrlsruhe. 
Fig. 14. Llull presentando su libro al  Rey dc Francia. 
Di A8<iculi Pueri Icsu. Ms. lat. n" 3323. Bil>liorcca 
Nacional de Paris. 


Fig. 18 Rciulrlo de los Triniturios. Llu l l  escrihicndo 
el Ars \I,igi,~. Musm MorBes, en Hari:elonii (Fot. Mas). 


I.;I comeniario más li<~t.moso se mciimtra iiivariahlein?nte cn la Vi& 
Coeronia icaps. 11. 1.2 y 131. Rcfierc qiin viviendo el Beato Ramón en Ma- 
llorca, cnmpró un esclavo sarrac:no para al~rcrirler la lengua árahr. iiY estando 
di: esta siierti: por <,spnrio <Ir. niievc añn i .  si1ccdi6 ~ U P  cierto día t-l rrfcrido 
moro. estando ausent: c.1 re\.i.rmdo iMacstro. I~liisfrmó del Santisinlo Nomhrc 
rlc Jrsucristo. Y como ílrspués fnesc wtn contado a Ramón, niovi<lo &te por 
i i n  celo intrinicco, hirió al dicho esclavo moro i ~ i  la boca y en la cara, pero 
no <:TI otras p a r t c ~  (1:. su rilcrpo; y como cl diclio moro fiirse de elevada 
ritatura y hahia sido m;it:?tro del dicho sil señor; al cual hahia insr:ñado la 
Iwi~ua  mori~ca: sintió gran rrmcor por los golprs qui. habia recibido: y prnsó 
(Ir. nuE forma y mancra podía herirle y inatarlr. Y asi ciirto dia. tcni~inclo IT 
niarios u n  cuchillo muy agudo, vimdo qui: cii :,iior. sr. hallaba solo, sentado 
v r i  una silla lanaanílo un gran grito fuese hacia él. diciendo: ;Ahora morirás! 
y aun ciiando PI dicho rev<:rrwlo Maestro d-sviase el golpc cuanto pudo, quedó 
no iil>stante herido aiinqiir rio niorialmcntr en el vientre; y Incliando con El 
logró aliatir al dicho moro qiiii~ndoli: el cocliillo; y habiendo acudido al ruido 
(Ir la iuclia sus familiares quisieron matarlr al dicho moro; pero t.1 rt:vcrcndo 
Maostri~ no lo pirmitió: antr.5 lo hizo meter nn la cárcel hasta tanto delihcrar 
lo que convmia hacw con aquel. Y como por una parte pensase qur: de 
aquel nioro lial~ia ri,cihido un gran hrmeficio; pues enseñándolc hahia apren- 
dido la l ~ n g u a  morisca qui: iniiclio I i a l h  dexadn  saber para con ella honrar a 
Wurstro Señor; por vsto 1,. p;irr:ci;i qw no lc dchia de dar la muerte, más por 
otra parte pensaba que el moro no cesaría de intrntar inatarlc, y que otra 
vez volvería a quererle matar; y así dudaba lo que convrnia Iiacir con el 
nicho moro. Perplejo pues sobre r:sto, sul~ió a Niiestra S16ora de la Real, 
para i -opr  a Dios Nuisiro Señor qua Ir ins1)ira.x lo qur fuese m i s  convenicnii: 
para con aqnel moro; y liahirndo Iiidio oración durante tris dias, sin qiie sil 
erpiritu sir determinase a darlt: vida o inui-rtc, antc. hipn permanecirndo rn 
aquella perplejidad, rctornó a casa con tristtua. Y pensando pasar por la 
cárcel donde se Iiallaha cautivo, halló qur. C I  dicho cautivo sc habia ahorcado 
con la cuerda con que Iiahia sido atadon. 
La niiniatura IV con.=ta de tres t:scenas intimamcntz relacionadas. La falda 
del monte Randa viene a di:wmpeñar el papcl de  una diagonal qiir divide la 
composición r n  dos partes. T:.n la de la izqiiirirda wmos  a Llull al lado de una 
curva que hay rn la cima ilr la montaña. entre dos arhusto; o arbolitos, 
scinejantrc a uno dc la lirriiiiii 11. El Beato Ramón cstá arrohado en la contem- 
plación d<:l poder divino, iluc *c 11: inariifii:st:i 1.n Iiw cicliis, rcvel5nilolr los 
priiicipios i.ubstancialcs y acciil1:ntnli.s. que 11: 11erinitir:iri corioi:i:r 1 3  vi:rclaiI dc 
la esencia divina y al inisrriu iicmpo ilifundir su conociiriiento. il"ig. 7) 
Mejor qur los textos qu,. acornpiñan la miniatura, el IlescorrAor~ nos es- 
plica por hoca del mismo iiriacort:ia rriallorijriíii la iazóri iI<: su ahaiidono 
tiel mundo y ck: la inipir;icii>n ilivin;t C I U C  tuvo <:ti CI i i i i ~ ~ o s ~  I U I O I I ~ , :  di; Randa: 
r<Ciiarido fui ilc edad creciii;i, si:ntí 1st viiiiiil;~d riel inuriilo, y <,nip:,c6 a Iiacer 
nial y a critrar en pecado . . .  Y ;  así, yo mi. x n t í  irispiracl<i. y tiivi: tan giaiiilc 
amor a Dios; que jamás am<: otra cosa sino oue El  f i i < v  Iionrailo; y i.ntonws 
ciii!xcé a 5eri)irle de I~iiena volunttiiln Icali 111. J.a Vidn CoeiiLr~in sigui: rnaii- 
tcniendo 6.1 paralrlismo qu,  ya Iii:rn«s viito i:n otl-ii. ocas io iw~~ así cxplic;i cl 
feliz acontrciniirnto de la inspiración: ti,: 1111 dia C.-tipués conteml~lant I. tenini 
10: 1111s vrrs lo cel. en un instiinl i i  rénc crrta illiiti;ii:ió divinalp. Ll Beato 
Ramón bajó del monte Randa y .e lui: al mon;isicl:i« ilf ,  la Ri:al; doriilc escribió 
do; de sus obras más importanics: el Arle Cetrero1 y i.1 [ A r o  de la Corrtern- 
plación de Dios. Según la Vida Coel&nia volvió s siihir al monte Randa; dondi: 
construyó un eremitorio y de nuevo tuvo ~ i i i i i  iiilust1:acióri diviri;ii> por medio di: 
un pastor. que duraiiie uiis hora Ic Iiabló de la e'ericia divina y del cielo, y 
esl>ecialmente de la naturaleza angélica Icap. 151. Pero <!a muclio máj  viva la 
reisión autobiográfica que nos da T.lull en el Descu~ihori: <iFitando así, abis- 
mado en honda melancolía. miré lejos. y i-i Il.:gar un lioriiliri: cuii ~III r:ay;iil« 
en la mano, luenga barba y vestido de cilicio; y; ai:gún su gesto, parcciaiiia 
ermitañon icap. V) .  El Beato Ranión dijo a este Iiigel vestido d v  pastor: iiPor 
eso os diso. ermitaño. que traigo una Arte General que me fui: inspiraila por 
e1 Cspiritii Santo, por nietlio ile la cual puedc e1 hombre saher todas le' coias 
naturales. ~ e g u n  la coniprensión del entendimiento por los sentidos. Sirve para 
aprender el derecho, la medicina y todas las ciencias, y ,  asimismo, para apren- 
&:r ia teología, ciencia para mí la más estimadaii c .  1 1 1 .  Kl eii~4ado ce- 
leste, aparecido en forma dc cwrnitaíío: le dijo: ci-Ramón: por vetitiira vos 
no sois bastante conocido, y, por ,:so: en el negocio piidiérais ser ivigafiado. 
hingún tmoro oculto dchajo rlc la ticrra pucilc, ser ileseado ni queriilo. Por 
. . 
eso. si no conocin las gcntcs vuestra cicricia. nunca se os tcndrá por lo qui: 
sois. M o ~ t r s d  lo qui: sabci*; mostrac iw<,stl:o Aric y ciencia, y os dardn ayuda 
I I O L ~ U I :  honibre no coriocido no r.. 11orir;iilo ni riqiulaclo. Y si vos, mi amigo, 
;ini:iis la horira ~ i c  Dios y la saluil rlc lo- Iioiiibri:s, haccd que vuestra ciciicia 
S(: ixkicntla.. a fin di: que no se pier<la,i icap. XXJ'lr' 
Al fin ilc las iluniinacioncs (le Rniidii, va a poii:,r fin a $ir vida coiitciii- 
plniiva para pasar a la acción. Viajes a Montpi.lli~:r, Roma, I'aris y Mallorca 
1.a compoiicióii d .  10 miniatura V t~sta hccha con base rri los ejes vcr- 
1ic;ili:s tan caract i r i~ t ico .  dr: la niayor parir de las miniatiiras, !Icro la com- 
plcjidad doctrinal c. tan grande q u r  sólo u11 experto conocedor de la doctrina 
1ii l i ; i r i ; i  pudo imaginar la idea de esta dispocición; por ello se comprerideri me- 
jor lo qiic dijimos al principio acirca del autor, no  del miniaturista qut: las 
rr,alizó iri;~it:rialmcntc. sino del q u i  ideó el plan. Como ya sugirió Jordi Rubió 
<:1 irispir;iilor tal vci. seria el mi.smo compilador «u<: tan tan a fondo conocía 
cl i i~ma. Si. Lr;it;i ili: una composicióii muy ingeniosa, qut: rr:prcrcnla plástica- 
mr~n i i  las ;ilisireccioni:; liilianas sohrr. I;i iilosofía y In  fr.':' Vig.  W i .  
Iin r:l c in t io  d., la coinpo;ición aparccl: 1.11111 como mngistcr, i n  expresivo 
gcsio cxplicativo d i  SU doctrina. El ni;ii,stro m:111orq11ín figura aqui por primera 
vez con su loenga I~arlia tan caracterísiic:i; vfialando dos cscalas que están 
en intima relación con la> repr?sentacioni:s de los exlrimo.: una fila de nuevc 
sabios_ en posición sedcntc. a la iz(liiir:rda, y iina torre almenada en el otro 
extremo. Cada uno de lo: i-aliios ticni, ti 511 lado In palabra qu.cro y una de estas 
presunta-. por orden correlativo. rlr. arriha ;ili;ijo: IJtrirrn. Quid? De quo? 
Quure? Qunntrrm? Qunle? Q u i d  lil~i? Quornodo? y Quo? Sc trata de la 
rxpnsición sisti:m;iiic:i d r  uno 0:. los procídimicntos rni:tórlicos m i ?  tipicos del 
Art< luliana: conocido como n.rcenxo y dcsceriso dr:l cntendimitmto. Esti: pro. 
cidimici~to artificial I w a  ;iilqiiirir cieiiciii gustó inuclio o I.lull a tal punto que 
it. 1ii:dicó un tratado; i i  /,¡/JI!T de nscirisu ei descensu inlel/ecti~s: fscrito en 
Montpt:llinr i.n 1304 , ;  cr trata di: iina (1,. las ohlns m& originales de su pro- 
rlircción filos6lico." Sil fin rrii (lar iii i  mCtoilo para iisar i:1 vriiciidiiiiiciito, as. 
tendiendo piirnero a las cosas >iili:~iort:s y cIcsrt:ndii.iido Iiicgo a las inicrii~. 
rrs. asi st: po<lrian adquirir Iiis cii,nciii.<. 
Po r  medio (11: la Irasi: sit v<d ua cada i i i i i i  i l i .  las pregiiiitiis .se rclaciotiii 
con la primcra escala rlc los s::rc*, que iori di. mayor a niciiiir pcriección, los 
sañalados m cada uno i l i .  los <:sciilones: <iUeus, iirigcli, c d u m ,  homo, imagina. 
tiva. sensitiva, vt!getativ;i. clcrrirril;itivii; morele artificimn natural.:n; 1:s decir, 
])¡os. el  ángel. el Ciclo, el Iiombri,; el I>t.iito. la planta, I;i llatiiii y lii picclr;~. Si. 
~iu<:clt conocer la natiiralraa de ~ a d a  uno iI<: <.stoa .-cI<,* con au\-ilio dn la si,- 
giitirla escala, qui: se piicrlc denominar (le la.; categoría.  o d c  lo- pririciliios 
i i n iv ixs t i l~~~ .  l!;l p r o l ~ l ~ m a  ~ n á s  difícil para V I  ~~n t~m~I imi i . i i t o  con&t., alcanzar 
1 1  n i  i Dios, (11. si1 Uriid;i<l; ilc la Ti-iiiiila<l y di: la I~:ricarnat:ión, Para 
<l:w idea ri,: lo dificil quc cs compr:nrI,:r la Trinida<l si: ri:ciirrió ;t I;i represeritii- 
cióii de  una tol-r<: almcnada i twr is  fiducie e /  verilaiis <rt<wzc' uricoris e /  scientie, 
scgúri connta al le<loi. colocando en la p a r k  .-uprl-ior, dcnlro d<: iin circulo 
i.1 simbolo ti-iiiiiario, cntrc dos kngeles trnantcs. La altura de  la tori-c significa 
lo dificil que es sul:~ir más arrilxi ilc las slincn;is. iloridi, i d  la Trinidad. 
puesa l l i  rio Il-ga la escala (1,. lo. prii~cipios gcncralw; el único medio de as- 
ct:nsibn Iiasta lo alto i:s 111 gr~ioiii l IXiis: concediila por mctlio de la fo. 
1.a ascensión del enti:ndimiimto i.3 fútil cuando S<: pos,:,: una f z  firme, segúii 
se desprcii<le del texto que sal<: cI- la boca ilel ángel: f i rmiter  credo r t  uerhm 
f u l e n ~  hnbeo sic trar~scetido. 1'2 i:ntendiniirrito, i.i,pi-<:-antado como un ángel, cii 
cuyas alas se apoyan la memoria y la voliinta<l. piiiilc subir por la ciirrda 
de  la gracia, es decir; criyi:nrlo y tcriiciirlu una le  veriiadcr;~. Pa ra  que suba 
el entcnrliniiento es preciso que ~loniinc los vicios y si. i:iiciientre en posesión 
di. ciertas virtudes, sqiii aparecen sictv sul>i~,iiilo o aendas cuerdas, ta1i.s 
son la justicia, la ternplaiim, la ior~aleza ,  la paciciiciii, la humildad y la piedad. 
¡,os pccados capitales figuran cn un abismo o cárcel que Iiiiy ;i1 pie: de la torr i ,  
piics como vicios aon coiitrarios ;i la.? vir11idi:s y no fiiciiilan el arraigo dc In 
Ic, ni el  ascenso (Ir1 cntendimiriito para alcanmr los mist t , r io~ d i  la Diviiii- 
<l;id.2' iiTodo (:so significa que 131 cl método IiiIi;iiio di4 ascmso y do1 descenso 
r:i anrlaminji: ,:S nrislotélico, pero 01 rn t<~n~ l imi rn to  quv lo utiliza continúa 
siendo ngu,stininizo r n  t«<lo momenion.'" 
A rsic ~I:III;I e s t h  <Idicailii, las niiriiaturea VI y VIL, lorriiiiiido uiiü 
nariacióri continua y sigiiif~ii<lo eii su compo>iciún el rsquema de ejes vertica- 
les. Eii vi lado izquierdo S:. I<:vmta itua t o r ~  alm~:nitdii de tres cuerpos, con 
lus iiiiii-us :i,l«l-iinilus por 1 a s w " l c z a ~  de rwes iiilcinal<~s. 1 tiperixeri di. 
cucri,u ,.iiiei.o r n  la piirt: ;iIi;i cIi. las iilrin:iiiis, rii frenéticii d;irizi~. I k  las aspi- 
lIi.i.;is mliv  lctrcros aliiaivos 21 los rnoraiiurcs de In f i in r~ ta  torre: la inaliciii, 
1 1  i r i i  1 I l i i l a l  11 c o n i . i i i  1 ilcformidad. 1;i falsedad, el odio, 
la i r r ~ ~ ~ o s i l ~ i l i ~ l ~ i ~ l .  r i c  (Fig. 91. 
AIguno.~ 1 ,  los fil&ofo> rii(is pi<:<:lai-03. ;iiitiguos y inoileriio, rnarclieii 
eii di: guerra, cahalganclo en cahallos que a1 misnm tiempo arrastran carros 
con piiyrreros provistos dr lanzas y h;iiiil<~ii>las. Como veremos cada una de 
las ligiiras desrmpeíia u n  papel sinil>ólim. 1.a miniatura VI lleva este titulo 
Exercitris Arido~ilis nd d~.strir~rtrlu.m turrirn fnlsitntis curn suo comentature. 
Iil cahallc qiir, iiiont;, Ari~tótcli~s se llania rotiotinotio y 1;i inscripción que 
lleva su Inriza ali~cle a sii niétorlo filosófico ilnstrur>seritn l t<rb i~r iúa~l i  in sillo- 
gismisi; las handerolas de algunos soldados. e términos iiiiportantes de su 
i s i a :  Be universnlilius, prupietns, nccidens, etc. 
A continuación va rl cnrnriitadoi- i r ahe  de Aristí,tele*: que tanto inilniriii 
solirt. lo.% filósofos crisiianop. 1<1 cah;illo di: Averrocs se llama yrnngiriacio, NI 
i.1 co.4arIo de su lanin 5,. 1i.i:: esse perfectum in speculntivis el ir, eis ezerceri 
surnnm est !elicitns. Fi(l<,.s Averrois heretici in omni lege, y en el otro lado 
clice: Int,~liige>it<:m opoilet Jwitnsmatn speculari. De su carro sólo se ve la 
mitad anterior, ron ,105 giivrrvros y im personaje eclesiistico: un cardenal al 
IKII.CC<:~, q11c lI<:vü las iieiidas del cahallo de: Averroes con una mano, y i:ii 
la otra muestra la expresiva f i a s e :  Socratei amicus, sed mugis anrica verilas. 
En el segiiiido piso del carro figura i.1 I ' i i p i  con CI  Crucilijo en alto, al mismo 
tiempo que entona el T e  Drum I,ourlamus. Yo no si. -ha rscrito Jordi- si 
Iisy iin docnniento dc sernejariti: valor t:xpii:sivo para penctr;ir en el espíritu del 
.~vcrroisino (Ii.1 siglo SIlI." Gi-acias ;i los textos que hay al pic poilt:inos dar 
una interpretación a la prw.r~cie de Ai,i!tmxs, p i i w  como st: ver5 ~ ~ i i r d e  formar 
parte dc ecta comitiva hélicti para lilxl-ar la vt,.rd;i,l dr le Wrcel de In falsedad 
por mc:clio <Ir sus vcrdiidrs físicas y mctafísicns. 
Para comprt~mler la aparición 1 Averrow hay qui. tener en cuenta el 
i i inhic~it~~ f i lo .4rr i  rlrl siglo xiir; m cuyos principios surgc una veneración Iia- 
cia Aristóieles. Así a medi;i<los iI<: siglo iiparccr r.1 averroisnio laiiiio, y con 
ello las ron t romxs i ;~~  entre rrciiilas y niarstros. 1,lull. no sólo por su teoría 
, , de 1;s ~.ilnr¡on<:s imlr<. 1;i fi .  y 1 i.:izí>n. a i r i o  11ot. i i i  cilii nii.-iriiicto: c. i i i i  
i i i i l i ; iv<~rroi~t~~ ilrcl:ir:iilo, ;iii <m i.1 ~igiirido y cuiirto vi;iji:s que: I ~ i m  a I'nris 
dcsiirrolló c n ~ ñ  cii <,.ti, si.ntido. I ) i  sii pi-uduccióii ;iiitiavi:i.roi.~ia ilcsta- 
ciirclmr una o1ii.a (lada ;i conocer C I I  Psri- c ~ i  1297 con i.1 titulo Ilrclnrnlio 
k'a~rnriridi per morlirrn dir~logi ediin coriirn diguorurr~ ~~liilo.so~11iort~rr~ PL <,orirrri 
sequ(iciurri opbiioue.~ ermrreos, darrr,iutu,s ( r  ueneruhili l'oiw I<p&cnpo I'uri- 
iiensi. Ello ixplica <,sta fra.<. dcl cu~ri~iiliiilui. rulotii<ln :.ri el 1,onIc iIi.rci:liu di. 
I,i miiiiatura. i.ri witi<li, vi.rticel: Nec ,ros itrtlucas iti tenq~tn/iun<,tri tuo cmlca~io 
refrennrni~~, rinm pruri0u.s existrrrliLu~ nmicis sonlurn o\/  prec«ti,crare ueritn- 
tem. Quin furrtasiriatu tiaturorn corporeum trrrscerrder<~ nori pus.surit, d i o  Ui 
pure intelligibili6us est tuus iriidlecrus o/fu.s~culi~.s, <i /Iut,rrois. 
¿.Qué aportó Lliill, el íiltimo comtiiiti:~ntt: l e  afliii.lla bat;iil;i, contra el 
averroisrno? Nada nuevo dc tipo doctrinal a lo dicho por S ; I I I~I I  'l'oiniis de 
Aqiiino, San Allit:rto Magno y otros impugnadoreb; i I  rnoesiro rnnllorquin, pe-e 
a que dominalla la Ieiigua áralv,  pasme si.r qiir no conociíi ilirectaminte a 
Avirrroes. iiPerc I.lull -como lian iriilicado los Carrer i i~  Artou--- aliorts algo 
. ~ 
muy parsonal n la cainpaíia ;mti;iv~rroisiii: la iiccibn. l irric, adiiniás, de rstc 
iisunto iinii visión ilifcierilr ( 1 , .  1:) < I < .  :u- <:oiiriprigiinil<~~~c~'i. I'ara mtos i:I ave- 
rroisnio era uri plcito rl i t  i;iniiIiii. Llull. con aquel nci:nio di. gr;iriil<:ea qul: suele 
J l O I l ~ i .  en s u w o s a ~  VY'. en el sverroisrno ;i 1ii civiiizaciúri orii:nt;d irifiltrindose 
en el Ocrid?ntc 1;itino hasta rrisrñorrarsi de 1s inisitin acrópolis di: la civi- 
lizacióri cristiaiia. Coinu ha diclio muy exactarncriti: 0. Keiclior, cn cl cspiritii 
del filósofo malloryuíri aquel combatv cra I;i prolorigucióii dc sus lila ni,^ contrii 
cl Islam; i.l avcrroismo i r a  el isltirnisriio i i i ,  la filusi>fíii. 1<1 lalani y lo filosofíti 
co~~stituíaii  para 61 un solo frentc y. a1 iit;rc;ii. ;iI tino, tariihiéri o lacal~:~ al
~ t i o n . - ~  
IA rr~iiguiirdiil ( I c  <.-le cjércilo filoiblico y tiolúgico -ti completa con el 
cerro de guerra di! le miniatura V I I .  iIedic;idu todo II iil inarstru mallosquin. 
Dice así el titulo de 1;i lámina: Rerrolidlum el sirccur.srrs l<ernoridi 1.d de Maio- 
ricis ad corrue~diirn iurrirn f«lsitaris el ig~i«rrrtitie. A ilifrrencia {Ir Aristóteles 
y (le Averrors, el caballo ile I.lull ve ~~rcceiliilo por tn.. jirietrb con hábito Iraii- 
cisiano y provistos ili: inormcs triimprias; rllos simllolizan las trvs potaricios 
del alma proclamando la uniilail d.. Dios i n  la 'l'rinidiid ili: IJt:rsorias. 111 caballo 
qut. monte I.lul1 s i  Ilania «Hecta inti.ntion, ;I lo largo ile N lariza 5t: l w :  
Intelligenrem spirilualin o p r l e l  srnsir.~ el yrr~ogir~atlotr<!rr~ lrnriscerr<l,ere et rnrd- 
totiens se ipsum. Ningún cwro v;i tan I>ii:ri aini;ido como irste di: la i-ctaguiirdia, 
ios iiuineio:os gurir:-rob Ilirvan en los eirurlo>. lanzas y I~aridi:rol~is, palabiiis y 
fraass aliisivas a lo doctriiia Iiiliana. IKntre Ioh biilbon0s que rli:corim V I  cerro 
~~~~ 
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l,n iiiinintiira Y111 iicnr un  marco decididamente gótico, con t:l lado su- 
pi,iior iIc.corado ron gahlrtcs: pirilculos y conopios. Aunque dividida en dos 
I ~ ~ r ~ c s l i ~  I:iiiiiri:i .  V I  km; i  r i  renlm-iiie rl miirno: el l k a t o  Hamóri en idinticii 
:iciiiiid ( 1 1 ,  hí~!)lic;i ;inii. la Curia Roniaiia y anti. la Monari!ui;i. l.,. preocupaha 
: i ~ ~ a s i o i ~ ; i ~ I i i i i i ~ ~ ~ ~ t ~ ~  i.1 prol1lei1ia clr la crración ili: colegio; de Icriguas para la 
Ionnnción i l i ,  n ~ i i s .  Quizú t:l Papa  nqui reprewnti idi~ xeü Honorio IV  
;il < ! i i c  1.1ii11 o n t s i a s ~ r  i o n  su sui,to ri<i$ocib. Ihti-c los <lignat;irios 
papi i .*  ( I I I I ,  h;iy 81 pi? ( i r :  111 C i t r d ~ z i  iic San t'rdro, si, ~~rici1rnti.a un ~ierson:ij~! 
~ ~ c l r i i á l i r n  ciilii.,rto, ,,ti cl q w  . c  Ii;i q u u i < l o  v r r  coii acierto 11 la figura diil 
compil;iil<ii; qiir I J O I  " i ~ t o  si: i.i.lbiti, VII varias miniatiir;i.i. Ir1 imaestro mallor- 
qu;ii rolisigiiió iIi.1 I'zipii citado r<!cum~n<lacioiii:.:nlcio~~s para qiw la Sorhona urgiera 
I;i enwñanaa di: liw;i~;is ori imtdc~s 112R61. I't:si: a esto. I h l l  iiisistiii y varias 
v w r s  vi<itó la ciiiio roinzina pucs sus proyi:ctos no avanrahan. Su f racmo lo 
comenin v n  el I h c o r i l ~ o r i  irap. XT.VIII: i~1.o que yo s~ililico y expongo a la 
corte di: Roma. al t ' a p  y s 10s caidi~nalcs. no lo ej:ciitan, antes ine lo dilatnii; 
)por vsio siciito ti11 d~i lor ,  q u i  no puedo i:n cosa algiiria elegriirme. En mis 
súplicni y piticirmrs manifiesto cl modo de  porxr el rnundo eii orden coii 
brevedad; m i s  cii tan poco inv tivncn. qiii: I~ur lan  rIv mi como de  u11 loro 
~ I I P  habla neciamrnti,:  &: rnancl-ti quc i:n tales t ioni t i r i~~ tengo ya pcrtlida la 
cspwanzan. ib'ig. 11 1 .  
J i i i  13 otra mitad ile 1;) miriiatiira VI11 figiim i 1  h a t o  ;ante un g r i i p  
(11: t r e i  personas col-oriad;i>; no pai-ixr prohal~le  qiir i r a n  t1.i:. rryi:s distintos 
.$¡no que  m i s  hieri pri-soniliqui,ti a la monaiqiiia francesa. l.a presmcia  di:i 
cscuilo (le Aragón br: explicari;, pot.qur Feiips IV el Hermoso era nieto di. 
Jaime 1 ICI C o ~ i ~ i i i s i a d o r ;  I.lull. al Ipiiii:ci:r, i r :  imtl-wistó con este rey francós 
y consiguió la culal>or;ición w a l  par'i 1:i fundación <Ir un Colegio d r  Lenguas. 
El mismo Rciito n o .  iiieiita itne de  sus tmtrcvistas con el Rcy ilc Friiiiciii: 
i<llijo -dijo cl rriiiitziño-, i i r i  1111rnbre q u s  1iahi;i tr;ibajarlo riiucho tiempo 
en iitilidad <Ir. I;i Iglr-in iiii, a I'ai-is y dijo al i-iy <Ir I;'raiiciz y s la T!iiivrrsida~l 
,Ir aqucll;i ciiidad qii .  SI& niuy C O I I V C I I ~ P I I I C  (.1 qu<. CII ella .-I. (%ta~~Ii!ci<!ii~n 
iiioiiiisti:rios doridc si. ;ipritniliesrii lw i i i~ t i i i io~  i<li<imna i I < i  que u-ni1 tus iiilieIri, 
y qiie en cllos se triiiluji:~: t.1 Arte dernorisrrritiuu, y qup con ella trailuciii;~ fui,- 
sen a los tártaros y ;i otrtis naciories bárbaras; y que. de cudquicr rnodo, si: 
Iiiciesen vmir a París algunos Iionibres de aquellas niismas iiacioii:~, para qiic 
:ipreii~licsrri el uso <Ir nuestras letras e idiomas. y que clespuén fiies:n a sus 
iierri~s a ciisciiai. lo qui. Iiiibian aprrnilido. Y ,  Iial~ieiido prrliilo aqtii.1 Iioiiibre 
al  rey y H la Universidiid todas cstaa cosas y otras niuclias. y d i i .  todo el 
que la Santa Sede lo autorizase y ayudasc para ello, purquz sa i  fuese pernie. 
riente ian santa obra, no lo pudo coriscguir. no obiiani< I~iiherlrs nianifestailo 
e¡ que por witonces no Iiabía otro i n d i o ,  en lo Iiiiiiiiino, de qiir se exaltosr 
la fe y s- destriiyese i:1 error, pues coiivenciclos y  convertido^ los tártaros y 
otrds numerosas naciones <Ir. aquellas partes. seriiiii luego vi.iicidos y conver- 
tidos los sarracenos y moros, nisyormcnte si Fe Ir, ayuda cori le predicación 
y el ejemplo ilel martirion."" 
VIAJES Al. NORTE DE AiRIC.4  I < N  IIUSCA 1)lil. h l \ l tT l l l lO  
I.ss niiiiiatnras IX  y X si. reficrrii ii la aearosa vida de 1,lull entre los 
mahometanos, a los que prctcndia converiir. Las Iáiiiiiia; esián conipuestas por 
medio de ejes verticales, sirviéndosr! para ello di: las tort .~s de l i ~  muralli~ y de 
los minaretes. 1Cii ambas, conio ya indicó Jordi Hubi6, Iii rcloción con la Vida 
Coetinia es muy estrecha, an la que cstú amplianiriit<. ~Irscrita la liarte de los 
viajes. 
El primero data de 1293, en qui: tuvo un;i corta i:sioncia c n  Túnez, pero 
<le intensa actividad niisiorial; su celo lo llevó a ioalizar disputa. púl>licas Iiastü 
que el populaclio se levantó conira él, fue ericnrceliido y condenado a muerte; 
pero un ,<gran nioroii consiguió convericer al ri:y de 'L'úriei 11- que iio merecía 
la muerte quicn con tan gran peligro (1:. su vida se cxponia a propagar su 
re l i~ión.  Al dejarlo cri lil>ertad el fantitisnio popular lo al>cdreó Iiiistn que 
pudo refugiarse en uria nave genovcsa quc 1iaI)ia en i:I p u i ~ t o  de 'l'úncz. No 
tener uri epilogo más draniático su prii~ier vieii!. 
En 1307 realizó su srgiirido viiijc a Birl>eria, ;t tierras (lc Uiigiii, <londe 
predicó icen medio de la plaaa,i la fi .  cristi;iiia, y de niiwo el fanatismo po- 
pular lo rnagnlló y Iiubi-rii acaBacIo con ~ i i  vida a no ser por la intirvenoión 
de linos alguacilr~s quc lo Ilcvaron anti: el kadi. 1'2 beato acalió r:n una cárccl 
- -  
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iiiiiiiindn linda qiiv la i t n c i ó n  di: 11,s r;ilnlani:s y gonovcsrs consigiiiií 
; i l i \ ' i ; i i  s u  rnutiv:rio: ri~ili i<~iii l<i ,nion<:is lii \ , i i i i i i  ilc algiinos snliios cori I<is que 
si,  inaarzó rii disciisioncs ieoli>picni. (1 , .  las qiii: >;ilii> hi i  olrrii l)ispulolio n><~y- 
mirridi chrisiio>ii el Hornnr. .s«rriceiii, qiic 31 conoc~:rli~ 1.1 kitdi iuc motivo par0 
bi i  i.xpuisióii jcl l i h ~ o  fue escrito origiiiariaru:nt<: C I I  hrabe). 
l.:i mini;itiii-a IX es i i i i  hueii ilociim<~nto iil repti.ri:nt;irnos una iiavc iI<: In 
Cpuca; con una iiguraci6ii del mar en fornia iir i  tarito iiifantil; al otro lado 
cskí el maestro d:. I i l t ~ r i g i i  harhii I i ~ i n l o  w r i  lo< sabios miiiulriiaries; t:1 
tuno dialéciico se 1i;i ?ul>riiyiid« cori l i ih  ~1<i4cione- {le Itis manos y la irrr- 
giil;iridad de los textos. Il 'i~. 121. 
Mis  draiiidtica 1.5 la niiniatiirn X. qiii, pnrvcc ri~ferirw al accidimtado 
>t:gurido viaje. Vemos 1;i Ili~g~i<la al I>iii:rto; la <.xcitacióri ilcl ilurblo al oir sus 
~jrkrlicas cun lo; consiguiimtw magullenii<:ntos <Id Lirnrrario misionero; la prP- 
.wnt;icii>n ;mi,, cl k;idí y la i.ecliiuióri en I;i cárcel. 1,s corriposicióri no es tan 
<:l;irn corno en las anterioris pero si. lia logrii~li~ IW: denso arnl~ienie de tragedin 
i.ri qiii: S: miicvi: 1;i vida di. lSii11 por las tii%rriis iiirim5nas. No creo que haga 
aquí icfercncia a1 íiltimo viojc del 13ciito Karrióii. (Ii'ig. 13). 
I,:n 1314. desdi: Mallorca, el Reato Ilaiiióii i:tiil>r~:ridió su último \.i:ijc ti 
tierriis al'ricanas. Se dedicó prefer~nti:rnenti al estudio, escribiendo quince 
opúsiulos c n  coin de un a¡« o b r e  sus ilispii~iis c m  los sari.acenos. Amparado 
cii unti ii~conirriilacii>ii dc Jairnr 11 di: Aragón ante PI  I . , .Y  de Túnw., pronto 
I.ull sr drdicó ardoi-osaniinti ;i la predicación ~,úl~licii  liesta que $e produjo 
io incvitabl<:. soliviantó a Ins iiirbns y {u.- aprilre;iilo. el pei.f,cer i.n Rugía, en]- 
l~arcando rnoi-il~undo en uiie iiavc. «UI- st, dirigía a ~ la l lo tcs .  Todo wto e lo 
qw dice la tradición iniiieinurial, pu<is Iiistóricamt~ntr carecemos de prueba-: 
docunientales sol~rc el <Iramático fiii d e  sii canipafia mi-ioiial. Según una versión 
rniirió rri la ti-avysia, aunquv otros dicm que Imlavín Ilrgó a la isla <le Mallorca 
coii vida. Si I-ecoi-darnos oliriis suyas como Li6re de Arnic e Arnat y el Li6r.e 
de Conternplucici ~n /)eu vcrcnios 11uc en ellos sc confi~sti abiertamente su 
deseo cIc morir mártir; como muestra harenios una i.efim:iicia: iiLos Iiorrihres 
qiie rnuci.cn, Si:imr, por vcjcz: mueren por f;ilt;i <II: calor natural y por sobre- 
ahuridaiiciii ilt. iriolded. Por lo cual vuostro servidor y vui~siru súbdito, si 
tisi os pliiguicsr:, iio querría morir dt: tal muerte, antes qiiixrín morir por calor 
<Ir amor. pues Vos, Seiior, morir ryiiisisieis de tal rno<lo,i.'"' Y asi fui:, en el 
ar~1ii:rilr clima africano, tras el calor ili: liis <liscusiories vino i:I fiiego dcl 
mariii.i«, ofwcii:niio al Ani;i<lo 511 vidsi i:n sncrificio, por :!mor. 
. , I3:sto lilll-o si: encuenira cn la llil~lioii,ca N a c i o ~ ; ~ l  d c  l ' a ~ í . ~ ,  s , xe~ou  dc 
c6ilici,s latinos n." 3323. I,<, conlpuso ( , I  r ~ ~ ; ~ t . s l r o  c.11 I;I Kaviclnil <I: 1310,  r n  S L I  
~ ~ i d e ~ ~ c i a  par i> in~r  (IL .  la l3oi~~1cri ir ;  p s c  ir 10 a v t ~ r m d u  C I C ,  511 <YILICI, cl a ~ ~ c i u r u  
I I o e r t r i o  I n t c s s  o n  I I\ilcimirnto (114 Divino 
Niiio, r x r ~ l ~ i r . n d o  esta i I,sc.vi.: crr,t,ia I I r a t i . m o .  I lihro no 
iirlc, i l o .  intcw-a 1,or 121 miniatr~ra q l ~ i :  h a y  c . 1 1  1.1 irrcipii sinu por las 11ut:lla~ 
;rr~iolliogriíi<:n\ que {lejri l . l ~ ~ l l  r,n Bl. I!:rnl,iiw~ 1.1 i i c r ih  liicrasia coll cl i:ncucw- 
1 I 1 6  y I i s n l i  v í  I la i t r i c l . l , l .  r u y o s  noml~rcs 
. , 
sinll,6licos 1 ~ i 1 n  I,oor, Oración, (:;iriilatl, Contl-icci6n. (:onfe-ión y Satisfscclon: 
liis clrales deciden al,anrlonar la ciuilad y m l i r  I 11r1 iililico retiro cn loi  
coniornw París .  A<mr~si~ja<Ias p r  la Oraci6n  var^ ~ , s imcro  ;I adorar  $11  nif fiu 
1)ioi. ruando se les suman dos  damas m i - :  la Jo i t ic i ;~  y la Mi.rricorili;t: luego 
clrl liomcnaje rlialog;m con las Virtrtd~..; 1 i i 1  y a c h n  mtonenilo dulce.. 
ciuiicoa a la M;drt: y al Hijo.  
lin el capit1110 final d e  i:sk hrcvr lihro 110- rllcnta Ramón 1,lirll quc tr~vo 
cita visi611 y que  la escribib en  el m i s r r~ i  I';rrk lii Noclit. 111. I\avid;lil dc '1310 
p ~ a  provcdro del puehlo cristiana y a InayOT honra d r i  i)ivino Nifio. i r l  a c a h l .  
--prosigue- I'oferí a l  magnific i gloriris I7t,lip, rr i  dn Franqa, al qual  elevi  
:iipor~~:s molt hunrilh p~:ticionsn.:" Una vez m i -  el infatigahle rnaestro mallor- 
qui11 pide, xl Ney 1lc l ~ r n r ~ c i a  ~ I I C  exLirpc cl a \ ,~~ r ro i sn io  C I C  la Univcrsi~lad (11: 
F'. .' X I S .  que  fi1111ie colegios [ 'ara la rnsi:fi;mm las 1:nguai i [ ( :  10s inlicles y 
que  influya acescn del Sento  a l r  11iil.it I o r n ~ a r  con I O Militares 
un  solo ,-j(.l-cito que  ri:cupert, los Sanio. I.ugarr5. 1.a frasr  que  he  citado es 
el cornenlnl-io n i i s  oportimo siccrcti del significado dt. la miniatura. me  p;rrcce 
m i s  cxpresiva quc  la epistola psi:limin;u del mismc i 1 1 1  tanllli6n iledic:~,la 
a l  Magnifico Seiror Hcy il- I,'rsncia. 
1.a n m i a t u r a  parecc acusar  cir.l-tn influrncia r.itili?iicn con Ini y;r eslu- 
diaiias ric Karlsrulre. y no seria dc. rstseñilr q u r  alrll,ils p~.ocrilarr si no rle la 
misma mano, si del mismo tallrl- pari*il>o. OI,.sBrvi~w la scmcj;tnz;r <ILI,, guar'la 
I 1 n 1 1  I I ~ I I  I 1 1 n  I I I I I  I I I  1.1 a p ~ ~ v c l i ~  s un p c o  
ideaiiaaiio. parcce correspon,lrr ;I la ri:alid;ril; no ilr o l la  manera  nos imagi. 
rramos noio t ro i  hoy a l  fant is t ico Ramrin. f i  mallosqoin (1; lu<:nga 
J I : I T ~ I ~ .  i.Fig. 1 4 , ) .  
Si: 1i.rlla este li1,i.o r i i  i.1 CoIcgiu <Ic lo So1,iciiciu; <Ic I'aliiin: cs un iiia- 
riii.crito r n  pc-rganiirio. ilcl siglo SIV (Sig. F. 12%.  Conipusu al oiigiiial r n  
I':iris <.ti 1290 con i.1 fin di. Iincir hiim i w p i  In inniiera del amorn,  p u w  iio 10 
l d ) i i i  c o ~ ~ : . ~ ~ g i i i d «  ~ ( j m r  111 nlancrii 1 s i l . : .  I,:stii ficción nktico-l i teraria-  
f i iodic; i  lo pi:nsó 1.1ii11 al cricoiiir;ii-,e. ci:i<:ii di: I';iris, con una mujer qiia se 
qucirdia g t m t  1.a t-máiica y i.stiiictiira di:1 libro queda claianientc 
dcfir~ida por In lierrnoso iniuiotura i 13 por 20 crnc.1; que hay en  el ruariuscrito 
palmiisnnii. ;i cuyo lpic figuran i<l<arnón~i y Iii <il;ilosofía d'Amoi-it. El i:ci:riario 
grilico sigui. adrciiii<liinirnte i.1 k x t o  litwario: iil~:.idev<vc I(arnoii en un hrll 
priit: e n  lo rriig Iiavi;i uri gran ;irlit.i: <: iiiia bella fontana. A I'oml>r;i i I , ,  I'nr1,rc 
est:lv;i un;) 1ii:Ila iloii;i niolt oi.n~iil;iiiii~~i vertida, c plorava, plauyin ... ii. I':ila ?S- 
l i ó  I I I : I u I :  "Yo soy Ilnnis<la Filosojiu de nmnr, y mi: 
lanii.nto y lloro porqiii tcrigo puros amad»ri:s y, m cambio. mi  Iirrniana F i -  
losolio dri s n h r  tir~ii,  miinlios m$< q u , .  yo . , .  1," mu?a  dc ello <is qiie, cuando 
lus Iiomliwu i:omir.riziiri a apr-nilrr las ri<wciiis, roiriic~iaiiri a nrriai  el saher 
. . p r  rot. ~vuiu~do sa!,eri le-. cicricuis, ani:m l;i fi1oiofi;i de ¿atas, y so1,i.r todo 
Iiari iii:clio iiiiicho?, libros y muclias ;irtes: y d ~ l ~ ~ i t a i i r e  rri amar  las cieiicias y no 
:i mí ni ;i r t i i  lilosofi;~ <Ir aiuar, la cual e s  propiamentr  d:> mi caencia y riatura- 
1i.m. Y pnr <:*O: C U B I I I I O  q u i e r ~ i i  amar ,  no sribcn arriar ni  a nii ni a mis 
condiciories con tan gran virtud corno saheii entender la verdad de las caucaa 
que a p ~ ~ ~ ' d i : n ,  y eso ~ ' s d e h i < l o  a que inviertcri largo tiempo en  aprrntler liis 
ciriicias di.1 iviti:iidimient<> y (le la v i r d u l ,  y rio en aprender las ciencias dc~l 
amor y < I i .  la I>onilaii~i.:" 1.iiIl. ooriitri~tatlo por 1.1 Fracaso di. su Arte y d e  
. . 
sus p roy rc io ,  S<: vil a encerrar ,:ir si miomo 1 x 1 ~  inclagar s011re la I I ~ L U ~ ~ ~ C L R  y 
csrnciii i lvl  amor. (1;ig. 15:l. 
í:oirio en el Arhre  dc rciencin, la 011r:i se cstructiii-n por iiic<Iio di.1 artificio 
i c  ili: i in  ;iihoi. .&m v i ~ n i w  clar;imrnte cri lii ~iiiiiiiitiire. I L t v  á r h l  
esló ilotatlo de. sieli. v:istagos: raíces, troricoa. ramas, ramos, hojni. f iori~s y 
friitos. El prirn:r vástago, en cl lado quc i,>W Itamíin, corrosponde a las iiraícesn 
y s e  tres pai-tiis fipir~.acl;ii ciimo hojas m forma (le corazón, 1nli.s son 
lii, <Ii:liniciorit~s. la- i i i rzcla~ y los pcnwrni<:ntos de amor;  con ellas se puede 
indaqar lo 1iu:no y gran&: di: aiiiiir. A In altura del anterior, en el lado de 1;i 
ti;im;i, salt: el vástago Il;irnn<lo i<trriocon: qiiir compi-iwile la formo, la in;iteri;i 
1 ;  o y 13 ronjiinciór~ (1,. an i l~as .  En i i i i  nivil  iupcrior tcriirmos el  vástago 
dv las <irpinaiii de amor. <Ir. la. qii<. son 1x5 m i s  iml~ortarrtes las coriilicioiies, 
las cui.stiones y la pli,g;iri;ic; al h i l o  <Ii:l-i:cho est6 <:1 vástago {Ii: los «raniosn 

'i'anto cl cí>dic- ilc liarlsrulii como lo- ilc Palma y ili: I'aris tiiincn IIII 
común dr:nominador, soii cri:acióii do la cscucla prisiria ile íiriix d i l  xiii al 
i r  cuarto del siglo xiv. Una de las causes qiii: coiitriliuiii al éxito y 
. . , , ilifiisióii ,Ir: In escocla parisina c. qu; la niiniatura acrvira para la ilustración 
dc las el-i~acionei- ci<mtificas di: la Sorlionti. que ca<l;i ilia i~uinrnla su prestigio 
acadCmico come centro al ni6- iiiiliortante rle la cultura occidental. No sieinprc 
la Cirricia y i:I Artc iucrori ;c 1;i 1 .  1 <. I I<>  itlgi~na- di: las ~ n i n i a t ~ r a s  (11:
i~s to .~ in;inii~critos no cstin ;i la altura dc las creaciones int:li,clii;ili~; csla oprr:. 
cincibn ~mrlria aplicarse a los t c x l o ~  1iili;inoa clccor;idos por la cxucla pari-iii;~. 
Mis que la Univi:rsi~lacl, cl nicociiazgo r ia l  (lio a la escuila ilc París 1;i 
r>portiiniil;id de crear obras de gran valor artístico; 1.1 códici di. Karlsrulic 110- 
silili,.iuiwli tiivo rsta protección real: ptmz no puedi consiclerarsc como ol)r;l 
<I<: priinri. rango ;ii.tiatico. 
. ~ lorla esta x r i c  de miniaturas pertenecen ;i lo qu,: Yl'lal,: y 13erlaux Iiaii 
liiimiiil~ la S~:giiri<ls I"asc del estilo gótico: que r:orripri~ii<l<: la scgiirida mitad 
ilvl xril y el primcr ciiiirto del siglo xiv. Se caracteriza ;inti: ioilo por la inilucii- 
ciii q u i  i:jircirán cn la miniatura, la iscultura y la aryuiti:ctura; cspecialmentc 
les il~coracioncs arquitrctónicas son irniliiilas o iriventailas para ilusirar i1 ma- 
iiucritr>, asi vcnios gahletes, l,ináculos, cúpulas, torres, cte. El progreso rc;ilista si: 
acusa cii ciertos iiipcctos, aunqui sil sigan ignor;iii(lo las proporcioni:s cxactas y 
los prol,lcmas mis  sciicillos de la j~et~spectiva. Todo r.110 rcilcjau claramcntc las 
ininintur;i. c I i . 1  Rrevicirliirn, aunqui: ya indicarnos la presencia de rasgos ;ti-c;ii- 
z;mtcs espc~cialmintc PI, la r rpre~r:nt~~ción c/c1 pi~isitjc y en la monotonía di. 
ciertos tigos. 
En cuanto ;i la <:onliguracii>ri dr: los pc:rsoniij<:s sc iiisistc i:ri el diseño 
iI<: los contornos por incilio d i  finas lineas, qui, dan grzicia a los sencillos y 
ondulados plegados; la moda dcl momento aparcci: reflejada cn la elegancia y 
iiclicadeza rlt: las figuras, !~stilizailns con cierta cxageracióri. Los fondos d i  las 
miniaturas de Karlsriilic fueron d<:jarlos en Iiliinco para escribir los tcstos expli- 
cativos, micnlras qiir: las citii<l;is [Ir: I'elrnn y de I'iirís ticnrn unos foiiiios 
rlrcorirdos con cierta iiniformiil;iii~ para diir serisacióri ilo riqueza."" 
:"' I ' i l l> l i i t i i l . i  Lioi 1'. h\!iiii* N 8 ~ i h i , l : 6 i  ( ' I I  /<<'X('.~111»1 U ( i / i r i > i i t ~ i , l ~ / l < i  d<' /« /j~'!<'>l>t, 
d i  /.tilir>. Ci i .  l x n  9iiiiyi;: I l i . ~ r o i i o  </<d ! i i I i s r i i i ,  251. I h i i ~ 1 ~ 1 ; 1  025. 1'. í:ii.liiii.r: I ) i . ~<~ r i iw io i i r i  
I i i r i r i i icos i!d Rrr,i« I<iil.iiiiiridi,. 11. I r  17011.
:'í r Y J .  Cii:i,,.i:ii . \ , t i  i i  : Oli. < i i .  11. i i .  
i 1181  lo -  f i a r , c i ~ c ; i i i w  ti-;i.d;iil;ii-o,i los ri:ntos (le l a  cap i l l a  c i i a d a  n 
l a  i ; i c i i i i i ; i  c o n  g r a n  I i s g u  ili. los Jui-ii(lo.; i1c l a  c iudad,  qiiii:ncs a l  año  
s i f i u i i i i i r  cci-iai-i in i.1 arca iiiii, guar í laba e l  cuerpo  d e l  Bea to  c o n  t res I l a v r i .  
11 c i l i i  < l i l i c i l  i i i i i i i c i i >n  Sr, piim 1i.i-iiiino en  las  i n s t r u i c i o n i ~ s  o testamento qui.  
I n i  Jui-;idos i l i w o r i  a - i i s  -iic<,ioi.c,s i.n 1.1.87. Crin clái is i i la r ~ i i ~ n i l a :  i<Pw f i ~  
1:i iionoi-. r i w s  p i i t a i i y  a l  <:os> i l c  a q u c l l  rcnerahl i , :  t: dc  santa v i < l a  Mes l r i ,  
Jlniiii>n Lliill. l i a w r n  í Ic l i l>i , iat  sc f a s :  u n a  to tnhn di: alcl~aui.ti-o á l a  I.:i;li,i<: i lc  
Sai i i  Francruc l i  o i i  e.tiga aq i ic l la  r c i e r e n t  ossa, l a  cua l  tonihzi 6 scpulcre det i  
le iol-ar n i i i s x i i  I . ' l - i i r i ~ : i~~c l i  Sagri : ia Prevera,  I iavcrr i ly o{txt;is pir sos t re l i a l k ,  
C: q i i r  l a  i a s i c  st,gons l a  rnobtre; q111: l i a  fetii, qiiaraiii,: sis I l iurcsi i ."  F u e r o n  
fi;id<ircs el ar t i i i cc  Pei l rc i  C i l l r é  y  VI ; i r i ~ i i i i i c i «  esci i l tor Juan Sagrcra.'" 
- ~~ 
1'. C;usro~:~;~t: Ol>. <:¡l. 11. 
: ' V R  I.(:nsrhii iii: J< ivr . i . r .~s i ,s :  O h i m  l~ i i / i / i~, i~ln, i  r :  i i ~ ~ d i l o i  1. 433.415 I1.i\.C. m>!. 46. 
\l,#,lrid 1051, Su t ~ x l o  l o  rcl~r~~ducen <lo\ lh i~lc~ri ,#~l, ,~rs lw,tlrs: M,,~,L~uc,s > I h , w r :  l/i~Io8¡n (;e. 
iii.rri1 d<,/ K<,iiio (1,. .I'l<il/oiri~ T I .  1053 iiiiiii l i g .  A .  I'iiriii: i'r!iioiiiirin <~~>, ico- l i i . s~ i i r ic ,~ -~ t r t i~s~ i i i i i  
d r  Ius Bdr<iicr 61-63. 1';iline 1840. A. . i ini i i iw E l  si,,iii/crc de I< r ! i i i o i~  I.lii/l, v i  NOS'l'l<h 
TEl<llA t ip  376.380 1'iiliii.i 193.1. 
" 1  (:,,a,,<l,l Sr ,,,,,+, I,>s i,:x,,,s .< ,,l,s,.rv;, q,,c <,,4 ,,,<I#,s, %iX,,i~,,,I,~ ,l 1'. (:,,bi,,Wr ,h 
,,u, ,rr,,,i,,;,,l., l., p a r , ?  i ,,hi<,r dC1 ~<: lN, l<,v,~.  m>,, r,~t,r,~>,~,,I,,#.i,:,, <Iv l a -  ,\ric,5 Lil><%,l,~~, rn 
1460. í:onii, v i - c i i i o i  l w  iI<iiviiiiii.iili>i y t.1 i.~.ii i icii ~ . s l i l i s l i r ( >  xlci ~ > ~ r ~ > > i l ( . n  ~<)riolx>rdr r i i o  
$ 1  1'. C i s n  i i ~ i t :  011. r i i .  7 2 .  E,) Ih  pig, 7;3 1m1u VI wmr,ttu q t w  lhicicron lcm ,It~r;tclw 
rui, i',;,,iiiiin iiii cr i i i  t1i.i. ,ni liiiiiii. < ) , > C .  I<l 'l,W ,Iic<. l a  i.liii.,il.i <.i,;,,l.,. 
12 1'. 1'iiiiii:i;ii > I)i .~ i i , i i i< i :  Ir/<u I ? d c < i i < ~ ~  lpt,. 79"-800 1 X  Ciii.tiw>. Il;iw~Iima I I W .  
. ~ 
'1:' í:. A i i ~ h r n i i :  1 . o ~  d i r c l p u i o ~  de  i L l  S«grerri ( ' 8 ,  I lo i io ica.  N r i l d < , , ~  y S i d i o ,  
wi  NAI'OI.1 NOII ILISSI\ IA.  111. fosr.  I\' Niw Ik. 1967 )>si:'. 93. 
1 '  Por <Ii..<:ii~ior¡iliivriii~ <:ri i ivrmi <Ir l;i ,ir.tiridsd dc S;igri.ra, y con Imcr v i i  la 6:iira 
)ni-rolc. iic 1.1ii11. <~iir i io  Ic pcri<:mc:v. Ihii .¡di> c:ilifii..irlo di: ;ir<aico y íqiiciiiiilir:inti:. I l i i r i n  
> Ain.iiid: Cs~i i l l i i ra  griiim iiii 2M y 271. 
5"'. (;i:sr.iiiieii: Ob. <¡l. 73-74. 
i Iri<li i- Ici- ( l i i i .  i ~ x n  tl-aiadc di. w t a  iil,rii I ian  1ii.cliri nii i i i ir. iosas ilw- 
. . 
i c i  1 1  i q~ I n  m;is i r i i i w ~ s n n t i  i.5 I n  di:L P. Ciis!urer, l a  i i iás 
I ~ ~ I I I .  qi ie I>ii.ii ni.ri:<:p 5i.r r ipro<l i ic i : la :  . t  1 scpiilcro en l a  pai.<:il 
rn l i i t i~ i ; i l .  n l a  pa i - i i  (1.. l a  i:pistola. cn lugar  cniincnle; <le ;iritigu;i. y l i r rn iosn  
; i r r l i i i i~ct i i rn :  poi-qu<: cosa dc t r rs  palnios sol~rt,  rl ii1i:lo de In capilla, enciin;i 
LII ~ m I w t ; : l  ,Ir l ~ a l ~ ~ ~ o ~  y ;iI;;o u>:'t.- (Ir n,<,<lio clc ~ I t n .  c ~ ~ r i o ~ m ~ n k  la lwadc con 
f igi iw*. y io l l i i j i ,~ ,  d i : n  dr. l a  1 1 i i i . 1 ~ 1  i i r t c  I>i,-lioni~.+ (11: picrlrn, di, pa lmo  y i i n  
q i i n ~ i o  11:. ;iIl<i. qui: cn su. niiiiiii~ t i r r iv i i  S i i i n i t s  l 1 r ~ c t i c  ,Ir Iw 
iielr: artvs l i l j i : ralw, y cslnii i I ~ ~ ~ t i r i ; i ~ l o ~  para iu.;l<:nl;~r nicli: i:slatiias, r p c  I i i i t i  
(1,. 0mipi". I u i  h ic , t t .  niclto- que lcs coii:s],onil<vi, 10s qiia1i.s Iiiiii de r<:prrsi~nl;ir 
:;i e ip r c~ i l n t i va  1 1  las ni<:-nias sicti, tistrs; 5i:riu i:sios riiclios dc ; ~ l go  i r i i s  
d i  oclio pnlnio. ~ I P  alio. !. il.,l I-<,iriati: ,Ir cada i ino de i.l loi salirii i l i is htigrli:h, 
qi ic -u.;tc,ntari una r n ~ ,  ~ l i .~t i i incIn.  a 1;i c;ihiqn dt. I ~ L  c-tatnai  qiir 
faltan: I n cada iiri i i di, w t a i  coroiins, i:ili grar:i<lo con I t r  Góticas 
;intii!iii-.iinoi i.1 iiornl>t.r iIL tina IIC las qicti. t I i l i r n l '  con cste or i lcn 
conicn~;indri  1ioi la p a r k  iIi.1 ;iltar Cr<irn-r/icn. I.ugicn, Relhoricn, Ariilimeticn. 
/ s i  í;rorm:irio. h i i o l o g i n :  Tiir ln c i t a  i i : .  !. algo dr, l o  q i i r  c'ta 
.oliii, i,lla r:- di. pi:.ilr:i 1:iliriiila <:,ir, i i i i iy  p i i n i o r w m i  l i ~ / > o t ~ : ~ ,  (11, i i i i l igua ar-  
c l i i l<~c i i i ra . .   
>nV. S cil,, i r  c (Iil la i FUI, tendrn mar  l or ia i  
Ix~ln~v'.  'Ir. ;alto i r  il:wiil>i-i, r n  nic l io  a h i i r t o  cn la p:ii.rrl. en  forma d r  capilla. 
( :~iyo II~II<I r i ~ n i x t n  iii YII;~ 1l;ii:i.. i w  C/II:. si, i l i i t i i i p t ~ ~ n  gravnilas las nrinas del  
Rcyno <le Mallorca, aunquc ya ileslustradi> i.1 color, por la antigurclatl (1- Is 
pintura: por donde se reconoce, aversc: heclio a.si  i:I nicho, como lo que ay 
deritro dkl: a expensas del Reyno ... A los dos lados <le cl nicho sobresalen do.; 
l>estiones de piedra, de medio cui:i-yoo rlcstinaclos para dos estatuas, vna (Ir: 
eilos sustenta con sus manos vn letrero, con vria inscripción grav;ida, ilc ktro 
í;otica anticpissima, que dize Diq~orllor sam sanilatis, esto es, soy dut:fio (Ir: 
la salud, eii que siri diida si: sigriiíican sus frequciites iriilagros; 1.1 otro tenia cii 
sil mano dreclia, vna insignia que está rota, y se discurre sería alguna ptilmn, 
que siinboliaasse su martirio. 
>,VI. Desde lo interior d e  este nicho iiifundi: ci:iieración, y rispcto 1.1 
siyulcro (Ic alahrastro. 6 marmoi. prirnorosanicnte labrado, y cli~vado sohr~: 
Y I I  !)~:d~:slr;il; d i  quatro palmos y trr- qiiartos de alto, en qiii rn tres escudos. 
rstan gravadas las armas del I(t:y Catolico; del Keyno de Mallorca, y (11; I;I 
familia di. lo- J,iillios. Asii las insignias como lo restante d i l  peclcstral cstava 
dora<lo, y rstofado; pcro d e  tiempo tan an~iguo, ~ I I C  solo mirandolc cIc niiiy 
ci:rc;i puede i:n alguiias psrt<:s rccoriocers;: ;dgo del oro. que ha querlah. 
Sobresale cri la frente de la vrna. dc rolieve, y con rayos, la cstatiia <Icl Beato 
li.iymundi,. qiir le representa ilifiinto; y sobre i:II;i viia definicion d i  dos p l -  
inos d c  d t o ,  In imagen dc sil alma, tambien con rayos, y cntrc dos Arigclcs, qiie 
la siihen al Ciclo. Tendi5 la vrna tres palmos, y vri quarto di: alto, y sietc palmos 
y mcilio di: largo. Sohri: su dcfinicióii ay vn llano, i:n qui: segun ;ilgnnac 
memorias: s i  avia dc. yonrr otra i m a ~ i ,  u 1 icprrsmtasse v i o ,  l qiial 
todavía no si: Iia fabricado, como tampoco la.< estatuas, qur eviaii ¿Ir cstar 
sol~re  los riucvi: hestione~n:'~ 
Por lo que a la icoriogiafia respi:cta destii<:iii.cmos en priincr lugar qiii: 
la cara di:1 personaje m á ~ .  parece corrcsponcler a un ser ilo lryenda quc: a un 
individiio: en ella p r r~ i s t in  las luciigtis barbas pero muy rstilizadas. Caai dos 
siglos después ili: la mucrtr: de Llull no Sr: tenía dc 61 el rricnor reciierdo, quizi 
por no tener iiingúri rctrato Ii<:clio cn vida, que priclies<: suministrar al artista 
por no trner ningún rrtrato Iieclio ,:ir sida: que pudiese suiniiiistrar al artista 
aiguna idea dc su parecido físico. A esta falta dr: realidad qiie refleja la cara 
del difunto contrihuyó siti duda la tendencia al esqiicinatismo quc caracteriza 
la ohra dr Viccns. 
Otro aspecto iconográfico iiitircsantc 1,s el qiie coiicierii<: a la rcprzscn. 
tacióii di: las s i  Artcs i l r a l s  <Ic las q se hicicrori iiiricamcntc las 
rq~isas .  Sali imos di. su colocacii>n porqut: las coronas qiic llevan cada pareja 
di: ingele i  I rnantc .  tiene inscrito i:I no i i i b r~  dc iina d i  las tirtis; los bustos 
di, 1;is rq i i sa i ,  <m sus gestos y s imho lo~ ,  .ion una confirmación de  lo indicado 
i:ri la p r t c  superior de  1;i Iiornacina, sii.iido los inás i:vidrnti:s los qut. corrrs- 
pori<len a la Aritmética, la Míisic;~ y la Gtwiiictria. I'iie una Iástiina que  no  
\o rviilizariiri las figuras d c  c i i ~ j i o  enti:ro d c  las Artes J.il~~:rali:s, seguramente 
pmiadas  <lc acuerdo coii los atributos quv las di,.rori .U. Capilla y sus comcn- 
tadoi-es de  1;i Edad Metiia.'* 
o q rr~alrnt:nti llama I;i airticiói1 0 i.1 ciupli:o d r  este inotivo Iiiima- 
riistico en un nioriiimerito fiini.i;irio. Di. Iiaher iiilo iiria originalidad dr~l  Iiilista 
Iilaii 1,lolict; <:l autor di:1 primir  < l ixño ,  cllri Ic 11uhit:ra dado justa fama (1:: 
rrradol-. 1'i:ro la fuente de esta novedail si,iís I tal ia ,  donde dcsdi: mediados 
del siglo X I V  ?e renueva la iconografia de  la tiiml>a; primero se rmp izó  por 
la iniroilucción d e  las Viiti><lv. y liiigo Iiii.ron sustituidas por las Artes Li- 
Iii:rali:, ; i ~ ~ ~ r c c i i : n ~ l o  hacia 1354 rn la tuinlja rnoiiumental dr:l rey Rolierto di: 
Anjou, qiir fue 1i:vantacl;i i:ri Santa Clara de  Nipoles. Este iiigciiuo sentido 
papnisaiit,: se ;icrniuó cii una obra coet5iiea ilcl sepulcro do Llull, la tiimha 
ilei Papa  Sis to  IV, r~:;ilirad;i mi 1495, 110s Antonio l'ollaiiiolo, qiiirn añadió si 
las sieto Artrs  I.il>eralea unir rrci<:iiti:iiii.nt:. dcscuhierta, l;i I'crspcctiva."" L a  
~ ~ r c ~ c n c i ; i  ( I c  catit influcnciii italiana viiilv<: a plantcar el problema importanti: 
rl i .  s ahr r  oiiien fui: (:1 introductor 11t:I motivo de  las Artcs I,il>eralis. No sahc- 
inos si f i~ i i rnhan  on i:I <list:íío primitivo qiic diera I.loljot, p~.ro i:stiii ~~inciil:id;i.; 
a ia parti: ~~t~ol izad; i  lior Francicco Sagrcra;  niida d1: oxtraíío I~~ridriii  qiir i.1 
las iiitro~liijcra puesto <(u<: nos aoii conoci<l;is las ri:lacioiies di: 1:sta diriaslia 
;irlistiea coii Italia. 
I'tiltn 110s cxplicarsi: iconogrBIicaniciiIi: i:l si:iiiido di: las Artes T,ilwr:ilr~s 
:.ii iiri moriiimento fiincrario. No di:l~c olvid:irsc 111it: e1 sepulcro sr: Iral~ia lcvan- 
tado para honrar  a u11 sabio universal como lo for  I u l l  Quizá nada como 
las siete Artcs Lihera l i :~  s r  prr:stal>a para rsto, pues las in~plicaciones astro- 
nóiiiicas desernpcñiiron u11 papel rlecisivo i:n la montaliclarl medieval; el número 
aicte Ilcvó a cstal~leccr uiia correspondmcia critrc rllas y los siet i  Planetas. 
S,, llegó n la coiicliisión ~ l t ~  q o r  ;isi coino lietp í~?tro.i dahan luz al inundo: 
. . iamhiéii la- sii,t<i A c t ~ s  iliiniin:iliaii a toda In ci incia:  
1,a iconopraiia de  la parte -uperior q i i r~ ló  uii tanto iiicuniplet;i. l'<i<laria w 
vc iina repisa con busto que I lwa i I  letri:ro D~kposilur  s i m  soirilutis, al  lado ia. 
riuicrdo; la repisa y m d i a  figura <Id otro I;i,lo si dice q111. pudo oslcntar una 
palm;i. I:altan dos imiigenes que en opiiiióri íI<: Cusiurerí" debi i ron  aludir al 
I)octor Iliiniiiii~ili~ corno ;iiiioi. di. triiltigro y coino iriiírlii-, p r ro  todo esto rcsuli;i 
Iioy muy confuso y dificil de explicar par  <:1 Ii.xlir) (Ir. h;ill;iisc le ol~l-a incoii~. 
I~li , ia ,  y r7or liahcr iiitervcniilo dos ariiorcs: Sagr i ra  y \ ' i c i ~ i ~ ~ ~  ciiyos progranlar 
i r o n o ~ ~ ó l i c o s  suprrpusicron sin formar una u n i ~ l i d .  
U < : s y ~ r i c i a t l o i i i ~ ~ ~ ~ t i ~  esta obra Iiii. dcsniontadri y dispcrsarla~ al punto i l i ,  
qut: Iioy ~ ó l o  sc encurntraii rii Mallorca d o  iahlitas, i.n 121 coloccióii Wulet; i.1 
rrsto S<, Iialltiii i:n coleccioiies privailiis y públicas di: Cataluíiii. P o r  i 1  iriti:r& 
quc Luvicrori los 1ulisl;ia cn liuicar piiii ,l~as p i r a  lo ceiioiiizacióii d e  1.~11 cono. 
crinos a l ~ u i ~ i h  d e t a l l i  de cstr ret;ililo y aobrc totlo hizo i.n i:l siglo svii i  
ii i i  gral>ado, qiie lia I>crmiti<lo la iilmtificiición y r~~coiistruccióri di:I ritnblo." 
1.0. interi:sailos e11 I;i caiioriiaiici611 ile LIiiII no fii<,rori miiy ohjctivos, y guiados 
por S U  1111~r i i~  0 1 ~ 1 1 t i i d  dicron ii cbtc rctablo gr;m antigüc<leil, riniontando so 
f ;~ctura hasta i:1 siglo xiv, lo qiic cs iriatlniisil)li: ~ i o r  razones csiilíslicas. Así. 
pucs. srgún cl P~OCI:R<I de canonizacióri r l i :  1612, <lifcri:rites testimonios concv 
ilim al retal110 d c  los Trinitarios una data quc f i jan Iiiicia 1326. Lo mismo 11:- 
pitc FI 1'. P a ~ c u a l  <,n i:I siglo xvirr, valiEriilos<: di:1 ti,stinionio ilol proceso dc 
canonización ile 1751: irl:.ii la iglesia di. los ri:ligiosoa Trinitarios, que  yn el 
aíio di. 1299 rrsidian cn id misino ~iuesto,  rsi$ ei altar di, la Bcntisima Trinidad, 
con una pintura qur: cuatro peritos di:clorsron con jiirameiito, que  frie trabn- 
jada año 1326. En  el iiicdio está la pintura (le In  Be,atisiina Trinidad, nl lado 
di:reclio la de San Antonio Alxid y al  iaqiiicrdo la ilnl 13. I d i o ,  con corona di: 
iiiyos. Delxijo dv esto figiira gi-aridc hay dos ciia(lritos, y cn iino di, ellos cti 
llinta<lo Rayniuiido con coron;i di: rayos <:n 1111 piilpito preiIic;irido a los nioroh; 
y r n  ~1 otro cuadrito cstó pintado tamlii(.n con corona (Ir rayos, nrrodillado: y 

El retablo consto dr  pri:dclii y iics caili;, cilii lii cciiiral iriús ilciai-rollada; 
en los giiar<lspolvo; hay si.refincs; t s l i i s  y jarros con ;idas; que son rl 
i:inl>li:iiia de I;i cofriidia dc las alfareros, donariti.~ di:1 rctahlo." Dcl~einoa a 
Cuslor~.i la r n k  antigua ilc~ci.i~~cii>ii""~>,:ro de obra t;ni ini~~ostriiii:~ hareinos 
uno iriiuui:iosa descripción, trntiiiido de cu<la una de iii5 escixiiis. K i i  la prwli:lii 
Iencriios de iiquierclii a <lei.eclia: sigui:iido el ordrri oiitigiio dcl grabado p w  
blic;iclu pos Sollier i:ii ol siglo xvii i :  el IIospitnl do San Aiitonii~ fuiidado 
por Castóii, Muerte de  Siiri Antonio Abad, Cristo saliciiilo cli:l sepulcro eritrc 
dos iiigrles, Ramón Llull predicando y su martirio. La primera iahlita se  rcfi?. 
ra n 10 Orden Antoni;nra inndiide por el rahallci-o (kstóri con la misión di: 
iwasistir y curar ti los pohr:,s eiifcrmos, al>rnsados por c.1 fuego sacro, a los 
quaies coi1 mucha piedad rc,cogian cri una casa, quc para i ~ t c  fi:cto compra- 
ron, Iii qu;il con V I  ticnipo vino ii si:r 1.1 mas célcbrc Ilospital q ~ ~ r  hay en rI 
Orbe. consagrado i,ri memoria dc San Ariioniun."" l..a escena traiiscnrre eii la 
iglcsiii ~Icl  citado hospital, i:ri cuyo tiltar hay nn rctallito cl<,dica~lo 211 santu. 
La compo~icióri r s t i  Iieclt~i con sericilli~i colocarido 1:I mismo riúrncro de ligiirai 
:i cada larlo del i:je ci.iitsal, wgúii U I I ~ I  p~:rsp~ctivii l i n d  ~xl)rc:sadil con (11.- 
rnasiada rigidez. 
La tablita siguiente trata de la 11i.niífica muerte de San Antoiiio Ahad. I.u> 
moujes, admirndos di: lo qiie ocurría, s i  rt:unieroii en torno para acompañnsl~. 
i:ri sus últinios momentos, y iihahiéndoli: trndido <.ti <:I sui:l« sohre u r i ; ~  estera. 
qiie esta fue su si:galadii y rnulliilii cama, I~ri:venierit~: volvi6 en si, con 1.1 
rostro inuv Iicinioso y :i¡i:grc; y con I I I  i i i n t o  y lorvor de cspísitu ~ U I .  
solia Iiahler, pidió Ic fil-se dado el último Sacraiii<:riio ile la Exii.<:iiia Unci6n. 
iii cual recilliú con tnii grandi júbilo y alcgrin celestial, q u i  hañalti iiquell,~ 
1~i:iidita alma, y lii nricgal~a en i i r i  mor (1,: sunvirlad y ilulaurti>i."" Es quiül 1;i 
csiena mejor compuesta de todas las de In pi.i:il<:la, i1i:siacsrido la figura <Id 
protagoriisla casi en sentido iliogoiid con las figuras de l w  monjes corraspon- 
diendo a ¡os distintos huecos i lvl  iisco coriopial angrt:lndo. La tabliia ci!uir~rl 
pr<;sciiin u n  tema ri:lncioniiilo con la P a s i h  ilv Crisio, segiiii parece costriirihr~~ 
.. 
1" I ~ I  ~ , , i < . ~ i ~  dr tilrar,:rua C X ~ S I ~ ~  <.I S ~ ~ I , ,  x i v  y i<iiii,.i~iii 1;) <.oiisi~í~i ,IV I U  l ' i i t i i i ~ ; i i ~ :  
rn su <:s<:u<li> lisurül>ii el &it.ir<i <tu<: vt:iiios C:D lc>s giiai.<lnp<ilvi>s di:I ri:l.iiilo. li. ( ) i i i , l ~ l ; i *  I:.iyi: 
Los gr<mii».s d<, U,dlorcn 67-71. Palmi 1939. 
1'. ( : ~ s i . i i i r : i ~ :  011. cit. 17-18. 
"1 II. hnrimii> iut (:r.ii,<i.i.<ii: /'[ores d e l  yermo, poanio d~ Epyptii ,  n.s«eihro del n r i i ~ l u .  
rol $cl Occideni<,. p r i < , r > i u  <Ir Iii Giwkr uidri r r , i i i i t~ro,s ,Id g,eiide Son Anloriio Ai>«i/, 300. 
M&id 1796. 
"1. ANTIII I IU IOF C ~ : L I A I . L ~ S :  01,. ,:¡l. 281. 
muy gcnerai; en cuanto a su conipoeicióii vuclv<: a rcprtirsc 121 rigi<lw yn rio- 
1:iila (vi 1:1 primcr;i tabiita, que conieritainos. 
Tratareinos a continuación de liis dos escenas restantes, ile tema coriiplc- 
tumente Iiiiiano. La primera se refiere a la preilicacióii del I h t o  Ramón antc 
un auditorio isllniico segun deiiunci;iri los horiibres que le escucliau; las mu- 
ji:rixs del priiiirr t&rmino no llevan cul~ierto <.1 rostro. según cs costum1)re úrahc. 
I'wde con!pii~.;~rscl la <!rc<:nil con e1 setn11611 del Ol~i ipo de Mallorca, en las mi- 
niatiiras i l i .  Karlsrulie, di! composición similar, ~pi:si: ii las diiereiicias que hay 
iIc o y época; no se puede citar como antecedente ya que cl pintur 
iiiiiliorquin no conoció las ciladas ilustraciories fraiicesas; v d c  la pena hacer la 
conipurwió~i pava ver <lo< timpr>.rnimtns artísticos muy diferentes. Si la 
cotejamos con el grabado publicado por Sollier, vemos que en éste se Iinn 
de~iiica<lo al Fondo las murallas de una ciudad y se lia levantado la línea del 
iioriaontt~ cori lo cual las figuras no ahoga11 rl esp;icio di. la coinposición. 
( l ip .  20).  
La íi:tirna cscrna Iuliane correspondi: n I;I iapidacióii de1 Beato; quien 
di: rudilla- vi: a un iiigti que Ic coniort;~. mientras recihe las pedriidas que le 
IXIB~III  cinru ir~orus;'~' conio niiit,r.r: MI olor de saritiilad salen de su caheis una 
serie dc ravo,; :iqui cl<.si;ica mejor c1 rondo (le rnur;illas y torres d- nna ciudad. 
qu~:  por su. rcrnxtt:s puntiaguclíis mis  parece (11: I.:uropa que de Africa. Conio 
m las miniatur;~.: iIc Karlsruhe vemos que la escena siicidr ante un ilignatarii) 
.irabe: i<5iicarori ;i Raymunilo le clrcel para llevarlo al lugar de suplicio. 
lucra d<: las piicrtsis ilc la ciuclail, junto a la marina, y en este paso bien se 
pwxle pcriwr los 0]~1~0hil>s y nialir:ii;imientos qur  dieron los moros a Hay- 
iriundo>i."' Airiaud 1i;i h td io  notar que i:i esquciiia ilr Iii coinposicibn correa- 
1~0ndr a la liil~idacióii di: San I<sti:bari, según iriodelo qii,: llega a Cataluña eri 
cl siglo xiv. y <:S un tipo que <:;ti fijaclo p I ~ n ; i m r n t ~ ~  en el taller dc 1.orenzetti; 
se vc cn i;ibl;is dc 10.q Scrra, y cn Mallorca. en rl retnl~lo di: I;I rapills del 
Palacio ISpiscopal, todavía existcntc. (Fig. 2'1). 
1.a tabla iatcral iaquii:rda hi, v-liere ;i San Antonio Abad atormr~ntado por 
los ciemonios, rnit:ntros C~.isto lo conforta di:sde lo alto. Da las varias timta- 
ciones qiip tuvo e1 santo anacoreta, la representarla en la tahl;i del retablo di. 
l'rinitarioi pai-eci: corresponder a la qiii? nos refiere Antonio de <:eballos en 
la vida de este santo; éstp. después de una durii lentacióii. respondió a los 
demonios: iiMuy Flacos y cohardrs drbcis ser, pues venis tantos armados cori- 
ira iiri  hombrecillo. Bien si. conoce vuestra debilidad y poco poder, que iio 
o; alrevek a prlrar uno a iino. sino toiloi juntos triinsformn<los rn Iwstias: f ir-  
. , 
r:l.<,..,, I . , I P ~ < ,  S,, l l i r i y < >  ;i (:ri.k, qli? .Sr l!. l l ~ l l ~ í ~ l  ~ l ~ l ~ l r l ~ l ~ i ~ l o :  ( N > \  l l ~ ~ l l ~ l l ~  ,% l l l : l i~  
u J i mi i A I r  i l i  1 1  1 1 :  m ; ~ S I I I  I'ui qiiC iio 
~ i r i i < l e i i  ant ib y o- 1ialls:ais cii i i i i  Iii.lt,o. )>;ira t v ~ r c : r m  y siiriiit~ iiiis ¡la. 
g;~s?~,.".' ' Si coiii;>ararni>: i!si:i l i p r n  coii 135 ( 1 , .  l i ~  j~re , lc l i~  t : rnos ~ioial i lcs  ~ l i -  
ftrriiticins d e  c;ilidail tli:riirii. 31 punto i l c ,  qut. Itay q u r  lxiwar cm (10. inniimh. 
IC1 iiiibito del s;mto ~ I L I  lo.- ~ , l . g i ~ l o s  iiiigiilo-ii. c:ir:ictc:ístic«s ile l i i  iii- 
fiiiriicia Ilnineiica a f i r i < . i  <!cl si:;lo L .  Otiu o-lxxli> ti  corisiiltrar r s  i;i car;i 
d r l  santo ;iiiiicoi.~.tii. coi1 lorrig:i: I>'irli;rs: qiii, taiito r i ~ ~ i i ~ r < l ; i  a In di, K a m h  
L.ii11 en i.1 sepulcro de San I'iancixx; mti. piirdelismo lo vii:rii:ri ;I siilii.;iynr los 
p l q ~ d u s  di. la estatua f i i i~t i iai i :~ del irini:slru rii:ilIi>i~<(iiiii. 
En la tabla lateral derecha remos a 1,luli escribiendo el Ars 114ngria I ~ j o  
la iiispiracióii (11. Cristo. <iI-lallilmse Rayiniiiido coii la i1uitr;ición divina, cn  u11 
nriir i n r n ~ n s o  d r  sabiiliiría viendo en ir1 Arte y Cii:ricia g t~ne r s l  qu15 Dios Ir 
iiabi;i h l n .  imii miiliiiiiii ili. nirioiii ,\  iiasci:ii<lrriialr.5 m las qui,, sc  Lraluci;i 
el iIi:scul~rirniri~io di. tu11as liis v r~ l ad i . , ;  parlicitI:~r~+s (IR C I I ~ O  coriorirniento rs  
c a p z c l  mteriiliniiriiio dcl Iiombreii."" Kl proiogoiiisi;~ SI,  1i:iIl;i [irite un  :scri- 
Lorio. Ilev;~ iiinic;i larga, y cstR pn ad rmán  d e  cscrihir lo que  Ii: inspira la 
íigctia di.1 cr i~cif i jo qu:: 11;iy iw t.1 aire frciitc e CI. lil ro*ti-11 iIc.1 pcrsoriajc no 
se dilci-riiciii rnuclro del di. Siiii Antonio y aiiilios c.titi i.nipnri~riI;i~los coii i.1 
~ 1 ~ 1  sepulcro. Esia icon<igiiiii;i clt, Liiill i i u  tiene riatln iqur wi. coi1 las iiiiiiiaturas 
di: Karlsrulie. D i r i amw que  es cl 1,lull espaiiol p ~ i  ,H-<: cunocc 1" ~Icscripcibii 
dt: oirn represiniacihli coi:tini:a, qui, huho rri i.1 r ~ i o n a ~ t e i i o  ~ l i ,  I'ohli~t; y ambas 
~ : u i n c i ~ I t ~ n  bast;~ntv. la ohr:t r a ~ a l i i m  la l i g ~ i r : ~  il,: J h l l  i i p ~ r c c i ~ i  c~vwt ida  con 
tiinic;i di: color ciistaño o ,  i,ciipiiIario ca-i rii.gro, ~ I J X I  y capilla en t r i  
rzul y iii,giu: rii la inaiio di:reclin 1ii.n~. iiii l ihio nl>i~, i lo y cii la siiiieslrn iiiiii 
iiiulctn o h:istón. y solirc el pir  <Ii:ri.<:li<i c s t i  pinlaila uiia riieila coi1 algunos 
(!íi.cul«a, casilla; v c r i r  1 1  Iciia anti;ii;i wriiajaiiti ii  aijuclla quc  lo 
l(1. Academia I<np;iiiola iniiiulii i.ri sus i:ji:ciililnrcs letras ~>~or~ i icr r le .s  y qiio su 
i:;ihcaa r s t i  s<luinad;i ciiii rayos iIc gkiriii il»r;iilosn."" il'ig. 181. 
Para la comprensión irilegral del retablo hay qiir teiicr cii cir:iiiii cii 
1priini.r lugar que  la obra lile donada por el grvniio rle ~Ifni-era;_ cuya patrona 
fue la Santisimn Trinid;iil. y I S w11btruy6 p i r a  I c o r i r  1ii i i  (Ir1
(:iiiivi~iito i I< :  Ti.iriitni-iii'. 1'ui l i s  z o n s  l terna crnti;il tendria q u t  srr 
p i r a  I ionrn  11 misterio di: la Saiití4ina 'Tririiilxl. Como sal>ido V I  liri priii. 
c i p I  di: I;I 0i.d-n Triniiaii;i fu,. la ailor;ició,i 11c csti. rriistcrio asi como lii 
pro!1ap;ir.i6~ i l ( .  s i i  culto. Part.cr Iópico :icliacer la cornbinacióri di: les Ggur;i> 
a lo.< niorijc,.s. ;iiitores i n l l c l a l  1 4  ~ ~ i . o g r a ~ n a  i ~ o n o g i i l i ~ u .  Y21 i r i ~ l i c u t ~ w  
m t c s  LILI,: la ianlí.im;i 'I'iiiiids<l iicnc ;I su; ~pici la ligurti ili: iin Iioinl~r? des. 
nudo y ;iri.o<lilliiJo. rareza ic<iniigiiticii q ~ i c  pudiera ri:fi:rirse n Adán, C I  ~~r i i i i r~ i .  
iionibie foi.iiiado ]mi. Dios coi1 Ihrru o ]ioivo. proi)ailic dusiói i  n los doriaritaa 
(Icl r c t d ~ l i i .  rs drcir .  i.1 grrniio de  alfarrros. 
Pe ro  cl retablo no r a  solo 1 S a i ~ ~ Í s i m ~  ' r i i i l l ,  y q u c  eii las cal1i.i 
I;iti~rnIcs tiiiciiios ;I ilos iigur;is importnntes ilr la hisiuria dcl cristiiinisnio: i.1 
Ui:aio Ram611 Lluli y San Antonio Almil, que gu;irilaii cntre bi ciertas e o r r r -  
~iundi:ricias y par~lelisnro.5, que vienen suhrayndas por sus ;ilusioiii:s al temo 
cciiiral y ;, lo 0riIi:1i de los Trinitarioi. Po r  lo qiit. al sabio rnallorquin respecin 
sahemou que  r l  tema iriiiitario i.5 lino de Los dorniriariti,s i,ri su doctriiin. 
i<Sienilire q u e  Ramón 1,lull ti;il,la di: la trinidad -1iii rsci-ito Ilaiiiá- lo liacr 
ilcsilc ~ i i i  iloblc puiiio ilr vista: iIi:sili: la f i ,  cristiana que  él int:nt;i explicar 
y ilesclc i:I s is t ima Iíigico-rnii;iEisii:o liiliano ~ I I , :  Ir .sii-vc para  esto rxplicacióiiii. 
Poco despuEs i iñadi  cl miamc ziiitor.: <iTn Ars I)ci no i.1. una obra a d é m i c n  
o iin:i iihra <Ir riii.r;i coni<~in~~Iacií , r i ,  sino i111.: r s  1111 Iralado teológico escrito 
p a r t ~  a y c l a r  a los rniiiont~ros en SUS d i s p i a s  COI, 105 inficlrb>~?' Como se Ve. 
loa Trini tarios vieron en la figura de Riimi>ii T.lull a uno ,Ir 10.5 a<lali<les de 
lu que  ellos perseguían, lii i!ut<,ri;ii>ri del conociiriii,nto del divino misterio 
iririil;irio iwtri. los infielcc. i l ~ 1  Nortr  ili. Africa; por tratarse de una figura local. 
su prcwncia rii aq~ii:l programa i-rligio.w era muy ronvrnienti:. Ila I k n  sigiii. 
ticiilivo qiii: p n ~  lits dos tahlilas c o ~ ~ r ~ s p o n d i r n t c s  dc la I>rr<li,la se eligieran 
do* t x m a s  ili: siis cainpañas niicioiinlr en i.1 Xorte iIe AErica. J h l l :  como 
algunos nii>njes t i n i i i o  suiriría el martiric l inanos iI<: los moros; no 
dehr olviil;irse que la fun<laci6ii <Ii:1 Convento ilr la 'l'tiriidad de Palma se 
r~moii t ; i l>a al  año  ile 1232. 1% <,ida di. J,liilI, los trinittii-ios niallorquini,s 1"r. 
Claiirlio di: Snn Roberto y Vr. .luan di: la Santisimzi 'l'ririi<lacl: furrori marti- 
rizii<los en  la ciudad de A ~ g i : l . ~ "  Iikias ilos i:sc<:niis di: I;i lliogi-afín luliano 
crari la- roRs adecuadas para prorriovci- uno  <Ir los id.,al<:s (le los Trinitarios; 
< : ~ t m i i , r  y predicar el divirio misti,rio aiiii a costa (11. la vida. 
I.;i f igura di: San  Aritonir~ Ahad, en I;i c a l k  izquierda, i c  rxplica rri 
ni<:rii:i<iii a uno dt. los finrs de  la 0 r d < w  Triiiitaria, cs  decir ,  la práctica de las 
oLr;is rlr mi ser icor di;^, por ello 5:. colocó rii 1;i pi-edela el Iioipital que  fuiidarii 
el cabsllr:rn Casiíiri, según comi,ritainos antcs; iainhii.ii los Trinitarios erraron 
iiospilaics i.11 Argiii y Tiioez 1 1  la asisterici;~ c o ~ p o r a i  y espirituai de los 
~ ~~~ ~ 
';!' M. l i n i ~ h :  1.n dociiiiirr i r 0 1 6 ~ i i r i  r>n lo Ars Dri d c  I<<ri,iún l.Iel1 p ~ .  136 y 138. 
Ti.& 1i:iils cn la linivarsi<iiid iiv I r  I 1967. ~\l.iiiiiscrit<i i ?ti  1s Hit>liut<:ix 
l'r,wir,ri:,i < l ?  l'ai,,,a. 
7" 1'. (;,wati N ~ I N A I I :  ,,,,s oidics re1in.iose.s a Mrilloicr, pp, 17-24,. i'almt~ 1935. I?wd 
l n  anipl i . i i i6t i  d<: noiiciiis purii<.ii vcrii: d o i  olirai i i i ; i i i iwritns d,: Vi. Sunii (:i:rvirii y ii<. I:r. 
I.iiri~iiao Iti:vii&, qiie 5,. gi1;iidali VI ,  I;, I l i i , l i < i l ~ . < . < i  l'ri,viii,~ia1 id,. I ' d l i i i .  
T~ina l i i an~o i  <:1 ~ s ~ , l < l i o  ilrl ri.1ill>lo tratando ilcl cri:ndor. con i!IIo qiii:<lnr:iri 
corregidos los crroriLs di: loa l u l i d n ~ ;  quc llegaron a rcmuiiixr sri origeii a1 pri- 
mci- tercio (lci siglo XIV. Se trata d r  una obra coetJn:a del s t~pulcro ilc 1,lull; 
ya qiic anil):is son pro{lricto <le un momento (1,. f i ~ v o i .  I i i l i - ~ ; i  que. 11111~) Mn- 
l h i c a  en  la segunda mitad del siglo XV. Ya Iiemoa indicado la s;.riiejaiiza q u ~  
hay ciitre las figures <li. San Antonio y 1:i ri'igie yacente, que tienen siii,ilarea 
Iiastii lo. plegados del hordz inferior. Ain;iu<l juzgó el ri:tahlo poco pos to io r  
:il u i o  di: 1.187 y qiiiz:l ;il di, 1192. y sin ,liiila f u r  piiiiiiilo p<x  alguiiw i-rl:ici<i- 
n;iiIo c<iii cl asciiltor 1:rancicco Sagrera. 
I'wt conoci6 sepnrailamenle dos itihlas di: rrlc: rrtahlo, y. m ig- 
iior;itiilo su origcn, las iitrilniyó al  piritor aiiímirno Ilama<lo i<Mai,stro <Ir San 
-.> 1~ra i ic i scon ' -  al qur: qriisu idcntilicar con Prtr T ~ ~ ~ C I I C I I I .  ~locumentado entrc 
1 y 14.99. T.;\ i-oiacióii con Is'ranc:iico Sagrcra parece fundnincriiarsi: eri cl 
retablo d~ la par roqui ;~  di, Manacor ( I W I ) ,  cri i.1 quc P e r ~ :  Tt:rt~mrlii figura a l  
m i  ilk ,liti.iiiii. 41. Himiii:: A i i r i m r u  wr r rh lo  de  10 p i i rmr j i i io  d c  .W<rr,ni .«, ,  IISAI., 
V I I I .  :M1 118<Wl900). 
1;. A .  I:,,,,,,,,,..,,, 1  ,, I',.,,. ?;.,,,.,,, i,,, i is.\t .  r 1. 2 4  i tw:-uú~. 
I'u.~: 01). rii. VI, 180-,187. 
.- 
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lxditwiivn di: 11mwmi1:nto cristi;riio. por la qiiv ;iiilit~lan iiiiiclio- t m i s a d o r c ~  
(1,. iiiiestro licinpo. 
I h t r r  las nuiii<:r«sas tnonogralias di: caráctrr  iiloiólico, drilicadai a algún 
q11r otro aspecto o colicepción luliiirios, muy 11oc;is vxii ilcstiiiailiis e irsaltar 
1112 v;,lor,lb Ctic~~~sociológicos 111.1 gran poIigi;ifo ~ ~ ~ a l l o r ( j i ~ i ~ i .  Más cn  partiriilar, 
no conocernos ningún tralmjo vscrito q u ~ :  trate (1; iiii<,stro tema. De ;rlií la 
difiixltarl di: búsqueda y cornpilacii>ri di: datos qu,: anílnn <lispci.sos c i i  <:1 vasto 
i < O l i i ~ ~  1,ulliariumi~. Fktc es[iierzo de 1r:cture y 1;i g(.sl;icií,n 1 1  iin t:sqiii:ma 
iri61lito. iio wri cii:rt;imi~iiti, los ; i i i t i ~ c ~ i l ~ : n t ~ ~ s  mcjoi-1.5 para lograr la i:lalx~i;ici~ii 
(le, i iii  t,sturlio exliaustiio de la matrria. 
Si i:1 r c iwso  del  precciitc cnstiyo Iia sido la iIiiiciilt;~il dt: sil g~:starii>ti. sii 
aiivcrio r s  PI intcrks que pu .d i  ofrim:r. Inti.rés no sólo por 1;i novi,rlail, iiiin 
ni& hitm por la importancia iirl asuiito. 1.a prohlcmática di: 121 propirrlad, 
i:oii si15 iniiltililt~s iiriplicacionis, cuiihtitiiyc uno ik: los cmt ros  teórico-próclicos 
rlv eraiiili:b ilisci~.iotic; y Iiiclini do  nii:,sti-o- días. I':stii<liar esta I~rohlemzítica 
a la Iiiz <I<: los viiciliiiitc coiiceptos del ineilioevo pretomista tieiw iin mormi.  
atractivo; pero, a la vea. rse cstiiilio rcl~asa niicstras I~osihi l i i iadrs y sería m 
si deiriasio~lo ~ i inh i c iom Por rso no pri:ii:iiili:nios trssconilcr las o l ~ r a s  da R. 1,. 
ir i i . rs t ipri~l« irilliimcias dociiiri;il<:s, a no s r r  en  aquellos ~ii intos Tiir rrqiiierim 
una i:xplir;icii>n necesaria. 
Henios divi i l i~lo 1;i rxposición ilel t rma t:n apait;iilos. 1,os <los pi.imeros 
fiincionaii, no como iiitroduccióii. sino conio cI;iv<. (1,. intcrprotación aiitknti- 
r;imi.ntv filosófica ilc1 11ro11lem;i d c  In i o i a :  los 110s siguientr:s incluyiii 
íos jelones principalrs iic la i c i  i ireiitc ;I liis soluciones, quc  las 
corrientes (Ir pcnsamicnto ini4ii:val lian ;iilopt;ido ixiri rcspccio al mismo pro- 
h11,ma. Añadimosy por último. i i n  rrsum<m qiii: p i i idr  c:onsid<maiw como coi i  
clusión general o friito rlc i.ct<: ensayo filo.iófico. 
No si. ~IIII: , I<:  c o m l ~ r m d e r  In posición filosólica d1:1 1)octor Iluminado sin 
111'111:trar primero rii las ri,conditeces rlrl mistcrio Iiiliaiio. Despiés  de las vi- 
sioiit:s más o nieoor iIc ronjunto se sigiic <~sprr;irido 1.1 gran rstuilio definitivo 
-ipodr:i iiiiiica liacr:rie?- dt: e i tc  sccri to último. quf,  ha (1' rspl icar  m 
l i n ó n  1.1ii11 todo. trolr>gi;i. filo~.olia; d r r rd io ,  rvlurnia soci;il. t,tr.' Ci-r::niw 
que sólii el misticismo piindc i:xlilii:;il- este migina .  
Totla i i loiofi ;~.  iodo sistr:ma I n l ~  dccisiv;imi~iiti: 111.1 factor prrsoiial 
(le sil c r~ :a í I~~r .  iiCiid 1,s (:1 Iwml~re: tal cs sii Iilosoiiaii. r,crihió Fichtc." Tlay 
filósofos qiii: piensan ;il>;i.~ionadain~~iiii.. qiic vierten en sil peiis;imiento l;i 
~iiiceriilail logosa de su alma, fil6sofos ircoi-dialesii los llama Carreras Artau,' 
cuya cariictiiristica más marcada cs la iiiiiriivillosa unidai p:~rsonnl y do rloc- 
trina; le ciiiil irnprimc a a u  vida una firmeza a todo <:vinio. 1,:s cl caso dc un 
San Agusiin, de un I'ascal, (Ic riucstro Rainóri 1,luIl. 
A eoia circunstancia ilelw afi;i<lirsc otra no int:iios excepcional. II. L., esti: 
filósofo iiirii:raiiii., c s  el prirnrro quc filosofa en romance.' Nos encontramos 
ante el feiiiimeiio (le un Escolaiticismo popular. <<R. 1,iille <.si le scIiol;isiiqut 
poplairc  dii Moyrii Ageti.!' Autodidacia en ploiio siglo XIII  parrci: suitracrse n 
los inétu<los < I i ,  la Escolástica, si hieii encarna el i:sfiirrao dc Iiacer llegar al 
puehlo las iidquisicionrs de i;i rmi:va discipliiia que, sc *stá haciendo. Por  wto, 
sin erigirnos en jiicces, nos parecen exageradas est;is frasc.5 iI<. I-Ielmut Ilatz- 
leid: i<Raimutiiio I.illio, que no cita nunca iin pasaje Ilíhlico, que nunca mrn-  
ciona a Arist6ti.lcs . . .  quc no S al corrir~iitr de los grandes logros de un 
gran coi~ti:iriporPti<:o, Sanio 'l'oin;is di, Aqiiirio ... ii."' Llull rn v<:r<l;id cita exprc- 
samenie L Bihlia," alude a Ari&toli:s," si: apoya ii veces cii S. Agustín, un 
Sio. Tomás y rri los Doctores de lo Iglesia.'" 
h c s t a s  liis prrc<:dentcs preiriisiis pi~demos preguiitarnus: j,(;liáI r .  la 110- 
sición filosófico-sistemitica liiliana? ¿,Ciiálos son las cai.ac11:risticss qitc defintn 
rsta actiliid? El lulismo en su origin, el qne constitiiy<: la rniiile de Llull 
-prescindinios del Iiilismo 1ii:clio C I I I I -  pittdc consid<~r;irii: corno m i  
filosofía de rasgos agustiiii;inoe, puesta al svrvicio d i  un idcal poléniico- apolo- 
gético y con ci<,rtiis iriflueiicias Iranciscati;~~."' 
A la luz  l ~:s t i i  I e i i i c i  111111 1 1 0  c n  n Lv-is 11i mucliri 
iiii,iio>. l in l l t in  w l i i c i ón  i;iti.siactoi.ia i r  t n n i i s  lulistas sobre las cpic 
li;in .siir;i<lo i u e r l c ,  con1r i i vc r~ i ; i~ .  I,: i i ir i toda- d i -cuc l la  lii a c i m ~ c i ó n  di. i-acio. 
ii;ili.-iiio. 1.;>I<, racioii;ili:m« i<arii gi,i icrisii, porqiri. rs Único, n o  puc;le iIi!slirid;irsi 
l 1 1  t i  p c r i ona l  antt, las nccisi i lades p i i< ,u io i ian  (1:. 1;i &poca. 11111l si: 
Ii;i r<iloi:n<lu e n  vnngi~al-(lis contra e l  enwri igc (Ii: I;i Ci i i t i au i lad .  1.2 Is la in ~ t l  ;i 
I w  piit:rt;i-. I I ay  quv entrar iii la  lucha. dialogar con i:1 ail\t:rsai-io, iol~ai-1,. I x s  
;irni;is y: i i r i i l  i.i,z i I rs; i inie~lo. vv i ic ix lo <:n su.; propi,is posicioni,.. Es l a  gran 
i l i  cs l~ i r i i i i i i l ;  i.1 i ~ l e a l  ~>ol6inico-al>ologBtic<j q11c i:lwiua e l  Ei lúsoi i~. l , h  
rs ic  ii.rrciir> ~ i o  hay  qu:: vr1- nria opohición entri, Fe y R;iaón -dos t i inioi i i< 
t6rmi1111s ~ I I C  x í l i v i ~ l c n  rii u n  l l u j c  y r v f l i i j ~  tmlti l a  1ii.dorii i di: la filo di;^ 
dtsp11Cs <Ir I;t ; iparición del  Cri~t i ; inisi i io--~. sino uri  i s l i i i r z o  t i t i í i i ico (It: p o p -  
Iar iz i i r  1;is Iaii iosas iirszaiii,s logic;ilesi>. i ~ i i c  r n  ~l campo cxclusivai iwri ie lógico 
c i r r t i : r i  ioil; i salida 211 ndviii-.ario. P<ir otra parte, w k  ~ c r : i c i o n z ~ I i ~ ~ n o n ~  d¡a i,:- 
1 r ; i l i i i i ~ i i t ~~  op~ic,to a1 iacioiiali.*irio avcrroísl ico contra 1.1 cua l  i i a i l i i ~  luchó con 
1n6s k s ó n  ~ I ,~s~~I& ~II: S m k ~  Tonxis de A q i ~ i w  quc R. I,.. no  n icgn n i  ~lt:sconoc~, 
S q 1 1  conti-ario a f i r m i  y rxa l ta  <,tia 1 1 i I l  i r  m l r o f ~ n l ~ :  c l  
;iiii<ir di. I;i v<:rd;iil. A q u e l  iir;ici<iii;iliiriior> qu,! "o consi i iuyc l o  p i - inc ip i i  di.1 
.si>lt,ma I t ~ l i m ~ ~ ~ .  conio han  , : x ~ i g ~ ~ r z ~ l o  a l g t ~ n w .  q u i ~ l a  ~ l t : I i n i t i v : i i n ,~~ i t ~  s u l x ~ r : d ~ ~  
po r  1.1 i n i ~ t i c i ~ i n o ,  c i i  l o i  ~Cr in i i i os  qiii, a c i i i i i i i i i i i i i i i i i i  vanios 21 inr l ica~.. 
El Ii;ili;iígo di. r c t r  .úliilri f i r i i i larnmio fin. coloca ante l a  i~ic.taf i?ica iii- 
I i i i  i l s ~ f í ~  1 I a 1 0 1  T i l l i ~ n ~ r n .  Sobre i x t r  i is~ihstl-atii i i i i i  
io levn11t:ir6 td>i . l to  t i t i  g ran  c i l i : r p  <Ir <!octi-in:i pr,rii:trnilo por  c l  ali i, i ito i i i k t i co .  
1.1 i i n i ~ c r > r t  qiir 1,lull rovi!lará a iiii:ciiii i i i i rada, I~ i i scando ~ o l i i i i ó i i  al  yrohleina 
c i uc i i i l  p <I~ . í in i i i vo  r l i :  l a  ~ i n i i l a i l  d iv<wi f i c i i~ l ; i  y ilc: I;i (l ivci-si i lai i  i i r i i l icnda a 
tr;ivés i Ic I  i:joinl~lai.isiiio y simholi5mo iinivi,rs;il: i~ l i i horn< l i>  n l>;irtir do l;is «d i -  
~ i i i a s  Digr i i~ lades>i ,  ;iciisar(, cri :II conjunto y cn  caila unti 1 1  siis p;irti:s la 
1 i r iwnci ; i  (Ic Dios.'" 
D ios  y la. 1 i i l l t s  i l i i n  c<i i ist i l i iyei i  <,n i l i ~ f i n i t i vn  1;i 6 1  y r l  
j r l r  <Ir la.5 p<r f i :cc ionc~ cri,;irlas. l ln fr; ign~i: i i io I i i l iai io, m t r c  m i l  q i i i  
po,lrisri a<l i ic ir-c. w r i  i i i ~ i c i < ~ t i t i ,  pr ; i  ~ I r n i o r t r a r  i ~ 1  su ~us t i i nc i n  lo-. e x t r ~ ~ n o i  
d<, r s k  cj i : inpl i i r is i i io: 
I d  n t e i l t  r.1 I ) c i i . ~ ~  ;i:il i n  i i ov i ta t r  c d  crcatura. - icut f igura 
arc;ii, qua', in i n i ~ i l i t a l i o i i i ~  carl,i:ntsrii fui1 riovti, ip;i ni i tc in iIi:iliict;i dt, polcn- 
t ia i,i ;icii i in l i i i t  ;iiitii1iin . . .  D i r i i i i i s  eni in Intcl l ig<:i is iii siio p ropr io  in tc l l ig i I> i l i  
i n f i l i i i n  r t  acte i i io  a i t r a l i i i  o in i i r *  novitntes al1 o inni  siihii:cio cwn to  dcnudatns, 

filósofo lec los significados dc cada i rbo l  de  cacla una de  siis partes integrales: 
raíz: tronco: ramas. hojas, flores y friitos. De esta nisiicrs va estudiando los 
árliolrs clrmental, vrgctal. seníiial. imaginal. humanal, (moral, cte., cuyas r a i c c ~  
son las mismas que  al Ilcgar al  <iarl>re ilivinnlii tornan el nomhri: di: Dignid;iilis: 
iiRonox, granen, u r i  o l e r  i s v i c a ,  volciitat, viriiii, vcritat,  gloria. 
ilifl~:rr~ricia, coticrii-daya, coiitrasii:i:it, ci>tii~~ii~;;irrient, t i j i ,  f i ,  majoritat,  egual- 
tnt r minoritalii. 
ISn I h o s  no !1iie<li:n darse la coniraricilacl, la mayoridarl y niiriorida<l. Las 
I)igniilailf~s divinas coiistituyen el ejr: di1 sistima Iiiliano. 
1)i~j;iiido iipartr las r rymxs io i i e s  de  c;La viiióii mrtniisico-mistica c,n cada 
uno (Ir los campos filoióficos, qrir piiriliv d d i n i r x  nictafíiica aplicarla, vamos 
n rntr;ir vn los dominios ilc la ética pi-opi;iini,nte dicha, o sea, en la ética coii- 
sidt:rn<la como i-crificacibii cri el agente huinano nioral (Ir las verdades tras- 
c<~ii~lrntr:s ari-ilia contidt:racIas.'!' Según este principio. sigriienrlo una posicibn 
int?rmriIi;i aillrr: i:I iiilcli~ctiialisino y el moralisino al>solutos, rio ~iodi:riios inc- 
iios di: coiisi<li:rar la íiitima trabazón qiir: i:sist<: entre la mctafísica y In éticii. 
Esta en tifi.ct« 110s presenta un dato original qui. wqiiiere i:s<,ncialnicnte un 
examen di: r~:flcxii>ti ra~licalni i~ntc n a n l l l o  r r i  1i1h l irincil~ios mctafisico.;. 
Piierto qui: rstas dos cimcias 52  fundan cii la rriisin;~ actividad profunda di:i 
sujeto huiiiano; una no  pneilr: rle~ari.ollarse com~ili:tnnii:ntc sin la otra;  la Eticii 
necrsita scr  ilustrada por la incteiisica, y ,  vicrvers;~; la m t a f s i i  h;illa .iu 
plena significación y fccuriilicl;iil vn la C.tic;i.'" 
Ahora bien, ~i la mrtafisica 1iiliiiii:i 1.5 u11 procwo : i ~ r : i . n i l i . n t < ~  conrri!tiziido 
', 1 ? t i  l;i t i i logi;~ i ~ j ~ ~ n ~ ~ ~ l e ~ i ~ i ~ i o - . ~ i ~ ~ ~ l ~ r ~ l i ~ ~ i i ~ ~ - m i t i c i s ~ ~ o -  c;i>i c<;i prioriu I>o<lrínn <Ir- 
fiiiirst, los rasgos del p~~ i i~ i i i n i i~ i i l o  kt c di, 1,lull. I'rro <.Stas caracteristica+, <IIW 
resumm una posición sirti:niáticii. rlelicn apaiecci- para so mayor coii%istr:ncia 
como fruto o priicl>a < c ; i  posterioriii de algiirios principios i:.~pecihcamciite éticos. 
Sin emhargo, para ;illiinar r.1 ncccso a los nii-mos <lehercmos piintuiiliaar t11- 
gunos Iieclioi C ~ I :  nos rcw:It:n la nctiiiiil personal del Doctor Iluiniriaclo. Nos 
referimos a las iiifliiciicias francixan:ii.  qur. iii:niw extr ;~ordinaria importnncin 
en ol arixnio C ~ I C  nosocupa ;  y a algiiniis repcrcii5ioncs históricas rt:cirntimente 
proliaclfi qitr por su pcrsprcni<ln~l d;irfn t.1 ~rriticlo justo y prcciso al  titulo 
' U  F .  0 F.. i ' r i i~ i r i1 io i i r :s  dr 0 i i i o i o ~ : i o .  I l i i ~ i i i ; i u  19581 2h. 
(;F. DI; I~INANCF: J . ,  Elbicci Genii«iis. IKni i ia i :  1959) 11,-17. 
2 '  Nos crilue;miiw i:n un t r r re i io  hipoii:tico ~ I W C ~ I ~  "u 1mnm pi<il,sdo la i-er<la<i <Ir 
cria Irilo& flrnior iiducido r;iaoiwr q t w  ~.shtdiacl;is ~diindnm~:nie:, I iodr ian  coiiurrt ir  rli trair 
niirsira nririiiación. Krniiii<:iidwii~ ;i l i v  i i i z t i w i  ryiic h a n  lit:ri io <:sic imni.iiwud<i cstudiii, ilaiiios 
prir un 1ii:i:Iin yiii,Iimla nii i ~ n l a i l ;  <Ic l o  i c i i i l i i i i i i i  i,ii:riii ~ V X  stt l i a w  :,iiiinlii i:n 10 s u w s i w  
t < d r < : n i u r  guc dilmilr. 
i<misticisn~o éticon. con qiie lirmoi ensayado nuestra priinnra aprouiiiiacióii 
al peiisnmioiit.~ de Llull. 
No 1.5 nuevo cl paraleliiiiio viitre Saii 1"r;mcisco rlc iLi i  y cl 13tn. R a i n h  
Llull. Muchos autores S<: fijan rm CI para crplii:ar ciertas coincidencias do 
Ixofiin<li~ significado. Es históricniiii~nti cierto quc: J.1~11 i e  sintib 1ig;irlo con la 
Orden franciscaria con vínculos dc p;ircnti:sco q ~ i r i t u a l .  En el aiio 1295. pro- 
Iiahlcnimti: en el capitulo Geucral <Ir Mi~riown cclelirado en Asís, prof:si> cn la 
'T~mcra Orden dc San Francisco. Chesterton no duda 1.n opinnr y afirmar 
rotundamentt: que R. 1,. r i  el gran Iirri~drvo rle S. Francixo,'- 1ii:r:ilrro -pue- 
dc a ñ a d i r s i ,  sohrc todo de un iinegocioii p i r i t i a l :  la converrión 1 1  los 
infielrs. J,os mtdioi para llegar a la conquista di1 miindo pagano difirrm r n  
lino y otro; pcro la finalidad Ic? cs común. Tanto 1.1 lloctor Mallorqiiin coino 
i:i Smto I I C  Asís e mueven atraídos por un idcal de perfección en los indiví- 
duos y i:ii la sociedad. Di: aqui ~ $ 1  i~spíritii rrfoimista qui: i m p u h  a nnestro 
Bi~i to  ;i 121 pcregriiiación ininterrumpida y a mi vsarnrvi moral ilc todas las 
clascs soci;ili,s. Bico int:ndido que 1;i flagelacióii ile los vicios no tiriic otra 
finalidad qiii: empujar ii los hornl~ri:~ hacia C I  camino de la salvación vi:rda<lr~- 
ra. Así la Etira luliaiia, concrhid;~ c:onio art,. i!r v i  l i n .  cclia u raíces 
~ : n  im i11i:al i1e rviorm;i i i ~ m p r c  <le acuerdo vnn una jcrarqiiía de valori:~ mo- 
rales. con i i n  clesco ~ : I i ~ i i ~ n t ~  1 1  cquilihrio univcrsal y: por tanto, con r:l 
dominio alimlui~i del Valor Supremo y 'J'r;~s~:ciriir~iito s bre 10s iltmós v;ilurrs 
quc participan <:n mayor <i menor grailo rlcl Amov. 
I,:I actividad; -no lmc~lc llainarsr ( l v  otra imanrrzi-, Ctico-mi&a Iuliana 
fundada r.11 1.1 Amor y oni:rativa por amor, 1.:. i:oiiio 1.n la I<scii:la franciscana 
r~inini~ritamoiiic sucia1 y prictic;i, no i-rpli,g;irl;i <,ii i i  niisina y holi]~.+ta. Iliiini- 
nada por i:I s;iI>i~r r imliiilsailn por r:l fi~i,go ilrl nmur divino. ticnd:: a Lradiicirsi: 
m Iirclrol inmc<liato>, dc rlnndr: rc deriva cspontini:ameiit<: un irre?i*tihle afAn 
intri-vcncionista y de reforma total ilc costumbres. taiito i n  1;i rnfcra individual 
como en la vida pública. 
El otro hecho histórico digno di,. ser inencionailo por su sigiiilicación es 
el paralelismo en ciertas analogías doctrinali:~ entre San Ignacio dc J.nyola y 
Ramón Llull. La cel~bridnrl dr  los Ejercicios ignacianoi, prodigio -por así 
decirlo- de  visión ético-mistica, e? de todos conocida y se afirma por sí misma 
sin necesidad de coinentarios. A partir del Principio y Fiiiidnmt~iito, pasando 
por la Elección ile estado y Reforma de vida, San Ignacio se rimonta hacia 
las alturas místicas de la Contemplación para alcanzar amoi.. Alguirn Iin co- 
tejadn trxtm ignacianos y lulianos con el fin de ~Ictnostrar qiir. ron la. iiiiil. 
tiples e imprevistas coincidencias ilociriiiale~, Iiay fundamciito para pensar 
en una dependencia verdadera." 
Una simple comparación dt: fragmentos no pue<lr convencer a nadie, por 
esto los i:ruditos están en su i1i:reclio al exigir pruebas fohacicntcs de caricter 
Iiistórico_ que pongan fucro <Ir duda 1.1 que San I ~ n a c i o  pudo y debió conocer 
las ohras de Ramón 1,lull. I,:ii i ~ r i  i:stuilio i-eciciitc Sor;<: Riihió nos o1ri.c~ dato* 
históricos que prueliari, si no apodícticamenti:, por lo m m o i  con muclia pro- 
habilidad, por dondi: el f;'m<lador (le la Con~~iaiíia (1,. .li.sús piulo llegar 11 
conociinii:iito ilt. los i:sciito.; liiliaiios " 
Todo r ~ t e  proceso genético de idca. I i ~ i ~ i i i l i i ~  y de iiiflriencia:, probarliis 
se prcsta a innnmcrahles consideraciones de orclen lilosófico-práctico; pero a 
nobotros sólo nos liri interesado llamar la atención sohrc unos principios inqii- 
rados en idénticos niotivos, para quc respl;indeciera en todo ;u fulgor aquellti 
;ictividad social y pr5ctica loliiiiiii. quc, <:oronada por un misticismo aiilkntico, 
nos ahrc de par en par I a s p u c r t t " ~  nos cmpuja a pcnctrar en el scntido d e  la 
posición ética de R. 1 :  I l i c s  de conversión, <le coml>atc, frotitcriaa o di: 
clioqtie, iiiistic;~ (le la ;icción." 
11 ETlCA DE J,AS DOS 1N'I'I~:NCIONES 
1,s <loctriiin dc la Intencióii. Iiiinwi-a y s~:gun<la. conililiiy<~ cl vritroi~qiir~ 
de la ktica con l;i inii:iafísica. l'or wto. ha di. consirlcrarsi: csta teoría como 
una s~:cui:lii lógica 1 1 ~ 1  principio (lo liri~iliiliid y por. consiguiniit<r como soluciótt 
al prohlrma teleológico universal. 
Sin nirevcriios a afirmar q u :  ~:sia coi~c~:l~cióri x 2 1  original cn Riiiiióii 1,11111, 
podemos dicir  qui: la insistoncia reiterada y la aparición constiititc del prin. 
cipio dc inteiicionalidad es una dr  las m á s  1,eIlas i:n la Iilosofí:~ Iiiliana. 
Bajo aquella disiin<:ión rntw la inti:nci¿n pi.imcra y segmiila se esconde 
una altkima verdad, que toc;i cii s i l  esencia i:I fiinclammto ~ l c l  valor y del 
orden moral. J,a primera inteiicióii cs r:l plim ilivino para la ordenación del 
universo, phii  nstablecido por la iligiiidarl divina del lin $11 crear muchos fines 
-~ ~ 
23 Sanhiirii . l . ,  Aiinlogior dor i i i r io l r~  r r i i i c  S. I,o,in<io ) Hn»i<iri Lloll .  "Vanrrrñ" 28 
(19,ih) 371-381. 
2"~inró lini.~ciirii J., f:o,t!/urnc-irii de riilruior rii Roicelorin m Ira dios dr Coilor 1'; 
Emperndor. "Esrudii,~ (:sri>liniis". Il!nii~vr.iii;id d i ,  l i a i c i h n s  1959). 
" Con c s i r ~  epili~ioa c a hitm. d,. d . .  635-640, lo. i . . ~ r . i c i e i i ~  dr l a  
fili>sofíii Iiilianu. 
Vd. I',,<,,,v" s .  tl., l , l<t// ,  ,,,ysl,q,,,~ ,o,r l'oc!i<in, ~ ' ~ l i s ~ c l ~ l t m i ~  ,,,H m,. 11,,>l,<~11aIg0 :al 111, 
Hiiinlii Llull en ociisiú &I VI1 Cei,ii:iinri <Ir 1,) *wii ziaixciipa", (Itu,:i.ioii~i 1935) 1,36-415. 
en el miindo. I l r  aqiii una dcliiiiciíin riniadn di, los intrnciones primera y 
,cgiiiiila: 
iil'rinicrn iiilcnciíi ii I k i  
la doiia. si vols essrr wii; 
la segona inienció 6s 
si sois Déu ames qualque rpi.. . 
car el1 6s mellor que ri. 
nh lii primera te cové 
qii? 1'ag:scn la voleritnt: 
si no 11 [ni. tort has c pcccalii."' 
151 agcnir moral Iiuinano por la primera intención se ordena al fiti por el 
cuiil ha sido criiido, conformando sus actos a las leyes que se derivan de su 
niiiuinleza. Por la st:guiida intención cl Iiornlire pospe los bienes que se derivan 
de la primera: 
iil)t:us glorios, veriuns! Cranix e nol>l~ii sia donada a vos; car vos, Sinyer, 
avets ordonat Iiome en cA que li nveis dadea dues enieiicions: primera entenció 
e iegonu mtmció;  e ppr C ~ I  ciu B Y C ~ S  voljiiit que sien dos seggles, aqiiest seggle 
r l'autrr. per as6 avtxti volgut qiic sien (luei eniencions. On, Imieyt siats vol, 
S&riyer, qiii avcis volgut qur. prirnwa eiitenció del hoine sin eii tintar vos e en 
honrar e servir vos r <rii eorieixi:r lu vostra I~onea c la vostra rioblen; c. la 
segoiia rrit<:nció qui es i n  Iiome, volel.. que i i j i i  Iioine i:n po.-beir loa lieiis q w  
rlevalleii per los mérit-. dc la prirnrra enti.nci6 
'Todas las deniis ci-iiitiiras se oidcniiri a tina iilii:i-ior linalitlad, la del 
hombre que se rige por- la pi-inicra iriiencióri. Sólo cu;itiilo el liornl>re iiivicrte 
las dos intenciones se opone al plaii de Dios. atrntnndo dircctamrnt: contra 
l;is Dignidades divinas. ohraiido el mal moral. 
«Deiis Iia crrat lo mon per eiiienció de esscr amnt i. coiiegiii p r r  lioni; e 
en la entrnció que Dciib h;ic en cicar lo uiun, fo griinea. per $6 q u e  grariea fos 
conexer i: amar Ueu. l< car la coiit:xiiiiqa c I'ainor que los tiuines han a Deu 
esti en poquea, per $0 es gran miirevrylla prr que grarira nu esti rri hom a 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 
-",a 118gim del G<iiziili. pomdo r n  iiiris p r i  Bn Riini<h Llull, " A n u w i  de I'liisiitu: 
diE~ti~dii (:8181811b", ( H i l r ~ ~ l m l i ~  1913-14) :145. CI, udxviir. (;AL& S.. I 'riilrp nl L i l ~ r c  de  Soncrn 
Mario, OHL, X (1915) XII.  Trsiiw:il>iiiws iin p á i r n i i :  l.., ilnctritia di: Inirnriii cs una imi.s 
iiica luliaria, i uiiti de l is m i s  ctirertailw i~iretii:i<iiir iquv I'c5perit Iiuiiii iiij.1 crradr* iiiai. Hi Iiu 
unii <::<:rna i oltisiiiia reritiii rii arjucsto dirtiiwiii w t r r  priiiicri i scpona iiitriiciii p:r q u i  aoiii 
<.renta i en la Imntnt  de rminforniair cls iiocirrs ;icii:s ; d i  les 1lr:ir qui ciiiirtitiicixrii la nonlr;~ 
iiaiurn. la prinirra iiiteneiii. Els t i c r i s  ciui nii seaurixiv I:i ii<istr:t i l i i  ni, ron ;i<:<:i6rii nostics. 
ainn ~iaisioiis, ubcrruciuiis dc la nostru llili<:rtai. 
'7 Libre d s  Loiile»iplociii. ORI., 11 (19061 227. 
conexer c nmrir Ueii. com aia rii.:i que en 13 r n t ~ ~ i r i í i  que Tleii.: Iinc cn crear 
i<i iiioii, sc curicoiil grniiea i no poqucii L .  ii 
S? ,,, .ii,,\ ... : ill;i I<airión de una paradoja. Los scies irracionales se conioitriaii 
n la iiiterición por lii riial son criados; el honihre: en cainbio, que goza de la 
rn7.ón. sr w1rl:i rontra ella: 
ivSi.gi~iis lo (:o= e la niilur;i de la rntenciii qiii Ueus Iiac eri crear lo mori. 
creii lo cel e lo sol, Iiiiia e stiles, eleinents, plantes, bcsties, iii<:talls a xrvey clei 
liom; e totcs ques tea  coics srgueixeii la enteiiciá e la ii pcr que soii crcadea. 
Mas los deiiiés lionieria no segueixen la fi per que son creats, $6 r s  saber, 
que's cuycleii que sien creats per esser arnals r coneguts, iiorirats e si:rvils. 
Hon, coi1 iiis6 sia en aixi, donchs gran mareveyll;~ ca aquesta: qiic les criatured 
qui no han raó segucsqueri la eiitenció per que son crendes, e quc lioin, qui lia 
raó, no la s e g ~ e s c a n . ~ ~  
Ramón Llull no piieili? Iinllar reposo ante la iiivt:i.sión dc lo3 valores nio. 
rales, porque, como filósofo niistico, ve en ellii 1.1 espectro del pecado en tuda 
su malicia, y tieiie que Ilorai esta desgracia. 
iiI'Iorii, iill, car elcmciiis, plantes ocells, besties e totcs les coser d'aqo55t 
mon, scgiicixeii I'orilre e Iii ri:gla di: la entenciá pcr qiir son cri.;iile.i, c Iioine, 
a qui iutes a q u c ~ k s  coses soii iIcjÚs en oiiti:nció, es corrtra lii enti:nci6 psr que 
es creal, iaml  pcccals, qui son contraris a la eiitt~iició de I)t:ui,.'U 
Y ~ i i  Ar6rr ilc filosofin d'/lrnor: . . . <  i i .  toirs crt.iitiirt.s liin @ t q u ~  
son cri:;idi~s: imci:ptat Iioiiii: I>e?ci~~lorn.'"' 
Llega tod;ivia nias lejos ci~;iiiilo entuili;~ lii caiisa ilcl cicsorrlen y 1:irnriiiu 
en los Iioiiil>ri:s la Ealiii ilc i i i i  ideal, de ai1iit.l rnimio idpal qiie 1,: roía las 
ciitrafiiis y al qiit: Iia s;icril;cadi> sii viil;i i,iii<.rii. No iiiiede ver c»iiduci;is r;is- 
trrrns. él qu,: hiiaca liii alturas. 3 0  prie<l<: :iriiaricebaisi con las i l i i s i o n ~ ~  cadw 
¡:as> él q u i  <Ii,aliiiés prol>:iii,i5 121s rqiiiiiió p»r vallas: 
<il:,n la voleiitat, fill, iI<.ls Iioineiis qiii ani-ii niés les coses terreiials, son 
eiivers~iiles lei durs criteiiciolis; e aqrii.lli Iioniiw son per ~6 peccadors, qiior 
<lesoidi.iicii viiti~iici6 i.iiiiti.i soii oriloiinniriit .siilistaricial,~.:" 
l l  iiiiil iiioral c-. tanto iii5s ileploi.sl~li:. cuanto q u i  por 61 se a~,nr ta  el 
Iiomhii. <li.l valor iiipri:iii<i, i w  Qilivii siil,si;ticriilo <.ii uriidnil <le susiaiicia ln 
divinas I)igiiiilii<li:.s, rio p~i.cleii diirii. las dos iiitmcioiies. En iLstr ~jemplar  dc- 
berin i.1 iioiiiilre biiiiorrai si propio fin: 
i i I s ; ~ t  la <:,it<.iiciii (le I)&i no lia ilivisib iI<: priirii:ra i: sogoria entrnciíi o11 
uiii inenoritat, i!iior l<il;i sa i,iitenció 1:s infinida c eternal; i: pcr assi), fill, no  
y p01 caher scgonn iiiteiició. Ir car lo <mterició de  Di,ii cs, fill, en  tan excellari- 
cin da vii-tui, 11er a l so  <is 1)éu iiitt:lligil,le i: nnial>l<: p<:r sí inateix, e tia creada 
eiitcnció eri iíi per que al> iiqiiellii I'enti:iii~s i. aiiis p r r  sn horidat e per  sa 
prrfcccióii.:" 
Proluiidiz;iii~lo cn la soluci6ri i~xcl i i~ iv i i i i i i~ni~~ filosí~fica de1 prohlciiia ético, 
1 u 1  c ;iris explicación cri los arpimentos dc la ~oricit:nein espontánea. 
Tmeirios coriociniiento riatural y cviderite de qiie riu<.stia vi<l;i se mueve entre 
dos ixtremos, ~1 bien y el mal, dos t<:ndcncias opuistas e i r rduct ih les .  P o r  
catos dos riioviiiiiinios viciie niás cxplicitnil;~ la distinción critrt las dos inteii- 
cioiii.s, ~ ~ o r q i ~ e a c i i s a r i  dos conirar.ios cn i:1 mismo orilen rlcl scr. Una vez m i s  
por la consideración del  bien moral se nos revela nicjor y m i s  plcnainente el  
bien trascendental dcl ser. Así como cl ser precrde al  no-ser, cl bien a1 mal;  
;,si el pr imir  moviinieiito que contluci: al  hicn e s  accidente inseparable del 
hombre. niicntr;is que el segundo movimii:iito es accidente separable. E1 Doctor 
Iluminailo se deleita en repetir 1iast;i la ..iiciedad qui: tamhiéri en 1s teoría de  
lo3 dos movimientos hay que ver una sahia ordenación de  Dios: 
1 r 0 I i  I>rns honriit, Leneyt, loat! Gloria e vprtut e laoi- sia ii ros e a tot 
quant 111. vos 6s; ciir iant r o s  sots s a ~ i .  Shiiyer; que ordoriat avets que Iiome 
sia enfrr dos iiiovimeiits: < ~ f r i :  primer moviincni c segol, iiiovirrient. Lo primer 
iiiovinii:iil aveis volgut qiic sin ilerivat ile cosa ?ssi.iit, el segon nioviment avets 
voiput qne si;, I i v  ilc cosa privada d'i.w:r. On, pcr (:O, Skiiycr, con lo 
primer iiioviment v i  e ileriva ile cosa qiii es en esscr, per assb tota hora que 
i'lionie si: mou a h. ülgiiria rosa segons la niitiira del priincr inovimenl, tolii 
hora sc inoii l'lionir a fcr hé; con lo segon inoviiiieiit dcval i: ilii-iu de la COSII 
~xivacla, lota hora que I'liomi: se mou n fi:r alguna cosa segoris la riaturo <Ir1 
si:goii riioviment, tota hora S<: mou I'home a fer nial. On,  11i:ircyt siats vos. 
Senyer, car  iiquest iirdi~rianicril s'cs,li:vé pcr I$ c a i  l'liom: es esilevi!rigut di: no 
esser en esser. On, con crsrr  sia Imnn cosa al Iioiiie, toia horn quc liom faisa 
bé, sc mou p e i  lo prirncr inoviniciii, qui es prop a I ' ~ ~ s x r d ~ ~  1'1iom1: c es  luny 
;iI no esser iI<: l'hoirio; e con no osser si;, mala cosa i:n sí, tata hora que liom 
fasea ninl, ho f a  per lo .Gegnii iiioviineni: qui r s  prop n no essor e Iiiriy 
cl'esser. . . n.': 
Iiiliinsni~:iite ligada con i:1 juicio rviili:nti: y c.spontánro ile los dos ino- 
viiiiientos este la coricii:nci;i d i  riui:stra li1)ettnd. El hombre, sirjcio de  inorii- 
Jbidmi pác. 8. 
"Libre de Coni~r,iplnci<i. ORL, 11 11906) 232. Traiisrril~iinur csos ierios Ilwque, nunqu: 
wniic~iicn reueiiriones y son de dificil I rc iuru ,  iii;inifir,tan en i d o  sii bigur el fuerte rnriociiiiu 
luiioiio. 
iidntl. iio sólo sientr dos tin(icnci;ib iiior;ilnimic irrr:conciliablcs. .sino quc a l e .  
. ~ i i ~ l ~ i i i t  S I  i r  t i  I r  n i  l Iiaccr lo ~ U C  qiiikra. 
l.:, l i l , f i i ,  <;ui.ic:. 1;o. C N L I L I ~ U  toca i n i s  dc cilrcit la viiluntad, que en  1;i filo::ofin 
Iii1i;iii;i i:<iriio la i:sr,iii.la 1r;iiiciscann c- superior nl rnteiidinii;.iito, cs Ii, i;iás 
iioliie < ~ I I I .  t.1 liniiilirr. ji<istu.. 1'1~1. t ~ t o  lii di,ft.rrii>n d r l  lihre alhcdrio c s  irirx. 
cli.i,l~l<': 
i<Ali I)cus Parc.; SGnyer <Ic gloria! Ainat e 1ionr;it s ia i i  \,o.<. qiii avets 
ui<loii;il coiii l i i i i i i  a ja  vul(!ntat franca (Ir ft:r hi. 0 iri;il, <:;ir tot lioin iie web 
oiilorinrrieiii n :i& pt:r qiii: e.; frt, i:ii <;& qut: 1i;i franca v«liiil;it. O r i ,  l i~,r  ossi  
toi Iioin seiil eii si iiiatrx qiir Iia iriiiica volciitiit i:n i<.r 116 n irial ... Ori, heriey~ 
siiits vos, Si.11yi.r Ueus, car i,or tivrts ordonat q i i ,  fi;iii<::i vol<:iii;it siti ,:ti hoirie 
11cr raó  del <los rriovimiiils cn que avets posa1 Iioriic.. . n.:'" 
iiLo friinc voler qui. e s  la pus n o l ~ l r  creatura ... i> 
i ~ L o  fratic voler es rii i.st mon 1111s veriiios qii: 1" rrmnoria r I'entminient 
en quanL la l i l ~ r l a t  c.; p ~ ~ w i c o s t i t ~ l a  a  o qiir ii lii ime~iloriii ni a1 ente- 
iiirnenln. 
(<No i:s iiegun rlefallimeiit tan gr;in ni tnn culpahli. coiri r i  (1-fallimcrit 
qiii i ia r n  lo volcr; c;ir dvfnllimmt qiii sia eii poder c i.11 s;iI>i:r ino portu culpi .  
viir cxeii~nt  8': tot lioin piis qui: i i ~ i  Iia 11odi:r ni  sol)rr. ,\las w i i i  lioni 113 p d r r  
s;il~cr c iio vol ;%ver 1 0  v o h ,  lo rlmd 110t avcr si :ivi:r lu v i~ l ,  aqiirli defalli- 
iiiciit (Ir: vi11t.r iio esci iw hom. i.iiaris (.11cuI11a t. iicuhii 10 \,01111.; L. as-?) 1.5 11c.r 
y8 cür In li1ii:it;rt pus Foittii<:ril <,si# <vi lo v<> l i , i  q u e  1:n lo pi>il~.i ni s a b ~ r  ... >i."" 
1{. L.. lficr,:c:c ~ : o n t t ~ ~ ~ ~ p I ; i r  i i i .  t mifa-. étic;i. y si,  liiria;i i i1  opliixiiiiiio. S: coriiiit 
:i Iii vii.tu,iliilii<l ili. ..ii. pi-iiiril~ios l > i i ~ s t < ~ i  i r i i  acciiiii. Ifa <:iicotitrtiiIo la' raíces 
iIcI mal ~rioriil y w s  ri~rnri l iw.  1,;i htica m iiiiii.:liciii;i i1i.l pi>cado>i, porqm: ICIS 
<i jw niist,ricoriiiosos di, IXos Orili,n;i<lor w i i  iiii:iirnti~ ~iinví>inio qiic ciirii to<lii 
iiiferiiiiil:iíl y drsori1i.n 1110rir1: 
i i 1 . i ~  iiij wii i l>lrsions i1eI i n ~ i I ; i ~ t  x g ,  Si.iiyi,r. q u r  boii rayls vi i  qiic'l 
fisicil uj;i c»rii,xrmc;o; c.ir 3iii-a la I I  l u  iio sii1)i.i~ curar lo 
rnnl;iiili:. 0x1, r r i  wiiil,l;iiii iii:irii:i-n, Ii;i iiii:sli.i, S h y e r ,  lo teoiog, qui  1.5 nrctge 
d e  1i.s nriiriics~ q u r  I W ~ : I I X  con:x<:nqa ili: i i i j  c,i!;<is. 1i.i ilkinls son lo; <los niovi- 
i i i e ~ i t ~  ti lcs diies ~ ~ ~ I r r ~ c i ~ ~ r i s  1 p i i  son c.11 hurnf: ... n 
i<I(ii n \ i  coiii Iioiii in~i~liiuli di, ::rt:ii ni;il~iulia. qiii no p i ~ t  sanar i i i  giirir 
si no 1x.r L O I X  ~r t i~ i ic~ra  i: prt. iina ciirii. s;ipials; %ri).i~r. q u 4 o  teiit ioiii riiiileule, 
q1ic no  111ifi p r i r  si iio 11c.r i in :~  <:tira pri. u81 riinüerit. yh tss, pt:r lo.: tilis di, In 
vosiiii ii,iwiii.or<liii.. in.::" 
I , h  nl le4ia rxposici611 htiltrw [lsucurail~, (.dtlcii:tr 10s ~ U ~ ~ r l ~ l t t l ~ s  jJl.ill~i~l~O'. 
r a s  C I C  la vida, segilrr se desp r rnd~r l  I les n l~rns  y I toilo I la 
:~ctitotl ~ ~ ~ : r i n n ; l l  Iolionns. 1:n o ~ r i ~ s  palahri~s. n o  111.1no.i sitlido {lcl Rnll~itn dr: la 
6tic.a general. h'ucstro principal ictoa vs, por olrn parte, ilc ética rspecinl, 
Inis tuún (11. un punto b i m  <ieterminado d c  la mismn. Arlvirtamos; si11 cmbargo, 
i l uees i c  tmna pavtir:ulnr forma par l i  de  un sistema filosbfico, cn cl cua1 
tod;ls las partes snn perEectamt:nte coherrnirs  y las soluciones que s,: dnn a 
los ~ ~ r o h l i r n a s  sor, correetamente 1ógic;ts. I I aplic:tci6n de 10s principios 
ao~~scmos  a las cot~iliciones pttrticulares de Iu vida, a 10s derechos y deberes 
individuales o sociales habrún de tenerue mny en cuenta rsta. ohsrrvncionea. 
Ademiis de  este aspecto positivo convime notar el negniivo. i\ Iss doc- 
lrinas part iculaws d r  un nisltma, excepto a oqu6ll;ls qut, por Y U  irnl,orianci:~ 
c o ~ t s t i t ~ y m  c:l 1ttc011o de  la i nqu i s i c ih  filos6fca propin dcl iisienla, iw  sc 11:; 
1 w d e  d;tr dcmaaia,l;~ significacibn, so p t a  ( I -  cililicar castillos r n  VI airc y con 
ei siesgo de  hacr r  afir tn:~~.  a 1111 i ~ t t i ~ ~  cosas totnlrnente ajenas a su otorlir:. Por 
rsio nuestro trabajo no es critico en d sentido de pasar por PI tamir rlr nues- 
tlas ;ipreciaciones cada nno de  10s puntos a que nrcesariamente tendremos quc 
rcferirnos. (:stwno- csiar m i s  en cl justo lugar si nas l i rni t ;m~w ;i un ensayo 
ilt: s~:censiirn, no s& de hechos, sino t;ml,ií.tt rlc i l o c i r i r ~ ; ~ ~  intirlt;lltdo  upl li cal. 
ru collerencia oiginico-sistemiticn. 
Tenimtdo que cntrar ya en V I  objeto e>pscífico d c  nueslr;t invt:stigaci6n. 
parece oportuno hacer una última ohscrvación aclaratoria. Darnos por suput~siits 
aquí toclas aquellas nociones que podr im  llamars(: iegeneralidildrsr> y que 110- 
h i a n  servir d e  introducción a un estudio abs t rwto  de la &ica ile la propie~lai l .  
1.2 causa de  esta omisión -si es que asi puede llamarse- es porqtlr nrlestl-o 
estudio es rnás bien concreto, ceilido a la concepcibn luliana d c  la prupiedatl. 
De lo cua1 s e  deduce que  las icgeneralidadesr en  nuestro caso sort los conceptos 
que de por  sí circunscrihen las limites y arrojan luz s o l m  los alcances de 
nuestro problema. 
~ 
:+i Cblwritrs AWAL, T .  Y J., E h  (Ic R m ú n  Lliili, "Estudius 1.ulianoa". I 11957) 1-30. 
Para la redarriúu dc rn~ritrus dos prirneros i ~ p i l r t i d ~ i  1105 / W I ~ V I .  I P U ) O ~ U  C U ! ~ , I , ~ ~ ~ I ~ ~ ~ > L , I I I C  
crte  licolo colo y cn l a  o h ,  \ u i a s  \cecs ci1;idu. dc lur nlisluus aulorca. 
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1 d110ca i.ri qiii. Rainóii 1.1n11 viw y- i x r i h e  S o11r:is cs muy digna 
cli: coiisidi:rwióii, porque prw.ritii tina sciit: de Ecnórnenos. <:ti su mayor parte 
nucvos. iiiti~riwrilísirnos torloa. que: lraslornaii riot;ibI(:~~~,~rtt,: los a<!c>~itt!~:irnit!f~. 
tos mciales con rcspecto ;I los siglos antrriorrs. Como riils importantes y de 
mayor iepzrcusión podemos notar los iignienics: I!ri ripido incremento de 
l;i población y como consecneiicia el reflori<:iriiirnto di. las ciirdadcs; 1:i re- 
conquista cristiana; la n u e n  distribución de I~i-oli40ncn y el ast.n. . - .  1. '13 iorpor;i. 
ciuiics orRa~iieadas.:'X 
En estas circuiistanci:~~ l ri~surgirnit~iito rcoriórnico sea por iina fel~ril 
;ictivi<lad coineicial, sea por la mayor ~~rorlucción artesana de obras de mano; 
ia riqueza crecii y se niultiplica solrrr iiiiineia. Pero su distribución no es siem- 
pre igual, se acuniula en manos di. lo- mercantes que utraviesnn el iiMare 
Nostriirn>r y d i  los pocos alortuiiados <cmiicstros,i de oficio. 
I)e la acentutida ~Icsigualdad eii la distribución de la riqueza y de la 
nueva creación de ideales más sinsil>les a1 hienrstar econbmico, nacen loa 
primeros movimientos de r~ivintlicación y las prinierns forniulaciones de 
sentido iicoinunisticon. 'Tales movimientos, a causa de la mundanidad y de 
la corrupción de costunibres del clero, se oponen directnmcnte a In Iglesia y a 
Iii Jrrarqiiia cclesibsiicn. 1'iénst:w en los all~igt-nses, los citaros, los valdenseu, 
los fiaticelos, .solirr todo Fray Dolcino (liie propugna1)a 1.n nornhre del Santo 
1-:vsngeliii u n  <i~.ilen I v r s i  pui. rl cual la 1gli.si;i viviera rina vida sin 
ilig~ii<latles y sin i.iqucaas. 
L;i roncciún de IR Iglesia fue prontii y eficaz, gr;iiia, a las niicvas Ordenes 
religiosss, principalmente fraiiciscnris y ilorniiiicariii, y ;i In tenaz e1ahor;ición 
doctrinal de la Escolástica. 1.a Inquiririóri c«ntlcrió rniiclins  iro oposiciones eti las 
que abhiiitii o vclad;inicnl<: iir~i!íi;il~aii ilocii-ina, fr;~ric;imeni~: ccimuiiisias.'" 
Ida Escolistica s r  i1cu116 ilel prohlen~a d r  la propicrlad, sobre totlo con 
ocasiún de las intrrminnhlea rliicu4onas acerczi del drrscllo n;~tu~.nl y de li1 
l~osiiblidad dc. derogarlo. A este rcspecio, parme que ~II , :CI , . I I  distinguir~e entre 
10s escolisticos dos corrientas dc opiniorws. Según unor. el durecho natural nu 
lleva consigo nccextriamcnte ni la propi&cl co~nim ni I p r i v ~ l .  F I  orden 
con~unitariu perterlrcc a aqueiias coslis qu1: e! d c r ~ ~ ! h o  ilillural no p r e ~ c r i ~ w  
ni prulribe, sino que s61o iniinún o wgitm,. A causa dc que el derecho noturai 
en ciertas cosas s610 I.-. al-gu~licnto C I C  iwinu~ci611 o rugewncin, pucde pndecar 
tnodi1icacion~:s. I'ero de tal fornin que no por rso el drrecho natural IUI sidu 
violi~do, purr el ilerecho de p~.opictls~l ,:s, al f i u  y al caho; un ilrrecho llrt~na~to. 
 pui^ utros, en cnmllio, hay qur huscar la soluci6n n 1;i luz de una disii~i- 
ci6n teológicn. lin I:! estado de n;~turi~leza pura, I u  comunidad de bieneu es 
no s610 aconscjoda, sino expresilmcnte obligatoriu; en el estado de naiuraleza 
caída, al contrario, la propiedad privada no e5 de consejo, sino de imposición 
ineludible. De aquí que tnmhién la propieilad privade pueda y deha decirsa 
de derecho natural. 
Conm <:s sahiclo, las dos corrientes coufluyen, con neta acentuaci6n de 
la ~r imern ,  en Snnto Tomis ilr Aquino, cuyas son estas palah~.as: ~Cummunita i  
rerum attrihuitur iuri naturali, nou quin ius naturde dictet orrinia esse posii- 
d~:ndu communiter, et niliil essr proprie 130s-idendunr; sed quia s~~cur tdun~ ius 
nnturale non est rlistinctio possessionun, i c ~ l  magis secunil~~m honutnum eow 
dictum, quod pertitwt i ~ d  ius positiv~~m ... Undc proprieti~s I I O ~ : ~ : S ~ ~ O ~ I I I I I  11011 
est contra iua nn~ursl r ,  aecl iuri mturali iopr:ra~lditur prr adir~vt~at i~~t iem rati+
nis I~umam~e~:"' 
De todas forma: los rscolksticos est:ln <li: acucrilo en cluc li1 p~.opit:clild pri- 
vada es licitit. El 1)uetor AugGlico demucstra exprosami:nte li1 licitud d o  q n ~ .  
,:I 11omLrr posea algo como propio, l u  cual ea adrrnib neceiario pira la vida. 
Otro punto ~ : I I  qut: no se: clan discusiones en PI t:no de la l':scol8stica e i  quc 
la ptopietled ticrw raz6ri 111: medio y no de h.'' 
Ahora bien, esic podria ser ixei ostado C I C  In cuesti6nx subrt. '1 q u t  Ram6n 
I.lull dehe de opinar. Para mayor cluridad vomos a presentar tcrtos origin;~lei 
1101 orden de materias, que harrmos precedcr de m e  pequeiia introducciSn, l i  
cual ser i  u s11 vez on resumen o cxplicociún de las frases lulinnas. I'arn rvitnr 
repeticiones pesadamente innecesarias, transcribiremos sólamr.ntc 10s textos a 
nuestro pareccr m.is conspicuos en la medida que aconseje Iu  prudencin y 
( : o ~ ~ s i ~ l ~ ~ r ; i r ~ ~ ¡ o  10s dcrnimto~ que intcgrii~~ la n o c i ó ~ ~  $ 1 ~  prc,pi~:~lad, sc~t J J O ~  
i.;izGii ilel sujeio, .<:a por nm6n 1 j .  iI<4irmos decir que J,lull hit cr- 
presido coii pocas p;iliil>ras y rii vigoroso i<dilo popular los <los conceptos. En 
el primero define la propiedai de una niancra dinámica, es cn su esencia una 
definición descriptiva !ior sinónimo. pero con taritn ~:xpri:sividad que recuerda 
iii piinto cl género y la difi:rericia rspi:cific;i d r  lo tlclinido; cn el srguiido por el 
contrario, nos lleva a la noción pasivo-riiiiica de 121 cosa objeto del derecho a 
través de la intencionali~lad del h .  bln los dos cnsou el sentido diverso de 
ln palahrii i<poisessibi> 1:s obvio. 
iii Snhjeiivaniente consideroda: 
iiPossessió 6.; actu <li, irriyorín~i 
A ciialquiim qut. 1e;i la* olirai 1uliaii;is rio puede p;isarle c l rqercibido 
c~iie la mpresi6n i~beris tenipolalsii en Lliill iii.ni: uii significado muy amplio, 
y, lo que es mis,  coiiiierie virtii;ilmriitc: toil;i\ liis divisiories (le propictlud que 
ordinari;imrnti: siicleii aducii-ic r:ientilic;iinente en los estndios esl>ecializados. 
Por vía de ejeiiiplo, lii: arl~ii V I  eriiahczainiiiiio del iapíiulo l i O  del e l ihre  de 
Conternplació: 
uCom nostre Senyor D & u ~  r-. lare:: per si, car íloria ala Iiomens los ienn 
teinporalsi~?~ 
4V'ar.a este plan de  r<,lereiicis nos Iicmos servido robre todo de los apuntes de Goenuaa 
J., I k  Erhica Speciali, (Roinne 1958). N;itur;iliiiriiic <.rli;iiiins mano de esle plan solaniciite para 
iii si~rem;itizaciún; no preicndiiiios en iii:in<.i:i alnuiia formr las r t ~ i i v c i a s  Iiilinrins p u " ~  l~accrlos 
r d w  eii una di~isiúu Y forniulsrio prcconccl>idos. 
4:' Proi.<uLGs, ORL, XIV 11928) 273. 
Libre i r  Co,ircniplucii .  ORI. 11 11906) 113. 
Par8 CIIIF no quepa la menor diida sobrr 18 afirmación prccrdi.iiti. ;ayti. 
dará espccificnr 1ná6 cn concreto, lo cual es sumamente fácil por la ahnndaiicirr 
de r e f e r ~ n c i a ~ .  
c) Por razúri dr:I iinhito: l'ropio<lail 
perfccla: i<(ksteri c or:upen los h n s  teiiil~or;~la.. . L'' 
. . imperfecta: «Lo tri-or di. la Santa Es:li,sia liir r:s coniaiiat . . .  n:'" 
Libir dc Blniyiieiiin. OHI,. LX i l 9 l 4 J  2.lh. 
Idciri, 243. 
Librc de C~nteni~lació, Olli.. 11 11906) r .  34. 
Libre dr  Ill«ii<iimno. OHL. IK (1914) 200. 
Idcni, 243. 
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l'oiieinos distiiigiiii- t w i  aspecto. irilimariiriilr r r lac ionndo~ rn t r r  si. E1 
priiiirro I s c ~ i h r  lo5 i~~nd;i i i i i~i i t i~-i  del rlrrecliii natural de es la 
ciit,.stióin de  Iirclio; otro, citudiii la licitiiil o I<:gitimidari. ciii:stióii dc darecho; 
1.1 tcrccro: SI: r e f i ~ , r ~ ,  al iiioilo [Ir: ;illqiiisicióii. 1':inpemirios con la cuestión de 
Iicclii>. porqui.. coiisidi~i;iiI;i gli~li:ilriii~ni~: I;i :tira Ii~liana. no i  Iiat.i:<:i: mucho m k  
importante qiir la ci i i~st ió~i  ..r:piincl;i y.  iia Iurtioi-in. que I n  t c r c e ~ a .  
a i  F i in< l ; i r i i~~n t i>~ . i l i~ l  rIrii,rlio iiati~ral cit .  propirdad.  
Ikimón I.lull V I ,  c.ti lo> Iiimes t~ml iora lc-  iin don (11. Dios. Esta idea 
1.5 rrpctida iiinumt~r;il~li:s veci:~. 1.a i<doiiac:iónii rliviiia *:S en iiltimo término r.1 
iiiiirlemtwto más sólido y proliiii<lo iI<: todo <Ir:r(:clio di: proi>ioilarl. 1 .w  hienrs 
ilwivaii d i  Dioa por crracióii y ,  <I;i<loi a los Iiombrr:~, son espi,jo rlc las 
I)ignirlarli.~ divinas. 11oniI;iil. virtiiil. cte. 
<(Los don. i l i i v  VIIS clunat~. SInyw.  ;i lioine. no i.5 qui'ls 1,ii~ca t d a r g n r  
z i i  lolri.: pii.; qii,. voc ajalb r,n volcr ilc donar ;iqii:lls dori*ii."~ 
iiDEus no vol t d ~ a j j < . >  (.nvt:ja ( I v  1 c . i  po>s,rnsions de: ton vci,  car  Déiin 
11:s lii ha donaclt:~ ... Si cnrcjns loa bcns di, ioii vr í .  rq i rcns  Déu de  so 
.- que donan:" 
i~1,arlriicirii 6s: iill. tolrr -0 qiic IICiis Iie doii;rtr>.": 
i<l)éiis Iia orrlonat qiic Iioni liir r ric 1, l~ol>l-eii."' 
En i .1  plan iIc oirlcmacií>n divitia Iiay noc coii>iilcrar principaliiirntc al 
honiliri: a qiiieii Dios Iiaci: rritrr>ga di. los Iiienis coii lihcralidatl. 17 1iomhr.- 
ticnr: quc  con.qitir el fin para qiit, ha siilo crindo. 1.a~ r iq~iezas.  don dc Dios. 
vienon al  homlirr -.iijeto a las nect:si<l:t~ia-. inateri+lcs. 1,a iriccsiilüd iiatiiral 
que i'xperimentii el  Iiomlirc r:ri cl ]iros.,giiirniiwlo dc aii liri conslitiipc otra rcn- 
li~larl prininria del ~li.rcrlir> al iisu C I I .  los 11i1:n-s c r ~ a d o r .  
,,No e n r c j c ;  f i l l :  los 111:nr de  ton proyiint.. car 1-11 los ha  mesterri."" 
La razón dc aer de  lo+ inismos hienea manifiesta otra csractrristica de 
;rqiici i l w d i o  natural qiic rc>iilt: cn el Iioinbrr. Dios ha hecho de  loa bienes, 
que r l  liombrc posee, un m d i o  para e s i i r i ~ r .  De aquí  que  Goma 
medios no sean <lescables pnr sí misnioi. Kl hombre rlehr rcgirsc en su uso 
por los principios d r  lar d o i  intt~iiriiini.~. l)e rstn manera se consigue una 
nctitiid irlcnl freiiic al ilcrrclit~: 
iiVertuóe Senyor! ... Menys dc vos, los homens no pogren liaver negún 
hé del hcns temporals, ni los Imis temporals no es pogrcn apropiar a 
csser 11i:ns temporals rlcls homcns per si  metexes~~." 
ttTiill, los Imis d'aqued rrión no son desirables per ells meteys; ans sóii 
per w v i r  1)éun."" 
<iSaph fill, per qnk los homens s'i:sforceii a ajustar riqueses tcinporal~. 
p: viqut:sc:sdrl, virtuti? Per <;o car amori los hens temporals pr:r 1;i pri- 
mrra inti:ncii>, I: los celestials prr la segona.. . > I . ' ~  
listn análisis 1.5 tan profundo, que por él Llull define su posicióii y ,  al 
iniamo tiempo: rrivindica el derecho natural de propiedad. Más toilavia, cs i i n  
anilisis a niicstro parecer exhaustivo por cuanto se funda en rl valor trasccn- 
ilerik dcl i l txclio y sólo d i ~ ~ m é s  haja a las aplicaciones reales del mismo, In 
cual constitiiyc cl argummto ilc las ohservaciones siguientes. 
1)) T,icituil o 1t:gitimidad de la propiedad privada 
1.h r1 i<Lihre ~I'Intencióx liernos tmcontrado unas fraies muy d i g n a  (11- 
r:iluilio, ]iorque parr:ce qiic i:n ollas R. 1,. contradice o por lo mivos rediicfi a 
imos Iímilea iml,rvvistos el ilerecho natural de propieclad, (11. tal niancra q~iv,  
a priincra vista, parecc no iI;ir lugar al concepto dc dcrcclio natural por lo qiic 
a pro~iiorlad privada si: rcii iw. 1-li: nqiií sus pelalxas: 
r iSi  avaricia i: accidia e envetgya, amahlc fill: no focsi:n, los Ixns ti:ni. 
por& forcn comuns x n s  altra especialitat,i."' 
Pnra wsolwr la dificultad no pod~rrios menos rli: ccliiir mano, r n  rstr 
caco particular, de  la critica: y exponer las r;ti.onr,>, qnc a niirstro pzirecer, dan 
iina solución satisfactori;i qiii: permiti: concordar estc textil coi1 la rloctriiin 
prccr:drnti: y (la11 a conoccr c1 p~ns;iniir:nto aii thtico di: Llull. 
En prim<,r Iiignr. nótesi: qiio nos Iiallamos en un torreno Iii]iotético: iiSi 
avaricia ... n etc. Ahora l~ien,  esta Iiipótcsis piiadi: rcfcrirse al derecho de pro. 
piedad privada como tal. Entonces. I;i aíirmacióri no tendría máa [uerza qiie 
la de establecer que aquel dcreclio depende de la verificación de aquella Iiipó- 
tisis. Por otra parti., la coiidición no se \,ei.ifica' según aparecc de1 contexto: 
«F,n drstruir avaricia e acciilia e mveteyn. ajustar riqueses os per intenció 
rspecial rlc riquesa, pru tal que cn riqiirca los liomens 1iagf:ri poder rti 
tenir jiisticia e mi ilorinr ;ilmoynes 81s hoinins pobres; e que Iiagen cspc. 
ranqn I: caritcil 1, priideiicie t: iortiiiiilo contra vicisii. 
N o  parccc pucc f i i r ra  dr  propósito colucnr a R. l.. r i i t r c  aqucllos autores 
~ U P  fu l ldaí~os en I:i i i i 4 n c i ó i i  t?ológicn ile ~ in t i i rn l r~aa pura  y d~ naturalcm 
caída. opinan que c1 clrrccho iinlora1 <ir j ~ r i ~ p i r d a r í  pr ivada cs si ihsigi i i rntr al 
pccado del l r om l~ re  y que. por  lo ~ : i ~ i t o .  i:ii ntiso di. no  liaher cxist i í lo n l  pecado. 
i o i  l i i rncs Ii:mpor;iics hi ihi<: ian sillo comiincs. Sii:iilio i ~ l o  así. i lcspi iE~ dc ln 
iIi:f~,ccií,ii Iiiimana, i.1 ilcri:clio di, o l i l i 1  r i v a l  si: ( l i c r  riaturtil por l a -  
rmoni..; ;il-riln indicada-: p r i o  no, nati~r:t l  liritm;~rio. >¡no ~ c c i i t ~ r l a r i o   l i i p  
Liticn. 
Nos  alirniainos más y iriós i.11 (,>la opinión por,liii: iiii y i io (Ir: olra iiinni,ra 
~ ~ i ~ x l i  ri itondcrsc csii: olr« tcxto del 1,ilirv (1:. C«ni i~ i i ip lnci i>:  
i<Colxra i: r,rii.cja ha clcstruit c deioi-ilonat t o i  l o  n16ii; car los trcsors 1, 1w 
Iwns li:rrilinrals iloitats vos, Simyri.  nls Iioiiii:ns en gciieral. p r r  tal qiir 
l i i i t  ne vivissct~ I I I tu i t  Lasltía I :  que los uns Iiomens a juda~s r~ i i  1. 
ri'nviiliisscn lo.% ;iltres. Mas co l~e re  i, rirvi:j;i l ia  Feits esdevcnir los I~:,nq 
t~~ , r i ~ ,u r i~ I s  CY  c ~ p ~ ~ ; i i i I i t t i t  c htrt loa d , - . , i x~s  di! g~~n<; r i~ I i t t i t~ , . " '  
k:ri hiiguriila L I ~ I  i 1 1  h i í t i  ~ ~ o d r í a  ri:fcrir.$e a la  función social 
i lv la pr«pieilail. En este ciiso, VI pensaiiiicnto lul iario coir icidir ia con CI toiiiistii. 
sr:gúri 1:I cual los 11ii:iit:s I i i io~leri  1~osi:r:rsi~ ~~r iv t ida ine i i ie ,  pero cuino si fueran 
winuni:s. l o  cwcniiis, con toclii, 1 1  6sii: sea i d  scntido. l io iqui ,  para m- 
l c ~ i í l c r  i:I k x t o  1iili;ino así, hay ~ I I C  hacer equilil,rios, si no  viol i~nci i is, y sol~rt. 
lodo sc rcqiiii:ri: una do~>is (le n iuy  11uenii v1>11111tacl. 
Si:a coiiio fuiri:: la i:aplicacióri I ~pnra ~ I O S ~ L ~ M K S  la  r I l : r a ,  nw 
i i i i icstrn cu i t i  I r jos  eslá R. 1,. de 1;is I~:n<li.iii:i;i~ coiiirinísticas rlc .u Liwlpo. 
i i r i v i i i ~ l i c o r i i l i ~  i.1 i l i , rrcl io 1 1  ~ r i l i l  l~r ivad;~,  iio deja l cotisidcrar los 
11ionr:s rnatcrieles critno u n  ini:i l io: y consi<lcnirirl«los corno i ir i  i i~odio,  no rrv. 
tr ingc el dcrccl io a Iii propicrlad lprivadii. 
l<n r fer to:  los ,&!? "U? .S<! ,,hserv:,n <,il 12 soci<Ylml 110 <ll.riv;ili <Ir1 rigin,,.,, 
<Ic propiedad privada, .¡no q i ~ r  di.l>rn :i;iiIiiiirw a l  I io i i i l i r r  que usa iiid r b  511 
~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l o :  
ial.'hoinc pnr ociositst vi! ;i c s n r  lii,liri:, supwl i  i, prresó.iii."" 
icl'cr sniblar sóii fi:tr:s les 1oirliii:s <:ii que I ioni  pei i jn los Iiorncns ladics . .  ii.? 
i iSi nnsiiltrcs IIS~~SCIII I r  AUI. r <l1,1 argcnt <: i1 t . l~  n l t r rs tresors segons 
l a  manera qiit: vos los avcts data. j;i no ~ i l o i - i r cn  Ii~i pohres, p r r  fam, n i  
1 1 i ~  scb ~ili pcr  nixtati>.'" 
Ademi.s. c l  cnaltcci inicnto <Ir la idi,;i ilr d i : r r c l i ~ i  <I<+\.;i~la de la volunlad 
ordenadora de  Dios prrscrva a R. J.. rlr caer cii el i lwprrrio iir la5 riipiesn's 
tan propio d e  los demagogos y rrvolucionarios medii:valc=. T.ii irvnlririóii iiiii: 
Llull conoce y aprucbe e s t i  iunrlaila en  r l  espiritii dt: pl>ri :an n l n  Stiii 1;r:in- 
cisco di: Asís, que  en  mancra algiina ni-ga t.1 dcri:cho <Ir: propicilsrl privada, 
sino que lo ivwalna y dignifcn por motivos i~i io i,.mqmi a I:i lilosofia como tal. 
A causa de esta visión i,spiritiial di.1 mundo, 1,lull no deja (11. Ilagelar 10% 
vicios, apartándose por lo mismo di: otro cxtrcmo propio iIc la soci:dad feudal, 
P I  rie no reconocer limitc algiiiio al  ilercclirr (Ir prol~iedarl privada. ICn este 
p n i o  el Doctor M:illort[uín t.; in..obornaAlr, coino tcii<lrcnios ocasión dn ver. 
Concluyendo. pues, i.1 (lcrcclio de  prol~ie(l;iil 11rivn:la cs sr~gíin 1,liilI licito 
y Ii.gítimo. Es además ncc~:sarin a1 hoin l~re  coi1 iiccesiilad hipotética. 
r:l Modo dc adquisición. 
No r s  el caso de  ir acumulai,ilo :iqui tcxios y más irstos par:\ prohnr q u r  
1l.l.. ;iiliriii<: todos los modos concreto?. origiriiirios o tr;isl;iticios, di: aílqiiisición 
ilf: ilropiedacl. lin el  «Libre di! 81aiiqii~l-naii 111ii:dr.n ciiconirnrsf: wtas  riucionrs 
coi1 tanta irccuencia. qiic aqui más que: iv otro lugar poetli: aplicarse cl ex- 
~~t:siivo aiiverl>io lalirio i~passimn. 
Que nosotros sepamos, no se ci icor~itra eii todo i:I O p i ~ s  1,iillianiim mia 
rcfcreiicin c q ~ r c s a  al  del origen sociológico di: la propii:ilarl privada, 
a no -er aquella vinculación, di: r!uo Iiimos halilaílo, al  pccado diil I iomtx, .  Sin 
rrnhargo, cn i:1 iiI,il>rc III: Clrri,cian leernoi 1.1 ~ ~ r i n c i p i o  ético-jiiiidico dt: ad- 
q i ik ic ih  11;is;ido en I;i apropincióii jiisia. 'I'raiiscriliimos wtns liiiras qiic nos 
introducirán (:n i:1 problema del epigrafe siguiente: 
«Uona temporalia Iiomiriis per iiiitai sihi ;>osscssioncs apropriant: unilc 
iiiiuitiiiii cst alteri en quac juili. possiíli:L, furari: et qui ita fiiranti~i-, 
iiiinsti sunt ct ainr: cariiatr,  1i;iln:ntes mortis hahitus oos ol) i iml>rante~.  Et 
idco c t  Iioniini 1)eus Prar:ceotiim: non fiirtiim facica, ciiini littirslis 
ititelligcniia t,st de hoiiis terrenih. Sed altiori:ni quaerendo intelligcntiam, 
furtum faciunt: qui  sibi, quod n e o  dobctiir, iittiibuunt ... qui ctiam indignc 
dignitütes subeuiit ... qui I~oiia I:cclesiac, -quae pro paiipcrihiis Iiabuc- 
rat-, piirentibus elargiiintur.. . ii.'"' 

Los hicnis supérfluos son do los polires, dc tal in.iiicra qiic,. si no sc Irs 
da esta destinación, sc inciirri i:n falta contra jnsticin: 
riA liiclros, a ladrcs! Que I'artiaca cmllla la cnrn als l io l~rr ;  <Ir . J i . , , ! ic i~~! . . .  
e I'acnsava segons justicia~i.':' 
Algunas veces si: inuestra 1,Iull tan cxigrntt., qiie cai: fraiicameiitc cii la 
raageriición. Así, por c j~mpio ,  rrfiriénfiox a las pompas íiineh~cs: 
i<l.i:s v<:stcdiires negres.. . U n  rol~;i<lcs al3 pohri-s c n I'anima ilol iIriiiriti>." 
I'iira espn:sar <en ,,ocis palabras i:I pi:ns;iniii~nto Inlicino ; ~ c ~ ~ c ; i  ilr I;i iiiri- 
ción x x i ; l l  <Ic 151 I~rr>l~it:iliiil. porlrí;nnos (li.i:ir qiii: los dos ~:xir:iiios i l v  lo ciics- 
iión son el uso de las riquems y cl ejixcicio rlc la linhrczc~. 
En cuanto al uso ric las riqilnzas 1.lull si, coloca do llcno cii la corrii.nt: 
.. 
pxt~istica, por la quo el homhr: vienc n ser un ininistrc ile In I'rovi~lciicia~'~' 
nsiimiendo tres graves resl~onsal~iliclades, la prim:ro para con Ilios, otrn para 
consigo ini~irio y I;i tcrcera [para con cl prójimo: 
liVo-. avots clonat a Iioini: tresors diverses dt: (liiicrs <: di: Iilat i: cl<: Li,sti:ir 
i. di: poss~~ssions prr tal rluo homi. a11 toi ;tqiii:11 ti-mor i: 11s xrvcsca i: 
soguesca ;ih CII  lo vostri: volcr. On com Iioin ;iI> lo tresor i: ;ih Irs posscs- 
sions que vos li 011nats vos descrvcs: adoiics vos <:S ladre iIi,ls smys scn- 
suals e eiitellrctual~ii.~" 
<iAytnrii coiii ir. rirpii:sc:s, fill. srran m;ijors. aytan1 scras jms cncarrrgal 
.- 
si no ias lo 11é que piiriess." 
El njcrcicio de la pohrcaa 1:s consiclerailo cr~iiio i:I triunfo (11.1 iioiiihri: ::ir 
i n  mimia posesión de los 11i1:ncs: 
ril,os riqucscs il'eqiiest món -<lici: i.11 Ihctrina Piicril- pots nvw i: 
],oswyr, fill. c p t s  csscr p h r c  <l'rsl~vrii; (:;ir si 1,:s riqi~ccs ha5 r n  han$-ar 
S-rvir I>éu qiii lea tilia donade5 r, pcr tiinor <1'1711 fas almoynis, eidoncs 
poras ,:-.ser pobre d'esperit e pots posscyr 1f.s riquccs d'nqiir-t móu>i.í" 
Estos principio: hallan su plena significación 1.n 1ei troria di: 1n.i dos i r i -  
icnciones, que debe regir todas las acciones hunianas. 
nRiquesa cs, fill, per intenció qne sia comuna caritat, on justicia c niix,. 
ricordin hagen aparrllament a satisfer intenció contra avaríci;~, rloi ;di 
injuria e crueltat se cové; e p-r asso, fill, riouesa es ninahlc per segonci 
iritcnció, c caritat e le5 al!ri:s virtuis per lei primer;ii>.'!' 
Pobresa es, fill. rlcsitjadora per intrnció qiie l'hoiiic cn sa iniiiia pwca 
niills inrtre Déu: rnrnihr.;int, en tment  ,: auiant. gitant <le w n  remembrar, 
cntrntlrr e amar,  I r5  riqui.<:s cl'oqiii~it móiin. 
<~Amal,l<: fill, lioIircs;i <:S sn i ado r ;~  p ~ r  1;i . q p i i a  irilciioió. i. riqiirsa dc 
virtrits p r r  la prinicran. 
I{.I,. SI: ri.lwla aiile 1;i iniiiaticia. l':b ili~riaimo v n  acusar la repartición in. 
jix.5i;i dc l w  i - i i l m z x  Aducirunos do* tixtos, uno incaclo (Ir1 I.il)re (Ir Rlan- 
q111:rna y 14 otro del J.ihri: < I I :  Sanctti Maria .  111 f.1 priinri.o desciihre la llaga 
IIIII: 01)si:rvn IYI V I  seno mismo iii: la Iglesiii. I><:ro al mismo tiempo se mantiene 
i ldicado t:n Iii t,xprrsión. 1,:s u11 aiaqiii: sin olr,niiv:i. u n  diagnó.;tico sin aciisa- 
ción. E s  (1ign;i dc notar la helleza di: i:stc pasaji,. iohrc todo ciianilo ante las 
murmurncioncs d i  las goiites J~,lrill Iinci. qiie i:l personqjí: d~ cii novela lancr u11 
~115pii0 y SI: r ~ ~ ~ l i c g u c  sobrí: sí mismo par;! sriitir r . n  su conciriici;~ 1.1 i ~ o  di: una 
justa queja:  
i r .  ..i: 1,:s g m t s  q i ~ i  wcii cri la placa rlí:iin: Aqiirsi i:s lo bislw qui  Iia XX 
millia inarcs d';iigi:nt e qiii ha compr;i~la 1-i:nil;i a son i r e r r  lier XXX 
millia msrcs d'argimt. Com lo cardeual hat. oidi.5 aques i~ ,s  ~~;ir;iuIes, el1 
.~ . g i t i  un gran suspir c dis  v r i  sa concimcia:  A 185, pohri: di. seny c d i  
íievoció caritat! Ti, a qui Iia 1)ciis conianat son loc cn t i m a !  N i  com mal 
son pariits los h tns  d c  sancta I%$t~yn!i>.'" 
E1 del J,il>i-r <le Sancta blaria <:S niiiclio iiiits íiii.i.tc. Es  lnriti co~iilvria ex -  
plícita de  los m d c s  sociales q y  dcrinm rlc la siilwi.lliiiil;i<l. de I:i aciiniul;ición 
de la riqu~:zti cn mimos dc poros. 1-5 i.:i!lic;il i,n las solricioni~.;. l'iilc~ q u r  las 
r iqoezis  ICS seiw q ~ i i i i ~ l i i s  :t i~qur l ln i  rico; por euyil <:BUPLI I I~ I I I : I . ~ - I I  (11, Iiamhrn 
los I ~ o b r i s .  
ri . . .  ans  70s dic, r ~ ~ y n a ,  111111 011 iné' han di. : . i q i t w ~  mé1 n(, volen ~ V O I .  I:
no fan sino ajustar  riquix.. los po l i r i~ .~  qrii 1":'. la vostra amor  drmancn 
alnioyiia inorcn dc faiu, 111s ricr Lcniv Irs riquwcs c m p a t x a c l ~  r n  aixi 
qul: no  s i , rw i s~ :n  a clls ni alti-e'.. Ali wyria, que t r o l ~  són m d  Iiart i~lcs 
les r iq i icsc  d'aqurst món! . .  . li rncam u. prccli, rryria, quv VOS deli h r n i  
teinporals fassats f r r  nlmi~yria n aquella qui són rics, e s i  n o  la volen fcr. 
per  ma fc!, tolets-los lurs riqucses. e donat i  lvs a d t r c s  qiii'n fassvn 
alinoyii;~, car  no  es r d i ó  qiii: ells triigiiiri aqiii.ilen r i "u~ses  c~npatxntlesi i .~ '  
Ot ro  principio qu? invarlc con pot:mtr luz la cun~ t ión  ?acial d r  la propii-  
rlnd e s  la noción de  hicii coiniiii; ,<comuna otilitatii: en oposición al I~ici i  par 
ticular. J.Iii11 pi.eferia <I~:ciilid;imenti~: iitilidad comiin a privada. Poclria decirse 
que  e n  rstc pimto debe  coni-iilrrnl-sc como lino cIc los adnlicles [Ir aqiiella no. 
ción. qiir recil)ió su pleno y r-¡;oroso scritido rri cl tomismo incrliival. : 
aquel1 iemps qur  I{orna senyorejavn iot lo món, mnnvcn los roinans 
i~oiiiurin utilitat, c per y6 Roma ;iví;i vi:rtut corii seriyorejis tot lo rnón, lo 
qual pose í  lori$q!nieiit lwr $6 qui: cornuiia u1ilit;it aiiia\,eii, c tant tost coin 
aqiidlii coiiiuix~ utilitat fo divisa c los roinaris arnareii especifica utilitat 
211 aixi que cascú a m i  riiés bé propi que comú, odoncs Roma perdé la 
wi tu t  e fo eii dcdirianientn."' 
1,;i rozón de esta prefereiicia Iuliaria iio piirde i.er otra quc In iiiayor ~ ~ a r -  
iicipacióii crciid;i di: las divinas iXgnidaili.s_ y  por curisigiricrita la mayoridad 
de la primera iiiteiición sobre la segiinda: 
iil)ix n t c i :  Naturalinrni iiiilitai l d ~ l i c a  es priinern e ntilitiit espc- 
cifica c~ diii-ri:ra, c a(:& cs per $6 car en publica utilitnt Iiii iné, dt: 11ontat 
e de graiiea vcriut e complimcni, que en ~s~>cciGca. D'on per raú d'aqb 
 publica ~itiliiat cs t i  en mi principalment e utilitat especifica secundaria- 
mmt, e car les gcnts ian d'a@ lo contrari, fan contra cors de natura e 
contra tot ordonament e fan contra mí e acb es aquella raó per que les 
guits destrúeri mi o si metcys c venrn en decayinriit e en ma mort e en 
iiroii d~impnatge,~.'" 
Moviéndoiios todavía cri el terreno de los principi«s ilebeiiios prnscntiii 
ilou ideas que juegan iin gr:m papel cri el ti:iiia que nos ocupa. Sin ellas no 
~)odriiiinos enL,t,riiler plenaiii~.riii: liis derivacione3 sociológico-l>ráclicas di: la 
~~ropie<I;i~l ~ e g ú n  1.1 pcnsniniento de 1{.1.. Son las iilvus de justicia y de tyuidiid. 
1.a primera vicni capiieila en estas liiiws: 
iiJiisticia es ri.1i.i: e cascú so qoi 1:s soii ilrci. On roti l fill, t'iija 
<loii;it e tu lias p r iw tsiits de  niis:ricordia (1,: Ileu, justa cosa es que tu 
iio iolvs a 1)cii tu inetcx rii cls ~ J I ! I I ~  que t'ha ilonals: car si tu no serveys 
I k u  ah tu nretex e al> io  qirc Iris. i u  tols a Deu i o  que es seun."' 
I,a idea de equidad está axlrlicada (en lii  soluciún do un caso moral que 
Evast pwsenta a w hijo Blanquiiriia, 1.1 cual acudr a uiia ilistinciíin eiitri: CI 
der~cli« i<srgoiis Ljcii» -leyes iIv  coiicicncia o reaón priíctica- y el d<:rccho 
{isegoiis lo míiiix -justicia i:siricianir!riti: cliclin. En otras palabras, la noción 
queda clarificada por la contral~osición ilc dos I>inoniios: l<quidad-deber de 
caridad o también justicia social, Justicia-clebi:l- jiirídico pstricto. 
« . . . lo  hallcster es occnsional de d;ir al parador alguna cosa segoiis son 
tri:b:ill e segons es8iiart <Ir caritat t: de consci&nci:i o 1rateruit;it e encara 
iIc hona crianca c cortesía. Mcs per tal que el ballesii:r pugui venir l i h -  
radami:iii per son frniic arbitre a goanyar les virtuts sobrc diles ~loiiant 
al parador algunii ptirt 'Ir1 1x1:~ dil  corvo. rs ordonal ~i,goiis or<loli.lcib 

lintiinini:mos Iiis 1 1 1 i i i i o i s  I SI': siguen 1 1  la Iiiii~:ióri social d r  la 
l p r~~~~ i :~ i l a i l .  I!ri s I~a la l i ias  ilc In I%:iiciclica <tQiiiiilr:igi:isiriii> Aiiiio~i ti<,> l p r a p ~ r -  
. , i,ioii;iii lo.; torna- i i i k  iiiiportnntc.s: ii1.o~ ricos r i t h  griivisiinarricnic obligiidos 
~ I I I  <:1 1~n:wpto  di, i,ji:riitni 1;i liiiiixiia. 1.1 b~~ii~~lici:rici:i y l i iii;igiiilii.i~iiri,rii. 1;:s- 
tos ti.,,> a ~ l x : c t o s d e l  rriismo pl-i.ccl>t<i gravr ei t i i i  ilcnari-ollailos cxli~risarrirrite 
C I I  les olirah liiliaiias, sobre toilo i:I di: lii liinosii;i. Iliirlgn ilicir q i i ~  drl ~ i i u i l i n  
di: lal cita> qut.  siguen no se ~1e:prciiil: niói que l a  criiisicuimci;~ lógica de los 
priiicipio~ l~iistit aqui  anotados y s i~ t r i p r e  ri~coi.ti111a 21 In iiir<liiln dc la-: cir- 
cun~larici;is iociol6gii:;i. iIi.1 iiicdioevii. 
i<...ciir milk i:s iionriit Iini;iii (Ir. pri,l;il coi11 Iia a ski portii molts pobres 
,t { ~ i i i  Iioni almuymi, que no <:S coin lia ;I h a  kiulii multe5 c o p  cl'argciii 
inuitc:; ~:.:CC,IC.... n i  cii I'estiibli: iiiultcs I~Gxiies, iii eii les perx-s iiiolts 
vciitiinc~lts: iti ~ ! I I  l .  caxcs inolts diiies.si>," toda vez que estos Iiii,iies 
por :.u iiial LISO <I,.vicrien iiirijiiriii fet;i 3 Irs ;iliiiuynes dels pol~rrs>~." '  
Xu iwJi,iiios ilojiii de traiisiril>is LIKE fsaies que por SLI tono trigico ~niici. 
trnii qnc 1" verdaclrra liiiiusiin es u i i  piiiito c i ~ i i i l í i ~ t ~ u  p r s  R.  1.. 1.n la 
seiui-nia social. I ~ x x i b e  rii el 1.iiii.v <li. Saiict;~ !Varia: 
ii . . .  ciir 11:s iilnioyiies vos: rcyiia, -01s iimgudii que 1:s gucirilets e les i;ilvcts 
ais [~ohrrs ,  dc qlii soii: ;i ;iqurlls qiii sota un1bs:i e conhn(;a de vos 1: 
Iian doriatles, sots terigiidn a ralió; c salió <le nutiii-o 6s i. Iiu conseiit, que 
vos siilvets la comanda qiic a vas han curii~inada, nias que vos, rcyna. 
soffirats quc sien tsnts Iiomcs liisuriosos, i~rgiillosos, avars, vanagloriosos 
r: grans menjadors e l>cvedors, plens i i ~  miil<.s custumcs, <. que ells possil- 
iiesquen los hens di:ls pol>ri:s, qiii moriiii íl: Eam, set, nueilot, fret e tot 
crirlen: Per amor ílc Nostsn Ihiia, alnioyna, dmoyna!u." 
. , 
b) Deiiclicencia y iniignificeiicia. 
. , 1nli:s virtuilt:~, según la inerite dc I{.I.., piii~li:ii deiinirw liniosriu n gran 
rstilo. porilii:, sor1 $11 coiriplr~irii:rilo. Hirinus secogido alguiiui <rji:inpíos que por 
>í solos d<:iniii:sti-iin wt;i jiisiiliciida esiciisión t:ii el o de los bienes rriat~. 
ri.l.. i <.a. 'l'odo; los textos q ~ i c  ril.iin,c~s 3 continuación. <<xct:pto 10s dos Últimos, 
catan t<iinados di:I Lil~ii: d.. l3lanqurt~ii;i, iiol>r.ii (Ii: Iiecliicerii irigeriuidail -1in 
iwx i i i i  M,:zií:iidi~ y I'i:l;iyo-- y e ~ p c j o  de I;i sociedad c;it;ilana del tiempo»,""' 
~ U I :  ~ ~ c o ~ ~ s t i i i i y e  en Ihropa 1.1 prinitx cslioio de iiovela filosófico-social*."" 
Calii: distitiguir cii ,:sios fi-ayrricnlu, viitri: k i s  Iii:clios y iu finalidad. Los 
Iicchos, siiriqui~ pui:di~ii toniarie rii rl ~i~iil i i lo di, Iiiiicióii nocial de la propiedad, 
rio <Icbaii i:xiigi.rarw, por la ~eiicilla sazón C I V  qiw 1"s <Ioctrii~w sociológicils 111- 
iianas están iiiuy I<.jos di. rrflrjiii est: coiici.pio rclütivaineiite moderno. La li- 
iiulitlad ilr :  los 1ii:clius t ime niuclio i i i k  irnporiaiii:ia, pues corrobora el sentido 
de refuriiis que iiiiirnii las <ibrtii ili: I.lull y psui:bn una vi:z rnXs aquella lírica 
unitaria idcal <Ic su ética qu': pxrti: i l i .  I)ios y ti Dios vuelve. 
.- Acceio id t i i l i j  pnrs cvit;ir la iIrciiciilxicióri. 1.1 ocio y la pohri:za (Ir 
I,iiiiii,ra inlmción, »cnsii>ri iIc pi:<:ii<lo: 
iiE los irilnnta orfens IKMVL:II ii i l g i s  i i  p : ~  lid que, quan lo~hrri 
yrans no fossi:ii occasionats n Ixccarii."" 
iiLw feinhrcs dr horilrll *'escu.t.ii per 1~ohri.tiii ... a nlgun iiii.si~~i. lr que 
viviss~,n los riietíenii.""' 
-- 1.0s Iiirnes temporales implrsdi~s  pira n i  c i s  de p u :  
iiL'altia pnrt di: nia r~xrida -iii doiiadii : f<.r lpnii i,rifri. i l  qui wii 
rri trehall~u." '~ 
i<()ii<, 1;i dbciina (Ir .  la Sanri;i 1,:sgIey:i fos 1ot.s ternps essigii:iiia n t.iiJi;<:;ii 
ii, rnóiii,.lon 
i<I.<i-. I i i ~ >  iian wtsmesos a Iii l~ai~»."" '  
- l , i i  hi.iirlicencia y la megnifircncia son tanio más Iiiudahlci, cuanto que 
r:«nvierti:ri i;i limosna rri l~erdiir;ihli: y alivian Ins iir:crsidadcs de los pol>rcs 
<le una m;inirii <:ontinnada: 
(ul<:s loador;< cosa f r r  almoynn nls p o l ~ r i ~  de Cri-t, lii qual almoyna aiu 
p e r d ~ r a b l e n . ~ ~ ~  
ciAquells qui per amor de vos edifiqucri icsgleyes on vos siati celehrut, i: 
aquells qui edifiquen eipitals on los pohrcs s i m  iill~ergats c aquells qui 
fan ponts e calsadrs e i i l) lan~n les malea carretcres per tal qui: i:ls pohri~s 
ne pusraii p s w r . .  , 
- 1 f i ~ a l i l i  di. lo> hi~:ii<:s teniporalr:~. qui, tan Iierniosaini~n~i: iiiaiiificstii 
nuestra últinia citn, es i l  cornprriilio y rl reiimrri (le la conci~pcióii Iiiliaiia ilc 
propiediid: 
icEn iiixí con1 los homenc qui han inii.i:ricordia als pobres (le luis iilnio)rics 
ajudeii a aqui~lls pi:r ti11 qiii: piiscaii viuir: en es1 siigglr. en aixi. S1.iiyiii.. 
vos ajiidats n aquills qiii Fan Ii:.. ahriiiynis, com piisc;in i.iitl.ar i ir i  l'iiiitrv 
si:ggli: en vita vera>i."'!' 
El eslxuo do Iii concepci6ii Iiiliiinii di: la propiedad, considt:rndo 21 la luz 
de los principios metafísicas iin que se apoya 1s ética de R. l..; nos pe~iiiitc 
;ifirn~nr que sn filosofía es coherente y sist(:mático. Sin iliida, la iictitinl y el 
.. ~ 
'"' Liiirc d i  Uloiiyiierira, ORi..  1X (1914) 12. 
" ' V ~ l l r i i i ,  púg. 254. 
"'" Ideiii, púg. 243. 
'U; Idein, p6g. 356. 
lUU Ideni, pág. 303. 
Idein, pág. 54. 
'Oh Libre de Coniernplmió: OI<L. 111 (1906) 135 
'U" I l d r rn ,  pbg. 136. 
temple pt.rsona1 de Lliill son faclores di:cisivos para la comprcnciíin razonable 
y h;~tisIactoria de csa filosolia. 1 di:cio, <:1 I)octi,r Iluininado se ;\soma al 
~iiiniilo cn tmito quc teólogri y mistico a la vw,, <Ir alii sil orieiit~iciiiii filosi>fica 
traiiaicl;i de dinaiiiisirio. c;ir;icli:riaa<lo por I I I I  inoviniirnto i I v  desceri~o ;I partir 
<Ir Tho;. I>riiicipio Absoliito (Ic la Creación, y de iiswnso Iiariü IXos misirlo, 
I:iii liltinio ilc iodo scr. Añademas. sin c n ~ l m r g o ~  por lo qiir 21 norsiro t m a  
si: rdiere. qut: 1" ética luliana no r s  esencialmente distinta iIc la itica ciiatiann 
m~ilieval, ~i bien la i~compaiian ciertas caract:rísticas propia.s, qiie tal  vi^ po- 
i1i.í;iii poiariznrsc en tomo a la doctrina troli>gira dc las Digiiidailcs Divinas, 
di! tina partp. y a la. trwrias filos61ic;is i I v  las I)«s Intenciones: de los Dos 
Moviinienios y de la I,ihi:riad, de otra. Ct.i.rmoi. por iiltimi>. que pueclv lia- 
a s  con rigor de ini;~ eoncepcióri h/ in t ia  d la [propiedad, en tanto que 
Ihrnún Llull defiende a iiltranza el dercclio (le propiedad privadir, ilcscribo con 
cliiriilad su función socixl, prtdicii la reforma integral ili. in iociecln~l -si bien 
los medios que proponc son socioli>gicainerit<: iiiópicos-, y aboga por una más 
justa distrihución de hs riqiieias. 
E1 conceplu <le historia perrnancm! sujeto a un pro-  
ceso dinámico d e  elaborocióri. Lqte estudio, e s  ima mo- 
destrr apro.ximn&n a rlrt<~rminrrdos nspectos concretos 
d e  ln f o r m a  corno hoy s e  entiende 10 historia. 
L a  crisis del posiiivisnio determiiió i:ri torno al (!ui:liaccr < I i , l  I i i~ior ini ioi .  
t iu ambiente de m a r c a d a  dcsilusi611. <,No ]>esta -Iarii<:ntó 0rti;;i y (;;issi:L-, 
cijii ¡a iiisioria di los Iiistoriadorwn.'  El viriuoeisino de l  iI<,tiilli,. la. iiiagiitrali~.= 
erii<iicioriirz <le la historiogi.afi;i positivist;~, pese a sus nierr.ciiiiii.rito-, no Ilv- 
~i:iIi:~ii. La comprensión dt:l pasado; no p u d i ; ~  consistir sólo, CII Irasi, i l i :  \'ic ,m-. 
vi vi:^, iiv! iin l>i:li« r jc icicio di: lahorati~rion. '  Agot;ir la i t i ~  ~ A l o  r:ii 1.1 
w i i i , c imi~~nto  d1.1 <rsyern: centradu eii I ~ r o l i l n r ~ i L t i c ; ~ ~  i l ~ i  r i ; t t i iral~za m p ~ . t i c u l i ~ z .  
l í ~ i a ,  a como estancarse en  la epidvrniis d e  la iiisi<iriti. Iiii1>oii;il1.i. p u i  
aiia(iidur;i, q u e  la his tor ia  abordara la coinprcnsióri dcl i<lioyi> y. 1.n lo posihi~..  
iliirniiiarti el iimañanaii. 
1 0ii.ii.c.a u Cnsswr, prÓhgo al vui. I Lu l l ee i i i lo ic i r~  ir<, Oc<ideiii<,. <ir Oririilii S p ~ . q z  
Irr. 6:' Edición, Espiiss Calpc, S.A., M:idi i i l ,  194-4. 
i\rcc<.i del íiiniiieritc dr desiiusi6,i, I ~ i : l i l x  l<uir Clartin, »idúcric<c <Ir /it Ili~iorio. í:tir.il!c 
i:rp<:iiiiiciitul dc Valladolid (iibiil-niayo, 10631, í ; u ~ e , i i d o  y <wiiir.liir« d c  10 l .  rii c l  
ll<icltiller<iro. págs. 13-27. Ministerio dc E<liiciiciúri Niieioniil. Mxlrid, 190:j. 
? VICENS VIVES, refiere la presciiciii di: ln iiucvs i i iniri ición di: Iiistorindorei, dis<:ipiilui 
dc li,s grandes maestros del positivismo, qiic, con rl scirvii ilc nucvils idcas, totalminte distinta. 
a las q w  habían primado, protnguiiianion en biicna pnrie cl IX Congreso Intcrnacioniil d i  
Cimciiis Ilistóricns (Puiin, 19501, en el qiic sc maniicsió un canil>io de iuti i lm cti las p i r -  
0eii1~;i~ioiie~ Iiistóricus ( I l i . s t o r i < ~  Socio1 v Econdmic<r di, Ihpni ir  ,v A,ti<:ricri. ViiI. 1. 1i2". 1Il . l l .  
Editmid l'<d<:, Rareelonu, 1957). 
Collivgwooil. con algíiri Iiunior, calificaha cl ~i i r l iacer  de In liistoriografia 
lx,li~ivisiii cuino sislemii de t i j ~ r a s  y rnpriido. <<C«ri.~i?te ---ixplica-, 1.n de- 
c ¡<lis pt.iiiicro lo que tenenios que hacer, y lurgo ir en Imbca de aliriiiacioiies 
*:iliri. ello. Cuando el historiador encuentra algo quc casa con su propósito, 10 
mtriwcii  v lo iiicorpora a su propia Iiistoriai,. hletodologíri que, en general, 
rr;i 1;i utilizada r n  torno al primer cuarto de iiuestro siglo." 
1.o metaliistoria, m el marco de la filosofía de la historia. p rc t~ndió  Ileiiar 
1.1s ltigiiiitis czue acusabn la inetodologia cIRaicn. Fue la noble nspiraciúii de 
Oswald i;rieiigl~~i.. de Arnolc Toynhee y; eritw otros. <le Cliristoplier U3wson; 
rii;is .lis iliccuiidas :il~ortacion~s, ~ ~ r w l i v e s  a los n~altibari~mos dialécticos, 1 ~ 6 s  
iiiluitiviis yut: <,mpiricas, con srs::os ilt: prwtiiligittición iritrli~ciiial, eii general, 
t m p o c o  1i:iri convi:ncido: ni podían coiivenccr, I J ~ W  3 su erudición, considerada 
la ~riileblez de sil iiifraestruciura, y lo disciitihle de siis xpoyos documentales. 
1-Ienri Rerr, menifesi6 so mallii~morarla disconforinidad fri.tite al  iutrusis- 
uio ilt: metahistoriadores y filósofo de la Iiistoria, cri un decir expresivo: iiLa 
I i t o r i i  piira los liistoriadoresn.' Collingivood. por su parte, piintualizó que 
tales tiportnciones, a su cntcnilix. sólo coiisiiiiiian unn motldidad tangencia1 
<Ir: l:i técnic:~ de tijeras y cngruilo. que denoiniiió i<sisti!iiia de  casillerosii.' Es 
cier;o qiie Spoiigler y Toyiibec, han consiituí~lo extrnordintirios éxitos edito- 
riai?s y ~ U I :  a m h o ~  hiin ol>r:iílo como mitus. c.11 los illtituos tiern!~os. Pero. i:l 
x i i i i i .  I I V  los pi.ofesiori;ili:s i Iv  Iii 11i:-ioria? lioi. 10 c11tní11>, cs advi.iso a siis iiio- 
<los ile concehir y realizar la Iiirtoria. 
La corisi~irriicióii iIc qiie lii metodología Iiiitói.ica iIriri;iiidalxi una rivisióii 
a fondo (1,: siis I>;ises, si, ha gt.nmdizailo rri el Iriiriio r l v  los i&s. Jinportalia 
alirir la liistorin a nuvvas ilimi:ii~ioric<, parii proyrctnrla coi1 brío liticia una 
iiiieva iroutera." 
11. EL NUICVO ENFOQUE DE LA HISTORIA 
Eh riirrstr;~ hora constituyv un lugar coniúii i-efcrirse a la iiniirvan historia: 
i,cu1 p i m m  I quizá sca inls correcto decir quc la historia, concepto IT 
ii:iliiral i:lnl>or;ición, trata dc ajuslnrsi: a un riuevo enfoque, a un estilo y a 
imos olijetivo- distintos, a tenor de lo que las ixigencian ilcl momento vivido 
rrquicro. 
I,;i hiitoria ili: hoy -afirma José Aiitoiiio Maravall-, cp algo miiy dis- 
iiii~o ilt: lo rpir fue; es. sencillamente, otra coxa. Hoy cinpieza a liaccrsi: rn i.1 
mundo -:~ñade-, una manera de liistoria que apenas timc nada que vcr cori 
lo que venia siendo de antiguo.T 
I'i~o, ¿,MI qué consiste esa iiucva manera dc liacer la liistoria? Collirig- 
iinod. i:n <:xprrGoncs sihiiinas, ;isegnra que estriba en ri:crcar el I~asado rn 
I;i mviiir di.1 Iiistoriador, pensándolo por si mismo. iCóiiio? iiCuando IIII lioni- 
iirc pi<:ii.n 1iistÓricami:nlc -argiimciita-, tiene ante si cicrlos ilocumeiilos o 
ri:liqui;i: 11cl pisado. I'or ejemplo; las reliquias son ciertas palal~ras escritas. 
1111 cst: cn-u ticric que dcsciibrir que quiso decir con cllas lo peraonii que: 13s 
escribió. Eso significa rlescohrir el pensamiento quc quiso I c i  con ellas>>." 
I'ara Maravnll, la sustancia dcl cambio radica en que la i<liistoria clúsica. 
1)u~cah;i 10 pcrmancntc a travEs dc las variaciones, I>as$ndosr en la considr:- 
rsción del IiomLrc como un si:r ilotticlo de noturalcza liermanenieii. J h  cambio: 
la iihistoria actual, inversamentc, busca lo que caml>ia, las estructuras v;iri;il,l<:s 
en las qrie s i  relacionan, en lorma ced;i vva difcrcntc, cl:~menios qui: iiisladn- 
mcrite pueden si,r y efectivamente son i:n gran psrtc, pornianentes>i." 
i i ~ i i i po i i i r i co  "~\ i l i i i r " .  ti." BII. llJi:i. jl;ig-. .íiOlí:lh. 1.. !{iii,. \ I ; i c l i i i .  C«nI<~ni$o )- < w r i i o e r o  d<. 
l r i  h i * i i , i io  rii e /  h«r i i i / l r r i i r< i .  v i i  »c.. ~ i i i g - .  13-2i. \:.ilwiiii \';irqiim di. I'i.;iii;i. I JP  lo  /ii.si«iio 
r io i i i i r i i r i  i i i i r l i ~ i r i i i r < l  o 10 h i r i « i i i i  w~ i I i i . n i i uo  w i i i r d .  rn I l i d i c i i i n  i /c ,  / l i s r« i i i i  C i y q r i f i o  ( 1 A  
ludi i i -  i > i i i i > i i ~ r ~ i l i i i i ~ l .  hliiiisii.rio <Ir 1~ i i i im i : i i ~ i i  i\l:ii.iiiiiail. M i l  1965. p:1.'5. 32-13. 
l.;, ivr[,i>~ii.iiin il<. i i i i i i i i i i to  ii i i ih rri.ii~nti., l , ' / i i ~ ! r > i i < ~  , s m  iiii:r/ioó<:s. I~i i i .y~l i i l i<l<l i~~ di, la 
I>liiadr.. I l i  ~ I i l  l .  7 1 1 ,  1 ,  u i l  -171ih ~ d g i i i ; i % ~ - ,  lhiji> I;I 
<liriYi.iiili i l i. Cl,.iii,~5 s;ii,i;ii;iii, ,[iii. <.ii.ril i<. iiii:, iii&i.sii<:i ~ i r ~ w i i a < : i < i i i .  <.oo,ii.r;iii :15 c ~ ~ > ~ ? i , ~ ! i ~ i ~ ~ ,  
iiwi.i.i iwIii <:si>cci;il iiimiGii I l iwri . l r i ln¿r \I.iiroil í r 0 i i ' r r i - c i  qiie i 'b i r r r i i i r~? y Ci i i r i r ic ,~ i i r  <nrii- 
i > r r ~ r i d i ~  1,. ri i<:ii<,i r i ' h i r i « i i w l .  I'liiliiipi. \Volf i  <I.'Biii i ic, i l<c~ <:cono,iiier rr </<,S roc i i i r : . ~  <iiruir i ' h  
~ i i r i i r r i u i i < ~ i .  (;i.orgw J)iilq iHisroir<. des ! i i r i i i o f i i i i J  y l i o l r i l  \I;iii<:li;il ir," c i i i i rp ic  des r< ,x les ) .  
I r i r i o d i ~ c i i o n  n / ' / i i .stoir<~. I';iiis, l ' i r i w s  I lnirersi i ; t i rw dc Frniiw, 1946. 
" Ln si.niiii.w rm i / i s i i i i r r .  So,, i « j m i  ,,m / <L  syn, i r ,~  g<:r~Eni/c. L'arís. RtI. ,Zlliiii hl icl icl .  
(.lili.i. I ' l i  ~II: I ' i i i i i i i ; ir i itr. 'l'i;iilurriliii rii i.;islrllanu. 1.0 r i r i l <~ r i r  c,, iti.smrio ~ N i x i m ,  
1 1~ I i . i .  l9I>l! .  
7 :  l ' i in<ipio.s ~rwe,i i / r .s d<, h is lo i i i i ,  worininio ro i i o l ag ia .  i  ili. l'.il>li> y 
A l i ~ i n ~ i t l h  S;i~i<:liii I<ier;i, i<~via:id;i l i i ir 1. V iwns  V i w r .  Colccciiii i I l ~ i r á i i  y Ilss. l id i tor ia l  Tride. 
I I :  1952. 
1 '  Coinhmr ,>,mi i ' / i i r i« i rc .  !.ilii;iiiii, .hi,ii.iiid Coliii. E i i i i i w i i i i ~ ,  i l  civilisatioiic. 
1';iiir. 195:i. 
/'oiii iwi. i i f i ,o i i< ,  r i  port o n i i i i < ~ .  h d i .  ~ i r ; ~ i i ~ l w  d r  Hnilii,-. Et i i r l<~s.  Vl i ,  -iwiioii. Püris. 1962. 
1' I ,rr r i~ai,o~isr ibi i i i<:r  di, I ' l i i i i o i i ~ ~ .  (:;iliiri. i n ! iw ia t i i u ia i i~  di, r i i r i i i logi~., Vol. X. 1951, 
I ~ I .  :i-IR. 
.Siir i i i i v  ror iwpi io i i  d? i ' i i i i io i r i .  w r i d r .  hriii;ili.i. 1959, : iO~l4 l9.  
siya Ireciicnciii como un tclón ilc fondo, dispuesto s61o para explicar las accio- 
riri dc individiios <.xccpcioniilcs, a cuyo alre~leclor gira el Iiistoriador con com- 
idacencian.'" 
1'2 niii,vo i : d o  ha encoriiriido eri Espaíia una acogida positiva, sin rr-  
iicciicias. ]mi p r i c  del hrillarite grupo de historiadores, prestigiosos profeso- 
N:. iiiiivi:r-itarios, que en iodos los cuadrantes de la geografía peninsiilar. vic- 
rvri ;ilioriI:inrl« con ~lil i~enciii ,  talcnto o imaginación, la difícil y sugestirx tn- 
ir;i de ri,riov;ir t:I coriocimiento dc nuestra Iiisloria, coi1 aportacionri tan pro. 
l i i ~ t c d o i i i h  C I I  todos I u ~  s ~ c t o r i ~  del rli:vanir Iiisp5nico qui: ya prcaaginn unii 
I i t ~ l  <le nuestra hostoriogrnfía. 
\u s r  lpreteiida, Iie rscriio Viccns Viim, i~dr:scul>rir las grandvs conviil- 
.ioiie> mci;il<x, ni irivcstigar i:1 proceso ecuriómico de un piichlo, sino qiic 
alioii~laiirlo iiiiiclio ni& si. irtila de llegsr 21 buci:ar en ol inisnio corazón de 
los intirc-i,s rspiriiualcs y mati:rinles <Ir cualquier liombi-+: niir. Iinya sido y 
Iriiya ileiiiilo uria livc Iiiiclla ilc iu  pasor,.'í 
111. ASPIRACIOh' A LA IIIS'TOKIA TOTAL 
La niicva frontcra de la liisloria sc 1i:uyeci;i al logro de una historia total. 
i.!+ ello posible? Marro" ixitioiicle qiic una rewrrección integral del pasado 
,.S irrealimhlc.'WIas el coiicepto de liistoria total rio iniplic;~ t.1 prolió~ito, sin 
~iiida utópico, (le rcsurrcc~ión int(,gral rlcl pasado. 5ino I;i inteiicióii i l c l i l ~ r d a  
rlt: aproximarse ;i ella cii la ii1i:did;i ili: I r i  I;tciil~le. 
J,a Iiistoi-in total hay que i:ntendcrln cn el aentiilo rlc qui:, cii;il ~mconixati 
11i:nri Beri-'!' y Cliarles Sarnar;ti~,"~ncI;la di. lo qoi: r s  Iiiiinano 1:s cxtraiio ;I la 
Iiirtoria; ~IIW: como n ~ i i  I I O  FI;ieckcr, <rtodo ser rxistentr, que 
t c n p  un psi~icij~io y un final, LIII o;igiv y un fiii .  ticnc 1iislork11;" por lo r p ~ f  
importa, como lia escrito Vnlcntin VRiqucz di: Pracln, r p l ,  1:i Iii-toria ri.flt,jr, 
la vida. iicon toda su iritrnsa prol>lim;itica, ron t o  % t i  cstraorilin:iri;i coiii- 
pl~jidaclu.22 
F i  el sentir d c  Martin Almngro. cuando afirma que hoy, la Iiistoria tiene 
i a  misión rle adar  al  hombre un coadvo viliilo, una coric:pciÚn d i c i ~ n t t :  r l ~ l  
i~t~sticlo total de la Iiiiinaiii~l;iil~~;':' y V I  ili: Juan  Rq$R, al inanifritnr q n :  rilo 
quc iritixrsa s l  histoii;iclor es id homl>ri: i ~ i  :r totaliilailii;" y el <Ir Gregario 
M~r;iiióii. al  escri l~ir  "u,: 1 1  v i l  ,Y Iiislovia, r l i d ~ :  nn tw i I i ,  iiacrr,i, y qu': 
iiiii liistoris c.; Iti misma virln di. hoy y ili: innñtir~nn.~" 
Pcro conceliir el n i ~ r v o  e n f o y i :  (Ir. la Iiisioria comn una aspiración a I:i 
Iiistoria total, ni prccisn siificienti:mi:iitt: MI i i lc i~nc~:~  ni Lid iispiri~ción, vn plt- 
i d a .  constituye una inrta proli iammtr nueva. ii1,a cienci;~ del  Iiistoriador 
-ascprab;i  cn 1.921. (;uillermo lhiicr-: os ciencia di: la vidan."' Y antes, en  
1885: rii r.1 epílogo a sus <il;;pisodios Nticionali:s>i, Pércz Gal~los,  preeist i l~;~ quc 
i n  Iiistoriii o no es nada, o r:s ~1 vivir. r l  wiitir y el r q i r a r  d o  Ins gentes.'í Y 
iiiircho antes, en 1764, Vollaire, tiduci;i iirin afirmación di. Pu l~ l io  Teroncio, 
formulada cri torno al aíio 166 antcs de J r iú s :  <,Soy Iioml~re y nada clc lo que 
scn Iiumano, me pnrcci: rxirtiiion.'" 
I)c >ii:nipre lin vf:iiiil<i C O ~ I E ~ ~ ~ T H I I ~ ~ S C  qut: c1 biljcto iIc la Iiistoria, como 
animal pvnsaritc, cuya conrliictn c s t i  <l<:torminad:i cii grado coiisid:~r;il~lc por 
i:: pciisamieiito, <:S cl Iroriibre.'!' 
iiUno de  los pr iv i l~gios  reales ilel Irombrr: cn sviitirl<i natural y humano 
-niirnin 1Iacckr:i----, <:S Iiaccr historia vn el doble scniirlo de Iiistoria drl 
p d c r  c Iiistoria dc la ciiltiirnn.'"' i i i : i i  ilcliiiitiva --ci>ncliiye Santiago Montr. 
ro-. sólci i.1 Iioinlm: hiict: I;i I ~ i ; t o r i a>~ ; "~  y t:irl<is naliiias, rciogiendo i in  pen~  
s;rniieiii<i i l i :  Siirimi:I, p ivc i se :  <ii<l sujeto li:pict> < I i .  1;i Iiistoricidail oiitológica. 
1:s lo social; p r o  i.1 sujeto ilinRiiiicii qi i i  inipoiie tivlogía y sentido n In historia. 
.,., 1's ;a &>L:'.'"na"."- 
;,'l'oilos los Iioml>r~,. wtt siiii.1ii.q <lo la i t o r i ?  l u a n  liegl5, manifiesta: 
i<llisior-i:i i.5 la ricncia ilcl lioinhri,. de todos 10:. I!<iinl>i<:;, , . i i  el tiempoii.:"' I'cro, 
r n  1.1 11aw,lo. la Iiistorii>gr;ifía 1i;i wniilo otor:;;itiilo plena pi-inineia vn ~ i i  c;iiii- 
o .  I;i iiincroliiatori;i, ;i las i ~ ~ c l i ~ ~ i ~ l ~ ~ a l i i l ~ ~ ~ l ~ : ~  in~port t tnlw. e d w i r ,  ZI los q y  
r e p r ~ : n t a r o n  <i i i r i  l l ;~ l>i ' l  traicindi~iit;iliio al ilccir di:l padrf: %acari;is Garci;~ 
Villiiila."" A los otro; Iiomhrrs. iiiinquo si: 1,:s reconocía iisux Iiistoria; una mi- 
núscula niicrohisiorio i i i  miriii.;culas, si: les corisidvralja al  margen di: I;i gr;i11 
Iiistoria, rlc la microliistoria, s ;~lvo intcrwnciorici i:xcc1~r:ionnlc:s, por lo corricnli: 
<Ir: nntiiralrza suliv~:rsivii. %lo <~iil«r~ccs. inti:grailoh en la mam,  convertiansr. 
ci~ciiiislancialn11~11L1!, al  acvlerar I:i historia su ritrrio, i.11 ocasional y tran~itorin 
i:slainpida, en  materia liistori;~lili. ii tltulo ili: nci>nir<:iiiiieiito. 
1,a iiiicva dirricnsii,n rlc lis Iiidoria ailiriiti: vn su campo ;i1 Iionilii.~, sr:ii. 
cill;inicntc, ;i los lioml>rcs; ;il Iioml~rc común, ;i l  Iionilii; medio.:" irIIoml,re c<i. 
~~. 

. , I i l  M~~r i i z i - ,  fo r i i i i i l ;~  r o i i  su l inh i tual  ; ig i id iz i~  In n u w a  orii: i itacion, ;il 
rt, i t i , rar: iu1.u i.-i.iici;il r l r  niii..ii:i tawa.  w>i<lc i:n < I ~ , i c i i l ~ r i r  :xc ior i rs  Iiutnaiias: 
i a  n i k  v i d w s ~ i  guía de l  l ~ i d o r i a ~ l ~ r  V, 1 ; ~  l ~ r ~ ~ ~ ~ : t ~ l ~ : , ~ : i h r ~  ,II: l lvgar  SI1111nihir: nos 
11i1w falta w r  v i v i r  i d  I iornhrc; VI m r j w  ~ ~ ~ ~ ~ I I I I I I W ~ I  P ,  : i i p d  i p w  no> m u i x h  
iil 1>111n>rn. id i i ic l t~- i r ia l .  iil 1>31111111'10. ~.ii~iir,.i~<lo. c.11 1,i-i d i f i c u l ~ ~ c l w  1,: la vicia 
lX,Li,Ii~11,il~>.'~ 
í : i r l . t ; in i r i i l i~ .  L i  wti- ipi i . i  iIi.1 ur i i , io  i.iiIi>i!ii<: l>i i icel- i.1 Ii<iinl,l-i.. q q i i r l .  
I sil I I I I I ~ I  l u n  i j .  o r a l  y i.pii it i ial. S o  i.5 L;ilwa sin 
l l l ! l r l l  l c l l i l i l l ,  I 1 l r 1 .  i r  1 : l I l  1 1  i l l i l l l  lilillllilll: iiEn- 
: I ; I ~  ,~ i  ~ : ~ ~ I I I ~ I ~ : I ~ ~  con u n a  1 ~ ~ 1 1 i t I a i l  qwr los < : ~ > > I I ~ ~ I I ~ I < I I - ~ ~ I C ~ O ~  11m j i i z p ~ l o  dmi8.  
si:i<lo rii1iri;iri;i 11:1rt1 qui: n i  sci- triinscrit:i w i  ilociinii:nlos. 1.0s casos 
i~>ir i : i r i~,s. w r i  los ijii: m i i h  i I ~ ~ s c i ~ i ! i c i o i ~ i ~ , ~  c i d o r r n , . ~  -1isci1an. I'oi. ello nos ia l lan 
jos t.l i:nri~ii los ,IIII. nos x r i a n  m;is 1 :  1 1  r n i i  rneilioai>.':' 
l~r~ l l l l~ l  , > l l ~ i C  aIirn1:1r CltIr la Ori~!nli,ci6,1 c> s,,,q4iv,, y ~iIi<l>l. lN,ro 110 cx- 
i : l i ~ y i : i i t c  Mon i i i r  I:I I i istoria r m r i  i~xclusivi i l ; i i l  ,<>l>si. lii accii>ri (1: i:i<:rlos grupos 
-uciiili,. (Ir nio-;I-. i inpIi<:ari:~ di.l'r>riii:ii- l;i Ii i>lori;i. Ii;ir:i.r i i i in  Iii-tot.ia lat i  pro-  
l ~ i r ~ n i l i c : ~  v c i i ~ i  Lxn i , ~ ~ ~ ~ ~ i c i , ~ n L c  , w m u  1i1 l~ i .<L~, r i i~  n o n t i ~ ~ l a  ~ x c l ~ ~ ~ i v ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i l ~ ~  s i ~ l ~ r r  
inioori : is o i i i i l i v i i I i i i i l i < l a , l ~ ~ s  di, i,xi:i,lii:iiiri. 
l.., Iii.-li>ii;i. ~ii.iiilii.riti. di. 1,)- I i i lo-. iI,. iiiil ~ r i ~c i i t i ~ i a i i c i ; i - .  Lnri a l rato i ios y 
vuliil>!<,s cuino 1;1 ~,i.ol>i,t ii;iiiii,il<~i.:i liiiiii;iii:i: i.ii,,i:i:viiiii iIc iiii111ipii~s mo1iv;i- 
iuuncc. no iiili,,ciilc ilr i ~ i i : l i i i i i i i i , s  I.'iirii:iri~i i l c l  I i ic lur ia i lor  (:S r:;i~~L;ir sil di i ié- 
~ii i,:; i i,ii 1 ;  I i ~ ; .  l l i l > ~ l o  ( j u r  />1m11111v. o t o y i i n i l o  VI, ca,li~ 
irii>rnrziii, ;t gn~pu.. n~i i io i - i ; i .  . < i , I i ~ I ; i ~  i i i i l i ~~ i~ l i~ ; i I i i l i ~~ I~~~  I C t:x~:i~licii ln, la cn. 
li~liiil ilii:, : i i i t t i i l ic; i i i i i . i i i i~ IP r . o i ~ c d , ~  I;i i.i<l;i ii.;il. l,:I I, iciorinrlor no  Iiaco 13 
i o :  la Iii-lui-¡a I;i I iocr  1.1 1,l.rilii:i \iil:i." 
l,:l ,,urvu txtilo , l , ,  1:i l,isl<,rii, pruclml,:, d i,,t,.rCs d,Ti,i," ,l,. lo >"~i , l ,~? , , .  
rióinico. I'ncior iriiciolini:iile cultivnilo pur Iw .ricióiiigi,s y lo- :wuoinisi:is, 
que tieiir yn s i n a d a  ciirt;i de ii;ituralez:i cii 1;i l i i~torin.  t i1  ixiiciiiii C I I I ~ . .  cual 
ap~inta L:izqwzcIi: Praila, las j óve iw~  l>i-oiiiiii.iorii- (1,. Iiistiiri;i,Iori~i. i<alii.iias 
coricili<:ii iiiis posibiliiliid ile Iiisiori;i, qu<: t i<> -i.:i lii cc<irii>iiiiin y ~oci;ili>."' 
¿Po r  IILIC.'! No -i: trata sólo ili: iiotoriec i,sigi,~icias di: tiiirsiiu ticiiipo, qui: 
otorga ;i lo socioecoriómico 1;s IicIi~i:riiiicia t i ; iw~i i i l~ i i toI  qiie (Ir licclio iieric y 
lia tcrii~lo I la. pi~ociipaci«i ics  t i l i ~ i a .  cii:il Iiriiclmn I;is iiii.ri1i.s <locii- 
i~ici i lalc~,  piiriii:iiIerme~it,~ nulri<l;i- I X I  1 t 1  l 1 1 t 1 i r 1 1 a  i,coiii>iiiica. Si la 
historia aspira e .er u i i a  intvipi-i:tacióii ;iiitéiiticri iI,. I;i viila. pi.rris:i cai.gnr 1.1 
acento eri lo socioccoiiómico, conio f:icti>l- iii~ii~liiy;ilili: rri orili,u n I:I ini.j<ii y 
rii:is plena coniprensión (Ii: la l~rol~icniHtica iIvI pns;iilo. 
I'oi añ;idiiliil-a, 10s ~l;ii<>s s i i c i< i i~ r :~ i i i i >n i i~ :~~s .  sux:i:l~til,li~s 11, .  w r  'i.i.rliil«s rii 
fornia c ~ i i i i n t i ~ a i v ; ~ ~  l ~ r i r i d m  21 la i i ~ v i ~ s t i g ; t ~ ~ i í ~ ~ ~  las posihili~larics dc, c : : r ~ i d ~ ~ m l ! r ~ ~ ,  
que (11: 1in;i ailiiun<l;i iiiiliz;i~ii>n, i~ igcnL<:  y cautt:liisii. , I r ,  los inétoilos csia<lís- 
iicos pu<,ili,ii < l e i i ~ i i l - w  I'cro. ¿,liastii qu(. punto cal~i. confiar <:ti la> i~ l ; i~ l i s t i~ : : i s?  
Vivirno-. t.ri V I  rriiinilo i l i .  I:i <:stailistic;t. 1 . i ~  tit~iripm a1óiiiici)s. si: iriii:gr;in 
cn 121 crzt ~ ~ . s t a d k l i c i ~ .  Ivan M,,IIvR,I r rwr r , I a  quc~ t<vi~,j;is ~ : i i r s l i ~ ~ n ~ ~ ~  ~x~ i i l r ov r r -  
tidas 1i;iii sido ;icl;ii.;i,l;i iiii,rci.il it <.ticiit.>i;i> rhiiiili4ciisii; y q111: la> i!btLI<ii~ti~:lh 
han p w s t i i d ~  iidirni~risioiii:~ iiiiri;,.. a li i  i n w ~ l i g a ~ i h ,  cn & s ~ ~ ~ ~ l ; I w  d d  ,Irama 
Iiistóri<:o casi totnliiii~rilc ip,rior;iili>- i> d i-r t i i i lai lo~ poi  la liisti~riiigi.;ifíi~~~."'~ 1.1i.v;i 
razón Mr,uvii,L. 
Mas Ins wtnilisticiis son ; t r i ~ i ; i .  i l i .  il«Iili. l i l i i .  i!iii: iiicliisii i 1 l;i 
actua l idad.  piw: a l  concurso di: lo:; p rod i j l i ox i - .  n i c i l i o i  auxiliares <Ic computa- 
. I l.< icli c i i ó i i i i : :~  piuriiiii,vi., I i i i y  qiii. 1 i ~ u ~ : j a r  cor1 atr i l t i1 y i idvcrt idi i  
t .  ol.n- i.:,ini!i!.Lii::is opt i i i i i s iss  - - - 1 ~  iI<:olarado I(ohert  &I<:Nani;ira. pre- 
- idente d ~ l  I h c u  M u i ~ i l i s l  d c  R c c o r i s t i u c c i h  y I>ii-arrollo--, n o  i o n  iriii. que 
i i i i  i , iaqui l I3j í :  qu!. 1 1 ~ -  ocu l ia i i  l a  r i ,al ida<l (le i i iucho-. Ii:ii.~es>i.'í 
1 si. i i , spcc iu  ;iI p r ' w n t e ,  c,iIii, ; id i i i i t i r  c o m o  c o r r i ~ t a s  afirii1;iciorics 4. 
i r i i l a i w .  ¿,qué r i u i r g < ~ u  (1,: cor11ia1iza n i r iwccr i  10s iliitm- i ~ t i ~ i l i ~ t i c w  <Ier iv i~ i los  hl 
palado? <al21 r l i x t u  i i v  l o i  i l i t lus r iuinki ic i>-.  - - ~ p r c v i m r  Mlor;izb--; m ei ipiñuro, 
pues clan la  i lus i6r i  di: ~iiiii o l ~ j c t i v i i l a i l  c i ~ i i t i l i u i  v i i l o ~ ~ i ~ l a .  i : i ~ i t m l < ~  en rcal i i la i l  
encubren  a n ienu i lo  el rc:i i i ta~li, 11,: l a  parc ia l idad,  ( le  l a  i n < l o i m r i ; i  o ih 1'1 
v o l u n t a d  d e  f rauden/ '  
Si, e n  (:1 prcscrit i i , l a  o l ~ t c n c i ó i i  d e  datos esta<listicos, c u a l  p r i i cba  día a 
d í a  l a  expcr ic i ic ia ,  estd le jos  c1c ser perfecta, ;qué puede  pr i isarsc rcspicto 
a l  pasado? M a r c  Ulocb, rcconoce q u e  e n  m a t e r i a  es tad i i t i ca  los crrores soii 
cas i  irievitahiea,l!' y h u r i c e  D o h b ,  a d v i e r t e  q u c  I<F I i i ~ i o r i a i l o r e i  i e  l a  econo. 
mía '  dcscosos <le acoplar  l os  niétodos econo in& l i i cos  al nnú1i:is l i istór ico, apli- 
c a n  ni co r tos  ni perezosos, el método  d c  l a  i i i t o rp rc iac ió r i  n i e ~ ~ i i i c i s i a  a h a -  
c io i ics  y proci,sos p i r a  los cu i i l i : ~  es absolutamente inoi locui i i io.""  
N o  c i i l x  ignorar ,  n o  obstante, pues son rea l ids i l  c i i tegSr i ix ,  los r rm l i i i i l os  
' 7  1)c.I <lisciirso iii;iuyiii.il l i i~miii i ,~i. i~li, ~pw ,\I.KN~~wII i.1 Ill di. ~ i ~ ~ i i i r i i i 1 , i v  Iv 1968, 
iiill(. los i1<.li.p.i<1i>~ ,Ir Iii. , i , i , l i i  i i 1 , i . i .  Il..i.'.> <!,,<. i , , , ~ .~~~ , ,  <.I I%ri,ii.ii Iili(.i.ii;ii.ii>ii;il, <.si l a  .liiii,a 
plclt;>ria vel,~l,r>,<l,, <,l ,, ,<~t l l~ ,< l , ,  ,lí,,. 
' E  i l  - i i .  l .  qur U I M  ,~.!.iiiii!ii.i rw:i iv~.wi:i, iiiii... dcsc i i i iu  s o l i r  
1.i ilciiiiii.i<iii di. iui.i iiiiiil.iil qiii. i.iw::,ii.i:ii. i.. li, Ii.i.!;iiiii ~ii~ii-.i u .  r iriti~rpri~i.iil;i dc 
itiwl iiiidi, I w i  t d ~ h  Ihh I ~ ~ ~ ~ W S W  i ~ t ! ~ : ~ u ~ d ~ ~ . "  ~ l ' r i r z ~ i ~ i u . s  g ~ ~ 8 t , ' 3 d 0 .  tpig. :37). 
''" I'rinci~iiur g<~iiei<i/c\. 1p:ir. :S;. ' . l '~wA a13~w i . t r .~~  Iw-!.~ ,,LW i ~ , n < ,  -WII ~ w c o  squws l o >  
d:itos <]tic: iius apw1;8n d::i~~.i il.iii<i.id .olii;: ! t i  i l i i i i i~cr.ii i. i di.¡ li.i..iili< I p i .  111l. Vicrvi 
V I  cr l l a l o  ' : A  / A  d 1 : :  :a l l iv> i~:  " \ l ~ t c l w ~  sc Iliin erircl1,ido 
por 1;i i.rccsi,.t i.r<:diilid;~il mi 1.:- iiiiii:lii.i<iiii.; iihi\.iii.:. ili. iii<mi;mvi i l c  <I;itor. La inqur ia ,  
espickli i i i i i lc l i i a  I,is:oii.iil<iii~.. &: la ~,,.~iii<~niin, 1i.m riwi<lu qiii. 1;i Iiis1iiri;i ~>oili.i r.iirasillaric 
mi 1 iw i.i;.iilii:; mirw.,  di: I;i :~~,iiiili~iihi. l l , in  ,idu liii-iiitii~i<m dc uii &ltmn qiw l b  iiripi,ilia 
ntinrrar I;i ri.;ili<l;id 1iii:i;iic;i \'it:il. in. lh- 1 i ; i i i i i t c i  ili: w a  ~mn!idi ')a" ipig.  61. 
'N' Ii,i.iii;il,ks y ~ii i i l i i lh Sr di.iii;iii o si i  vii1i.tiili.r <1i. <cqiiiroi.wi<iiici ricrsonalrs <ii.I 
iiilcbiijiulill OIWII:IXII,I t l i< l , i l i i  di. 1.~5 iitllici;ilh ~ r i ~ d i < l i ~ r l ;  d,, I l i l l xn l~d i  w n I < ~ n i i l a s  m I h  nl i~l l l l l l  
1 1 :  [ i im iu+  ir~ii~~ii i i i ; : ivx.irt;iiiii.ii:i.. iiiir ligi.ii.;:.i i> iii;ila ir: ~> iw i< i+  cr<:el>ii<ii,;iler 
f"l,vr.i,ii <Ir :i,iii:2<i", i'l".<~,.i~,a I,.,i" 1,"11, '~'~1. I:i,,) i,,i<.l,i~ll,l~ I8ill.l <I<~:.llli<.llliil ~, <>l,l<.<li<l*. /111110- 
dii<<i<i,i ,i i« bi.,i<ii,'<i. l>ii.. < ) & l .  
.Y" l . ,  l .  8 ,  l . ,  1 .  , , c l r  <II. 1 :  ' ' 1  ~~ i~. l~~~l<>l~,~ i i i  <q,w ticnc ]>m 
l i di. l.? ihii;;iiii;ii 1.1- ilifriiw<i.t- iii;i!ii;ilini- i n i i c  i i i i ~ m i t r i i t e s ,  y por coiisi- 
ciiiciiii: 1ii. iip. <Ii. c.iiii!ii,, i i &  i~.iiiliiiiuii;iiii,, (< lu i  ni, I>iil&ii rcsumi i i e  rii uiiii curra 
i i in i l i~ t ie i i i .  delx scr i i~iidimiil i l" i1.u i i i a t u i i ~  i i a i n r i i ~ ~ ,  cii I ) i d i ~ i i ~ i l  <!L. I l i s i m i a  y CCU&$, 
p1ig. 37) .  
V i r y i  i<,. ux l'ii.ii,i, Lo i j i r io r i i i  i t < r ~ r o i i i ~ i .  1pi: :li. 
" I i > i i , i ~ i , , i 0 ~  :.<.>i<.i<ii?\, I,&. :lo y 31. 
$ 3  K<,",,¡',~WL ( ; A w , , , .  rwl,t,,:, el ,,i,<,ri,, ,l<, "i". <:w,>, , , , l i~ is l~,~ <[U,> rarn e n  ",m visih, 
in.ueiialisi;i. que sul~oiic i j ~ x  I i i i  I i d i i , s  ~ i i < i d c r i  I,I,C<IIW t i i w n  q w  wceilcr.  .i lii vista tic 
¡os datos i x i i i c i i t es  <:ii usi i i i i i o i i n i ~  <lniii? i(.«iic~~irsciu,ics, 1, p&. 161. Viryi, i ir "ir I'iinii,~, 
precisa qix i;i l i t i . i l i < l ; i i l  d< l i i  iviiiiiiiriiico ! rii..i;il & v i  "<:imirilniir a l;i i.dilirai.i6ii d<i iiii w~ilr i i  
total <Ic I;, "i<l.i Iiii"i.l,i., ,vi, <.I p;,ss<lii", ri,n,i<li~i.;i,l:,r siis "l>i,*iliiliil:i<il.r <.i,iiili<ii>ti.iiilea<', {,ir0 
~xclo)c i id i i  su i i i i ua l i dad  "i!i.i<~iiiiiii;iiiir. iI<.I I ~ c o ~ I . . ~  I l idr i<i i ' ,  rii;il ~ i i c i r i i i l i .  i.1 i i iarrisiiiu, iluc 
no i i w l i ~ . ~ i a  lur i~ l rw I;ii.luiir. ii<:liriiw.. c d ~ ~ ~ r a l ~ ~ .  lpc,lí~iw~,,vi,:.), I W W  q w  l,v rw&Ir ra 
roiiii, suli.iili;iiiiis, "i.<mio rhii, ! t<:ai i l i . i i i<> <l. 1.i. i.iiriii.iiir;i* i i u i < h i l i , i  wci;iic." i1.u Aisturiri 
ccuii<íitii<<i > socinl, cii  "Vida Ewiilir", 11." i.ii.idii, ~p; i%. 201. 
" X o  pud, :  l a  hib~ori:t p n x i ~ , d i r ,  r m x  a l ~ w w  p w t c n d m  -- .<f in~u ~ ~ \ < . I I Y  A t , ~ m q -  
x > r - - .  dr los :r.iii<lcs sui.i,so* v , i i l i i ; i i i : l  y lii,liiii.oi, qi'r li;ici r i i i i i t d ~ u i i l o  .i I ~ I W ~ C  nz111 l~05 a 
1.i >i<l;i d : l.$> ii;iiiotics. I.:-ioi Ii,<:lio* i.i:miiiii><:ii i.1 :ii.iii.iriiii i i s r l i  ,Ir l;i 1ii.iiiri:i; si i i  riiiiiu 
wri c l i ~  ¡a vidi, 1 i i s t í r i ; i  wi,i iii,ii i>i~~r<:o~ilili.". M;,! i i i in  r<>iii;ii, a h i &  i.im Ih I i c ~ l i w  wi- 
1 u r ; i l ~ ~ .  c.liiritii,iles y siiiiuciuiiiiiiiic,,.. ~ n w  sin v l i c i  "rl ;i!ci ir  Ii;illiriri cii lwro. Iiiii.rul, 1.3 
Iiiuiuriu w r i a  c l  f i i i ia i i i l i i i l two < i < ~ i n i l i u l n i  dt, M ~ L w I ~ ~ ~ , s  por r l  eap:tciu y el i i cn~pu"  í E s p u ~ o  
c e i w i a  i i i s l ú i k o ,  1, lxÍg. 371. 
105 
p6;. IU I .  
E' i,l>ii<> wwr<l;i# I;i <Ivi~d;t tic l u l  i d  iqiw 1:' l i i n i o r i < i g r< i i i i ~  v s l ~ u h l a  1ii:ni: 
w n i i n í i l i i  i.mi I;i I i i i l l . i i i i<:  c,iii<.l.i di. I i i i i i i c i ; i h i . < ~ ~  i1i.i i iw<~< : I i ~ i .  i i .nwai l : i  snr iim Eurianuii IUE 
l l i ~ < > ~ i i s i  > iiciiwriiiiiI.i lprii. i m m  Ci i . i i  i i u i i i i i r .  iiin I ) O ~  l o s i  \ l . \~h  t < t w s  l . ~ ~ s c : v . ~ t r ~ ~ . v . ~  
iiiiig i.ii ,','i<.iil;ii. 1 , i i i  i I  ,,,.:l. ..iiii iilin. (:i.ii,llll, S<\, 1 i i . l  \ I . , ,<> , ,v~> / ,  crn ~ t ~ l < ~ r I ~ , ~ i < , , w  13n ,,l.,. 
g idm lc .  i w i i o  i issvci i i l i~ i i i t . i .  li<..i. ti w i,irir.i 1i,116~iiiv.i 
1lh i v i , i i l ~v . i i i i i i i  1i.i siclo 1;) , ~ l > ~ ~ r t ; ~ ~ i i i i i  di, J .  O l .  0 i s  ( : .w i i y i i i  y 1s M. Toiiiirs I.iwi.,; 
iiiiir iiiil,<m;iiik I;i di.  1. (;. V . : . .  i ~ : ~ ~ i ~ ~ i l < ~ l ~ i ~ i r a ~ t ~ ~ ~ n t ~ ~  Ipi~rfi:<i , I rascind<: i i le iusii- 
i i i s r i va  1. i<il,ri~ iiidii. < : i ~ ; i l i i : i i i v : i i i i < ~ r ~ ~ ~ ~ ,  Iki imir Ar .ws . i i ,  Cniicin Gni.r.i>, cuyos is t i i r l ios teti- 
ciit: i i ir. i i i  iIL i i inwdi , i i< i  w,. iiiii.ii.ii~. i>,ii C L W  i i ,z~<I,~- t. i ~ ~ i c l i w n ~ c s  p l ü n i ~ a m i c n t o ~  rcr~o~~ad<ircs. 
'i;iiiil>iiii 1.3; di. I{ri.asi. (;ii;i:iri. 1:iwi I{i iss r I . . i i . i n i m  A i ~ w i ,  mi de cruii ci i t i r la i l .  
" V l i r ; u i t i ~  i1r.s i i i o i i < r l i i h  c i i  L l l i s i u i r c  c i  wr i i i i i l iodcs,  Iiága. 937-965. 
" IHisroria soc id .  1. p i g  16. 

I r  I l  1 t i :  <iEii i.1 priiicil,ii, i.~11¡ 13 i i i tel ipmciai~.  Con ello 
11uiii.i. iIi:cir qiic la tni-t.:\ 1 1  l ~ i s l ~ r i ~ l o r  <lvlic r i n c i  de iirin iilix pwria, 
<Ii~i>uiii.i i I < ,  aiilcnieno < I i ,  i i i i  cuc4ionario iliiizh 1iiir:iiiii.riii. iiiiuitivo; pcru i x i i -  
ir .ri t i . .  i!iiv marca ii su qii<.lincer orii.iitiiciiini.- il .~ti~raiin;iil~i."" 
I{:iyiiioii,l Ai-on afiriii;i ,lue la t<wrí;i pi ixidi .  o I;i Iiiitoi-in, eri i.1 w i t i do  dt: 
qut: siri una Leoríe 1iri:via qnt. rncaj,. l o s h ~ ~ 1 1 w  i . i i  un corijiirilo iiilci-prctstivo, 
Iw p w p i w  ~ I C C I I O I  I I  i 1 1 l 1 i 1 0 .  I ' O I  i l -c t .  i r v l l ,  c011~1uye: ,111s 
i.1 I irí,rico i r 1  i i i i i .  1,;ici. ; i l~n i . i~ i~ i .  :iiiii, n i > - 0 1 i . i ~  i.1 olii<.li> l I;i ii11- 
sci.v;icióiiri."" 
1.ucii~ri I"rlwrr.. c o n r r d a  nii'is: iiSiii tcoi-iii prrvia,  sin teoría prcconcrbiil;~, 
tio pucili, I I I  t rabajo iiimiífii:o. I n  o í  cs 1 cxprr:4611 misma dc la 
cioiicia>i. 1 VÁi.qii~,z di, l'i-sd:i. niatiz:~: i<I1ara i.1 hisioriiidor In  teorio rio cs sólo 
i ~ i i  punto di, arranqut., ;idi~iii5s I I I M  l i ~ r r ; i n ~ i . ~ i ~ ~ : i  ilur In ~~i r i r i i i i :  imgIol>ar 
los Iiidios di. i ir i ; i  espli<:;icií,ii i,hlidni>."' 
111 1i.rniiiio iitrorí;i,i, i.iiti~iiiliilo v r i  VI ~i:nii<li> ili. i:«nociniieiiio t~spi:ciilativu 
cxlxrimental, como sini>nimo 1 1  i<tiipi>ii.ii-ii. 1 1 : l  Morazb, S :  iiLa 
h i i s i s .  I 1 1  l e : 1 i 1  1 I:i iiici~slig;ici¿mii. 1s:I l i i i i ,~~iadni - ,  al b r i c~~a r  
i.11 los ;ircliiviis, Jelic snli ' i  i11, ;iliirrniiiiii iju6 i.s lo qiir. \-ti n 1111mir en i.llos. 
1.a iiipbii:sis, cuiiio i,i-iiiii,ii.iito dc trabajo, i.11 v i i i i i i l  ,Ir su prupiu na. 
iuralwa;~ r~xperimeiilal, i.5 iniliiinirnto i,lhdi<:u, niolileal~lr; s u j i k  t i  los ajusles 
ileriv;irloi de  los avances rlv I;i iii\-estigaeibn. No vali.ii Lis Iiil>óti<rii rígiiles. iiI.;i 
i~lal>oraci;>ii de  la hipbtisis  -i.-r.rihr: kluriizk-. i lelx 5t.r p<.i-m;iiivritc, siempre 
ri:norail;i, iluminada 11or cad:i ;i\:inci,. 1,:s una lieipétua c«iistruccii>n. un per- 
pétuo rsiuerzu <Ii,1 espíritii y iIi,I cor;izóiii,.".~' 
Al ohintar la hipútrsii. i:I Iiistoriailur ii irr i i .  quv partir ,Ii.1 lii-r~scnii~. ¿'Por 
qué? 1qh particular por lo q u ~  afirmaha. 8 > u  inaiiera, Hcriedittto Croce: iiTo;la 


1.a i:ii.iiii;i I i t i ;  s i  1 1 .  r i 1 1  t .  c i i  i ina i i i -  
~ ~ t i p a c i 6 n  ~ i k t c m i t i c a  y cic,ntifict LIVI p i r s i ~ l i ~  III~~IUI~IO, r i ~ : o i i s t r i ~ i ~ I o  owdi ;~ntv 
.. 
lu: ti:-tinioiiios i,si~L<,iiI i~s.'. ' 1,a < l i v < ~ > i i l a < l  d., t a l w  1c.limonios t., I;in j irnrirl i~, 
qi ic ol l?istori;i i lor <.-tú ol~l ig; i<lo ;I rloini i iar ICciiicas coinplr:j;i. y v;iri;iil;is. n ;i 
t r a b a r  1 i .  I r  S I ; I  ; n i  c i r :  i~1,:I Ii isiol-inilor no  
se improvisan. 1 c .  I I  l v o c i  1 1  Iioi:i, f;iltn i ina prq1i iraci6n 
r n i W i c ; i  q11t: l c  capxci l r .  I':l l i islul-i i i i l i ir i l i : l~ i :  i l on i i i i a i  su olicio.'" 
r\ la i x p n s i b r i  ;ilcniiz;i<ln por  1;i ci<.licia I i i - tór icn. I ien cou~l- i l iu i< lo l;ii 
a lmrh~ . i i ) t i i ~ i -  <!c 1;1-. c i i . i ic iai  s i i i i l i ; i r rs  clisii.ns. 1.x qtic Ih iucr  con.-irIkr>~ rit,r!- 
ci:i.- ; i i i s i l i n r i~s  rii wn t i i l i i  i i ~ ~ l r i n g i i l < i  I g í  ) : I o i :  y l qui. 
c i ~ l i l i ~ y n  11;i t .L~ iiitcgr;iriii. di, la I i i~ l< i r iogr ; i l í ; i :  ;ii-<liiroli>gi:i. i,j>i;r;ilia. si;¡- 
I ~ g r a I i c i ~  p ; ~ ~ ~ i ~ m I n ~ i ~ i ~  d i p l o i ~ i ~ i t i c : ~ .  anlropologia. t ~ ~ ~ n ~ i a t ~ i h t i c i ~ ,  $<.II~;IIcI; :I y .IICV 
I I  q c  S <icoiiir> cal>íiiili,- ~. i I i i ,c i ; i l~~s ilr la i.iii.ihlica h is i i i r i i . ;~  y i - i :pw 
s<~t i inn ili.tiiitn- inorlo- <I<, 1 1 i c ; i  i l i  las ri,;las g ~ i i i ~ r ; i l i ~ s  I r igvn i ~ i  
.. i.1 i,x;inii,n cri1ii.o i lv  In ci ivicin li i-i i i i ir.; i i>." ( : i i : i i l r~  a l  ,!II<: Ih;iy qiii. ;iti;i<lir iI<i- 
, l ix i l l l i ,~ ; ls  rs,~,,i;ial,~s r , ,  12 r~Gl l ; l ( la  ,ll, la I,i.toria: la ;,Y,grah soI1rr t i d o  12 
liutnana. y la I i i~gü is t i ca .  
1.2 iuayul- ror i tcn i i lo  di: ~ i a t i i r a l im i  wt:ioi,roiiórnir:i di. lo I i isk i r ia  act t~al .  
i r i tcpa<I ; i  1,or ilrri.cli<, p rop io  r n  i.1 g i i i l i o  0,. ci,,iicin. -«ci;ilv.. i1rtr:rtiiiiia iiri;i 
i n t i iw i  coi icxi i i i i .  i i i t : i  i rs tu ia l  i 1 1 1 1 i i .  t,niri, la I i i s to r i ;~  y lo-. nnl~cri.c qiir 
wtu í l i i i i i  ;l.-pci:l<i-. r : o ~ i c r i l o ~  di. la renlii l; i iI l i i ~ i r i ; i r i ; i :  sociol i~gia. rr.<iuoiiii;i. (Ir. 
nioqr;ifia. i:tnologi;i y I f i ic i~logía social; tuil i is las ~ i i ; i l :~s.  como dici. V i z q i i i ñ  
CIP !'rada, .un p t i r * ~  rl l ~ i ~ t o r i ~ ~ ( l o r  i ~ ~ c s i i n ~ a l ~ l ~ ~  auxilio." 
M i  i n 1 o l 1 1  nrq i imlogi ; i  cti l o  r c h t i v o  
a la ICctiica ili, la il ivcstig;ici6ii i cu i i c i i rw  ili, la fotogr i i i í i i  ;ii.rra. :,xplor;irión 
sii l~ii iarii i: i. n i i t ~ v ~ i -  iiélo<lo.- clCctrico. y i lr:ctrotii; ignéticoi di: proqwcció i i ,  ; ipl i -  
cnci6n i l i .1 p c i - i w i p i o  \i.iii ii  1;) i x l i l o r i i c ió i i  . i r i l~ i roIógicai ;  y i i i i i y  mi  p ; i r t i r i i -  
I;ir a 1;i il;iiii~:iiiii. inei l iai t io VI siaicma d r l  radiocarlmrio o ca r l ~ono  11,. y a1 


teca5 i i i r c l i i ~ o s  de i i l r i i . c i  y ioiotecas (arcli ivos de torlm'i. incdios que los avan. 
cc:i (Ir la tCcnica poi i~. i i  ;ti a lcnt ic i  dt.1 Ii i. iuriador."' 
1'2 hc~: l io  i lc  q11,. 1x5 cui.stii,tirc I i i i i ú i ioas  FC di i ; t l . r i>l lcn 1.n ~ o r i d i c i o n c ~  d i
c:irit;i * i i i i i l i t i i< l  y di. ~iiiii r i ; i i i~ ia l  intci-iilne:iiiii m Rr<:;ii te r i i i o r io l rs  divcrsns, 
c i j a  1 1  1 r 1  o 1 I 1  i niui,l i n t e rn ;~~ : i o t~a l  rn l r i ,  lii.*toriailores, con 
niir:ih iil int~~r<; t imI , io  (l,, p u n t w  dc, v ish .  c ~ r i m t n , l w  :I la i ~ i ~ e t a  al i l ía  (1,: !,?mas 
. . ,  
n i ~ ~ , ~ o g i . i t i r o ~ .  ;I l;, < ~ r ~ a n ~ m v ~ o t i  m ~ l r c t i v a  ,Ir la invrst ip1ci6r1 hist6i.ica y t i  l a  
i n c i o w  (le Iiis t k c r i i c x  irii~lo~loliigic;i.. 'I':ili~ co~ii;ictoc pra<:tic;in rri coitgri:. 
siis iiitciii:iriorii~li... (11. l t i r t o r i ; ~  y i~ i  co l i> i [ i i i o~ .  q i t r .  ;iiiiirjut, i r~~ci i i . t i tcs, arnw 
i io  t i .~igan. r o m o  si.í,;iI;i i.1 i l t ic ior l.;ir.;ii-i-a. I;i crintiniti<l;i i l n i : c~~sa r i a .~ "  
1.:) l i . i I i l  t,,initica y l i I ; l  i I r  S I~i.<ililcmáticns qiir 
. , 
I I ~ i t r i i l  i1i.I~ aLori1;ir. i inl ioi ien 1,i)r aki~' l i<l i i r ; i  iin;i i:.<trvclin cooiierncion 
. , 
con rs11ccialist;is ~ c o g  ~ t l r í i ~ i o ,  filíilogos, mciologos, I)sicólogiis, 
~ v i r i ~ n i t ~ .  jiil-i.*t;is. i t c i ,  (Ir wl>i.i.cn i.11 ri:lacii>n, con 1o.i q i ic  1.1 I i i i tor iador  
coiivi<:iii, corii1iiirt;i qiivliacvi-, t." un pi-orr~.o I ic i in , lo  (1,: iníit i i; i p tenc iac ión .  
'1';tIi:. ~:orit;ictos. >iic,Ii.ii pr;icli<:ars:, por  lo r:i>il-ii:iiti., rm i . i i~r i l i~ ; i lcs intei.cam!>ios 
coloqiiiiili~sHí. 

I.a ; i l~or lac i i i i i  < loc i i i~~ in i ; i l ,  i.xip:iiit,iiii,iili: wi-i.;icla y oriii:ii;id;i, y cliiiifi~,;iil;i 
ciit i i i i i~iiri i lo.sid;iri i.11 p i~ l - i i i i < : i i i i ~~  i .  ~ i < ~ r i r i i i <  $11 hisiori ; i i lor iilioir1;ii- 1:i 
r;iw m i s  ( l i f ic i l .  c ( ~ i ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ n : t i ~ I ; ~  ,, i i i ~po r t ; t ~ i l r  (11, su q i ~ r l i a c c r :  la c ~ I ~ ~ l m r ; i c i ~ ~ ~ ~  dvl 
i.aliiilio ríiii i r  t lo:r:ir iiii I I I I  iilil: i i i i i~r i .$ai i io  y. cual  diri V1;1rrn11. 
ir i ico c i i  Iiiirn;inidacli:si>. 
1,;i invi:stifi;icii>ri y I;i i:lal,ol-;icii>ri, no  w i i  ciclo. p;iiiili:Los.  KM S ¡  cm i -  
. . 
~ , l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i l t i i ~ . i o - .  q i i r  convicnr  ~ I r - i ~ r r n l l i i r  1~011,~11011.  ,Y 1.1 i , ~ l i < l o  111, i111 ,~  , ) l  
l i< , i i ipo qui. le i i iv<~- i ig : ic ió i i  aci-wir i i t ; i  lo apoi i ; t r i ím <II, iI:il<i.. 11;iy qui. ir:ijii-i:ii 
~,rogr<.Gii.;iii<;~,~t, lii I i i l i i i i r i - .  i.11 e i i i  ~ p r n w ~  di, i.-i!i~r.iii;i.- o r i l i ~ i i a ~ l i i i i -  ~>rrivi>ii,- 
ii;iIrs, e:oii Ir, qu,, a~ i i l i oh  c i c l u i  --- i i i \wt igeci i ,r i  y i~l;~l,«r;ición - ~ ;  sr. ~ i<, l i~ i ic i ; i i i  SI 
l;, l,;,r.qll 
I:s I n t l .  r, mi,irir. r -  i i~ i~>r i~~cinc l i l , l , ; .  i..driictiir;ir i i i in  l ~ l a~~ i f i ca r i 6 r i  
v i  i r r ¡ ~ i i ~ i  ~ i i t  y ili;ifi8iisiiii.iili. ;ii.liciil~iil;i i.11 , y ~ ~ r u i i i a  ?o.
1 1 r i 1 1  ~ I I I  v l i l  m 11 : i¿m 1 ;  j ni;ii:alroa or,lcna<lc,rc!s ,II> 
la i i i n t i r i i i .  !'l;~riificac:iiiii, 1,<.~wiIii coi, iinagiii;ir:ióii y l x l r , i l o ~  ;itciitn ~1 cornpi r  
l i v i  di, I ~ I I< ,v :  (~1,o l ~ r i t n , ~ r ~ ~ ~  ! A  r l ~ r i ~ l ; ~ d ~ ~ . "  
' l ' o lo  d i .  r I .  i r  I r r i c r  e l  I ini.i,>tig;iciiiri, :i 5i.r 
~wililr i.sli;ii~div;i. rl t .1 r<rd; i i lo  di: I;i ciii:stiónii, p : ~ r a  r ludi l -  I;i I i c i l  iiigi,iiiii<l;i:l 
1 l c l ~ r i  ini,<liii:ri61ii,os. i.vii;il- ri.iii:i-;icioni.-. i i i i i i i l rs ,  y oi. i iv i : i i  <.I ii.;ili;iji>. 
I ~ S I  y r f i r ; i i i i i ~ ~ i i t i ~ .  r o n  I I .  3 ri4lt,ii;ir 10. o .  i ~ x i . i i ~ i t i ~ .  CII  i.1 t i, i i i :~ 
I , ~ I ~ ~ , I O ,  I,,, ~liir ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~  ,I,, LI I I ~ I I I , I ~ ~ I ~ ~ , .  <I;I,I<, (l,,g, 
1 1  i r  i< i io  Iiay i r  iii;iIo qiir. IIU r o i i i r i i g ; ~  algu IIIN~~IUI~. i l  1101 I r i  
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* 1K.i~. ii;ili.ii<i l i i i i 3 i . i  p.ir,<. ili. 1;i 'L..¡- I l i ,<i i i i . i l  <li >,, .iiiliii iiiiii;i<l.i: " l : i . " i i i i i ~ , i  r<,cir,,,i 
! ~ ~ i i i i i i i t i i i i  i i < i i i < i i  i r i  p < i h i r i ~ ; ~ i i i  d , 1,rs I.\i<i.s l i i i i i w i ' r " ,  qw:. ie..ilizail:i 1i;ijii I;, <liri:ciiiii, <Id 
l l i .  1). .l,i.iii Yi1.i \',il,.iiii. (:;ii,.ilr.iiii<i <Ii. (:<.<><i.ili;i di. l., l'.iiiili.iii di. l ~ i I ,~~~ , f í , ,  > I.vI~<,Y ,l? 
!.. 1 i i i i i . i d i i 1  11;ii i i~l~m.i. 1iw l i d ; ,  ,.I di.i 1 ik I i i l i i i  di. 1068 i.11 1.1 i i i. i i ln 1'iii.iilt.d iii~.. 
i i , i i i . i i i l i i  1. <.ililii.i<il;,i <!C. "?,iIiii ... i l i i , ! ,  c , , , , ,  i . . i i i < l t ~ "  ! ~i<~~ii. i i~~ii i~ii i<. i.1 " l 'r i~ii i i<i lir,i;iolili- 
ii.iil i di. Ih<i<,riidii". 
1:. I h r i l c1 :  " i i i . \ i i i i i i i  r!<, /<i (:<irici.ti~rii:<r pr~i>/iipi<« dv  i ' l i i i i  idc. I l a i i o r r r i " .  1';iliii;i. lOl(>. 
(;. (:#,lhn " / ~ i ~ ~ w ~ ~ ~ r r ~ i ~ ~ ~  dc  /<J.\ i.+n I I ~ i ~ ~ ~ c ~ . ~ ' ' .  I',~II~>;L. 1 157, 
I:<ili.i i i i id,. 1.i ?iii.ii.il;i<l di. Ili-i<iii;i \;,,,,r.,I d<. ii.i ltXl.>. 
1'iiblii:i i i i i  I:~ili.~iii 1 1  l . . ~ . .  <lid<. IWJ<I. .i 1iii.n t., .I ~ i , i i i i r  d,. IvT>!I 
<,i,iiiilii Ili<..i'"'.' 1.1 1 i iiilii 11<..<1,. I 9 l i  ~ i i i l i l i ~ . !  ; t i i i ! . i 1 i i i i ~ 1 1 1 i ~  i,ii:i \Ii.iiiiiii.i I:,,i,,i.r~i.il 
- . i r ,  . i t ; , , ,  .iliiiiiil.iiiii.i di. i i i i i i i i i ia i . i i i , i .  
3 Lo$ princili;ilcs 11.alajos ild Ilr. Hiisicl ló Vcriipr m i  10s s i g u i e u l ~ ~ :  
"El I'rri i de Siiri l o r d i  y \e d e ~ w r i c i l n " .  l . .O .C , l ,N .  di. I'iiicn:i, 1959. n." 622. PII. 9 
y s i ~ ~ l l c l l l ( ~ r .  
"El I(c~girdiu E I L  11' isI<( 111. l l<d lor i i i " .  - \ ~ ~ ~ w i i w i l i t ~  I I :  1 X X  ( : ~ n g r t : ~ o  C ~ ~ g r i l i w .  
Iulci.nnr.on.il, 19bl, p. 235 y i ix i .  
" l < r  /'o,,, rl,. Irr I ' i l r i  i iii iiiiriiwii riri<,rii i i ,/e iii,gi>". l I . l : . l l : . l .N.  di. 1'.iIi1ia, i i? h48, 
lCJ65, ) q ~ ,  I K i .  
" / A  l / i i < , i i e  di, I . i ~ c i i , i i i ~  r w i  I 'rdii iri id,, l /e / / i i i i i i " .  E ~ i u i l i o \  Ci~i>grri/rr.«s, T. XX. ii." 77 
PI'. 52:l-58:I, I 9 , X  
"I.<~,Y l l / < 3  i <A lloi>ic.s". I'iiiii.,,,. 'l '. i i i l i i i-i i< r,,, I'i!,:!, iip. 7 > iipl. 
" . l l d l o r ~ « .  81 S i i i  y .Sii,r,rl<.. i(.e,npo,. t i ,  1.1iii.imijor. Se.> .i'«/i~~<:s, .Siiii!oe)il". 
'T.& l~i,i.iiii.iI. l'.iliii;i. (::ii~i.ii,i Oli<i.al ( : i i i i iv i i i i i ,  1iidiii i i i; i y X.iwCrcii;,i <ir I1;ilnu de hlal lur- 
C.L. 1061. X V I l l  -1 653 I~IL 211 liilii-. IIIU ii.iii:idoi, 1, 1 m i 1 1 m  ~ ~ l < . i ; i i l i ~ ~ .  
1 1,:1 prcd.sor Ihwr  l,, lp,hl i<.,~l,~ l,,. 5ig,,ikr;l,,~~ i,,,I,:,jo.: 
"/.ii i i, i/ iri i<i<iii ild siwl i> r.8, k r i  1ioir~o~e.v". I l i i l i ~ i i i i  1:.0.~;.l.S. <Ir l'.iliii;i, 1964, ci." 623. 
l .  t i  J 1 1 1  w I r  I I I  . l l . .  ,Ir l'.iliii:i, 1967, n.' 655.50. 
"ZI , l l i i i , i i i ~ i i o  id,, .Srli<i. N i m v  ~ ~ i < r < i  r d  e.,tiidi<i <Ir4 Rcriniii.i ,di, Wnlioxn". 11.0.1:.I.N.. 
lqiib, no ki:! 11111 i.u!.iliiir.ii i i in  mi, II. I l o r i r l ~ l .  
I d  1 \l.ilIi,ii.i. v; i i i ~ a  iriiii<l.iil il~. ii i i i .~t ig. i i i l i i i  ) d i i d i i i  quc 1i.i i r n l i / nd< i  i i ~ i p o r i ; i i i i < ~  
I . S I U ~ ~ W  L~IIIII. lii I 1 1 ,  I - i , i -  W X I U  lb <li>l, I,~~dh-li c ~ ~ , w a r s c  lbs j dc iii- 
I.~rn~iwi<in cI,.l I>I,III I ' i m i w i i ~ l  O r ~ / t ~ i . ~ r i i ' n  I ' h i m i s l i s , ~  I l ix ir l i . i i t is i i i i , i  I> ip i~ in i i< i t i  I'riiviziii;il) 
l.,. de1 1'1;t1i di. Oirli.ii;ii.iiiii i ili:izii.tir:i <Iv 1';iliw di. \l.illi,ic.i iExcel<:iriisiiiii, Ayuiil.i~iiiciiluJ. 
) lii. <Ir t.,> \Iili,i,i],ii,. iI<. Miiiili;,. 1'i,1Ii~,i~:i y l:.iliia, 
" l'i.rrc, ( h n i i . :  "Si~i i i ln-. ie ci G<:ugia~,hir~". I';i&, 1'1'1;. 218 p l ~ .  1'. 4. 

I'iirito l;i ~i i i int in i I i . 1  i i icrr i i i~~ii io i.r~liiiivo o 1;i i l i ,  los íri,lic<.; ( l i s  cri&iii.ri. 
10 :!lciiriz;idos r<.<ruii,ri.ri iiii:i pii1iili:i;ii:i;iri <,ii ri.l;icii>~i ;i la evoliicióri (1,. l:i p i ~ -  
hl:ii,iiiii LIC. 1,:sp;iiia y dc 1:i del i r c a  ciit:il;irio i.n q u i  e.1511 insciitas I:is I A * .  
I b i i  priiiicr lugar pocl~:rnos ol,;erv;ii qui In poljlacióii de Espniia 113 ariirien- 
ts<li> i iri csto periodo do tiriiipo rii ili i  71%.  l.:,, kidu ~rioinvriio los íiidii:r:s de 
, : r c~ i~ r~ i , . n to  quv 6sta p r ~ w ~ r i t a  M I I  s u l ~ t ~ . r i o r e  a lns ( 1 , .  las l h l c ~ i i r ~ ~ ~ :  y .si coni[,a- 
I X ~ I I O .  bu- i n c r ~ ~ n x n t o s  wl:ttivos < , r !  10. pt~.riwIos i n t ~ ~ r c c ~ i ~ ~ d r s ,  \ I ,~ I< ,S c~uc 6sl+ 
ii~i.roii sieinprr riiiiyori.~ 1.n 1:1 conjiiriio ii:iriorial a racepii i in di, dos é1~oc:is 
I:i i l i .  10,30-40 y l;i ile 1060-65, cri qii<: IacLori:': rxternos como fueron I:i gui:rr:i 
civil > i.1 aiigi. tiiri-ti<:o. canaliz;iroii ;i I ; I ~  IAv i i i i i i  Iiierlc. coi-l-iivti, iiiinigintoii:~ 
qur 'lió i i ya r  ;i i inw incri.nii:nto- <Ir iiol~lación i-i~;ilm<~iitr .xti;loidinario*. (:o11 
rstah dos  esci:pcioiiri la tiinic;i de cri,cirnicnio {lc. anih;is pohlaci<irie; sigo? iiii 
ritirio ariilogo Iiasta 19,10 año a p i r t i r  del ciiiil h.; 1-13s saii ioi~iai ido u n  dci-ro- 
tcro propio. Con ellu el p«riont;iji: di. lo pulilncióii insular sohrc el toiiil di: I;I 
de lispaiia. lia ido <Icsci~iiiIiviido ~itui i i ido-r  111 1065 i i i  U I I  1.,5:1',; . (V. ( ; I . ~ ~ ; C U  
ti.' I J .  
EWANA - 
P.CA' IALAXES 
f'RINCIPA[)O ................ 
UARCELONA 
BALE ARES - 
Más significativa ea la comparacióii de lii. índ ice  d e  cieciiniento de la 
población de las Baleare  con la de los paises de halila catii1:iria quc expresamos 
en el siguiente cuadro: 
Evolución de  la po6lrición eri los paisrs calnlaries 
Indicw hnsr 1900 - 100 
Principado 100 106 119 132 117 165 
País Vnlenciano 100 1 0 Í  110 124 1.37 145 
i ia l rnres 100 105 109 117 131 133 
1;uente: E. Lluch y E. Giralt: /,a pubkcw Cuinhna. en A. Sauvy: L a  t ' o 6 h i ó  
Barcelona, 1964. Completado con datos dt. 1965, del I.N.E. 

ISLAS BALEARES 
F V O l  U C l O N  DE L A  POHI ACIOI I  
Ind ice Base 1900:100 
.. MALl.nl?rA 
M E N O R C A  
IR IZA  
PALMA 

GRAFICO 3 
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1 El l 1 1 a l ~ i ~ l l ; i 6 i  I lil n i i i r i i c i~ i i i i i  ¡!l.ii-i;ilsi. (:alri;i. (::iiiipo~. 
S:int I,lot.i:ii<, I~:ucoir:;i, I.liii.rn:ijol.. Alr:iiili,i. 5iilli.i. \ l i i i r >  <. í::i!,iltyi~r:.i pii,:i,i~l:i 
i~ii iridici: iIc ci-rxiiii i imic coiii],i-i~ii<liclii i i f~ r  120 y 100. 
c i  I':l 2 iI<. l;i l>i,!il:iciii~i ,:TI 10 tiiiiniripio: llliiiiyol:i. I'ollciiqa, Sanla 
i l i i r ia,  l ~ ~ ~ l : ~ n i l s .  13ini . .dtm~ SOII S(,rvt ,r ' , .  I',.I~:I. IJor i r rw,  Sxnhnyi  y SEI. 
l inci)  pl.<wri!:iii i inu i  iii !ir. -. di, i ~ x , ~ i i , , i i l i i  i, i<.ii<iii,.- ;I 120. 
i l )  I':I i.cst<i iI<: lo. ui i i i i i i : i l , io~ ili. l o  J:.l.i. coi1 i i i i  lol;i l ili. 26, y c111r S I I ~ O I I I ~  
VI 12.6</; d i  l l l l ~ : i ~ i i  i l r .  : i r i i i i i . i ~ ~  i ! i f r i io i i , -  ii 100. lo qi i r  
. , ind ic ;~ i i n > t  rrgr<,al<!n cli~ $11 ,dtl;1ci6r1. 
l , i i b  incr:~irií~i i los m.i. tioLiil)li,~ d i  ! I i l ' o l i i i a ,  r rgibi i  
dr Incii-S;i I 'o l~ la i  y i.11 l:i ri,gii>ii ili, i l : i ~ r o  iiiii,!ii!.::> i ~ i i i ,  l o s  i i~cIi;os rii 
<Icc;iilcrioia si: loi:sliz;iii i ~ i  1 1  S l ' I ' I I I I ~  y vr i l a  r,.gi&i c,.ttiral o 
1% di: la  IS~?I. 
Ti.nir:tiilr> v r i  ciiviiin qiii. rl !0:10 ~r r / , r i~~cn l í>  i l n  Aplirno i lc I~u l~ l i ic i i> i~  
<.ti I;i n i t i a  l .  t i  I r  t i  i  :.i>Iii.i, Iii n i  l  In 
i~oli l i~cii>n de los iiiiiriii:il>ii>, 1~,1ii;iiiiIo <:<i!iio iri:lir<, 100 1'):iIl. [ V .  (;rilico 5). 
Ilc c,llo resulta qiir:: 
a) J n  5 2  ,Ir la I J I ; ~ .  i i id i i i< l . i  i ' i i  5 i i i  (I'i i l~rla, Incii_ 
s c  v i  y I I s I :  pi-(wiii;r v i i  1005 iiii iii i l ici, s i i l r r i o r  $1 140. 
I!II l2[j(, (11, lii 11oI2lnc:i&ri, w r t ~ ~ , r r n ~ I i ~ l i i  c n  '1 i n u r ~ i c i p i ~ ~ s  ~ .Mar rx~x í ,  W l a -  
I .  I l : r  y S I UI, i i i i l ir,r n i  i ' i i lri: 120 y 11,0. 
i.1 11 ,  5 l I:i c i  <TI I I i:iiiiiir:iiiiui ( c  Sii l'ol~la, 
ViI:iIraii(x. l 'nIlc~~~,:n. (h~t ipo+, l~ 'c lani~x. I ~ i i t ~ ~ u l : ~ .  Miiro, Santa Mari;!, Alciul ia 
Y 13inissi1I~~m~ t i m v  IIII ín~ l icc  dc c r r x i ~ t~ i cn l o  inl,,rior :L 120. 
i l )  1111 19,:1% (Ir I;i lmlil;ioiiiii r:<~iiiprindiiln i:ii 32 moiiicipios Ii;i disiiii- 
riiiidi, si,  coii i i i igenk < , t i  wl;iriiii :i l~~.'lO, 
1 1  1 l : r i l , i , ~ l  r I l i  1 l i r  y s ,  S I r  I:, 1>1:,. 
Ih: la coinpiii.nciíIii di, 11)s d r ~ i  gr(ificoi r:~>ri:si,ii i,i i i\os di: Iii r i i i i :  vi:iiiiiios 
dir:i~,rirlo (V. Cri(icos ii.I' 4 v 5) st: di:cliici: q i i i  tras iinn f;iw ixpansivn gi:iii,riil 
. . .  q w  c: i i l i i i i i ie en  1930, a pari ir di: i:sfi: ;iño i n i c i a  iiii ~ , r o r ~ w  i11, mnr:1wira- 
<:ii>ii ili, ln jiohl;icióri rii i . 1  lloigiii,i. - i:i>iii:ri~t;ii!ii.iiIi~ cii l ; is  i rc i is di: infIni~iii.i;i 
dc I~ ; i l i i in  r. liica--- y rii i:l óri:;i di, \ la i iacor .  
1,;i i:vuluci,iii (11: la I>«l~l;icií~n i , i i  I:i ibl;i ilr i\.li.ii<ii-r;i i ~ i  i . 1  pcrioilo 11,. 1900- 
1965 ha sido di:sipii;il i l i l  :i 1:) : l i i l .  Dix!ds  i lc  aiiiiicntar uii 
119% r n  i.1 pr i~ni ,r  <lrw.nii> I;i pol>l;ii.ir'tii . c .  t i i . i i i l i i ~ i , i ~  i~~l:ii~ii>ii;iii:i Ii: -I;i 1960 
en qi i r  r r i~i i i~". i :n~I i~ $11 cr~,ci i i~ i tmto jliirii :.n l%5 Ih l l c r  ai i inrntn~lo (w r, , I : ic ih 
a priiiciliios (Ir siglii r:n iiii 2007%.  

Evolución de Lz j~»blaci<jri eii Menorca 
1 i.<.l;icióri ;i 1000 1.1 n i y o  inrlice (le crecimiriito r s i i  i n  Gutadella 
micntrris qiir la pol~lación de Mahón pcrmariccr: serisiblonirnti cstabiliaada. Dr. 
wta forma el canjiinto <II: las dos c;ipitalis priwiita i i r i  ~iorcititaju solre  cl 
rmto de la población dv la Isla riiii,  tiinile l i g ~ a m r n t r  a ;iumr.ntar. 
El crecimirnto d e  la pol~lacióii di. M,,norr;i i.-t.i I)ol;il-imdo !,or 1.1 (11. 1;tb 
do> cnpitalrs, Malión y Ciiitatlclla. mientra5 i y c :  Iii zoiia central de la Isla (E.. 
Mercnrleli disminuy~: *u.  ;ifcctivo~ üI~so l i~ to~ .  
Entre 1900 y 1965 la polilnción ilc la ¡.la dc Il>iza aumcntó cii un 60,6%. 
Hasta 1920 rl  aumento sólo Iiahia sido [Ir imi 3:9'/r y r o  rii los dos decenios 
siguientes esio incremento fiir dr:1 orden drl 17 y le<% rrspcctivamrnte, para 
redticirse de nuevo e incluso presentar signo iipgativo; vil cl rlec:nio dc 1950- 
60. En el último quinquimio co~siderado la pohlsciím aumeiitó cii iin 9,5972, 
cifrn realmcntc extraorrliii;iris y dcbida, .iobrc todo, ;i la iriiiiigración provocada 
por la demanda de mano de obra (:ti las ac~iviilailcs turísticas. 
1.2 ;iiirneriio di. la poblaciiiri total di. 1;i i r  nos vicnr <lado por el 
incrc:ni,.nlo niir resiilta di: la sumi :iiilnióiir,i ili: rinciniii~iito~-<lr.fu~~cio~~r~. Pero 
con~idaraiirlo la cvoluciíin di. 56111 iine parii, rlr 511 I l c i ~ i .  ! i i i r ~ h  influir 
v n  ella los Inctorrs rnigratorios o tr;isva.i.s il i .  ~iohlsciim ii, o di., otros lugares 
y q u i  :i vcces pucdcii 1ent.r como i,n i:I caso di: niii,;Ll.as lsl;is: niia inipoi-tan& 
que  r:l propio crccimicnto naiiiral di, 1;i poliliiciiiri. 
L1 proceso <le rcnovncii>ii i l v  la poblncióri i,ncicira dos coiiccptos: 1.1 del 
creriiiiiento nairiral y V I  di1 rcrinplnzo < I < ,  liis givicrar,ion<:s. I<1 primero es un 
indicv glohnl muy iniluiiiciaii<i por Iiis cai-;iciri.isiicni <,bpi:ciales ilc In población 
y quc a veces es poco reprcsenlalivo, iieicsitalido estar acornpaiioiio por el se. 
giindo que es la medida del revn~pliiro de las gmeraciones rncdiante la i<?';iss 
Kcta tic l<cproduccióiii~ qiie c:ilcularemos, $1 falia ili: n i k  inforniación, como 
un indict del momcnio. 
La evolución del criciinieiito riatural de 1:i pohlaciún de las Haleares y de 
P n  con sus increiiicriios relativos quiriqui:nalcs ( % )  y siis tasas mediai 
("/,,,,), es como sigue: 
17iii.rite: Ayurit:irnieiito ilc Pnlnia: R o l ( , h  de E,sr(r~listicu 'ili~nicipol 
Cimara O.C.I.N.: MemurM Conrwcial, 1066. 
I':n i:1 cuailro aiiicrior piiiilen «l~wtvnrs<: ,103 ~ c l s  de gran interés. En 
;>iimi:r Iii+w, i 1  p1.ogi.csii.u ilcscivisi~ (Ir las t;is;is <IcI cri:cirnierito natural <lesd<: 
principios dc siglo hasta 1910, a lo que sigiie ima r<:ciipcración que ac Iiace no- 
tnblc n pnt.tir de 1955 y que ciiliniiia cri 1065. I,:n scgun~lo lugar, vemos que 
mientras 1x1 la primera etapa lii provincia prcsciila tasas sopcriorcs a las de 1:i 
Capital, i n  la segund;~ ésta supera a aquélla coti uiia vimtaja extr;iordinaria. 
En la primera etapa (1900 - 1940) i.1 detci:iiso de In natalidad se hace con 
más rapidez que el de la moi.taliilad por lo qu:  lastasas del creciriiicnto natural 
disniinuyen. En realidad nos encoritl-airios en la última fasi  de la rivolución de- 
mográfica de las Islns: iniciada pn 1870.80 con iin hruico desconso de la morta. 
1iil:id que de lugar i i  ~ i i i  crcciriiierito iiatural irii:spciado que provoiii n coi.10 pln- 
x i ~  ri:~iiicciories ,:ii 105 ii:icimienios cori la coiisecuerittr ilisrni~iricibri iIc 1ii tirita- 
li~lnd y a inis largo pliizo t:1 envejeciiiiii.iito progwiivo de la poblnciíiri. I':n lu  
1~irnei.n i.tiipa q11~ vc.r~iiri«s consi<lernndo, la mitalidad di: la Provinciii es toda- 
\ . ~ , i  supi:ri<ii o la <le In l:al>ital cuy:, rnort:ili<lad es notirhlrniente ni& :ilta n la de 
iiqui.lla, Ilrgando i:ri 1918 (Gripi.¡ y 1937 (Guerra civil¡ ii sL.i supxiur  n 1:i nata. 
l i h d .  Ello cxpliczi la diferencia en les i;isiis <Id crt.ciniiento n:itural, iiiuclio iii;i- 
yores en 1s Provinciii que en la Capiinl. 
En la segiinda etapa (191.0 - 1965) la estaliilizacibri 1It. la irioi.iiilidad y el 
increrrieiito, extraordinariu en los últimos iiños, de la iiiitaliiliid Iiiiceri elevar las 
tasas de cwcimiento natural, pero csta vez es Pnlrria la que Il~,va la iniciativa 
clchido a su elevada natalidad que aventaja n la dc ln Proviriciii. I?llo puede 
verse en los porcentajes que el crecimiento natural absoluto de Palma repre- 
senta sobre el total de la Provincia. 
<iL de Crecimiento /\'atural absoluto en Palnm sobre 
el de la Provincia 
1.a.q tasas de cwciii~ii~iiti,  riaiur:i! i i i  los i~iiiiiijiiviiios c«nsi~lernilos refli.jiii~ 
~;<iliir iocli~ cl rápido y gi;iri iricie~iii:iih (1: 1'1 natali11:iJ ya quc como henios 
visto oiii<:riorineriti 1;i iiiurtii1iil:iil ~ : r :  l>i-úclic:ii,iciite est:iciuriari:i. El 
iriii'ila i I c ,  la coinpnrtici~ri di. i.r,ius dos qiiiriijiiciiios i:stA cri i p c  eii ella puede 
ol,si:rvarsr un i:anhio radical cii 1;i (ivulucióri demogrbficii de las Islas. (V. Apéri- 
~ t i w s :  tablas 1, 2, 5 y 6; g rá fkos  6 y 7).  
li.1 creciniienti, i iaturd absoiutu .ii los doi qiiinqu?nios y sus t a i a ~  indio.: 
iiriuales en la isla de Mallorca 1,s como sigue: 
Aquí pueilc coiii]iioli;irsi: cuino i.l iiicrcincrito di! la tasa de crecimiento 
natural en Mallorca, rstú i.11 funcibn <Ir la dc Pülma, inientrüs que el conjunto 
forniado por la poblaciúri del rcsto <I(: la Isla, n p i w u  del :iurni:iitu cxperimenta- 
do' jncsmta uria lnsii i I i ,  cieciirii:nio natural m;ís bicn l ~ a j a .  Al considerar In 
tasa quc venimos comi~ntanclo, i:n los iniinicipios, podemos vi r  como eri el 
quinquenio 1955-1.960, 22 dc  los ,52 iriirnicipios dc la Isla que rciiiiiari cl 
17,27%: de la pohlaci l~i  prcsi:ni;il~nn un cwciniicrito natural (le signo negiitivo 
al supi:r;ir i:1 riúmcro di: dofuricioiies, al de nnciniientos. 23 municipios con el 
24,,54.%' di: la poliliicióri preseiil:ilmi uria tasa di: creciriiiento riatui.nl inferior 
al  5 y sólo 7 inuriicipios cori V I  58.23:1 de la poblncibn insular 1i1 
Ilisiribuíibn de las Ta;us mediar de Crrcimienio Natural 1955.60 
1: 3Iás de un j".,,: 2 :  %Irnos de un S o /  : 3: Negativo. 00 
Dictrihuiión de lss T a - . t i  med i t a  de1 m e i  iiiiienio natural 1960-65 
1: hlás de u i i  5 a:,,,; 2 :  0.5 'Ji - 3: Negativo. m'  
e n i r  e i  i 5 "',,,, <Icsi;ic.in<!o los ilc I'almn Inca qi i~.  s o h r e l m d ~ ' a n  
d 8 u/,,". 
1.h e l  quiri<liieiiio siguiente los miinicipio- con cri,ciriiii:ntii iinlural dc sigiio 
negativo .I: iiabíari iciIuci<lu n 19 coii<:iiiti:inilo el 13,5% iIc la lml.)lacióii i i i .  
.ul.ir. Sí,!,> 20 iiiuiiicipio, coii i.1 20.:i',' < l i ,  1ii p l ~ l a c i b r i  pri:siiitiiliiin u x i  tnw 
iiifi,riur s 5 y',,,,; y 13 iiiiiiiii:i~~ior P ~ I I I  1.1 00.2'5 di, la !ii~lil;iciiiii In tt,ni;iii SLI- 
p r r i o r  n 5 '/,,,, dest:ic;iiiilu los ilc I n w ,  Llosctii, M/lnri:iciir y I':ilnia q i i r  >iipi.- 
r~ t l~ i t r i  c1 
Co in l~a ramio  los dos gii l icos c o ~ x s p o n d i < ~ n t < . '  oLwiv:inius que  I a s ~ n a y o r c s  
L.,... ha, c 1 .  c. ~ ~ v c i r n i e i i t o  . .  wg:tativo si. loc:ilizaii <. t i  iir;i. c i ~ y o i  <:i.iitros su11 Palnia, 
Irica, I'ollcn-a y Miiiiacor rriicritr,is qiii. las zonas con t a s ~  (le signo iiegntivo 
se 1ocnliz:iri en  la iiiontaíia ( i r  ~ c c i l n ~ l  l I;i Serra de 'l'ramuniaria y 
i r e ; ~  <le Arta) y <.n ;ilguno- iiiiinicipios agrícolas dcl P1;i y Migjorn. Mientras 
r n  el primer caso se trata (1,. riiunicil,io. inrliislrializados y turísticos, eri el 
segurido e s t i n  los miiriicipios con I~ol~lac iór i  envejecida por <:migraciones ari- 
:er iows y cuyos r < u ~ r s o s .  iiiriilam~ntalmente agrarios; soti pohi-e>. 
'T:irnbién <,ri Menorca a corisecuercia iI1.1 iiicrenit:nto <1(: la riatalii!xl y tain- 
i~ ik i i  por  ia dismiiiiicióri i i c  la iiinrtalidn~l, las tasas rlcl crecimiento natural han 
caperirnciiiailo uri corisicIer;ri~li~ iiiiincnto qu: S<: loc;iliza cii los rxtrcnios orit:ii- 
t;ii y occirlvntal d ?  le Isla inii,iitras i!ue ti1 criiltw prescrito i i n i i  t a s i  i l ?  signo 
: i i .p t ivo .  ( V .  Apiiiilices: '1';~1>1:is :i y 7 ;  griíii<:os 6 y 71. 
Evolucióri del Crrcirnieriro Natural eri Ihirn 
Evvluciún del Cre~incier~to Nutiirni en Forrneriieru 
Nacimientos 
Defuiiciones 
Creciniiento naturul 
1.a Tasa Neta de Reproducci61i es una tasa clc gi:ri<:racii>ii que nos señala 
cl ritmo del rearnplazo ilc una pol>l:icióii ilrti~irniriaila. En u elahoracióii i i i -  
iervieneri la mortalidad y la fecuri,li<la<l, ainl~as por i,,ledt:s y se confoccions a 
partir de uri grupo ficticio di: 1.000 riitijert:~ a partir de las cuales se construye, 
cori iiyiida de 1:i tabla de inuitaliiiiiil, una tabla ilc supi:rvivi:ncia a la quc se 
aplica la tabla de fi~cririiliilail. De esta f»im;i Ilcgarnos a conocer el iiúnieru 
de hijos que este grupo di: mil niujerea 1leg;ii.á a tciiicr en el ti-aiiscoiso de los 
aiios: y del que fácilnienti: so ohtendi;~ i:I riiirnero de hernbriis." 
La Tasa Neta de Reprocl~cci6n se iiiilica por el signo RO. Si esta tasa 
es igual ii 1, signilicii qui: el roemplaio de la goncración está asegurado; si ej. 
mayor, que hahrá txcedentcs y si e s  menor señalará que r:l recnipliia<i no a s t i  
nsegurado. 
Las Tasas Netas de Rqxoiluccibn en Mallorca y Palma para 1965, así 
como su proceso i I c  i~lahoración son las siguienirs:" 
Tanto en Mallorca como en i'nlmq y sobre todo cn esta última, la tasa 
de rcproducción es muy clcvada: 1,34. para la Isla y 1,15 para la Capital, aac- 
gurando la duplicación de la población en cien aííos t:n el  primix caso y cii 
6 0  aiios üproxirnadamen!e en el scgiinilo, si bien 11ucdcn influir en el creci- 
miento real de la poblaciíin los Iactorcs migratorios que como veremos inrne- 
diataniente, tienen en las Islas una gran importancia. 
3. LOS MOVIMlliNI'OS SIIC,I~t\I'OI~IOS, FACTOR 12UNDAMENTAI, 
DI< 1.A I~:VOT,IICION III<í:IT'.NTE DI: 1.A PORLACION 
1.a i~iiii~raciiiii Iiir i,ri r I  úllinio cii;irLo i l d  siglo XIX y a principio di.1 
, : c ~  la c c t s t i c ;  f i i n< l ; i i i i i~n i ; i l  c ! r i  d~sarrollo <Ir l;i I>rihlación insular.'" 
Hemos (11. 1niw;rr so c a i i . ~  i.n I:i i~xi>l<isióii lcmogrifica origina<la por 1.1 Iiori- 
dimi<rnt<i ili: la rriortalidad (1870-381301 y In pi:rniaiicrici;i de una natalidad i . l e  
v;da niir:. corno virniis ;int:riot.tri<,iiti:, <I; i  lii;;it. :i i i ir  irii,speiado y extraordinario 
aiimrnlo ,Ir1 c r ~ ~ c i ~ n i ~ ! i ~ l o  r~att~r;il (1,; I:I pol~l:1ci6n V I  (xial n c ~  ,,S seguido por ,?l 
incrivneiito di: pucsios di. traliajo a y:sai. di, qiii: :,S cri csla época cuando sr 
n c  1 i l u s t l i c i 6 n  l 1 1 s  l t .  i t i s  las crisis rconó- 
mic;is efi.ct;iii l o l l i n i  a 1;s 1 l l 1 i 6 .  ilado i:I grado dr: s;itur.ición dcl 
i:mplco, y provocando fuirt is c m i g r i i c i ~ n ~ : ~ .  
1 1  1 la I I  S I : ~ I I I  1 m i s  di:1 IJ;iis ile Mallorca inforiiialni 
1 G i l  I la n i a c i ó n  I aquellos ;iiíos ni> i ~ ; i  sisti:mQiica, si110 i:ii 
I 1 a .  Iicclio ~vrl;icioii~il<i c:i-i 6icvnprc con 1;ii st:qiií;is, y rst;ih;i ior- 
:nad;i ~viiicipd~nrrit i .  por v;it.«rii,i ,1111: ihan a Argelia. 
I<ii 1889 lo imigr;icióii <:xlvrimrnt;i ixna iioiiililc iniensi[ic;ición oriciiliw 
ilosi: hacia Arg<wliri;i, Cliili: y 1;i. Antillas adwnás de Argelia. 17iI;i o l~adi i  di, 
~micración fuc provocada por la iiiiseria (le la zona rural sup~:rpoliladn, una 
nueva tl-ihutación y 1;i prisi:nci;i di: :igi:nti:s di: contr;il;ición de mano iI<, olira 
para las repíiblii:;i.; siidairirrican:is Con todo 1,110 si: cre6 uiia vi:r~ladera piicosis 
. . i n i ~ c  iriiil~~i:n<lién~lose 1;)s1ii:rrns y z ~ l ~ ~ ~ n ~ l o n ~ ~ r ~ ~ l o  la I s h  familias ~ 1 1 -  
tcras. En pocos mi:.%i.q M;inac»r pii:l-di: r n k  111. 2.000 hsliitantes. Sólo 1-1 6 rlc 
septic:nibrc rlc este afio eni~mscaiori i:n CI pui:rto de Pdnia y con destino a 
Chile 420 cmigrantes. 15n los años qui, siguieroii la eniigiación disminuyó 
pero cwtr<: 1801 y 1808 sr. iriirnsifica di, n i i t ~ o  a raiz il:. la crisis cconóinica a 
q u c  dio lugar V I  Iiundiiriiciito ilel comercio vinicola con 17iancia y la paraliza- 
ciiin de I;i inrliistria 1 : v r  ofi:ctaclo i:I com:rri<i con las Antillas por 
121 giiort.;i colonial. En esli: l a p o  de tiempo salirron do las Daleare~ 2.034 
prrsonas con destino a Argi,li;i: 4,58 hacia lns repúblicas sudamericanas y 
2.204 hacia las coloni;is dc ul~rain;ir p otros rnuclios se marcharon a la Pc- 
ninsula. 
Entre 1887 y 1900 la poblaci6n de las Islas pasa de 312.593 hab. a 
311.649 hab., cs ilecir ilicrde 94.4 Iiab. '11 este inisino periodo de tiempo 
' i  snklo i  nzigm~orinn ?. mi lnsnr r r~cdinr  nnrrnles ("I,,") 
- 
l la l c ; , r , ~s  l ' i l l l t l i l  
r?rih,lm, 
\ , í , l lr~io 
I';IS;I inrdi;a i ~ w n ~ l  T ; w o  m r w l i ~  o m ~ ~ l  
\lill,"10 8 
~ .
"I,,,, I ~ ! "I.." 
1300.4 - 14.190 - 9_10 6 - 0,02 
1905-10 557 034  849 2,56 
1910-15 -- 4.380 - 2.64 3 67 1,08 
1915-20 - 2.1.8:3 - 1.4.7 8.325 22.68 
1920.25 - 2.283 1,02 1.136 2,90 
1925-30 7.229 4.06 7.293 17,38 
1930-35 6.049 3_21 4.844 10,62 
1.935-4,0 2.3.896 12,12 21.163 40,56 
1940-45 :1.702 1 .XO 10.092 16.76 
1945-50 A- .5.51:3 2,62 6.671, 10,14 
1950-55 -- 13 - 3.959 5,62 
1955-60 2.5115 1.20 7.243 9,65 
1960-65 31.189 13,34, 21.191 24,22 
14.4 
T k l  c u a d r o  a i i t r r i o r  w i I i :spr r i i i l r~ i i  ( los conseciienci;is. En p r i m c r  I i i g a r  qiir 
las I ~ l a s  c ~ i n t i ~ ~ i i n r « i i  s i r n d o  foco <le m i r 1 c i 6 1 1  I i i i s t i ~  1925 s i  b ien,  c o m o  
~ ~ r r n i o s  p o s t ~ ~ r i o r i n r i i t i ,  13s i s l i i i  i Iv  M<morc; i  í: Ihim 10 I i a i i  r o n t i r i i i a d o  s ien i ln  
I ias i ;~  fcchas m u y  ri:aii:ritci. i r i i i~ i i t r ; is  ~ I i i a l l o rcn  l o  cl<,jó ili. +r.r i i i c l i i so  n n t e i  (Ir. 
1;i f i c l i i i  r i l i i i l n .  A 1 1  l 1025 4 c o n j u n t o  r l r .  las  Is las  .=i: conv ie r te  en  
i r r ; i  r i c e p t o r a  di: iiiiii corr ic r i ie  i Ic  i i i n i i p í : i ó i i  q i i c  so i n i rns i l i r : ;~  a p a r t i r  di: 
1 0 6 0  c o m o  cnnseciii:iií:iii (11, lii ci tr ; ior i l in; i i - in iIr:m;inila ric i i i i i r io  do o L r i i  p r o -  
vocada p o r  CI aug,, i l v  185 : ~ c t i v i i I i i i l r ~  1igail;is ;il tiii.isin«. 
1.h s c p i n i l c  l .  1; i y t;iiiiliii:ri las  Arca. i n i l u s l r i ; i l i i a i l m  c jcrc( !n  
. . 
iiii;i f i i i ~ r t r  a i r a c r i r m  r io .sólo soliri. 1;i i~inii;r;iciíin r s l r i i o r  a las Tilas s ino tam. 
I,ii.ii > o l i r r  1;i I iol~l; ici i>n fo r i i i i , n  rl<, M;il lorcti, i ~ t r a c r i i i r i  q i i r  5,. aci.rilún a p a r t i r  r l r  
101.0 y m l r w  t o d o  i I < ~ s i l c  1 9 6 0  i r i r>~ l i i i cn i i do  . i i~ i ,~ i ie in l i i i i~ r i1<:  I:i r s t r i i c t u r n  1,. 1:i 
po l> ln r ió r i  wgiiii su origi:n. 
I ' h  i r 1  c u n j u i i t o  i i r o r i nc i i i l  d i s t i r i ~ i i i m o s  110s o l , ~ i i ~ l ; i s  (11: i n m i p c i i > n .  1.2 
~ v i t i i r l - a  c5 1;i I ~ I :  sigiic: R los  afií)s 111: l i i $ii<:rri i  c i v i l  y r c s p o n ~ l ~ :  ii un r rn j i i s t t -  
i:ii l;i di.Li . i l i i ic ión di. !:i l io l i lac iúr i  es!i;iiiol;i q u a  sigiiii> a l a  cont icnda.  1.a sr- 
gi in i l i i  c n  1.1 q u i n q i ~ e n i o  <Ir 1060.65 qur: ri:hl~onclt; a la in tcns i f icac i6n dt.1 t i i -  
r is iní i .  l i i t r í :  nrri1);is t i i v i i  I i i p s r  u n a  rn i ig r ; ic i ím ~III: siigir:rc iiii gvado dc s i i lu -  
r; ición (1,. In pohIaci¿m i,n ro l i i c i í in  ;i Iíi-. r<:r:iirsos ecori i in i icos di: las Is las  y q u c  
liaci, ;i 1;i poh lnc ió r i  i i i i i y  si:n.-iI)li. ii I;i coy i i n t i i r i i  socio-caonómica. 
I 'a l ina p r ~ , s m t a  m to<I i i  c l  l ~ w i o ~ l o  i a w s  cli. i n m i g r a c i ó n  posi t ivas. m i i r l i o  
más r l<,vei lns qiii, las  dr:l A rc l i i p ié lngo  a i inqr ic  con  u n a  o i c i l a c i ó n  ai iá loga. 
3.2.1. l s la  de Mallorca 
En los  í ~ i i i i i q u c n i o s  105i>-60 y 1960-ú!i l a  is la  de M a l l o r c a  r r c i b i ó  5.719 
inmigrar~t i :  c i i  c1 p r i m e r o  y 28.513 c n  e l  segi indo. E l l o  supone unas  tasa. m e -  
#. i,is .riiiiaIi:s di: i r i in igrac iúr i  de l  3,20°/,,. y 14,82 ' / , , , ,  r r s l ~ e c t i v i i i i i c i i l c .  (V.  
I ~ I :  ' i  1, 2, 5 y O. Grá f i cos  8 y 9 ) .  l i s  ilci:ii- Ii;i I i a b i i l o  i i n a  c x t i n o r -  
&a r ia  y hriisc:, i i iv i i> i i>i i  i l c  g m t r s  pi.oí:r: i lrnt~s di.1 ex te r io r  d e  l a  I s l a  y c u y a  
m a y o r í a  cs i l c  o r i g e n  I i r~n in .wlar  ; runqi i r  Laml,i&n se c i ie i i tan los  ext ran jcsos.  
S i in to  ;i rs ta  i n m i g r a c i ó n  p r o c e r l r n t r  d e l  c x t c r i o r  si. h a n  p r o t i ~ i í : i í l o  i n t w -  
santas rni;ri-:icioiir!s in l r r i í i r r~ . -  (Ir t a l  iii;iiii.ra qur l a  r n i i g r n c i ó i i  1. i n m i g r n c i ó n  a 
in ivr l  m u n i c i p a l  rn los <los q u i n r p e n i o s  cons i i lc rados i l a  l a s  . iguientcs c i f r i i i :  
liii ~ :s los  i r iovi in i r r i l .~~~ inigrxtol-irw rl miiiiicipio c l i :  I':iliii.i acogió i:l 6776 
<Ir la inrnipxciíín r:n id priincr qi~inniiimio y :,I  08:: i ~ i  r . 1  ~w:iiri<lo. :iciiinndo 
romo ~ i r in r ipa l  ci~ii t ro <l<: ~ilracciíín. 
1Gi el qninr!iii~iiio i l v  105.5-00 Iiirl~o :3i <Ir 10.. .52 niiiriicipio, il<. M;illorcn 
qu1: pr,::cnt;ii-nn un s;ililo I I ~ O  ric;aIiw. I':~lr,s nii~nicipios supoi~en rl 
17.27% di. ln Iirihlaci(,n insu1;li-. Sblo 2 riiiiniciliini w r r  :,1 0'87'2 di: I;i Iiohl;i- 
cihn pi.oscni;ii-oii tina t;wa midin  ,Ir. irit:ii:!;;icibri ~ : i i lx~r io i  el 20 "/,,,,. 'l'rcs niii- 
iiicipios con r l  6.31 d<: la Imlilacióii tiiviirori una tiis;i s i t i  c o r n p r ~ n -  
dida ciitri: el  1 0  y 20  O : , , , , ;  y 15 n n i i  c 1 7 i l r  1;s Imbl ;~c ió i~  
la tul-icioii infci-ior al 10 'j! , , , , .  
lin el quii i ipcnio siguienti: los niiiiiii~ipio-. qiic ~iriiseril;iion i i i i  iiililo mi- 
gratorio ni:pativ<i sc ii~rliijii.urr ;i 24 rwii t.1 I6,50Y de  l i ~  pohl;iciííii insular. 
S i i s  iniinicipio. con i.1 5:3.12',4 di, 1s I ~ ~ l ~ l a < : i ó n  Iiii-iorori iiiia l a s  media d i .  
. . 
m i  s ~ ~ c r i o r  1 1  O , I I I  I ~ L S  1 1 rllos a trncrla s u p  
o l l.'",,,,. 1 y A l t .  1 6 r ~ n i : i r i  nhsoi-hii:r<>ri V I  !12,5% 
. .  . 
<Ir: la. inniigracii,nes, ~iroduci<l;is en inunir:ipios. O d i o  niuriicipios con 11.,6% <Ir: 
pobl;acióri iiivit:min iiri:i las;, rnrxliii posiliva : n I i l  en t ic  1.1 10 y 20<%,. 
I~in;ilrncnti 1.4 niunicipius con el 18,18'% dc Iz ~ ~ o l ~ l ~ i c i ~ n  la tiivicrori infcrinr 
al 1 0  i'/,)(,. 
Si  en c.1 piiincl- ~toiiiqiii~riio 1 2 1  iri~iiigr;ri~ióii qc <:orir:i.ntl-6 I;IS ;iwa. < I I .  
inflii<,ncia di: 1'alm;i i, Inc;i, rii C I  i i g i i i~wt i  s i  ili~iriliiirióii wii;il:i $11 irriti-onqur 
con 1:i aclivid;i<l Luiíslica ti1 siiii;i~.sc m Iii pcrilcria <le I;i Is1n rniimtrtis cn r l  
árr,n iiiterior y (le forma liicn ili~liriirla EC -it~iidian lo-. inuiiicipios ili: riiiigiaiiti .~. 
. , Entl-i: los miniicipios costi:i.os ~ i r ~ w n t a n  las tasas ili: iniiiigl-~iciori in;is elcv;iilns 
aqiiclios cuyas ;ictiviiladi.s tiiríslic;is y ritmo de coiiitii~ci:ióii s m  m i s  iiripor- 
tnnlci y han crliei-iini:ntarlo cii t:sliw dtiiiios año i  un niiiyor i~ i r r rmcn lo .  Eitos 
se sitiian r n  la baliin do l'xlina-(:os~:i di: Iririii.ntt: (T,liicm>:jw, Palma,  Calvi& 
y :\n<li-xtx) y ,,ir el i . ~ iw i i i o  d: ln r .wt ; i  <,:ii,iiial i í : ; ~ ~ i i l < ~ ~ > c r a  y Soii Serwr-a l .  
1.0s m<ivimientos rnigi-iitoi-ios vii,iieii c1~:t~:riiiiii~los por iiii cnnibio dc ac- 
tiviriail qnc gmcr;ilini:ntr coiisisti: i,n vl ;ilianilon<i d ~ ,  las ;iciii~iiinílc~s priiii;irias 
I i c ~ l  a S t r c i a r i  ilTo~tcli.i.i;ii y ;i I;is ~ c l a i i s  I i p ~ í l a s  a iiirisino 
(Construcción) .'" 
~ ~~~ 
' '  1%. LIiiw~t~i:  " l i s l i i i r i i i ? o  d c  Ii I ' r > i ~ i m i i ; # i  i i irii iri <,ir i m  I h f  Ihiir~ir,c,s". Il<,lciíii C.O.(:.I.R. 
I i iriR. m" 659.660. 
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Según una cncuestra realimda en lii Escuela dc Asistenta.i Sociales di: 
Palma en 1964 las migrac:ioiii,- i:s1Rn Iorrriii~las por gcnt<:s procí,dDntcs 1113 
familias campesinas (91 Y )  I l b i  i.mpi:zailo a ti;il>aj:ii- cri Ixlmrt~ azr;- 
colas aritcs d e  los 15 ; i i ios ( 7 3 % )  sin l i a l i ~ ~  ti-;il~;ijado en otra actividad ni& 
que en ésta (')S%), ,VI la que lo 1iací;i t i&  (l . ,  :<O0 días al ;iGo (52%) rea- 
lizando su jornada de -111 n sol (77% I como tra!~ajsrlorei fijos ( M % ) ,  eviw 
tuales (35%) o autónonion (21%) .  Genci-almente son css;irlos (76%,) y con 
iiijos (71 9,) sientlo su csposn di: la minmti localiiliid ( 7 3 % ) ,  la cual solía nyii- 
(iarles cn su trahajo ( 3 5 X . ) .  Iin su nueva nc!ivi~liiil i i r i  47%. re ilcdicó a la 
construcción; iin 10%' a 13 hos~elnría un 6 %  a la indristrin y el rcsto ti divcr- 
!<:E ;ictivirla<lcs t o d a  clliis ligadas al tiirismo.'" 
1.85 islw niimrJri.s iIi:I Ai-cliipiéls~:~) fut,ron Iins¡;i i.!loca muy rccicntc focos 
di: cmigración. (V. A~,<:ndic~s. Tnhlss 3 y 7. Grúficos 8 y U). En Menor- 
ca, iradicionalmente tierra de <:rriigrariti:s priniero Iiacia Argelia y despuk hacia 
Barcelona, la comparación dc los 110s ~[iiiiiqiii:riios qur venimos considcrando 
tiene un profundo significado ya qiii: muestra la ruptura de esta tradición 
secular. 
Entrc 1.955 y 1960 cl s:ildo migratorio fiic. 11ii signo riegativo mientras 
quc ctitrc 1.960 y 1965 fiie de ciego ~wsitivo. 
Migi.;icii>ries 'I.IISII zm:<lin "!,,"~ 
1955-1960 - 1.455 - 6,77 
1960.1965 2116 1,29 
Este cambio de signo en las migraciones ohidcce fundamentalmentr al 
incremento de la industria d,: la construcci6n que está rilacionndo con la dc. 
manda de nuevas viviendas y la iniciación de la aciividad turística. 
En el primer quinquinio sólo Fcr rc r i s  recibió inmigrantcs que proce- 
dian de otros municipios, mientras q u i  cn el segundo prkcticamente toda la 
Isla se beneficia d i  la inrnigrecióri sobri: iodo los municipios de Sant Ibis y 
Villacarlos (turismo) y Forrcrir~s, ya quc la cmigración aparente de Mahón sc 
debe a un crecimiento natural rdso por el exceso en i:l nítmero de nacimientos 
atribuidos a este municipio pi:ro qui: en renlirlarl en parte se deben ;i los 
alumbramientos producirlos t:n Izis iiiii!;ilacionei smit;iri;is di: Mahón y que en 
realidad tcndrian que distribuirsc por los miinicipios de ri~sidoncia h a l h i a l  
de los padres. 
~ - 
1; W" del m I d  ' u :  ' i  Ei payPs ;Par  a i ~ i  nbniidono d campo? 
(Tcsin;i rl,. la Esi:iicle di, Asiaiiw~i S~wi:iltx di, I'nlnia dr  RTsllorcii), 1964. iiiict. 
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UiitrioucMo de I r 3  Tajas !ocdias de inrniprari,h 1935-55 
1: Mi. d~ uii 2OU/,;,,; 2: ile uii 10 i uii FJQ!,,,,: 3:  \fenos de un 10U.'o,,: :: Eniiy;r:~ 
DistribuciGn de las Tarx medias de inmigraciún 196065 
1 :  M& de un 20OIo,: 2: Di: un 10 L 'in 2C0;,B,: 3: Neiiix i l i  on lC1';,?,,: 4 :  Eiii i5i . .n 
EL catrihio i l i ,  sigiiu eii lai mv; ic io i i i .~  v r i  Ihim y Forn1i:iitcra ha sido 
todnvin mÁi brusco que rii I n o r  I i l  ;I lo n y o ~  ini~.t~siilad nn pl 
wixirnieiito del turisnio. qui: prrxiitn en estas is l ;~ .  -11s m a y o r 5  in<liccs dr iii-  
ionsiila~l. (V.  hpéndicis. l'ahl:is 4 y 8. CriEici~, Ii y 9) .  
n 1 1  i r  ~ i c i i e i  í 1 m ~ n i c i i o  l S Anlorii íloiidr <:I iu- 
rinnio si: in ic iah  con mayor in\imsirl;i<l, wci l~ió u n  salílo mial-atoi-io ~iositivo, 
pero entre IOGO y 1.065 s6lo r.1 iiiunicipio de Sarit Jwin Roulisi;~ lo mantuvo 
nigiilivo, mii:ntras los demás i-~xibíaii uriii inipoi.loirlí: courii.nte ilt: inmigración 
qn<: orien"L ffiiiicl;irncni;ilmr~~L~~ Iiaciii Sani Aiitoni, Santa Eulhria y In Capital 
donde actualmenic se localiza 1s mayor ~~; i i . t r  (11. la Iiosteli~ria i11. 1s lila. 
,$.l. 1.h EVOI.I,(:IÓN IlI,:I. I , R I . I : I \ I I I ~ N T O  ARSOI. IJT0 DE l..\ l ' l l ~ l , ~ l : l ~ l \  Y S11 COM- 
POSICIÓN EN L A  P R O V I N C I A  Y 1,:s I ' h L b i A  (1900-1065). 
Irl Creciririrnto Alxoluto o ri.;il (1,: Iii po11l;icióri t..; la iiifcrmcia cn el 
número d i  Iiabitsntei exiitcntrs 211 priiicipio y final <Ir1 pr íoi lo  que se con- 
siclerc y cs cl ri:sultado (1,: dos i;ii:torv;: i I  crccimi<:nto natiiriil o vegrtativo d~ 
la  oblación durante r.1 misrno pi:rííiclo <Ir tiempo y 1.1 il.: las migraciones Iia- 
l>i<I~l~.  
Para i:I rsiiidin dr. la evolución ilel (:rccirnii~iitci hl~mliiio i.11 la proviiii:ia 
dt: Ins lialesres y i : ~ i  la Capital Iimioa i,l;iliora<lo los riia<lroi 4":. adjuntamosy 
cn quc so muestra 1;i cnmposición di, diclin crrriniioiito por qiiiiir~n~~nios. con
los incrciniwitos ri~lativm y 1;ii tasa.  11icdi;is ;iniiaies. (V. grÁfico5 10 y 11). 
eri l r u  I s lns  R<rleare.i 
Ilu cl coiijurito iI<: 1.1s 1.-l;is e ~ L L C  se rcfi~r,: , c I  cuadro nritcrior podemos 
m q~ií: eritrc 1900 y 1425 VI (.r~~c:iinit,iito Absoliito di. Iii ~~111lx;ió11 sc 
raalizó úiiir:s y i:xcliiiiviiiiii:nti: por rl crccimiimtr, iiniural, prcsciitando en todo 
niomento bigno positivo a pesar de la constariii: i.rnigrncióii qui  constituyó un;i 
verdadera sangría demográfica. Enti-u 1925 y , 9 1 0  l t o r n o  de emigrantes 
y la iavorable coyuntura que atravvsai-oir I;is l&i.-, dieron lugar a un aurneriiu 
cunziileral~ie dc la tasa de Creciniiciilo Al~soiulo. Is:ri  cate quinqiiciiiu, pr imim 
cn ane la inmigración es importante, Esta sul~oni: 1.1 38% del crecimiento ali- 
soluto, porcentaje que mantendW en la composición del mismo del quinquenio 
sigüiente a pesar de qur  la tasa correspoiidiente resultara ligeramente infcrior. 
Entre 1935 y 194,0 y a pcsar de que el crecimiento natural en iiste periodo 
Iricse cl m i s  Imjo del siglo tanto en ciilxs ; i l ~ ~ l i i i ; i s  como cri la Lasi del mismo. 
ia pobl;icióri creció on iin 6,89<% lo qnc snponi: una tasa rrii:clia anual de Crr- 
cimiento Al~soluto 1Ii.1 13,32 "/,,,,; sólo siipi~raila eii el Último dc los quinquinios 
eonsidcrados. IIsti: r:straordiriario aumento di: la pol~lación S: dcbr: en un 90% 
a la inmigración dc gintcs peninaularcs cntrc l;is qui: liemos de sciialar la prc- 
sencia di: un iiicrto contingmtc de militares quc ampliaron la guarnición de 1n 
Isla clurantc~la giir:i.r;i civil. En los qiiinquenio~ que siguieron a 194,0 podemos 
observar una disminocióri notahit, dv la tasa niedia anual a consecu:ncia dr  

enso di: lti Cal~i ta l  afectada ;iiliwx':. po r  las inigi.aciorii:s interioici 

de los q~iiriqiienios de la sisic: prvs:,iil;in cifras muy superiores a las d e  la 
I'i-ovii~cia y que muestrnii tina iiiiiyor intensidad en o1 cicciiriicnto y en coii- 
s:cui:iicia una progresiva conci:niracibn de la población en Palma que absorbe 
la mayor parte de las migraciones interiores y también de las exteriores, acen- 
i~iairilo cada vez más sus fuiiciories urbanas. 
4.2. sr. ciiticiaritimo ~ssor.u.i.tr DE L A  i~»ur . .~ciós  POR ISL.AS Y ~ ~ U A I C I P I O S  E X  
tos yirmQiisxos 1955-60 Y 1960.65. 
IS1 Crecimiento Al)soluto de la población ~ l c  Mnllorczi i :~i  estos dos quin- 
q u e n i o ~  sc lia realizado iundarnrntalmr:iiti: por la ininigración que supuso uri 
39,7% de c s ~ c  creciiiiiciilo entre 1955 y 1,960, y el 66,6C/o del niismo en e1 
.1uiriqucnio sigiricntc. (V. AI~Fn<lice. 'l'~1)l;is 1, 2, 5 y 6. Crlíicos 12 y 13). I& 
adquiere un mayor rclicvi: si consiili:i;imos qui: e1 crccimicnto natural también 
ha aumentado iioiablemint~: en funcibn del incremento de la natalidad a que 
11:i dnilo lugar la mayor f~cunilirlad de las homhras inmigradas. 
Vcamos la composicibn del Crecimiento Ahsoluto y su evolución en los 
dos quinquenios en Mallorca: 
~Llalloic~i mt,nos Palma: 
1955-60 455 0.25 1.979 1 - 1.524 - 1,69 
1960-65 11.012 10,50 3.690 3,00 7.322 7,50 
La tasa meditt anual del Crecimicnto Al~soluto en Mallorca lia pisado de 
un 8;08 "o, en cl primer quinquenio a un 22,25 u/,jo en el segundo. Si bien 
este crecimiento vienr <Ii~icrniinado por el de la Capital, es interesante observar 

1;i 11erifcri:i por sttagi.iculiur,i Iirr~rni,iliari mtes  ilcl "I~ooni" turístico In aoiia 
iii& iicii di. la lsla coii iiii creciiiiiciitu r!iitui.;il riotabli:, iiiiriitras qui. lo-. di. 
iti i f e r i i i .  iiiis pubrcs, p ro~m~cion :~Ix~n  en s u  ticnipo la iiiiiyor parte del 
coiiiirigriite (Ir t,migrniit<,s con i.i coiisigiiii~riii: iIi,cairnieiito hii>l6gico dc sias 
Ixd>l;ici<iiii:s. 1.2 intr<iiloccii>ii del iiici.iiio provocó imi  inversiún de iiilore.. 
I.ucu1iziiiiilo sus xtiviilades i.11 1.1 <:osti; creó en i : h  iii i i i  riiievii fiierite de i i -  
LIUCZB que da lup;ir a una dciriniiilii <Ir iiinriu di: uhiii que al no t~oi l~. r  wi. 
culieiio por pwsoiias de la loc;iIi<lad. pruvocii iiiin iiiiriigraciGri <Ir g<:rites 1~i.o- 
cedenies d e  la Isla y de focia de ellii ilu: ;icuili:ri straiilos por oiios siilariu-. 
con los que las iictiviclados agritriai, s iricluso algun;is iiidiistriiiles. no ~iiieclrn 
competir. De esta forma el Ii.ca interior di: la Isla constituyó una i:spt:cie <li: 
resrrva rleinográíica que proporciona al)undaiit~ mano ilc obra ii la ~~i,i.ifi!iin; 
con el consiguiente desgaste y envrjeciiiiicnto propios, y regineraciiiri de aque- 
liii que por v u  priniera reacciona ariic una dvcadencis secular. 
4.2.2. Islu de Menorca. 
Is:ii los dos <~iiinqii~niosqut.  venirnos corisideriindo lii Isln rle Mimorca i-- 
l~wininiitii un cambio I.II el riimu di, cri:<:iiiiii:rito di: sil población. (V .  Apéit- 
dice. 'l'iiblas 4 y 7. Grhficos 12 y 1 3 ) .  Si cnti-r 1955-60 t.1 (:icciinieiito Ali;<iluto 
presentó una tasa negativa, eii i:I segunilo quintlii<wio 1;i tuvo positiva y r d ü -  
tivamente elcvtida, lo cir;il r iyooi le  ;i iui ;iii~liriiia <Ivl (:rcciiiiiriili> ii.itiira1 v 
a uiiii iiicipient<: pero signilii:;iiiv:i inrrii:r;icií>ii. 
En el prinier quinquvriio sólo dos municipios, los (1,: IMali611 y l:eri.erirs, 
tuvicron uri crecimiento de pohliiciiin positivo, y al segundo di: rlloh con uria 
tasa superior al  20 O/.,,. EII el quinquenio siguiciite s6lo el rnitiiici~>io de F:s 
Mrrcadal continuó disminuymdo su pol>lación; i:n ti1 wsto di: la lsla la po- 
blación auincntó localiaándose los mayor<:s incrementos cn la p i t e  i~ccidcrital 
de la Isla. (Ferreries y Ciutadellal. 
Uisrihucián de l a s  l a s i ;  inedia' del Crecimiento Absoluto 19%-60 
:: \la, de un 200: <,,,: 2 :  DP un 10 a un 20('/ ,,<,: 3 :  Menos de un lo0/,,,: 4 :  \rxiilii<,. 
Distribución de las Tasas i i ~ r i l i a i  de Creciniiento hbso!uto 1960-6.5 
1: Már de un 20VOn; 2 :  De un 10 a un 2 0 0  ; 3 :  \Icaos dr uii 10",,<,: 1: Xcx.iiiiu. O" 
4.2..'1. Islas dc Ibiza y. Forrner~t~rn 
Análogarneritc a lo quc lienioc visto v;: Xcnorca pcro coi1 iin cantrastc más 
~ c i i s a ~ l o  y iinii mayor ititr~ii~iiliiil. Iii. i - h .  i l i .  Iliim y Formvntera cnml~ian sil 
riiiiio dc crrciinir~iio r i i  liiciciíiii mhre toilo dt: la inmigracióii qui: siiponi el 
. ' O  y 15.51.<% <Ii:l (:l-i~ciinirtito Ali;oliito i i i i ; i l  riitrr 1960 y 1965 (11. las 
l.<I;ih rlc Ihim y I.'ornicriti.in. r<,siii:ctiv;inii~~~tv. (V A n l i  I l  5 y R. 
(;r.ificos 1 2  y 1 3 ) .  
El di:sarrollo dr  la poblaci6ti (le las Mas Baleares, o l~ j r to  de rstc trabajo. 
señala en sil evolucióii rccientr: 11900-1063. y niás aíin en la Úitiina década <Ir 
rste pci-iodo, el impacto revolncionai.io con quc rl tiiri=riio ha marcado 123 vida 
insular. 
El ritmo 11,. cr<:i:imii:nt» c l c  I;i poliliicióii. 1a~ir;ido lradi<:ioiialmeiite por la 
rmiqracióii. cxpcrinienta iiltim;in?i:ntc inr:rrmeiitos bruicoc. iii:i~ititativaiiirntr 
notahlcs. a los qur ecompníían camhioi rstructiirali:~ cspect;iciilare~, como con- 
ccciicnciii <Ir la i,splosión d:, la <Iem;iiiila dr  inario de ohra r:ri las activid;ides 
trrciarias. I,a inmigración pro~~ocarla por csta <Ii:man<la al no poclcr ser cuhicrta 
por la oferta insiilar, constit~iyr r.1 ilorncnto fundamental del niimeiito dt: la 
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'r O  T A 1. 
El ídolo de «Son Maiol» (Felanitx) 
por CWLL1,IlMO RUSSIII ,LÓ-UORUOY 
Ida aparición de un pequeño i<l,>lo <le picdrii m la finca de i<Sm Maiol~i. 
dsl  término niuriicipal de I'i:liinitx. durani<: cl vwiiiio [Ii: 1959, nos ahrib un 
interrogantc iiiús entri  tantos conlo III piehistoria iniiilar ticni: abiertos, y 
qui:. con los csfo ,Izo- do muclii,,= irivestig;i~iores r r i  estos últimos diez aítos dc 
trsbnjos intmsos, iri1i:iil;iinos cerrar. 
1.h anti:riorrs lugüri,!, (li ,i coii<ici:r las c;itxcli:ristic;i. mr>i-fo1íigic;is de esle 
aingul;ii. ejemplar, si  bien riuncii fui, ~~os ih lc  iI;ir un ;iili:cii;ido mcuailr:: criino- 
lógico y cultiiiol al mismo.' 
1 ~ i  piezii cn cucslióri c t . í  consii1uid;i pos un wnlo rudriilo do forma oval, 
apl;isioila, con sil cara siipi.rii>i- finiirnciiii Ii~ilid;i y con 13 infcrior sin pulir. 
En sil tcrcio sup(:sior ticti.: u i i  rclixji. Iiisel;iilo, rdia ; i<lo por frotación, qu,: le 
da un aspi:cto Lípicntii nte  liiico ) qui:, iliwli: i:1 priiiier i~i«irieiito, ha corisli- 
tuiilo la car;icteristica cwncial dcl iilolillo. 
1,as diiiiimsiones, ron: 0'072 rri. di. altura in:lxim,i, 0'045 in. <Is anchura 
ináxima, y 0'02 m. di. gruiw.  1.;i ranura t i  uiia :ini.iiur;i de 0'025 ni. y 
está ;tbiert;i a 0'017 ni. <lt,l estsvmo supi.rior dr la picza. l'<:so igual a 79'700 
gramos. 
I>i: aciirrdo con las ciicun*t;inciss (Ir1 Iialliizgo no h;iy posibiliilad alguna 
tic: encu;iilrarli en iiria [;(se  di-tirmiti:~ile cri la cvolitción preliiitíirica insular, 
ya I fui,  Iiall;i<lo casu;ilini:nfi: por l .  Riiiró: en superficic, sobre la zona 
iibsiihl de iiria n;ii.i.in iiiiniinirnli: ili.airui<le di: "Cxi M,iiol", cn las inmedia- 
i o n  e 1 mivi~iii ti.iplr d i  " a  1 u ' '  (taiiihién de I'claniix), que en 
aquellos diiis cx~: ;~vihaini~s .  El dilnijo. r ~ i i < ,  acompnílaa la iiescripción, frie hecho 
por el mismo Riui.6 (1"ig. 1 )  y dado a wnuic r  cri el i<Noticinrio Arqucológicoii 
ya citado. Posteriornii:iiic uria riucva virsióii, de D. Cerdá (Fig. 2) ,  se presentú 
al  a X  Congreso Air~uiwli>gic<i Naciondn, en 1Mahón (Menorca).' 
l'oco más podriii níradir ai i~siuilio ~ I I :  r s i e  irigiilnr cjiniplar a no ser ~ ~ o r  
:as rccicnt(:s aporiaciories qu:: Mniliiiiio Carnlis-l'iil~rci., eii Argel,:' el Prof. Bian- 
. \ 
cofiorc, cn Italia," y la señoi-it:i I'iilinii:ri, l urqiiía," Iinri aíriidido ;il cono- 
ciir:icnio di: los idolillos f'l' 1 L ~ O L .  
1ii~ludnbli:nii~nti: cl carripo (lc < i i f i i - i i > i !  rle (:sic tipo iIr iilulo ea aniplisinio, 
ya qu,e los ixtriinos nití+ alejailo.. (;:,lincikicpi i'l'urquia) y Miillorca, nharcan 
todo cl Mcdiierr5neo. 
1':s cnrioso constatas coino i.11 una Inii iiiuplin <!isi>i.ssiÓri g iogr&21 sc nlari- 
1ii:iie una idi.riti<lad Foriiiiil t ; i i i  aciisdii. Sirigii~nriiirril~~ i.1 pnrai<~lisnio 1:s d a r o  
I I  p l  ( 3  y M l o r c .  I i t ~  d;icionnilus con i n c k t  (Kg. 
l ' ) ,  C I  c i i l  S I  indica la Srta. I>xliiiii:ri~ se relaciona cori uiru i!ji~inplar 
aii;itólicu liallado cri Arlanstepi, y q u ~  rio Itr podido estuiliar." 
lil idciio argilino ilc Ciihitiir [l'ii.;. 51 j>ri:scrila mayores dili:rciic:i;is, si hieii 
i:si:i,cialmr:iiti~ st: mantiene el cnracti:ri.iic~i surco o ranura en su tercio supe- 
rior que d i f i n i  estas piezas.' I 3 h  o i iw  ~ ~ j ~ ~ ~ i i p l i i r i : ~  r :cogidos por Mme. Camps- 
I:iibi.cr, aprecianios igud  cnrocti~i.iiiic;i. Si: iriiia de piedras con ranura circular, 
iialliiuas ivi c:I M.,kt;i (Argciiii) (I:ig. 61, y considerados por su dcscubridor, Go- 
bori. como fichas de juego, aunqui: Mnie. Camps-FabrcrH iio se iucli~ia por 
cat;i idt:ntificación. 
e1 Mekia 
Siriii iril<:i<~~niiii: aportar mevos paralelos a este tipo de idolo quo, por 
el u o r n n t o ,  u i . 5  posible enlazar con los ejenipl;~i.ea troyarius y que Iinsta 
iiui~strus dios iw pii:sintan, tampoco, rn la Península lhérica, un paralelo claro. 
Cuino 1~rui:ha dc rsla difusión cabe cilar la posibilidarl ile incluir, dentro 
de rsta serio, u n  ejcmplar mcnorquín, muy <ludoso, ya que no presenta señales 
de ri:toque, Iiallado cn Montefi (Fig. 7). Considero que se trata de un canto 
rodado que adopta una forma fálicn y que, dcliido a su estructura, pudo ser 
i ~ ~ i l i m d o  c mo idolo; sir1 eiuhnrgo, I n i  circunstüricias de su descubritiiiento, en 
s u l d i c i c ,  y en las inmix1i;iciones di:l conjunto taltiyútii:o del lugar menciorrado, 
rio jwrmitcri aclarar niús a este resprcto. 
I'iy. II. I) is i i . i i ,ui~iún nicditeri.iiiii:ii dc I i i s  icliiloa rariurndos: 1 Grripi, iiiisiblicu. 2 Grupo ar. 
gt:lii,<i. 3 Criipo de 1.1 Apulia. I i>:ili~iic. 
. , , . , . . . . . 
.:-+-:, : 
Únicaincnte qi~i:il;i paierite la idi:iiiiilail inorfológicn <lo uiios ejemplares 
(lentro dc un tan nniplio iiiarci>, no sólo ;cogi.ilico, sin" cronológico, circuns- 
tancia que, aparte de la dcmostracióri dc una pcrdurnción muy larga i r i  el 
tiempo, 110s da nuevos elemiritos d,: coiilncto entre ostsc:ioi~<:s meditcrrineai 
orientales y bel~ír icas ,  que ayudan n afianzar nuestras hip6iesis sobre el origen 
oriental de las culturas isleñas. 
Hacr un año que se al~rioron los cursos universitarios en Palma de Ma- 
llorca. despué. de una interrupción de 137 ;iíios. La reapertura de la Facultad 
de F'ilosulie y Litrns por medio de los T<studios Comunes fue posible gracias 
a1 entnsiasmii y tcsóri oori qui: 111s ;iritoiidadcs académicas de la Universidad de 
Barcelona acogicrori la iclc;~ iIc rcsiauriir los estudios universitarios en las 
Haleilres. Le rlpidii instalacióii ile 10s Estudioa Coniunes fuc posihlc gracias a 
la penirusi~liid del Estudio Gericral Luliano, que brindó sus aulas y deperi- 
doncias para desarrollar las cnai.iierizas y prlcticas il<:I ~trimer curso de Filosofía 
y Letras. 
Poco antes de la apertura de los cstudivs uiiivcrsitarios. el Ministerio de 
Educación y Ciencia convocó las primeras cátedras uriivorsiinrias a cubrir por 
oposicibn, así c1 2 y c1 7 de 0cinlii.i: di: 1967 iilcsninron por csle sistema plaza 
de I'rofcsor Agrogailo los Drs. 1). Arigd 1"erniindez y Goniálcí y D. Santiago 
Schasiián i .óp:~,  < I < :  las cáto<lrav de 1~i~ci;iioi.o I.lspañola y de Historia General 
del Ario ri:.1~i:ciivornt:ntc. 
I<l día 17 i11: 0~tiilii.e de 1967 bajo la prcsiilcricia del Ilmo. Sr. Decano 
ilc la 1:a~ul~arl de Filosofía y I.etraa de la Univcrsirtad <le Uarcilona, Dr. Vilá 
Valenií, se procedió al nombrsrniriito de los profesores encargados de las ma- 
terias dc primcr curso, renlizáiicloso 21 lavar <le los siguientes señores: 
Dr. 1). Alvaro Caritamal-ía Arúndez, piirn lIistoria Universal; D. José 
1"orit y l'rías, p i ra  I"iini1aineutos de filo sofí,^; D. Pedro Mulet Cvrdá, para 
1~:ngi;a y Litcrtitiirzi 1.atiiias; Díiii. Francisca Massot, para Lcrigua y Liicra- 
iu:.a Grirgaq 11;. (;uillvrrri,) Ko.-clló Iloi.d<iy, par;i I,t,rigna y Literatura Arab-s. 
El cuadro (locixiic sr  conipletó con la selcción de diversos colaboradores 
ISl cuadro docente .w coinplrtó con la selección dc cliversos colaboradora.: 
para las clnsis práciicas, quc  i : ~  fecha dos dc Febrero de 1968 fuzron noni- 
hrados por el Magnífico Sr. Itr,ctor de la Universidad de Barcelona, a pro- 
;puesta de la Fscultad ( I i  Filosofia y Letras. Para i:1 curso <IL. 1967-68 se nom- 
hraron coI;iboradorci en las siguieritw <li~cilrlirias: 
D. Uartolomé E'ont Obrador, adscrito ;I Historia Geniral del Arte 
U. Biiitolomé Roselló Coll, adscrito a I"undamini«s de Filosofia 
U. José Obrador Cladera, adscrito a I"iindarnentos dc Filosofía 
Dña. M." José Feliciana Pal;icios, n<l.scrita a T.engua y Literatura Española. 
D. Bartolomé Payeras, adscrito a 1.cngua y l i teratura Española. 
Eri fecha 3 de Marzo de 1968, a propuesta ilel Ilmo. Sr. Uicanu, Ur. Vilá 
Valeriti, el Magnífico Sr. Rector de la Univcrsid;id de Barcelona nombró al 
Profesor Agregado de Lengua y Litcratura Dr. 1). Angel Iiernández y Gonzilez, 
Delegado en Palma de  la 1';iciiltad dt: Filosofía y Letras, cargo que ya venía 
ejerciendo provisionalmente desde Noviemhri: dc 1967. 
Ante la reapertura dcl Se;rimdo Año de  los Cursos Comunes se reunió el 
claustro el día 1 0  de Septiembre de 1968 para dar a conocer los nucvos nom- 
bramientos, hechos a propuesta clcl Ilmo. Sr. Decano, Dr. Vilá Valenti: 
Dr. D. Bartolomé Font Ol)ra~lor, para Prof. Encargado de la Historia Uni- 
versal del Primer Curso. 
Las nuevas asignaturas del Segundo Curso quedaron así: 
D. Bartolomé Roselló Coll. para Historia de los Sistemas Filosóficos 
Dr. D. Alvaro Santamaria Arántlca, para Historia General de España 
D. Pedro Mulet Cerdá, para 1,engua y Literatura Latinas 
U. Juan Calmés, para Lengua y Literatura Gricgas. 
1). Guillermo Rossell6 Rordoy, p i . a  1,engua y Literatura Aialxs 
Dr. D. Bartolomé Barcelii Pons, para Geografía Ccneral. 
A propuesta de nuesiro Delega<lo' Dr. D. Angel Ferntindeí: y Conzálca, 
al ciaustro dc la Facultad de Filosofía y I.otrss de la Universidad dc Btircclona 
aceptó la creación de un encar:o de curso dc Ixngua y 1,iteraiura Catalana, 
cuya direccibn ha recaido e n  el Dr. l.'raiicisco de Uorja Moll. 
Para la puesta en mai-clir. de la nuwa Facultad, el Estudio Gi:nei.al Lu- 
1 .  iiano. patrocinador de los estudios universitarius i:n Palma, solicitó la ayuda 
financiera de la meriiísima ~iFii~i<lacii>n Juan Marchn, quo concedió la cantidad 
de 4,.4,09.14~7,50 ptas. para la rrdización de obras y lal~oratorios. 
Asimismo, organismos e institucioiics de la ciudad concedieron otrns va- 
1 -   osas aportaciones: 
Excma. Diputación dc Baleares . . . . . . . . . .  250.000 
Excmo. Ayuntamiento de Palmn . . .  200.000 
Cámara de Comrrcio . . . . . . . . . . . .  50.000 
Cámara Oticial de la Propiiil;,d Uih,iri,i . .  10.000 
Total . . . . . . . . .  510.000 ptas. 
En la reunión inaugural de l i  d i  Octubri de  1967 se planteó la necesidad 
nprenii;inte de crear une 11ibliotec;i. para la <!ni. S I :  rorit;iba con la ayuda ini- 
cial di. 100.000 111s. En cdi: orden de cosas ii. produjo un:% coyuniura favorahle, 
puesamcdiados  de Dicii:inhri: d i  1067 tuvimos <:I Iionor < I r :  ser visita<los por 
t.1 Excmo. Sr. Ministro dr: 1,;clucacióri y Ciencia, Prof. 1.or:i l 'a~nayo, que ofri- 
ri6 una ayudti que postcriornienie sr: concretó i iri la cantidad de 239.920 pts. 
para la fo rmac ih  de III liililioteca. E! Estudio Ci~ri:ral Luliano ha participado 
grnerosamenic tin esie c,il>itulo ~ I I T  I;I  ilotoción dc l a  hil>liotcc.a, acondicionando 
una sala y ni~inhranilo un hib1iotcca:io a sil; rrl i~:risa~. 
Para la realización (1,. l;ic ciasi,s prácticas (Ir Hirioria ilcl Arte, el  Ilmo. Sr. 
I)<:c,~no de la I.':icultarl di, I"ilosofía d ~ .  Barcrlona ooncc<lió una aynda especial 
de 2.000 pis. liarti raalimi- un viaje di. ccli~clio ;i Santa Maria del Cami, ~Mnro 
y Sinvu. i:n el participaion m# rle 60 ;ilumnos. I':l Estiidio General J,uliano 
concedió dos sul~vi:ncionrs para los simiri;il-ios <le Hi~tnr in  IJniversnl c Flistori:~ 
ilel ,'irte. r r i  rm6n di: qn~:  i~mhos icalizaron iiivcstigacioni:s (Ii: intcrés ispecial 
par" Mallorca. 1.05 alumnos (Ir Ilistoria c;iielogaron el noleti~l (le la Sociedad 
A r q w o l ~ g i c a  Luliarin. Por otra parti,. i:1 st:riiinai.io de Historia di:1 Arte inició 
1:1 1 ~ t ~ ~ ~ ; a ~ i c i í m  dc u n  cof.l,~i. ,Ir iconopiafia lnlima wim;:i.~n~Io ~n;,tcriaIes <lis- 
peiio* cn Iiibliot<:cns rxtranjera*. i:n < , I  Arcliivo Mas dc Bet~c~~Ion;i, t:n algimas 
iglesias di: Mallorca así como i.11 i-;irias bi11lioti:i:ns y colrccioncs privadas dp 
Palma. 
Ha sido prop6iito consi;iiite 11i.I Dr. Vilá. nuestro decano, que los pro- 
fesores rln narcelona o di: otras univi:rsi~ledas vi.ii:iran I'alnia, otorgando pain 
cllo determinadas I;icilirlades. Asi w n  dignas d,: rcseñ;irv las siguientes coil. 
fi:rencias dictadas por p r o f e s o x ~  ~~nivcrsiiarios, aunque se rdchraron a horas 
de ia tarde para qiic i:1 público peiicral ~ ,udiera  participar: 
El Dr. Juan Vilá Valariti tr;itó sobrc i<Concepto y mitodo iir. la Geogrli- 
lían. 
El Dr. José Bustos, Prof. A~r<:gi ldu (11: Lengua y 1,iteratura d i  la Univer- 
sidad dc Barcdona, desarrolló los temas: 
iiLa Real Academia Espniíoitiii y 
<iLTnivnrsiil;id y compromiso univer.itario>i 
El Ur. 17milio Sicz, cati:drático rlr .  Historia Medieval d r  la Ilniversidarl 
de Bnrcclona habló sobre iiconcepto d~,. la Historian. 
1':i Dr. Manuel Alvar, catcdritico (11. Gramática Histórica da la liniversidad 
de Granada trató de 
paiiaji <le España y linamiinoii 
iiCinc y novelan. 
Los profesores titulares d~ Palma dictaron sendas conferencias: 
Dr. D. Angel Raimiindo Fer.nández y 6onzálea. sobre irLitcratiira di, vin- 
les)) 
Dr. D. Sariiiapo Sal>a&r: 1,ópo~. sobrr <iConstantes de la arquitectura 
esi>;iiiolai~ 
J k r  ;ispeciu l Iii (Iilusión cultur.;ll .S<, corona con la ~ b i c c i ó n  de 
esta revislii (le invi.siipi!i:ión, r p i .  iI;i Ii. di: l;is pri:ocupaiion<s cieutificns (le l:i 
. iu  va Fticiiltad di: I';ilriiii. I<n di.fi~r.i:nti:s cliiiistroi S<: disciitii> sohri  ciiiíl siría 
~1 tipo más ;ideriiadi> (Ir r::risla. si 1;i wtl-iciaini:nti rnonogr<fica, o ln qiic a h r -  
cam distintos aipoi:i<is (le I;i ini-i-ii;;iiii>n l>iini:inistica, se juzgó qiii: Rita era la 
más conveniinte. T.;, financiación S,: ii;:r:i, con ;iportaciones ipoalis del Estiiilio 
Gcnernl Lu1i;ino y dc la Facultail de I~il«iofía; qiivrcinos agradecer al Dr. Smin 
i7ilá Vdentí  i:I intcrRs que piiso rn i.-.t:' espcct<i [,:ira colmnr niinstras ambiciones 
ilrliversitarinn. 
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